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+{…x…“ ¶……π……+…Â V…Ë∫…‰ ÀΩ˛n˘“, M…÷V…Æ˙…i…“ +… n˘, ®…Â ∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚB V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* {…Ω˛±…‰ Ω˛“ Ω˛®… x…‰ Æ˙…V…¶……π…… ÀΩ˛n˘“ ®…Â EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú
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=iEﬁÚπ]ı ÀΩ˛n˘“ EÚ…™……«x¥…™…x… E‰Ú  ±…B Ω˛®…Â <∆ n˘Æ˙… M……∆v…“ Æ˙…V…¶……π…… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |……{i… Ω÷˛+…*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… V…“¥……Â E‰Ú ¥…ÃM…EÚ“  ¥…Y……x…, ={…™……‰ M…i…… +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú {…Ω˛±…÷+…Â ∫…‰ ∫…“v…… ∫…∆§…∆ v…i… ΩË˛, +i…:  ¥…∂…‰π…
 ¥… ¥…v…i……, ={…V…… i…™……ƒ, |…¶…¥…,  ¥…EÚ…∫… +… n˘ {…Æ˙ +¥…M……Ω˛ Ω˛…‰x…… |…®…÷J… ΩË˛* BEÚ ™…⁄ x…]ı I…‰j… ®…Â ={…±…§v…  ¥… ∂…π]ı ¥…M…« EÚ“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ…‰ V…… i…™……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆J™…… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… V…M……x…‰ +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ“
={…™……‰ M…i…+…Â +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙ |…§…∆v… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<) x…‰
¥…π…« 2004 ®…Â BEÚ x…B +x…÷∫…∆v……x… |…¶……M… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“*  n˘∫…∆§…Æ˙, 2007 ®…Â ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ®……x™…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… + v… x…™…®… 2002 E‰Ú +∆n˘Æ˙ BEÚ |…®…÷J… b‰˜ ∫…Mx…‰]ıb˜ x…Ë∂…x…±…  Æ˙{……‰ ∫…]ıÆ˙“∫… (b˜“ Bx… +…Æ˙) ΩË˛*
¶……Æ˙i… V… ]ı±… ∫…®…÷p˘“ +…ËÆ˙ i…]ı“™… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……+…Â ∫…‰ ™…÷Ci… n‰˘∂… ΩË˛* <x… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……+…Â ®…Â x…n˘“ ®…÷J…, Z…“±…,
{…∂S…V…±…, ±…¥…h… C™…… Æ˙™……ƒ, S…]¬ı]ı…x…“ i…]ı, Æ‰˙i…“±…‰ {…÷ ±…x…, |…¥……±… ∫…∆∫i…Æ˙, ∫…®…÷p˘“ P……∫… I…‰j…, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…∆∫i…Æ˙, ®…ÈO……‰¥… +…ËÆ˙
V¥……Æ˙“™… x…… ±…™……ƒ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* i…“x… J…… b˜™……ƒ ™……x…‰  EÚ {…⁄¥…« i…]ı {…Æ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“, {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“ +…ËÆ˙ EÚ…®§…i…
EÚ“ J……b˜“ +…ËÆ˙ n˘…‰ u˘“{… ¥™…¥…∫l……B∆ ™……x…‰  EÚ ±…I…u˘“{… +…ËÆ˙ +…xb˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ ¶……Æ˙i… EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ®…Â
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* n˘…‰ +…ËÆ˙ |…®…÷J… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……B∆ ΩÈ˛ +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… +…ËÆ˙ §…∆M……±… ={…∫……M…Æ˙
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l……* <x… ∫…§… E‰Ú + i… Æ˙HÚ ={… ¥™…¥…∫l……+…Â V…Ë∫…‰ =k…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı (M…÷V…Æ˙…i…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı), n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı
(M……‰¥……, EÚx……«]ıEÚ, E‰ÚÆ˙±…), n˘ I…h… {…⁄¥…« i…]ı (i… ®…±… x……b⁄˜, +…xw…… |…n‰˘∂…, {…÷n÷˘S…‰Æ˙“) +…ËÆ˙ =k…Æ˙ {…⁄¥…« i…]ı (=c˜“∫……, {…Œ∂S…®… §…∆M……±…)
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¶……Æ˙i… ®…Â ±…M…¶…M… 4000 i…]ı“™… ®…i∫™…x… M……ƒ¥…, 9 ±……J… ®…UÙ÷+…Æ˙… P…Æ˙ +…ËÆ˙ 3.5  ®… ±…™…x… ®…U÷Ù+…Æ˙… ±……‰M… ΩÈ˛* ™…Ω˛ ¶…“
=±±…‰J…x…“™… §……i… ΩË˛  EÚ {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı {…Æ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ +™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú ±…M…¶…M… 2.3 ±……J… ®…i∫™…x… ™……x… |…S……±…x… {…Æ˙
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+…¥…∂™…EÚ  Ω˛i… |…n˘…x… EÚÆ˙x…… Ω˛®……Æ˙… =n¬˘n‰˘∂™… ΩË˛* ""x…<« ™……‰V…x…… EÚ…  ®…∂…x… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… x…π]ı EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ“ |…v……x…i…… ∫…¥…« ¥… n˘i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ V…Ë¥…∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ¥……∫i… ¥…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫¥…“EÚ…™…«
Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… |…™……∫…  EÚB V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*  ¥…∑…¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚ<« V…… i…™……Â EÚ“ P…]ıi…“ {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛*  EÚ<« V…“¥…
V…… i…™……Â EÚ… v…Æ˙i…“ ∫…‰  ¥…x……∂… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ<« V…… i…™……ƒ x……∂……‰x®…÷J… +¥…∫l…… ®…Â ΩÈ˛* ¥…π…« 1980 E‰Ú |……Æ∆˙ ˙¶… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… BEÚ {…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫…®…∫™…… §…x… S…÷EÚ“ ΩË˛*  Æ˙™……‰ b˜“ V…x…“Æ˙…‰ ®…Â ¥…π…« 1992 ®…Â +…™……‰ V…i… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙
+∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… EÚx…¥…‰x∂…x… ®…Â, +…M……®…“ {…“ g¯ EÚ“ W…∞¸ Æ˙™……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥…i…«®……x… +…¥…∂™…EÚi……+…Â EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
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22 ®…÷∆§…<« E‰Ú {…Œ∂S…®…“ i…]ı EÚ“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú +v™…™…x… ¥n˘…Æ˙… ™…Ω˛…ƒ EÚ“ {…™……«¥…Æ˙h…“™… B¥…∆ ∫……®…… V…EÚ
™……‰V…x……+…Â EÚ… ∫…°Ú±…  x…v……«Æ˙h…
¥…“Æ‰˙xp˘ ¥…“Æ˙ À∫…Ω˛, {…⁄x…®… +∂……‰EÚ J…hb˜…M…±…‰ B¥…∆  |…™……∆EÚ… ∫…n˘…x…∆n˘  ¥…S……Æ‰˙ 96
23 +…xb˜®……x… u˘“{……Â EÚ“ Æ˙“°Ú ®…UÙ ±…™……ƒ - BEÚ ±…P…÷ ∫…¥…ÊI…h…
Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙, ∫……‰®…“ E÷Ú Æ˙™……EÚ…‰∫…, B∫….  n˘x…‰∂… E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ {…“. |…¥…“h… 98
24 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +¥…i…Æ˙h…  EÚB ∫…÷Æ˙… +…ËÆ˙ ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i……
+…ËÆ˙  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙  ¥…∂…‰π… {…Æ˙…®…∂…« E‰Ú ∫……l… E‰ÚÆ˙±… EÚ“ ={……Œ∫l…®…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
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25 i…]ı“™… EÚx……«]ıEÚ EÚ“ ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i……-BEÚ {… Æ˙o˘∂™…
Æ˙…V…÷ ∂…Æ˙¥…h…x…,  n˘x…‰∂…§……§…÷, B.{…“. {…÷Ø˚π……‰k…®…… V…“.§…“. +…ËÆ˙ |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i… 107
GÚ®… ∂…“π…«EÚ {…ﬁπ`ˆ ∫…∆
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
1
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â C±…⁄ {…b˜ (clupeids)
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
|… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i… +…ËÆ˙ =®…… B∫…. ¶…]¬ı]ı
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®……∆M…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, EÚx……«]ıEÚ
C±…⁄ {…b‰˜ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ C±…⁄ {…b˜ (clupeid) ®…UÙ ±…™……ƒ  ¥…∑… E‰Ú ®…÷J™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… i…∆j……Â ®…Â
 ¥…i… Æ˙i… {…b˜“ ΩË˛* ¥…… h…V™… EÚ“ o˘˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄¥…« EÚ<« ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ <∫… ¥…∆∂… ®…Â +…i…“ ΩË˛*
+…EÚ…Æ˙ ®…Â +…ËÆ˙ +…™…÷ ®…Â UÙ…‰]ı“ <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ®…⁄±… ∞¸{… ∫…‰ S……Æ˙… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ BEÚ æ˛n˘ i…EÚ
J……t ®…UÙ±…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… i…∆j… ®…Â +x™… §…b˜“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… +…Ω˛…Æ˙ §…x…EÚÆ˙ ™…‰ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… i…∆j… ®…Â +Ω∆˛ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩÈ˛ Ë˛* {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i…“™…
|……™…u˘“{… ®…Â M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……ƒ {……<« V……i…“ ΩË˛ V……‰  EÚ UÙ…‰]ı“
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú + ¶…±…I…h…  n˘J……i…“ ΩË˛* i…]ı˙“™… I…‰j……Â ®…Â §…b‰˜ Z…∆÷b˜…Â ®…Â,®……Ë∫…®…“, ¥……Ãπ…EÚ
+…ËÆ˙ n˘∂…¥…π…‘™… |…S…÷™…÷Æ˙i…… ®…Â §…n˘±……¥… +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®…“ |…¥……∫… C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +…®…
∫¥…¶……¥… ΩË˛* C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ™…‰ + ¶…±…I…h… =xΩÂ˛ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â  ¥…∂…‰π… §…x……i…‰ ΩË˛*
<x… {…Æ˙  EÚB  ¥…∂…n˘ +v™…™…x… ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ V…±…¥……™…÷ ™…… +x™… |……EﬁÚ i…EÚ  ¥…EÚ…∫……Â ∫…‰
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…®…Z……x…‰ E‰Ú ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… ®…Â 7 ={…E÷Ú]÷∆ı§……Â 20 ¥…∆∂……Â +…ËÆ˙ 25 V…… i…™……Â EÚ“ C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……ƒ {……<« V……i…“ ΩÈ˛*
 S…j… -1 ®…Â ¶……Æ˙i… EÚ“ C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…… i…¥……Æ˙ ¥…M…‘EÚÆ˙V… Œ∫l… i… +…ËÆ˙ V…… i…™……ƒ n˘“ M…<«
ΩË˛* {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ∫…‰ C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……ƒ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛ V……‰  EÚ E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â
20.5% ΩË˛* <∫…E‰Ú {…ﬁπ`ˆ ®…Â BEÚ Ω˛“ {…J… ΩË˛, {…J……Â ®…Â ∂…⁄±……EÚ…Æ˙ E∆Ú`ˆ x…Ω˛” ΩË˛, Æ˙V…i… Æ∆˙M… ®…Â
∂…±EÚ{…Ω˛“x… ™…‰ ®…UÙ ±…™……ƒ n‰˘J…x…‰ ®…Â ∫…÷∆n˘Æ˙ ΩË˛* EÚ¶…“ EÚ¶…“ ∂…±EÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ V…±n˘“  M…Æ˙ V……i……
ΩË˛*  ∫…Æ˙ x…∆M……, Ω˛x…÷ n˘…ƒi… ∫…⁄I®…, ∂… J…i… {…÷ƒUÙ, +O…¶……M… ®…Â ®…⁄ƒΩ˛ (O.tardoor) EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙) §…b˜“
∫…∆J™…… E‰Ú  M…±…Æ‰˙EÚ∫…« (gillrakers) +…ËÆ˙ ±…∆§…… +…∆j… +x™… + ¶…±…I…h… ΩÈ˛*
¶……Æ˙i…“™… C±…⁄ {…b˜…Â ®…Â ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ  ¥…n˘…‰ŒΩ˛i… ∫…∆{…n˘… ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ¥…∆∂… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ
2V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB V……x…‰¥……±…‰ C±…⁄ {…b˜…Â E‰Ú 16.1%
∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛, |…S…÷Æ˙ V…… i… ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â V…∫…‰{…¬∫…
ΩË˛ |…S…÷Æ˙ C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ¥…ËY…… x…EÚ x……®…, ∫……v……Æ˙h… x……®…,
{…™……«™… x……®…, J……∫… §……‰±…“ x……®… ∫……Æ˙h…“* ®…Â  n˘B M…B ΩÈ˛*
+¶…“ i…EÚ {……<« M…<« ∫…¶…“ C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫…®……x… ¥™…¥…Ω˛…Æ˙
 n˘J……i…“ ΩË˛* + v…EÚ…∆∂… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… V…“¥…x…EÚ…±… 3-4 ¥…π…« ΩÈ˛*
=SS… V…x…x… I…®…i……,  ¥…{…Æ˙“i… {… Æ˙Œ∫l… i…™……ƒ Z…‰±…x…‰ EÚ“ I…®…i…… ¶…“ ™…‰
 n˘J……i…“ ΩÈ˛ Ë˛* + v…EÚ…∆∂…  ¥…n˘…‰ Ω˛i… ¥…… h…V™… |…v……x… ®…UÙ ±…™……ƒ 30
∫…‰. ®…“. ∫…‰ EÚ®… +…EÚ˘…Æ˙ EÚ“ ΩÈ˛, <x…EÚ… +…Ω˛…Æ˙ {……n˘{…{±…¥…EÚ ΩË˛
 V…∫…EÚ“ ={…±…§P…i…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ |…¥……∫… +…ËÆ˙ §…∫…i…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… C±…⁄ {…b˜…Â EÚ… ∫¥…“EﬁÚi… ¥…Y…… x…EÚ, ∫……®……x™… +…ËÆ˙
J……∫… §……‰±…“ x……®… ∫……Æ˙h…“-1 ®…Â  n˘B M…B ΩÈ˛* +…ËÆ˙ +…®… ∞¸{… ∫…‰
|……{i… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ V…… i…™……Â E‰Ú  S…j…-2 ®…Â  n˘J……M… ΩÈ˛*
Z…÷∆b˜…‰ ®…Â Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ ∫¥…¶……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â
 ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∂……‰‰Æ˙∫…“x…, §……‰]ı∫…“x… +…ËÆ˙ {…∫…«∫…“x… V…Ë∫…‰
∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰ <x…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…‰ ∫…∆¶……Æ˙ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… EÚ…‰
P…‰Æ˙EÚÆ˙ V……±…  §…Z……EÚÆ˙ §…b˜“ ®……j…… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ…‰ {…EÚb˜i…“ ΩË˛*
V……±… EÚ“ +…EÚ…Æ˙ ¥… I…®…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ BEÚ Ω˛“ J…”S… ®…Â 3-15
 S…j… 1. C±…⁄ {…b˜ E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú ={…E÷Ú]÷ı®§…, ¥…∆∂… +…ËÆ˙ +x™… ={…±…§v… E÷Ú]÷ı®§… E‰Ú ¥…M…‘EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ |…®…÷J…  ¥…∂…‰π…i……B∆
E÷Ú]÷ı®§… : C±…⁄{…“b‰˜ : }™…⁄  ∫…°Ú…‰®…« i…E÷ÚØ˚{…“ +…EÚ…Æ˙,  ∫…Æ˙ ®…Â ∂…±EÚ x…Ω˛”, Ω˛x…÷ n˘…ƒi… UÙ…‰]ı…, B¥… {…ﬁπ`ˆ {…J…, ª……‰h…“ {…J… {…ﬁπ`ˆ {…J… E‰Ú x…“S…‰‰; {…ﬁπ`ˆ ¥… ª……‰h…“
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∫……Æ˙h…“ 1. ∫…®…÷p˘“ C±…⁄ {…b¬˜∫… E‰Ú ®……x™…i…… |……{i… ¥…ËY…… x…EÚ x……®…, ∫……®……x™… x……®… +…ËÆ˙ J……∫… §……‰±…“ x……®…
GÚ®… ∫…∆. ¥…ËY…… x…EÚ x……®… {…™……«™… x……®… ∫……®……x™… x……®… J……∫… §……‰±…“ x……®…
1 +Œ®§±…M……∫]ıÆ˙ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±……  ±…™……‰M……∫]ıÆ˙, ∫®…⁄i…§…‰±±…“
 ±…™……‰M……∫]ıÆ˙ C±…÷ {…™……  ±…™……‰M……∫]ıÆ˙ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±……
2 B.  ∫…®…« ∫……Æ˙ b˜x…‰±±……  ∫…®…« ∫{……‰]‰ıb˜ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±……
3 +x……‰b˜…‰h]ı…‰∫]ı…‰®…… b˜…‰Æ˙…‰∫……‰®…… S……E÷∆Úb˜…, M……‰x……‰∫]ı…‰®…… S……E÷∆Úb˜…  M…W……b«˜-∂…b˜ E÷ÚØ∆˚n˘…‰n˘“
S……E÷∆Úb˜… V……¥…… x…CEÚ∫… ∫¥……n˘“
4 b÷˜∫∫…÷ ®…B Æ˙™…… +C™…⁄]ı… b÷˜∫∫…÷ ®…B Æ˙™…… B±……‰{∫……‰<b˜∫… ÆË˙x…§……‰¥… ∫……Ãb˜x…  ∫… Æ˙™……∆b‰˜
b÷˜∫∫…÷ ®…B Æ˙™…… Ω˛∫∫…‰±]ı“
5 b˜“. B±……‰{∫……‰<b˜∫… ∫±…Âb‰˜Æ˙ ÆË˙x…§……‰¥… ∫……Ãb˜x…  ∫… Æ˙™……∆b‰˜
6 B∫E÷Ú+…±……‰∫…… EÚ…‰¥……±…… i……‰Æ˙…EÚ…]ı…, EÚ…‰¥……±…… ¥…Ë]ı ∫……Ãb˜x… §……‰À±… M…Æ˙
i……‰Æ˙…EÚ…]ı… EÚ…‰¥…±…
7  Ω˛±∫…… E‰Ú±…“ ®……G÷ÚÆ˙… E‰Ú±…“,  Ω˛±∫…… EÚ…x……M…÷]ı…« E‰Ú±…“ ∂……b˜ ∫¥……n˘“
8 <±…“π…… ®…‰±……∫]ı…‰®…… <±…“π…… <∆ b˜EÚ…, B‰. •…… EÚ∫……‰®…… <∆ b˜™…x… <±…“π…… ®…±±……∫…
9 x…‰®……]ı…‰±……‰∫…… x……∫…∫… b˜…‰Æ˙…‰∫……‰®…… x……∫…∫… §±……‰C∫…  M…W……b«˜-∂……b˜ Ω˛…‰±…‰™… ∫¥……n˘“
10 +…‰ {…∫l……‰{]‰ıÆ˙∫… ]ıb⁄«˜Æ˙ +…‰ {…∫l……‰{]‰ıÆ˙∫… <∆ b˜EÚ∫… ]ıb⁄«˜Æ‰˙ +…‰±…‰™… ®…x…∆M…÷
11 {…‰±±……‰x……  b˜]¬ıS…‰±…… {…‰±±……‰x…… Ω˛…‰B¥…‰x…“ <∆ b˜™…x… {…‰±±……‰x…… ®…‰™EÚ…x… ∫¥……n˘“
12 ∫……Ãb˜x…‰±±…… +±§…‰±±…… ∫……Ãb˜x…‰±±…… §…÷±……x…, ¥…Ë]ı ∫……Ãb˜x…‰±±…… BÆ˙…§……<
B∫…. {…‰°Ú…ÊÆ˙]ı…
13 B∫…. •…… EÚ∫……‰®…… C±…⁄ {…™…… (Ω˛ÆÂ˙M…÷±……) •…… EÚ∫……‰®…… b˜“{…§……‰b˜“ ∫……Ãb˜x…‰±±…… BÆ˙…§……<
14 B∫….  °ÚŒ®•…™……]ı… C±…⁄ {…™…… (ΩÂ˛j…M…÷±……)  °ÚŒ®•…™……]ı… À£ÚM…‰ ∫E‰Ú±… ∫……Ãb˜x…‰±±…… BÆ˙…§……<
15 B∫….  M…§§……‰∫∫…… ∫……Ãb˜x…‰±±…… V…÷Œ∫∫…™…⁄, M……‰±b˜Œ∫]≈ı{… BÆ˙…§……<
B∫…. ]‰ı®§……∆M… ∫……Ãb˜x…‰±±……
16 B∫…. V…÷Œ∫∫…™…⁄ ®……Ë Æ˙π™…∫… ∫……Ãb˜x… BÆ˙…§……<
17 B∫…. ±……Â M…∫…‰{∫… <∆ b˜™…x… +…‰<±… ∫……Ãb˜x…‰±±…… §…⁄l……™…
18 B∫…. ®…‰±……x…÷Æ˙… C±…⁄ {…™…… (Ω˛ÆÂ˙M…÷±……) ®…‰±……x…÷Æ˙… §±……EÚ  ]ı{… ∫……Ãb˜x…‰±±…… BÆ˙…§……<
19 B∫….  ∫…xnÂ˘ ∫…∫… À∫…n˘ ∫……Ãb˜x…‰±±…… BÆ˙…§……<
20 ∫|……]‰ı±…÷<b¬˜∫… b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… b‰˜ ±…E‰Ú]ı Æ˙…Èb˜ Ω‰˛ÕÆ˙M…
21 B∫…. O…… ∫… ±…∫… ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… V……{……‰ x…EÚ∫…  ∫…±¥…Æ˙ Œ∫]≈ı{… Æ˙…Èb˜ Ω‰˛ÕÆ˙M…
22 B∫…. Æ˙…‰§…∫]ı… À£ÚM…‰ ∫E‰Ú±… Æ˙…Èb˜ Ω‰˛ÕÆ˙M…
23 ]‰ıx…÷+±……‰∫…… <±…“π……  Ω˛±∫…… <±…“π……  Ω˛±∫…… ∂……b˜ ∫¥……n˘“
24 ]ı“. ®……G⁄ÚÆ˙… C±…⁄ {…™…… ®……G⁄ÚÆ˙ ±……ÂM… ]‰ı™±… ∂……b˜ ∫¥……n˘“
25 ]ı“. ]ı…‰±…“  Ω˛±∫…… ]ı…‰±…“ ]ı…‰±…“ ∂……b˜ ∫¥……n˘“
4V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
]ıx… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛*  M…±…x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B ¶…“ C±…⁄ {…b˜…Â EÚ“
{…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V……±…… I… E‰Ú +…™……®… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…EÚb˜“ ®…UÙ±…“ EÚ…
+…EÚ…Æ˙ ¶…“ §…f¯i……- M…Æ˙i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… ∫…“x……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
 M…±…x…‰]ı…Â ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ“ ®……j…… EÚ®… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
 ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ M…<« ®…UÙ±…“ EÚ… i……V…‰ +…ËÆ˙ ∫…∆∫…… v…i… ∞¸{… ®…Â
§…b˜“ ®……ƒM… ΩË˛* n˘ I…h… {……Œ∂S…®… i…]ı ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ ®……ƒM… ΩË˛* i……‰ {…⁄¥…«
i…]ı ®…Â Æ‰˙±…§……‰ ∫……Æ˙b˜“x… +…ËÆ˙ ±…‰∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x… {…∫…∆ n˘n˘… V…… i… ΩË˛*
+x™… C±…⁄ {…b˜ V…… i…™……Â EÚ…‰ J……t®…UÙ±…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â i……V…‰ ∞¸{… ∫…‰
 §…EÚ… V……i…… ΩË˛* ∫…⁄J…‰,  b˜§§……§…∆n˘  EÚB +…ËÆ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚB {…EÚ¥……x…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â i……Æ˙ ±…™……∆‰ EÚ… <∫i…‰®……±… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…<±… ∫……Æ˙b˜“x… EÚ…
={…™……‰M… n⁄˘π…h…  x…∂…‰v…“EÚ…Æ˙EÚ (antifouling agent), |…∫……v…EÚ ¥…v…««EÚ
+…ËÆ˙ n˘¥……  x…®……«h… ®…Â  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* ®…UÙ±…“ ∫…∆∫……v…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
∫…∆™…∆j……Â ®…Â ®…i∫™… S…⁄h…« i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú ±…B C±…⁄ {…b˜…Â EÚ“ §…f¯i…“ ®……ƒM… ΩË˛*
<∫… ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â, E÷ÚCE÷Ú]ı…Â +…ËÆ˙ {……±…i…⁄ V……x…¥…Æ˙…Â EÚ… +…Ω˛…Æ˙
i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* S…⁄h…« =SS… |……‰]ı˙“x… EÚ… ª……‰i… ΩË˛  V…∫…E‰Ú
EÚ…Æ˙h… ®……x…¥… ={…™……‰M…“ |……‰]ı˙“x… |… i…{…⁄Ãi… n˘¥……B∆ <∫… ∫…‰ i…Ë™……Æ˙  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* §…b˜“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ“ S……Æ˙… ®…UÙ±…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
<x…EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……ƒ ¥… h…V™…
EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ +i™…∆i… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« J……t ®…UÙ±…“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… ∫……l…,




 ¥…∂…‰π… ∫l…… x…EÚi…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆{…xx…i…… E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â
®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
E‰Ú.E‰Ú. V……‰π…“, V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷, ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“, {…“.™…⁄. ∫…CEÚ Æ˙™……, ®……‰±…“ ¥…M…‘∫…, E‰Ú.  ¥…x……‰n˘,
<«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘ +…ËÆ˙ ]ı“.B∫….  x…™……‰®…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… 21 |…¥……±… u˘“{……Â, x…n˘“®…÷J……Â, ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â, ®……‰i…“
{……Æ˙, {…÷ ±…x……Â +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥……Â ∫…‰ ™…÷HÚ +…¥……∫……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ  ¥…±…M…x…
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú u˘“¥……Â ®…Â V…“¥…¥…ËY…… x…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫l…… x…EÚ V…“¥… V…… i…™……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰i……
ΩË˛* ®……j… |…i™…‰EÚ I…‰j… ™…… ∫l……x… ®…Â ={…±…§v… +…ËÆ˙ n÷˘ x…™…… E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ ∫l……x… ®…Â x…Ω˛”  n˘J……<«
{…b˜x…‰ ¥……±…“ V…… i… EÚ…‰ ∫l…… x…EÚ V…“¥… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* ¶……Ë i…EÚ, V…±…¥……™…÷ +…ËÆ˙ V…“¥…¥…Y…… x…EÚ
P…]ıEÚ ¶…“ ∫l…… x…EÚi…… |… i…¶……∫… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* +M…Æ˙  EÚ∫…“ ®……x…¥…“™… EÚ…™…«EÚ±……{……Â ∫…‰
∫l…… x…EÚ V…“¥… V…… i…™……Â E‰Ú +…¥……∫… EÚ… EÚ…‰<« {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ™……  EÚ∫…“ x…B V…“¥… EÚ…‰ EÚΩ˛…ƒ
V……‰b˜… V……i…… ΩË˛ i……‰ ∫l…… x…EÚ V…… i… J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ V……i…“ ΩË˛ ™…… <∫…EÚ…  ¥…x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……xx……Æ˙
J……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… 10,500 ¥…M…«  EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ I…‰j… i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…®…÷p˘“ ∫…∫™…
∫…®…⁄Ω˛ +…ËÆ˙ |…… h… ∫…®…⁄Ω˛ EÚ“ ±…M…¶…M… 3,436 V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛* <x… ®…Â 512 V…… i…™……ƒ E‰Ú¥…±…
<∫…“ I…‰j… ®…Â {……™…“ V……i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ + v…EÚ…∆∂… V…… i…™……ƒ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…™…“ ΩÈ˛* ®……xx……Æ˙ J……b˜“
x…Ë∂…x…±… {……E«Ú 21 u˘“{……Â +…ËÆ˙  x…EÚ]ı¥…i…‘ |…¥……±… Z…… V…™……Â ∫…‰ ™…÷HÚ ¶……Æ˙i… EÚ… ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j… ΩË˛*
V…“ +…‰ B®… §…™……‰Œ∫°Ú™…Æ˙  Æ˙∫…¥…« ®…Â {……E«Ú E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ EÚ… 10  EÚ. ®…“. I…‰j… §…°ÚÆ˙ I…‰j… ΩË˛*
<∫… I…‰j… ®…Â  ¥…∫°Ú…‰]x… B¥…∆ |…¥……±……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… ∫…∆Æ˙ I…i… V…“¥……Â EÚ… + i…®…i∫™…x… +…ËÆ˙ ±… I…i…
®…i∫™…x… V…Ë∫…“ EÚ<« ∫…®…∫™……B∆ Ω˛…‰i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* <∫… ±…‰J… ®…Â ®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â
®……ËV…⁄n˘  ¥… ¶…xx… ∫…®…÷p˘“ V…“¥… ¥…M……Á EÚ“ V…… i…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ ∫l…… x…EÚi…… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……
V……i…… ΩË˛*
∂…Ë¥……±…- ®……xx……Æ˙ J……b˜“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ… ∫…®…ﬁr˘ I…‰j… ΩË˛* ∂…Ë¥……±……Â ®…Â C±……‰Æ˙…‰°Ú…< ∫…B (32),
 °Ú™……‰°Ú…< ∫…B (35), Æ˙…‰b˜…‰°Ú…< ∫…B (60) +…ËÆ˙ ∫…™…x……‰°Ú…< ∫…B (6) |…®…÷J… ΩÈ˛* <x…®…Â
+ v…EÚ…∆∂… ∂…Ë¥……±… {……n˘{…{±…¥…EÚ (°Ú…<]ı…‰{±……∆C]ıx…) V……‰ |……l… ®…EÚ =i{……n˘x… EÚ“ EÚc˜“ ΩË˛, E‰Ú
6V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
|…®…÷J… P…]ıEÚ ΩË˛* ™…‰ {……n˘{…{±…¥…EÚ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… EÚ… ¶…“ + ¥…¶……V™…
P…]ıEÚ ΩË˛* {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ“ E÷ÚUÙ V…… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ +…<∫……‰GÚ…< ∫…∫…
+…ËÆ˙ x……x……‰C±……‰Æ˙…‰ ∫…∫… EÚ<« ®……‰±…∫EÚ…Â, GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú Àb˜¶…EÚ…Â EÚ… |…®…÷J… J……t ΩË˛* ∫……®……x™…i…: V…x…¥…Æ˙“, +|…Ë±…, ®…<«,
V…÷±……<«, +M…∫i…, +H⁄Ú§…Æ˙ +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Ω˛“x……Â ®…Â V…±…¥……™…÷ ®…Â Ω˛…‰x…‰
¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∫…®…™… ®…Â {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ“
|…S…÷Æ˙i…… n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛* ®……xx……Æ˙ J……b˜“ ®…Â ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â
]≈ı…<EÚ…‰b‰˜Œ∫®…™…®…, x……‰ŒC]ı±…⁄EÚ…, ∫…‰Æ˙…]ı®…,  V…®x……‰ b˜™…®… +…ËÆ˙
M……‰ x…™……±…C∫… EÚ“ °÷ÚŒ±±…EÚ…B∆ n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛  V…x…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{…
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i…… ¶…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ P……∫…- ∫…®…÷p˘“ P……∫… ®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú
|…®…÷J… V…Ë ¥…EÚ P…]ıEÚ ΩË˛* ™…‰ {……x…“ ®…Â +…ÏŒC∫…V…x… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛,
{……x…“ EÚ“ M…÷h…¥…k…… EÚ…™…®… Æ˙J…i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â E‰Ú |…®…÷J…
{……±…x… ∫l……x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â +{…x…“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…‰ ΩÈ˛, ®……xx……Æ˙ J……b˜“
E‰Ú I…‰j… ®…Â ∫…®…÷p˘“ P……∫… E‰Ú ±…M…¶…M… 14 V…… i…™……ƒ {……™…“ M…™…“ ΩÈ˛
 V…x…®…Â l……±…… ∫…™…… Ω‰˛Œ©{…SS…“, Ω˛…±… °Ú±…… +…‰¥…… ±…∫…, BS… b‰˜ ∫… {…Bx∫…,
∫……<®……‰b˜…‰ ®…™…… ∫…‰Ø˚±…‰]ı… |…®…÷J… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ (∫……Æ˙h…“-1)* ∫…®…÷p˘“
P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ ®…Â  n˘J……<« {…b˜x…‰ ¥……±…“ +i™…∆i… |…®…÷J… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙
V…… i…™……ƒ Ω‰˛®…“Æ˙…®°Ú∫… °Ú…Æ˙ ±…⁄]ıV……x…∫… x…⁄]ıV……x…∫…, B±… ®…±…§…… Æ˙EÚ∫…,
∫……Æ˙ b˜x…‰±±……  M…§§……‰∫…… {……Ø˚{…‰ x…™…∫… <∆ b˜EÚ∫… +…ËÆ˙  ∫…M……x…EÚ
EÚx…… ±…E÷Ú±…‰]ı∫… ΩË˛*
∫{…∆V…- ∫{…∆V……Â EÚ“ V…“¥… ∫…∆J™……  ¥…∂¥… E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ ¶……M… EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â ™…Ω˛…ƒ ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ ™……x…‰  EÚ 280 V…… i… ΩË˛* ™…Ω˛ n‰˘J…x…‰
±……™…EÚ ΩË˛  EÚ ∫{…∆V… EÚ“ 32 V…… i…™……ƒ <∫… I…‰j… E‰Ú  ±…B ∫l…… x…EÚ
ΩÈ˛* u˘“{……Â EÚ“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â 30 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…‰J…±…… ®…Â
™…‰ |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â ={…±…§v… ΩË˛* ∫{…∆V… +…Ëπ…v…“™… |…®…÷J…i…… ¥……±…‰
 ¥…Æ˙±… +…ËÆ˙ ®…⁄±™…¥……x… V…Ë¥… ∫… GÚ™… P…]ıEÚ…Â E‰Ú ª……‰i… ΩÈ˛* E÷ÚUÙ
®…i∫™…x… i…Æ˙“E‰Ú +…ËÆ˙ +…Ët…‰ M…EÚ |…n⁄˘π…h… ∫{…∆V……Â EÚ“ V…“¥… ∫…∆J™……
{…Æ˙  ¥…{…Æ˙“i… |…¶……¥… b˜…±…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙  V…∫… ∫…‰ <x…EÚ…  ¥…x……∂… Ω˛…‰x…‰
EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
®…‰b¬˜™…⁄∫…‰- ®……xx……Æ˙ J……b˜“ I…‰j… ®…Â ®…‰b¬™…⁄∫…‰ EÚ“ 77 V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘
ΩÈ˛  V…x…®…Â 28 V…… i…™……ƒ <∫… I…‰j… E‰Ú  ±…B ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛* +x™…
V…“¥…¥…M……Á EÚ“ +{…‰I…… <x… {…Æ˙ §…Ω÷˛i… EÚ®… +v™…™…x…  EÚ™…… M…™…… ΩË*˛
<∫… I…‰j… ∫…‰ +…ËÆ˙ ¶…“ x…<« V…… i…™……Â EÚ“ J……‰V… +…ËÆ˙ <x… ∫…‰ V…Ë¥…
∫…… GÚ™… P…]ıEÚ…Â EÚ“ ¥™……J™…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫……v™…i……B∆ ΩÈ˛*
®…ﬁn÷˘ |…¥……±… - <∫… I…‰j… ®…Â ®…ﬁn÷˘ |…¥……±… ∫…∆{…n˘…B∆ |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â {……™…“
V……i…“ ΩÈ˛* ™…Ω˛…ƒ ®…ﬁn÷˘ |…¥……±… EÚ“ 23 Y……i… V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛  V…x… ®…Â
7 <∫… I…‰j… E‰Ú  ±…B ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛* <∫… I…‰j… EÚ“ |…®…÷J… ®…ﬁn÷˘ |…¥……±…
V…… i…™……ƒ ∫…Æ˙EÚ…‰°Ú…<]ı®… §……<EÚ±…Æ˙, ±……‰§……‰°Ú…<]ı®… {……Ï ∫…}±……‰Æ˙®… +…ËÆ˙
∫EÚ±…“Æ˙…‰°Ú…<]ı®… Ω‰˛b«˜®……x…“ ΩÈ˛* ®…ﬁn÷˘ |…¥……±… ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ |…¥…v…«x…
<∫… I…‰j… EÚ“ ¶… ¥…π™… EÚ“ ™……‰V…x…… Ω˛…‰M…“ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú
®…U÷Ù+…Æ˙… ±……‰M……Â EÚ…‰ + i… Æ˙HÚ +…™… +…ËÆ˙ Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú +¥…∫…Æ˙ ¶…“
 ®…±… V……B∆M…‰* EÚ`ˆ…‰Æ˙ |…¥……±……Â EÚ“ i…Æ˙Ω˛ ®…ﬁn÷˘ |…¥……±……Â ®…Â ¶…“ i……{…®……x…
®…Â {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x… V…Ë∫…“ ∫…®…∫™……B∆  n˘J……<«
{…b˜i…“ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ °ËÚx…- <∫… I…‰j… ®…Â M……‰Æ˙M……‰ x…b˜…Â EÚ“ ±…M…¶…M… 23 V…… i…™……ƒ
={…±…§v… ΩË˛  V…x… ®…Â 7 V…… i…™……ƒ ∫l…… x…EÚ ΩË˛* V…Ë¥… ∫… GÚ™… P…]ıEÚ…Â
+…ËÆ˙ +…Ëπ…v…“™… M…÷h…i…… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <x…EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* <∫… I…‰j… EÚ“ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ ∫…÷§…Æ˙V……‰ÃV…™…… ∫…§…Æ˙…‰∫…,
B EÚx……‰®…÷Æ˙“ ∫…™…… <∆ b˜™……, B EÚx……‰V……‰ÃV…™…… Æ‰˙ ]ıE÷Ú±…‰]ı, <«. EÚ…‰®±…‰C∫……,
Ω]ı∫…‰‰V……‰ÃV…™…… }±……§…‰±±…®…, ±…‰{]ı…‰V……‰ÃV…™……, +…Ï∫]≈‰ı ±…BŒx∫…∫…, V…x∫…‰±±……
V…x… ∫…™…… +…ËÆ˙ M……‰Æ˙M……‰x…‰±±…… +®•……E÷Ú±…®… ΩË˛* + i…  ¥…n˘…‰Ω˛x…,
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
7
 ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ i…]ı“™… |…n⁄˘π…h… E‰Ú EÚ…Æ˙h… M……‰Æ˙M……‰xb˜
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ V…“¥… ∫…∆J™…… ®…Â P…]ıi…“  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛*
|…¥……±…- <∫… I…‰j… ®…Â ∫…§…∫…‰ |…S…÷Æ˙ +…ËÆ˙ ¥…Ë ¥…t Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… V…“¥… ¥…M…«
ΩË˛ |…¥……±…* ™…Ω˛…ƒ |…¥……±……Â EÚ“ 145 V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛  V…x…®…Â 52
V…… i…™……ƒ <∫… I…‰j… ®…Â ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛* ™…‰ 21 u˘“{……Â ®…Â {……B V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
<x… ∫…‰ ∫…¥……±… Z……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… §…x… V……i…“ ΩË˛* EÚ<« |…EÚ…Æ˙
E‰Ú V…“ ¥…M……Á EÚ… +…¥……∫… ∫l……x… ΩË˛ ™…‰ |…¥……±… Z…… b˜™……ƒ* B‰∫……
 ¥…∂¥……∫… ΩË˛  EÚ <∫… I…‰j… EÚ“ |…¥……±… Z……b˜“ ±…M…¶…M… 4,000 ¥…π……Á
{…Ω˛±…‰ §…x… M…<« ΩË˛* |…¥……±……Â EÚ“ + i… V…“ ¥…i…i…… i……{…®……x… +…ËÆ˙ {……x…“
EÚ“ M…÷h…i…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* EÚ<« ∂……‰v…EÚi……« x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“  EÚ
®……xx……Æ˙ J……b˜“ ®…Â +…V…EÚ±… |…¥……±……Â EÚ…  ¥…Æ∆˙V…x… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
GÚ∫]‰ı ∂…™…x…- ®……xx……Æ˙ J……b˜“ I…‰j… ®…Â E÷Ú±… 206 GÚ∫]‰ı ∂…™…x… V…… i…™……ƒ
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩÈ˛  V…x… ®…Â EÚ…‰{…“{……‰b¬˜∫… +…‰∫]≈ıEÚ…‰b¬˜∫…, ÀS…M…]ı +…ËÆ˙
Œ∫C¥…±±…… |…®…÷J… ΩÈ˛* <x… ®…Â ∫…‰ 75 V…… i…™……ƒ ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛ V……‰
®……xx……Æ˙ J……b˜“ ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™…x… V…“¥…V……i……Â EÚ“ =SS…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙
∫l…… x…EÚi…… EÚ… ∫…§…⁄i… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 1)* +…¥……∫… ¥™…x…±l…… E‰Ú |……h…“
{±…¥…EÚ P…]ıEÚ ®…÷J™…i… GÚ∫]‰ı ∂…™…x… O…⁄{……Â ∫…‰ §…x… V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…‰
J……t ∏…ﬁ∆J…±…… E‰Ú +x™… ¥…M……Á EÚ… |…®…÷J… J……t P…]ıEÚ ΩË˛* <∫…
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â |…… h… {±…¥…EÚ…Â EÚ“ ¶……Æ˙“  ¥… ¥…v…i……  n˘J……<«
{…b˜i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…π…« ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ <x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i……  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
<∫… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ÀS…M…]ı…Â EÚ“ EÚ<«
V…… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ {…‰ x…+∫… ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú¥∫…, {…“. ®……‰x……‰V……‰x…, {…“. b˜…‰§…∫……‰x…“
+…ËÆ˙ {……Æ˙…{…‰ x…+∫… ®…‰Æ˙ M…x… ∫…∫… §…∫…i…“ ΩË˛* ®…<« ∫…‰ V…⁄x… ®…Ω˛“x…‰ i…EÚ
®……xx……Æ˙ J……b˜“ E‰Ú n˘ I…h… ¶……M… EÚ“ +…ËÆ˙ {…“. <∆ b˜EÚ∫… EÚ… V™……n˘…x…Æ˙
|…¥……∫…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
E‰ÚEÚb‰˜ - E‰ÚEÚb˜…Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚ<« ¶……Æ˙i…“™…
+x…÷∫…∆v……x…EÚ…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ∫¥…“EﬁÚi… ΩË˛* ®……xx……Æ˙ J……V…“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……
®…Â E‰ÚEÚb˜…Â EÚ“ E÷Ú±… 210 V…… i…™……ƒ ®…ËV…⁄n˘ ΩÈ˛  V…x…®…Â 160 <∫… I…‰j…
®…Â ∫l…… x…EÚ ¶…“ ΩË˛* <∫… ¥…M…« EÚ“ + v…EÚi…®… ∫l…… x…EÚi……  Æ˙{……‰]«ı EÚ“
M…™…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ<« x…<« V…… i…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……x…“ ΩË˛* Ω˛…±…
Ω˛“ ®…Â ®……xx……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰ ∫{……x…Æ˙ E‰ÚEÚb˜… V…Ë∫…‰ x…<« V…… i…™……Â EÚ“
={…Œ∫l… i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ∫l……x…“™… B¥…∆  x…™……«i… §……W……Æ˙…Â E‰Ú
 ±…B E‰ÚEÚb˜… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* E‰ÚEÚb˜… ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛…ƒ {…Æ∆˙®{…Æ˙…M…i… i…Æ˙“E‰Ú ¶…“
S……±…⁄ ΩË˛* ®……j… E‰ÚEÚb˜…Â +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú  ±…B
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ ∞¸{……<i…  M…±…V……±… ΩË˛ "\…xb⁄˜¥…±…Ë'
®……‰±…∫EÚ- ®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â E÷Ú±… 836 V…… i…™……Â
EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫…‰ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“ + v…EÚi…®… V…… i…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙
∫…®…ﬁr˘i…… o˘∂™…®……x… ΩË˛* <x… ®…Â 32 V…… i…™……ƒ ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛* <∫… I…‰j…
®…Â + i…|……S…“x… EÚ…±… ∫…‰ Ω˛“ ®……‰i…“ EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“ M…™…“ ΩË˛*
{……®§…x… ∫…‰ +…‰¥……Æ˙“ i…EÚ E‰Ú  83 ®……‰i…“ S…]¬ı]ı…x……Â ®…Â ∫…‰ 27 O…⁄{……Â ®…Â
®……‰i…“ ={…±…§v… ΩË˛* +§… + i…®…i∫™…x… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ + v…EÚ…∆∂…
®……‰i…“ S…]¬ı]ı…x… ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……‰i…“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™…
x…Ω˛” ΩË˛* ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ EÚ“ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ À{…C]ı…b˜… }™…⁄E‰Ú]ı…, {…“.
S…‰Œ®x… ]ı∫…“ +…ËÆ˙ {…“. ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ ={…±…§v… +i™…∆i…
|…®…÷J… ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®……‰±…∫EÚ V…… i… ΩË˛ {… ¥…j… |…∂…∆J…, ]ıÃ§…x…‰±±……
{……<Æ˙®… (∫…ÈEÚ∫… {……=Æ˙®…)* <∫… I…‰j… ∫…‰ ¥…π…« ®…Â ±…M…¶…M… 15 ±……J…
{… ¥…j… |…∂…∆J……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* |…∂…∆J……Â EÚ“ V…“¥…
∫…∆J™…… ®…Â ¶…“ + i…  ¥…n‰˘Ω˛x… EÚ… ∫…∆P……x… n‰˘J…x…‰ ±……™…EÚ ΩË˛* <∫… I…‰j…
®…Â +∫……v……Æ˙h… ¥……®……¥…i…« (¥…±…®… {…Æ˙“) |…∂…∆J… ¶…“ ={…±…§v… ΩË˛*
<∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M…
+±…∆EÚ…Æ˙“ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ… {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… ¥™……{……Æ˙ ®…Â ¶…“ ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛*
∂…⁄±…S…®…‘- ®……xx……Æ˙ J……b˜“ I…‰j… ®…Â ={…±…§v… E÷Ú±… 275 ∂…⁄±…S…®…‘
V…… i…™……Â ®…Â 2 V…… i…™……ƒ ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛* <x… ®…Â i……Æ˙… ®…UÙ±…“,  •… ]ı±…
∫]ı…Æ˙, ∫…®…÷p˘“ +ÃS…i… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ |…®…÷J… ΩÈ˛* ®……xx……Æ˙
J……b˜“ EÚ“ i……Æ˙… ®…UÙ±…“ V…… i…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ ={…Œ∫l… i… ®…Â + u˘i…“™…
®……x…“ V……i…“ ΩË˛* Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…x……Â EÚ“ ∫…¶…“ V…… i…™……Â EÚ…‰ ¥…x™… V…“¥…
∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®… EÚ“ +x…÷∫…⁄S…ı“ ®…Â V……‰b˜… M…™…… ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛
∫…‰ ®……xx……Æ J……b“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ <x…EÚ…  ¥…n…‰Ωx… Æ…‰EÚ… M…™…… ΩË*
±……‰¥…Æ˙ EÚ…‰b«˜]ı- <∫… I…‰j… ®…Â ±…M…¶…M… 248 ™…⁄Æ˙…‰EÚ…‰bÊ˜]ı V…… i…™……ƒ
®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛  V…x… ®…Â 78 V…… i…™……ƒ ∫l…… x…EÚ ΩË˛* <x…®…Â ∫C¥…]«¬ı∫…,
]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]¬ı∫…, ∫……±…{∫… +…ËÆ˙ ±……¥…Ê ∫…™…x∫… |…®…÷J… ΩÈ˛* <x… ®…Â E÷ÚUÙ
V…… i…™……Â EÚ…‰ +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â +…ËÆ˙ EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â E‰Ú §…“S… EÚ“
 ¥…EÚ…∫……i®…EÚ EÚb˜“ ®……x…… V……i…… ΩË˛* §…±…x……‰M±……‰∫…∫… (]ı…<EÚ…‰b‰˜Æ˙…
°‰Ú¥……) BEÚ Ω‰˛®…“EÚ…‰bÊ˜]ı ΩË˛ +…ËÆ˙ <xΩÂ˛  ∫…°«Ú G⁄Ú∫…n˘“ u˘“{… +…ËÆ˙ {……®§…x…
u˘“{… ®…Â  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛ +l……«i… ™…‰ <∫… I…‰j… EÚ“ ∫l…… x…EÚ V…… i…
8V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
ΩË˛* ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… ]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]¬ı∫… ∫…®…÷p˘“ ∫EÚ]«¬ı∫… (C±……∫… + ∫… b˜™… ∫…B)
ΩÈ˛* <x…E‰Ú 10 E÷Ú]÷ı®§…  ¥… ¥…v… V…… i… ∫…∆{…xx…i…… ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ΩÈ˛, ™…Ω˛…ƒ
+∫…“ b˜™…x∫… EÚ“ 34 +x™… V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛  V…x… ®…Â
8 V…… i…™……ƒ ∫…∆GÚ…®…EÚ ΩÈ˛* ™…‰ +…Ëπ…v…“™… ∞¸{… ∫…‰ ∂…C™… V…Ë¥… ∫… GÚ™…
P…]ıEÚ…Â E‰Ú =i{……n˘EÚ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +∫…“ b˜™…x∫… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ Æ˙…∫……™… x…EÚ
P…]ıEÚ Bx]ı“¥……<Æ˙±…, Bx]ı“]¬ı™…⁄®…Æ˙, Bx]ı“-<x}±…®……‰]¬ı]ı“ +…ËÆ˙
Bx]ı“±…÷EÚ… ®…EÚ I…®…i…… ∫…‰ ™…÷HÚ ΩÈ˛* ]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]ı…Â E‰Ú n˘…‰ +…ËÆ˙ ¥…M…«
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, n˘…‰x……Â ®…Â UÙ…‰]‰ı {±…¥…EÚ V…“¥… ∫…Œ®®… ±…i… ΩË˛* ∫……±{∫…
(l…… ±…B ∫…™……) EÚ… §…ËÆ˙±… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú |……Ëg¯…Â ®…Â ∞¸{……∆i…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ {…‰∂…“ ∫…∆EÚ…‰S… ∫…‰ ™…‰ i…ËÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
®…UÙ ±…™……ƒ- <∫… I…‰j… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â 55 ={…Œ∫l…®…“x…
+…ËÆ˙ 612 +Œ∫l… ®…“x… ΩÈ˛* <x…®…Â J……t ®…UÙ ±…™……ƒ, +±…∆EÚ…Æ˙“
®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ J……t +…ËÆ˙ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ EÚ“
V……x…‰ ¥……±…“ ]≈ı…∂… ®…UÙ±…“ |…®…÷J… ΩÈ˛* V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
|…®…÷J…  i…i…±…“ ®…UÙ±…“, Æ‰˙ ®…UÙ±…“, EÚÆ∆˙ V…b¬∫…,  ±… m… x…b¬˜∫…,
±…⁄]ıV…… x…b¬˜∫…, i……∆i…… ®…UÙ±…“, M…÷{…‰∫…« ®…÷±±…x…, M……‰]ı  °Ú∂…, S…{…]ı“
®…UÙ±…“, GÚ…‰E‰Ú∫…«, C±…⁄ {…b¬˜∫…, <«±… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙… ®…UÙ±…“ ΩÈ˛* ™…Ω˛ I…‰j…
EÚ<« |…®…÷J… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… +∂…x… +…ËÆ˙ |…V…x…x… v…Æ˙…i…±… ΩË˛
+…ËÆ˙ {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â ™…Ω˛…ƒ ®…UÙ±…“ E‰Ú +∆b‰˜ +…ËÆ˙  b˜¶…∆EÚ ={…±§…v… ΩÈ˛*
∫…Æ˙“∫…ﬁ{… (Æ‰˙{]ı…<±…)- EÚSUÙ{… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫……ƒ{… ®……xx……Æ˙ J……b˜“
+…¥……∫… ∫l……x… ®…Â {……B V……x…‰ ¥……±…‰ n˘…‰ |…®…÷J… ∫…Æ˙“∫…ﬁ{… ¥…M…«« ΩË˛* <∫…
I…‰j… ®…Â EÚSUÙ{……Â EÚ“ S……Æ˙ V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ ∫…¶…“ ∫…∆Æ˙ I…i…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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V…“¥……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Â V……‰b‰˜ M…B ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ ∫……∆{… EÚ“  ¥… ¥…v…i…… <∫…
I…‰j… EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… I…‰j… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫……∆{… EÚ“ 11 V…… i…™……ƒ
n‰˘J…x…‰ ±……™…EÚ ΩË˛*
 S… b˜™…… - ®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……  S… b˜™……Â EÚ“ V…“¥…
∫…∆J™…… ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛…ƒ 61  S… b˜™…… V…… i…™……ƒ ΩË˛ V……‰ ¶……Æ˙i…
E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â =SS…i…®… ΩË*˛
<x… ®…Â ∫l……x…“™… i…l… |…¥……∫…“™…  S… b˜™…… ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛*
∫i… x…™……ƒ - ®……xx……Æ˙ J……b˜“ ®…Â E÷Ú±… 4 b˜…‰ ±…°Úx… V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ 5
 i… ®… V…… i…™……ƒ Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛* b˜…‰ ±…°Úx… V…… i…™……Â ®…Â ]ı…Ã∫…™……‰{∫… ]≈ıE‰Ú{™…,
b‰˜ ±…°Úx…∫… b‰˜ ±…°Ú∫…, ∫…⁄∫…… S……<x…‰Œx∫…∫… +…ËÆ˙ ∫]‰ıx…‰±±…… ±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫…
|…®…÷J… ΩË˛* <∫… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â §…±…x……‰Œπ]ıÆ˙… §……‰ Æ˙™…… ±…∫…, §…“
®…∫E÷Ú±…∫…, ∫™…⁄b˜…‰Æ˙EÚ… GÚ… ∫…b‰˜x∫…, M±……‰ §…∫…‰°Ú…±…… ®…‰±……∫… V…Ë∫…“
 i… ®… V…… i…™……ƒ  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩÈ˛*
®……x…¥…“™… P…]ıEÚ - ®……xx……Æ˙ J……b˜“ I…‰j… E‰Ú +∆n˘Æ˙ 267 ®…i∫™…x…
M……ƒ¥……Â ®…Â 155 ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* <x… ®…i∫™…x…
M……ƒ¥……Â ®…Â ±…M…¶…M… 99,257 ®…U÷Ù+…Æ˙… E÷Ú]÷ı˜®§… §…∫…i…‰ ΩÈ˛* <∫… I…‰j…
EÚ“ E÷Ú±… ®…v…÷+…Æ˙… V…x…∫…∆J™…… ±…M…¶…M… 4,22,062 ΩË˛  V…x… ®…Â
99,518 ®…U÷Ù+…Æ‰˙ {…⁄h…«EÚ… ±…EÚ ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ 5,225 ®…U÷Ù+…Æ‰˙
+∆∂…EÚ… ±…EÚ ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ 2,451 ®…U÷Ù+…Æ‰˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“ ®…i∫™…x…
EÚ…™…« ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛*
™…Ω˛…ƒ §…Ω÷˛  ¥…v… ∫…∆¶……Æ˙ +…ËÆ˙ §…Ω÷˛V……i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛*
∫……®……x™…i…: EÚ]ı…®…Æ˙x…, b˜M…+…=]ı ™……x……Â, {±……∆EÚ ∫…‰  x…Ã®…i… x……¥…,
{±……∆EÚ ∫…‰  x… ®…i…« ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ]ı…<{… x……¥… (¥…±±…®…) +…ËÆ˙ °Ú…<§…Æ˙
x……¥……Â ∫…‰ ®…i∫™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ E÷Ú±… 2,443 +…x……™…EÚ,
223 ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±…, 4 EÚ…‰π… ∫…∆{……∂…, 340 ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙,
9,814 ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ™……x…, 12,659 +™…∆j…“EﬁÚi… BEÚEÚ ®…i∫™…x…
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫……Æ˙h…“ 1 ®……xx……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ V…“¥… V…… i…™……Â +…ËÆ˙ ∫l…… x…EÚ V…… i…™……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆J™……
O…⁄{… V…“ +…‰ B®… EÚ“ V…… i…™……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆ V…“ +…‰ B®… ®…Â ∫l…… x…EÚ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆ ¶……Æ˙i… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ V…… i…™……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆
|……‰]ı…‰W……‰+… 35 2 532
∂…Ë¥……±… 133 - 1472
∫…®…÷p˘“ P……∫… 13 1 14
∫{…∆V… 280 32 486
®…‰b¬˜™…⁄∫…‰ 77 28 220
®…ﬁn÷˘ |…¥……±… 23 7 50
∫…®…÷p˘“ °ËÚx… 26 7 45
|…¥……±… 145 52 600
∫…®…÷p˘“ ®……‰∫… 100 15 260
+x…‰ ±…b¬˜∫… 75 22 270
GÚ∫]‰ı ∂…™…x… 206 75 2045
E‰ÚEÚb˜… 210 160 864
®……‰±…∫EÚ 836 32 3370
|……‰EÚ…‰bÊ˜]ı… 248 79 131
={…Œ∫l…®…“x… 55 - 178
+Œ∫l…®…“x… 612 - 2546
EÚSUÙ{… 5 - 5
∫…®…÷p˘“ ∫……ƒ{… 11 - 22
 S… b˜™…… 61 - 85
E÷Ú±… 3426 512 14015
EÚ…™……Á ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* ®……xx……Æ˙ J……b˜“ I…‰j… ∫…‰  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ V……x…‰
¥……±…“ |…®…÷J… ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ ®…⁄±±…x…, {…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰, EÚÆ∆˙ V…b¬˜∫…,
i……Æ˙±…“, C±…⁄ {…b˜, {…‰S…«, M……‰]ı °Ú∂…, §……∆M…b˜…, BÂS……‰¥…“, ¥……‰±°Ú Ω‰˛ÀÆ˙M∫…,
∫…÷Æ˙…, §±……Œ∫]ıb¬∫…, ]‰ı]≈ı…b˜…‰Œx]ıb¬˜∫…, S…{…]ı“ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ GÚ…‰E‰Ú∫…« *
®……xx……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚÆ˙“§… 250
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… V…… i…™……Â ∫…‰ |……{i… 1,26,934 ]ıx… ®…UÙ±…“ ΩË˛*
+ v…EÚi…®… {…EÚb˜ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ l…“ (22.6%) <∫… E‰Ú §……n˘
®…⁄±±…x… (22%), {…‰S…«∫… (6.8%), EÚÆ˙…∆ V…b¬˜∫… (6.4%),  Z…”M…‰
(3.7%), ={……Œ∫l…®…“x… (2.8%), §……Æ˙…E÷Úb˜… (2.7%),
E‰ÚEÚb˜…(2.2%), §……∆M…b˜… (1.9%), GÚ…‰E‰Ú∫…« (1.7%), ]¬ı™…⁄x……
(1.7%), ∫…÷Æ˙®…<« (1.3%) +…ËÆ˙ §±……Œ∫]ıb¬˜∫… +…ËÆ˙ {…°ÚÆ˙  °Ú∂…
(1%) EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……* ®……xx……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰ |……{i… <x…
®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ®…⁄±™… 255
EÚÆ˙…‰b˜ ∞¸{…B +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…¥……±… ¥™…¥…∫l…… =SS… V…… i… ∫…®…÷r˘i……, =SS…
 ¥… ¥…v…i……, =SS… ∫l…… x…EÚi……,  ¥…Æ˙±… +…ËÆ˙ ∫…¶…‰t V…… i…™……Â EÚ“
={…Œ∫l… i…, B‰∫…“ V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… V……‰ n˘…‰x……Â V…… i…™……Â E‰Ú §…“S…
V……‰b˜x…‰ EÚ“ EÚ…b˜“ Ω˛…‰, +… n˘  ¥…∂…‰π…i……+…Â ∫…‰ ∫…∆{…xx… ΩË˛ ™…Ω˛…ƒ EÚ…
∫…®…÷p˘  ¥…∑… ®…Â Ω˛“ ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ =i{……n˘x…∂…“±… ∫…®…÷p˘ ¶…“ ®……x……
V……i…… ΩË˛* ®……xx……Æ˙ J……b˜“ EÚ…  ¥…EÚ…∫……i®…EÚ < i…Ω˛…∫… ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“
®……x…¥… x……M… Æ˙EÚi…… ∫…‰ V…÷b˜… Ω÷˛+… ΩË˛* ®……xx……Æ˙ J……b˜“ V…“¥…¥…ËY…… x…EÚ
∞¸{… ∫…‰ |…®…÷J… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú + i… Æ˙HÚ BEÚ ∫……∆∫EﬁÚ i…EÚ  ¥…Æ˙…∫…i… EÚ…
EÂÚp˘ ΩË˛ +…ËÆ˙ +…M……®…“ {…“ g¯™……‰ E‰Ú  Ω˛i… E‰Ú  ±…B <∫… ∫l……x… EÚ…
∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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|…¥……±… Z……b˜“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙  ¥… ¥…v…  ¥…∂…‰π…i……B∆
®……‰±…“ ¥…M…‘∫… +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
|…¥……±… Z…… b˜™……ƒ V… ]ı±… V…Ë¥… ¥™…¥…∫l……B∆ ΩÈ˛ V…Ω˛…ƒ |…¥……±… ®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ +x™… EÚ<« V…“¥…
§…∫…i…‰ ΩÈ˛*  ¥…∂¥… E‰Ú ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙“™… +…¥……∫… ∫l……x……Â EÚ… 2 % |…¥……±…  ¶… k…™……ƒ ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“
V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚ… 25% V…“¥… ™…Ω˛…ƒ {……B V……i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®…Â  ¥… ¶…xx… |…EÚ…Æ˙ E‰ÚÆ∆˙M… +…ËÆ˙
∫¥…¶……¥… EÚ“ EÚ<« Z……b˜“ ®…UÙ ±…™……ƒ  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩÈ˛* <x… ®…Â + v…EÚ…∆∂… ®…UÙ ±…™……ƒ +…±…∆EÚ… Æ˙EÚ
®…⁄±™… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“, V…±…V…“¥…∂……±…… ®…Â {……±…x…‰ ™……‰M™… +…ËÆ˙  x…™……«i…  ¥…{…h…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰
±……™…EÚ ΩÈ˛*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
|…¥……±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ 100 ∫…‰ + v…EÚ  ¥… ¶…xx… E÷Ú]÷ı®§……Â ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x…
®…Â + v…EÚ…∆∂… Ω˛b¬˜b˜“ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ (Ω˛ b¬˜b˜™……Â E‰Ú E∆ÚEÚ…±… ™…÷HÚ ®…UÙ ±…™……ƒ) ΩÈ˛, ±…‰ EÚx… E÷ÚUÙ
®…UÙ ±…™……ƒ EÚ…Ã]ı±…‰ V…x…∫… (EÚ…Ã]ı±…‰V… E‰Ú E∆ÚEÚ…±… ™…÷HÚ ®…UÙ ±…™……ƒ) ΩÈ˛* <∫… ¥…M…« E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…÷Æ˙…
+…ËÆ˙ Æ‰˙ ®…UÙ±…“ +…i…“ ΩÈ˛  V…x…EÚ“ E÷ÚUÙ V…… i…™……ƒ |…¥……±… Z…… b˜™……Â E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ §…∫…i…“ ΩÈ˛*
|…¥……±… ®…UÙ±…“ E‰Ú E÷ÚUÙ |…®…÷J… E÷Ú]÷ı®§… ΩÈ˛ {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜ (b˜…®…∫…‰±… ®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ B x…®…‰x…
®…UÙ ±…™……ƒ), ±…… •…b‰˜ (Æ˙…∫…‰∫…), ∫EÚ… Æ˙b‰˜ (i……‰i…… ®…UÙ±…“), +EÚ…xl…⁄ Æ˙b‰˜ (∫…V…«x…  °Ú∂…∫…),
EÚ“]ı…‰b˜…‰Œx]ıb‰˜ (§…]ıÆ˙°Ú±……<  °Ú∂…∫…), {……‰®……EÚ…Œxi…b‰˜ (BÂV…‰±…  °Ú∂…∫…), ∫…‰Æ˙… x…b‰˜ (O…⁄{…‰∫…«),
§±…‰ z…b‰˜ (¥±…‰xx…“∫…), M……‰ §…b‰˜ (M……‰§…“∫…),
+{…… ‰M…… ‰  x…b ‰ ˜ (EÚÃb˜x……±…  °Ú∂…±…),
Ω˛…‰±……‰∫…‰Œxb≈˜b‰˜ (Œ∫C¥…Æ˙±…  °Ú∂…∫… +…ËÆ˙
∫……‰ ±…V…™…Æ˙  °Ú∂…∫…) i…l……  Ω˛®…÷ ±…b‰˜ (O…x]¬ı∫…)
|…¥……±… ®…UÙ ±…™…… ƒ ®……j…  ¶… i…
§…x……x…‰¥……±…‰ |…¥……±……Â  ®…Â x…Ω˛” §… ±…EÚ ∫…®…÷p˘“
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
°ËÚx… i…l…… ®…ﬁn÷˘ |…¥……±…, ∫{…∆V… B¥…∆ ∫…®…÷p˘“ + x…®……‰x… E‰Ú ∫……l… ¶…“
Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* |…¥……±……Â EÚ“ ±…M…¶…M… 7000-8000  ¥… ¶…xx… V…… i…™……ƒ
®……ËV…⁄n˘ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ V™……n˘… V…… i…™……Â EÚ“ J……‰V… EÚ“ V……x…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i… EÚ“ |…®…÷J… |…¥……±…  ¶… k…™……ƒ ®……xx……Æ˙ J……b˜“, EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“,
+…xb˜®……x…- x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… ∫…®…÷Ω˛ ®…Â ΩÈ˛* Ω˛…±…
EÚ“  Æ˙{……‰]ı…Á E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <x… |…¥……±… Z……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……+…Â ®…Â
GÚ®…∂… 906, 491, 518 +…ËÆ˙ 123 V…… i… |…¥……±… ®…UÙ ±…™……ƒ
{……™…“ V……i…“ ΩÈ˛* ¥…π…« 2010 ®…Â, BEÚ +x¥…‰π…h……i®…EÚ +v™…™…x… EÚ…
|…®…÷J… ¥…ËY…… x…EÚ ∫……Æ∆˙M… E÷Ú±…EÚh…‘ x…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰
100 ®…“±… EÚ“ n⁄˘Æ˙“ ®…Â +…∆ O…™…… §…ÈEÚ ®…Â BEÚ x…™…“ |…¥……±…  ¶… k… EÚ“
J……‰V… EÚ“ +…ËÆ˙ ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 1000 |…EÚ…Æ˙
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â +…ËÆ˙ |…¥……±… V…“¥……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“*
™…Ω˛…ƒ ={…±…§v… =SS…  ¥… ¥…v…i…… EÚ… J……t-n˘…‰x……Â ∫…∫™…+…ËÆ˙ ∫…∫™…‰i…Æ˙-
i…l…… |…¥……±… Z……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“  ¥… ¶…xx… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ V…“¥…
V…… i…™……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫… |…¥……±… Z……b˜“ ®…Â + v…EÚ V…… i… |…¥……±…
V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛*  ¥…∑… E‰Ú  ¥…EÚ…∫……i®…EÚ B¥…∆  ¥…EÚ ∫…i… n‰˘∂……Â ®…Â
P…∆v……i®…EÚ +…ËÆ˙ ®…x……‰Æ∆˙V…x……i®…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ¶…“ S……±…⁄ ΩË˛*
+x…÷E⁄Ú±…x…
 ¥… ¶…xx… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…¥……∫… ∫l……x……Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ
∫…∆Æ˙S…x…… EÚ“ +{…‰I…… |…¥……±… Z……b˜“ ®…Â §…∫…x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
∂…Æ˙“Æ˙ ∫…∆Æ˙S…x……  ¶…xx… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* + v…EÚ…∆∂… |…¥……±… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
{…Æ˙¶… I…™……Â ∫…‰ §…S…x…‰±……™…EÚ i…‰W… M… i… +…ËÆ˙ p÷˘i… Ø˚EÚ…¥…]ı E‰Ú  ±…B
+x…÷E⁄Ú±… ΩË˛* <x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ {……Ã∂…¥…EÚ ∞¸{… ∫…‰ S…{…]‰ı ΩÈ˛*
|…¥……±… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… EÚ“ ∫…§… ∫…‰ |…®…÷J… §……i… <x…E‰Ú
+…EÚπ…«EÚ Æ∆˙M… ΩÈ˛* |…¥……±… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Æ∆˙M… {…Æ˙¶… I…™……Â ∫…‰ §…S…x…‰
±……™…EÚ ΩË*˛ ∫…∆M…®… E‰Ú  ±…B +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ“ {…Ω˛S……x… E‰Ú ±…B
¶…“ Æ∆˙M… ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* |…¥……±… +…¥……∫……Â ®…Â ∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ n‰˘J…‰
V……x…‰ ¥……±…‰ J……t ª……‰i……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Ω˛x…÷, ®…÷ƒΩ˛
+…ËÆ˙ n˘…∆i……Â ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰ M…B ΩÈ˛*
∫…Æ˙V…x… ®…UÙ±…“
i……‰i…… ®…UÙ±…“  i…i…±…“ ®…UÙ±…“
∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ ∫¥……¶…… ¥…EÚ +…S…Æ˙h…
E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……ƒ Æ‰˙i… E‰Ú E⁄Ú]ı…Â ®…Â  UÙ{… V……i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ Æ˙“°Ú E‰Ú
u˘…Æ˙…Â ∫…‰ Z……ƒƒEÚi…“ ΩÈ˛, +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫… GÚ™… ∞¸{… ∫…‰ i…ËÆ˙i…“
Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ∫…‰ {…Æ˙¶…I…“ ®…UÙ ±…™……ƒ +…EÚÆ˙ <x… |…¥……±…
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ J……i…“ ΩÈ˛* |…¥……±… ®…UÙ ±…™……ƒ Ω˛®…‰∂…… ∫… GÚ™… x…Ω˛”
Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ  n˘x… ®…Â +…Ω˛…Æ˙ ±…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ Æ˙…i… EÚ…‰ n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x……Â
®…Â ∫……‰ V……i…“ ΩÈ˛, ±…‰ EÚx… +x™… E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……ƒ Æ˙…i… E‰Ú ¥…Ci… +…Ω˛…Æ˙
±…‰i…“ ΩË˛* §…Ω÷˛i… EÚ®… ®…UÙ ±…™……ƒ  n˘x… +…ËÆ˙ Æ˙…i… EÚ…‰ ∫… GÚ™… Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛*
+∂…x… ™…… |…V…x…x… x…Ω˛” EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… + v…EÚ…∆∂… Æ˙“°Ú ®…UÙ ±…™……ƒ
{…Æ˙¶… I…™……Â ∫…‰  UÙ{…EÚÆ˙ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* i……‰i…… ®…UÙ±…“ Æ˙…i… EÚ…‰ Æ˙“°Ú E‰Ú
u˘…Æ˙…Â ®…Â ∫……‰i…‰ ¥…Ci… ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ ®™…⁄EÚ∫… EÚ… +…¥…Æ˙h…
§…x……i…“ ΩË* {…Æ¶… I…™……Â u…Æ… <∫… "EÚ…‰E⁄Úh…' EÚ“ {…ΩS……x… EÚ“ V……i…“ ΩË*
∫…∫™……Ω˛…Æ˙“ b˜…®…∫…‰±… ®…UÙ ±…™……ƒ +{…x…‰ +∂…x… ∫l……x… EÚ… ∫…∆Æ˙I…h…
EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +x™… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ i…Æ˙Ω˛ |…V…x…x… ∫l……x… +…ËÆ˙
À{…V…Æ˙… ∫l……x… EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* b˜…®…∫…‰±… ®…UÙ ±…™……ƒ +{…x…‰
+…¥……∫… ∫l……x… E‰Ú  x…EÚ]ı +…x…‰ ¥……±…“  EÚ∫…“ ¶…“ ®…UÙ±…“ V……‰ §…b˜“
Ω˛…‰ ™…… UÙ…‰]ı“, EÚ…‰ +…GÚ®…h… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙ ¥……±…“ i……‰i……
®…UÙ±…“ ¶…“ <∫… +…GÚ®…h… ∫…‰ ¶……M… V……i…“ ΩË˛* +{…x…‰ ¥…Ë™… HÚEÚ ∫l……x…
{…Æ˙ Ω˛i∫…I…‰{… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ + v…EÚ…∆∂… ®…UÙ ±…™……ƒ +{…x…‰ {…J… +…ËÆ˙
EÚ¶…“ EÚ¶…“  M…±… EÚ… +…¥…Æ˙h… °ËÚ±……i…“ ΩË˛* <∫… ∫…‰ Ω˛∫i…I…‰{… EÚÆ˙x…‰
¥……±…“ ®…UÙ±…“ +M…Æ˙ ¶……M… x…Ω˛” M…™…“ i……‰ +∫……v……Æ˙h… i…‰W… S…±…x… ∫…‰
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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=∫…‰ b˜Æ˙…i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ S…‰i……¥…x…“ EÚ“ +…¥……W… §…x……i…“ ¶…“ ΩË˛* +∆ i…®…
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®……x…¥… Ω‰˛i…÷ V…“¥…x… Æ‰˙J…… ¶…“ EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* +i™… v…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… V…±……M…®… I…‰j… E‰Ú EÚ…Æ˙h… x… n˘™……ƒ
 ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ EÚ“  ®…Œ]¬ı]ı™……Â, J… x…V… ±…¥…h…, {……‰π…EÚ i…i¥…, +l……Ω˛ V…±… Æ˙… ∂… i…l…… <∫…E‰Ú
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
+…{…∫…“ ∫……®…xV…∫™… ∫…‰  x…Ã®…i… V…“¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚ… ¶…hb˜…Æ˙ ®……x…“
V……i…“ ΩË˛,  ¶…z…- ¶…z… V…±……M…®… I…‰j……Â ®…Â  ¶…z… |…EÚ…Æ˙ EÚ“  ¥… ¥…v…i……
B¥…∆  ¶…z… ®…i∫™… |…V…… i…™……ƒ ¶…“ {……™…“ V……i…“ ΩË˛* <x… ∫…¶…“ EÚ…Æ˙EÚ…Â E‰Ú
EÚ…Æ˙h… M…∆M…… x…n˘“ i…xj… EÚ“ +i™… v…EÚ ®…Ω˛k…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ |……S…“x…
∫…®…™… ®…Â M…∆M…… EÚ…  x…®…«±… |…n⁄˘π…h… Æ˙ Ω˛i… + ¥…Æ˙±… |…¥……Ω˛ ™…÷HÚ V…±…
 ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú V…“¥… V…xi…÷+…Â E‰Ú  ±…B +i™… v…EÚ +x…÷E⁄Ú±… l……
 V…∫…®…Â 265 ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ ®…i∫™… |…V…… i…™……ƒ  x…¥……∫… EÚÆ˙i…“ l…“,
<x…®…Â ∫…‰ ¶……Æ˙i…“™… EÚ…{…« ¥…  ¥…b˜…±… |…V…… i…™……ƒ |…®…÷J… l…“* ±…‰ EÚx…,
 ¥…M…i…, n˘∂…EÚ…Â ®…Â M…∆M…… EÚ“ + ¥…Æ˙±… v……Æ˙… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚ EÚÆ˙ +x…‰EÚ…Â
§……∆v… B¥…∆  ∫…∆S……<« {… Æ˙™……‰V…x……+…‰Â EÚ…  x…®……«h…  EÚ™…… V…… S…÷EÚ… ΩË˛*
<∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ x…n˘“ E‰Ú x™…⁄x…i…®… |…¥……Ω˛ ®…Â V…±……M…®… I…‰j……Â ¥…
+…§……n˘“ I…‰j……Â EÚ… |…n⁄˘ π…i… V…±… {…Ω⁄ƒ˛S…EÚÆ˙ M…∆M…… V…±… E‰Ú ∫¥…∞¸{… EÚ…‰
 ¥…EﬁÚi… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛… ΩË˛  V…∫…∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ V…“¥…  ¥… ¥…v…i…… ¥… ®…i∫™…
|…V…… i…™……ƒ EÚ®… Ω˛…‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛*
|…®…÷J… x… n˘™……Â ®…Â ®……Œi∫…™…EÚ“ EÚ… {… Æ˙nﬁ∂™…
Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂…Â ®…Â x… n˘™……Â EÚ… ∫…P…x…  V……±…  §…UÙ… Ω÷˛+… ΩË˛* n‰˘∂…
EÚ“ |…®…÷J… x… n˘™……Â i…l…… =x…EÚ“ ∫…Ω˛… ™…EÚ…+…Â EÚ“ E÷Ú±… ±…®§……<«
±…M…¶…M… 45,000  EÚ. ®…“. +…∆EÚ“ M…™…“ ΩË˛* <x… ∫…®…∫i… x… n˘™……ƒ
<x…EÚ“ ∫…Ω˛… ™…EÚ…+…Â i…l…… UÙ…‰]ı“ x… n˘™……Â ®…Â E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ ±…M…¶…M…
930 ®…i∫™… |…V…… i…™……ƒ {……™…“ V……i…“ ΩÈ˛* <x… ∫…®…∫i… x… n˘™……Â ®…Â ∫…‰
M…∆M…… ∫…§…∫…‰  ¥…∂……±…i…®… x…n˘“ ΩË˛  V…∫…EÚ“ E÷Ú±… ±…®§……<« 12,500
 EÚ.®…“. +…∆EÚ“ M…™…“ ΩË˛* <∫…EÚ… =n˘M…®… =SS…  Ω˛®……±…™… I…‰j… E‰Ú
M…∆M……‰j…“ x……®…EÚ ∫l……x… {…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ  Ω˛®…x…n˘…Â EÚ… V…±… <∫…E‰Ú
 x…Æ˙xi…Æ˙ |…¥……Ω˛ EÚ…‰ §…x……™…… Æ˙J…i…… ΩË˛ M…∆M…… x…n˘“ EÚ“ +x…‰EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ
x… n˘™……ƒ ΩÈ˛  V…x…®…Â ™…®…÷x……, Æ˙…®…M…∆M……, P……P…Æ˙…, M……‰®…i…“, M…hb˜EÚ +… n˘
|…®…÷J… ΩÈ˛* ¥…i…«®……x… ∫…®…™… ®…Â M…∆M…… x…n˘“ EÚ… |……EﬁÚ i…EÚ ∫¥…∞¸{…
 x…Æ˙xi…Æ˙  §…M…c˜i…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* x…n˘“ E‰Ú ∫……l… <∫…EÚ“  ®…]¬ı]ı“,
+ ¥…Æ˙±… V…±… |…¥……Ω˛ §…… v…i… Ω÷˛+… ΩË˛* ∫……l… Ω˛“ V…±……M…®… I…‰j……Â ®…Â
+i™… v…EÚ ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… E‰Ú EÚ…Æ˙h… M…∆M…… E‰Ú {……x…“ ®…Â §…Ω÷˛i…
EÚ®…“ Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛ i…l…… V…±… E‰Ú |…n⁄˘π…EÚ…Â EÚ“ ∫……xp˘i…… ∫…‰ V…±… EÚ“
¶……Ë i…EÚ Æ˙∫……™… x…EÚ ∫…∆Æ˙S…x…… <∫…®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ V…“¥…-V…xi…÷+…Â B¥…∆
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…™…‰ +x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” Æ˙Ω˛ M…™…“ ΩË˛*  V…∫… EÚ…Æ˙h… <x…®…Â
 x…Æ˙xi…Æ˙ ø…∫… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
M…∆M…… x…n˘“
M…∆M…… x…n˘“ EÚ…‰ ¶……Æ˙i…“™… ®…÷J™… EÚ…{…« E‰Ú ®…⁄±…  x…¥……∫… ∫l……x… E‰Ú
∞¸{… ®…Â V……x…… V……i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx…  ¥…M…i… 20-25 ¥…π……Á ®…Â x… n˘™……Â EÚ…
™…Ω˛ {… Æ˙o˘∂™… {…⁄h…«i…: §…n˘±… S…÷EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… i…∆j… E‰Ú V…“¥… ∫…®…÷n˘…™…
+…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â §…Ω÷˛i… {… Æ˙¥…i…«x… +… S…÷EÚ… ΩË˛* ¥…i…«®……x… ®…Â
®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â V…Ë∫…‰ §……∆v…  x…®……«h…,  ∫…∆S……<« E‰Ú  ±…B V…±… EÚ…
={…™……‰M…, P…Æ‰˙±…⁄ V…±…-®…±… |…n⁄˘π…h…, =t…‰M… B¥…∆ EﬁÚ π… ={…™……‰M… E‰Ú
EÚ…Æ˙h… M…∆M…… x…n˘“ +{…x…‰ ®…⁄±… |…¥……Ω˛,  ¥…∂……±… +…EÚ…Æ˙, |…¥……Ω˛, V…“¥…
∫…®…÷n˘…™… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ J……‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* M…∆M…… x…n˘“ i…∆j… E‰Ú
V…±……M…®… ®…Â +x…‰EÚ…Â §…Ω÷˛=q‰˘∂…“™… x…n˘“ P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x……B∆ §…x… M…<« ΩË˛
+l…¥…… |…∫i…… ¥…i… ΩÈ˛* +E‰Ú±…‰ =k…Æ˙…J…hb˜ Æ˙…V™… ®…Â <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ“
{… Æ˙™……V…x……+…Â EÚ“ ∫…∆J™…… 70 ΩË˛* <x… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â EÚ… x…n˘“ i…∆j…
®…Â  ¥…{…Æ˙“i… +∫…Æ˙ {…c˜i…… ΩË˛* <x… ∫…®…∫i… EÚ…Æ˙EÚ…Â E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…
M…∆M…… x…n˘“ EÚ“ ®…i∫™…  ¥… ¥…v…i…… ®…Â §…n˘±……¥… +…™…… ΩË˛* M…∆M…… x…n˘“ i…∆j…
E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… {… Æ˙¥…i…«x… <∫…E‰Ú ¶……Ë i…EÚ Æ˙∫……™…x… ®……x…EÚ…Â ®…Â
{… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú ∫……l… V…÷c˜… ΩË˛* M…∆M…… x…n˘“ ∫…‰ ¥…π…« 1961-70 ®…Â E÷Ú±…
®…i∫™… {…EÚb˜ EÚ… 70% EÚ…{…« +…ËÆ˙ |…®…÷J…  ¥…b˜…±… |…V…… i…™……Â EÚ…
™……‰M…n˘…x… Æ˙Ω˛… V……‰ +§… P…]ı EÚÆ˙ ®……j… 10 ∫…‰ 20%  Ω˛“ Æ˙Ω˛ M…™……
ΩË˛, V…§… EÚ  ¥…n‰˘∂…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ( i…±…… {…™…… +…ËÆ˙ EÚ…®…x… EÚ…{…«) E÷Ú±…
{…EÚb˜ EÚ… 50% i…EÚ {……™…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* °ÚÆ˙CEÚ… §……∆v… E‰Ú  x…®……«h…
E‰Ú ={…Æ˙…∆i… §…Ω÷˛®…⁄±™…  Ω˛±∫…… ®……Œi∫™…EÚ“ V……‰ §……∆v… E‰Ú >{…Æ˙ 10%
Ω÷˛+… EÚÆ˙i…“ l…“ +§… ±…M…¶…M… ∫…®……{i… Ω˛…‰ S…÷EÚ“ ΩË˛* |…®…÷J… ®…i∫™…
∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ… + v…EÚk…®… +…EÚ…Æ˙ V……‰ +i…“i… ®…Â {……™…… V……i…… l……, +§…
B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ +…ƒEÚc˜… §…x…EÚÆ˙ Æ˙Ω˛ M…™…… ΩË˛* <∫…“ i…Æ˙Ω˛ ∫…x…¬ 1958
®…Â M…∆M…… x…n˘“ ∫…‰ E÷Ú±… +x…÷®…… x…i… ®…UÙ±…“ {…EÚc˜ EÚ… +…Ë∫…i… 1.0
]ıx…  EÚ. ®…“. ¥…π…« +…∆EÚ… M…™…… l…… V……‰ +§… P…]ı EÚÆ˙ ®……j… 0.3 ]ıx…
 EÚ. ®…“. ¥…π…« Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛*
M…∆M…… x…n˘“ E‰Ú ®…v™… +…ËÆ˙  x…S…±…‰ ¶……M… ®…Â +i™… v…EÚ ®……x…¥…“™…
Ω˛∫i…I…‰{… +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…S…∆b˜  ¥…x……∂… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¶……Æ˙i…“™… EÚ…{…«
§…Ω÷˛i… EÚ®… ®……j…… ®…Â {……™…“ V……i…“ ΩË˛* ∫…x…¬ 1975 i…EÚ °ÚÆ˙CEÚ… §……∆v…
E‰Ú  x…®……«h… ∫…‰ {…⁄¥…«  Ω˛±∫…… ®…Œi∫™…EÚ“ M…∆M…… E‰Ú ®…v™… +…ËÆ˙  x…S…±…“
 Ω˛∫∫…‰ ®…Â {…™……«{i… {……™…“ V……i…“ l…“* ¥…π…« 1958-74 E‰Ú §…“S… <±……Ω˛…§……n˘
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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®…Â  Ω˛±∫…… EÚ“ {…EÚb˜ 7.87 ∫…‰ 40.16 ]ıx…, §…C∫…Æ˙ ®…Â 7.38 ∫…‰
40.16 ]ıx… +…ËÆ˙ ¶……M…±…{…⁄Æ˙ ®…Â 1.47 ∫…‰ 9.79 ]ıx… i…EÚ {……™…“
V……i…“ l…“ V……‰ °ÚÆ˙CEÚ… §……∆v… §…x…x…‰ E‰Ú i…÷Æ˙xi… {…∂S……i…¬ P…]ıEÚÆ˙ <±……Ω˛…§……n˘
®…Â 0.13-2.04 ]ıx… §…C∫…Æ˙ ®…Â 0.07 ∫…‰ 2.6 ]ıx… i…l…… ¶……M…±…{…÷Æ˙
®…Â 0.01 ∫…‰ 2.18 ]ıx… |… i…¥…π…« i…EÚ Æ˙Ω˛ M…™…“*
™…®…÷x…… x…n˘“
™…®…÷x…… x…n˘“ V……‰  EÚ M…∆M…… x…n˘“ i…∆j… EÚ“ BEÚ ®…÷J™… ∫…Ω˛…™…EÚ-
x…n˘“ ΩË˛, ={…™…÷«HÚ ∫…¶…“ EÚ…Æ˙EÚ…Â E‰Ú M…∆¶…“Æ˙ |…¶……¥… ∫…‰ §…÷Æ˙“ i…Æ˙Ω˛
|…¶…… ¥…i… ΩË˛* ™…®…÷x…… x…n˘“ ®…Â 100 ∫…‰ + v…EÚ ®…i∫™… |…V…… i…™……∆
{……™…“ V……i…“ ΩË˛* ∫…x…¬ 1967-68 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…M…Æ˙…, ®…l…÷Æ˙… +…ËÆ˙
<]ı…¥…… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚc˜ EÚ… 50% ∫…‰ V™……n˘… ¶……M… E‰Ú¥…±… ¶……Æ˙i…“™…
EÚ…{…« +…ËÆ˙  ¥…b˜…±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… Ω˛…‰i…… l……,  V…∫…®…Â ®…÷J™… ¶……M…
±…‰ §…™…‰ EÚ…±…¥……∫…⁄, x…Ëx… +…ËÆ˙ ]ÂıM…x… |…V…… i…™……Â EÚ… l……* ±…‰ EÚx…
¥…i…«®……x… ®…Â ∫……®……x™…i…: ∫…®{…⁄h…« x…n˘“ ®…Â +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®…v™… ¶……M…
®…Â  i…±…… {…™…… +…ËÆ˙ EÚ…®…x… EÚ…{…« ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ {……™…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
<x…  ¥…n‰˘∂…“ |…V…… i…™……Â x…‰ §…Ω®…⁄±™… n‰˘∂…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |…V…… i…™……Â
EÚ…‰  ¥…∫l…… {…i… EÚÆ˙  n˘™…… ΩË˛*  i…±…… {…™…… +…ËÆ˙ EÚ…®…x… EÚ…{…« E‰Ú
v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙ |……n÷˘¶……«¥… EÚ…‰ BEÚ n˘…‰ n˘∂…EÚ {…⁄¥…« ∫…‰ n‰˘J…… M…™…… l……
±…‰ EÚx… +§… ™…Ω˛ <∫… i…∆j… ®…Â §…Ω÷˛i… i…‰V…“ ∫…‰ °ËÚ±… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛*  i…±…… {…™……
x…‰ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“™… ∞¸{… ∫…‰ §…n˘±…‰ Ω÷˛B ±…M…¶…M… J……±…“ x…n˘“™… +…¥……∫…
EÚ…‰ |…§…±…i…… ∫…‰ O…Ω˛h…  EÚ™…… ΩË˛ V……‰ {…Ω˛±…‰ ={…™…÷«HÚ §…Ω÷˛®…⁄±™… n‰˘∂…“
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |…V…… i…™……Â EÚ… +…¥……∫… l……*  i…±…… {…™…… EÚ“ §…g¯i…“
Ω÷˛<« ∫…∆J™…… §…Ω÷˛i… Ω˛“ |…n⁄˘ π…i… x…n˘“ EÚ“ {… Æ˙Œ∫l… i… ®…Â ¶…“ n‰˘J…“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛ V…§… {……x…“ ®…Â P…÷ ±…i… +…C∫…“V…x… 1.0  ®….O……. ∫…‰ ¶…“
EÚ®… {……™…“ V……i…“ ΩË˛* <∫… EÚ…Æ˙h… ∫…‰ <∫… x…n˘“ E‰Ú ®…v™… ¶……M… ®…Â
±…M…¶…M… 90%   i…±…… {…™……  {……™…“ V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ Œ∫l… i… ™…®…÷x…… x…n˘“
E‰Ú  EÚx……Æ‰˙ +¥…Œ∫l…i… ®…UÙ±…“ §……V……Æ˙…Â-V…Ë∫…‰ ®…l…÷Æ˙…, +…M…Æ˙…, <]ı…¥……,
EÚ…x…{…÷Æ˙, +…ËÆ˙ <±……Ω˛…§……n˘ ®…Â {…⁄h…«i…™…… |… i… §…Œ®§…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
E‰Úx… B¥…∆ §…‰i…¥…… x… n˘™……ƒ
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ BEÚ ®…Ω˛i¥……EÚ…∆I…“ x…n˘“ V……‰c˜ {… Æ˙™……‰V…x……
E‰Ú +xi…«M…i… E‰Úx… i…l…… §…‰i…¥…… x… n˘™……∆ |…∫i…… ¥…i… EÚ“ M…™…“ l…“
 V…x…®…Â ∫…¥…ÊI…h… EÚ… EÚ…°Ú“ EÚ…®… ¶…“ Ω˛…‰ S…÷EÚ… ΩË˛* <∫… ∫…∆∫l……x…
u˘…Æ˙… <∫… {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙ {…c˜x…‰ ¥……±…‰ |…¶……¥……Â EÚ…
+v™…™…x…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* S…∆§…±…, E‰Úx… +…ËÆ˙ §…‰i…¥…… x… n˘™……Â ®…Â
60 ∫…‰ + v…EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |…V…… i…™……ƒ {……™…“ V……i…“ ΩË∆˛ V……‰ ®…÷J™…i…:
M…∆M…… x…n˘“ i…∆j… E‰Ú + v…EÚ…∆∂… ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ… ΩË˛* E‰Úx… +…ËÆ˙
§…‰i…¥…… x…n˘“ ®…Â EÚ…°Ú“ ∫…®……x…i……™…Â ΩÈ˛* <x… n˘…‰x……Â x… n˘™……Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â §…Ω÷˛i… EÚ®… +∆i…Æ˙ ΩË˛ ∫…∆EÚ]ı O…∫i… =SS… {…ﬁπ`ˆ ®…Ω˛…∂…“Æ˙ n˘…‰x……Â
x… n˘™……Â ®…Â {……™…“ V……i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â <x…EÚ… +SUÙ…
™……‰M…n˘…x… ΩË˛*
<x… n˘…‰x……Â x… n˘™……Â ®…Â {…⁄h…«i…:  x…Ã®…i… +l…¥……  x…®……«h……v…“x…
+x…‰EÚ…Â §……ƒv……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… <x…EÚ“ + ¥…Æ˙±… v……Æ˙… §…… v…i… Ω˛…‰ S…÷EÚ“ ΩË˛
±…‰ EÚx… +¶…“ ¶…“ <x…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“, ®…i∫™…  ¥… ¥…v…i…… EÚ… P…x…i¥…
+l…¥…… +…EÚ…Æ˙ §…‰Ω˛i…Æ˙ Œ∫l… i… ®…Â ΩË˛* Ω˛…±……∆ EÚ ™…Ω˛ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â
∫…‰ P…]ı Æ˙Ω˛… ΩË˛*  V…∫… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ x…n˘“ V……‰c˜ {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â {… Æ˙EÚŒ±{…i…
ΩË˛, n˘…Ëv…x… {…Æ˙ §……∆v…  x…®……«h… E‰Ú §……{… E‰Úx… E‰Ú + i… Æ˙Ci… V…±… §…‰i…¥……
x…n˘“ ®…Â UÙ…‰c˜… V……™…‰M……* <∫… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… E‰Úx… x…n˘“ {…Æ˙ |…¶……¥…
Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ |…¶……¥… {…b‰˜M……,  V…∫…∫…‰ <x…EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…™…‰ |…V…x…x…
¥… ¶……‰V…x… B¥…∆  UÙ{…x…‰ E‰Ú ∫l……x… ∫…®……{i… Ω˛…‰ V……™…ÂM…Â*
®…i∫™… ∫…∆Æ˙I…h… Ω‰˛i…÷ ={……™…
 V…∫… i…Æ˙Ω˛ M…∆M…… x…n˘“ E‰Ú V…±…“™… ∫¥…∞¸{… ¥… ∫…∆Æ˙S…x…… i…l…… <∫…
EÚ…Æ˙h… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ={…±…§v…i…… B¥…∆ =i{……n˘EÚi…… {…Æ˙ |…¶……¥… {…c˜
Æ˙Ω˛… ΩË˛, ™…Ω˛ ∫…®…∫i… EÚ…Æ˙EÚ x…n˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  §…M…c˜i…‰ ∫¥…∞¸{…
EÚ…‰ <∆ M…i… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* V…Ë∫…‰ §…i……™…… M…™…… ΩË˛  EÚ M…∆M…… x…n˘“ i…xj… ®…Â
¶……Æ˙i…“™… EÚ…{…« ¥… |…®…÷J…  ¥…b˜…±… ®…i∫™… |…V…… i…™……∆ ∫…®……Œ{i… E‰Ú
EÚM……Æ˙ {…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S… S…÷EÚ“ ΩË˛ V…§… EÚ ¶……Æ˙i…“™… EÚ…{…« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… ®…Â Ω˛“ x…Ω˛” + {…i…÷ {…⁄Æ‰˙ B ∂…™…… ®…Ω˛…u˘˘“{… i…l…… +x™… n‰˘∂……Â
®…Â ¶…“ ®…i∫™… {……±…x… ®…Â |…®…÷J… ¶…⁄ ®…EÚ… ΩË˛* <∫… ±…B M…∆M…… x…n˘“ i…xj…
EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ §…S……x…‰ EÚ“ §…Ω÷˛i… §…c˜“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË*˛ <∫…E‰Ú
 ±…B x…n˘“ {…Æ˙  ¥… ¶…z… |…™……‰V…x……Â Ω‰˛i…÷  x…¶…«Æ˙ ±……‰M……Â i…l…… ∫…∆∫l……+…Â
EÚ…‰ + ¥…±…®§… ∫…V…M… Ω˛…‰EÚÆ˙ = S…i… ={……™… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛:
1. x…n˘“ ∫…‰ ¶……Æ˙i…“™… EÚ…{…« i…l…… +x™… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« |…V…… i…™……Â EÚ“
+∆M…÷ ±…EÚ…+…Â i…l…… +{… Æ˙{…C¥… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚc˜ {…Æ˙
{…⁄h…«i…: Æ˙…‰EÚ ±…M……™…“ V……x…“ S…… Ω˛B i…l…… ∫…®…∫i… ®…UÙ ±…™……Â
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
EÚ…‰ |…V…x…x… EÚ… +¥…∫…Æ˙  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛™…‰  V…∫…∫…‰ x… n˘™……Â
®…Â <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ x…™…“ {…÷∂i…Â i…Ë™……Æ˙ Ω˛…‰i…“ Æ˙ΩÂ˛
2. |…V…x…x… EÚ…±… ®…Â ®…i∫™… {…EÚc˜ {…⁄¥…« ∞¸{… ∫…‰ §…xn˘ Æ˙Ω˛x……
S…… Ω˛B*
3. ®…i∫™… V……±……Â E‰Ú U‰Ùn˘…Â EÚ… +…EÚ…Æ˙ §…Ω÷˛i… UÙ…‰]ı… x…Ω˛” Ω˛…‰x……
S…… Ω˛B <∫… Ω‰˛i…÷ ®…SUÙÆ˙n˘…x…“ +l…Ù¥…… UÙ…‰]‰ı U‰Ùn˘ ¥……±…‰ V……±……Â
EÚ… |…™……‰M… EÚn˘… {… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
4. ®…i∫™…x… n˘§……¥… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B <x… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ¥™… HÚ™……Â
EÚ…‰ ®…i∫™… {……±…x… i…l…… +x™… Æ˙…‰V…M……Æ˙…Â EÚ…‰ ¶…“ +{…x……x……
S…… Ω˛B*
5. E÷ÚUÙ x… n˘™……Â  +l…¥…… <x…E‰Ú E÷ÚUÙ ¶……M……Â EÚ…‰ ®…i∫™… +¶…™……Æ˙h™…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B i…l…… =x… ∫l……x……Â {…Æ˙ ¥…π…«
{…™…«xi… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……x…“ S…… Ω˛™…‰*
6. ®…UÙ±…“ ®……Æ˙x…‰ Ω‰˛i…÷  ¥…∫°Ú…‰]ıEÚ…Â i…l…… V…Ω˛Æ˙ EÚ… |…™……‰M… EÚn˘… {…
x…Ω˛” EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
 ¥… ¶…z… +v™…™…x……Â E‰Ú u˘…Æ˙… ™…Ω˛ {……™…… M…™…… ΩË˛  EÚ ¶……Æ˙i…“™…
x… n˘™……Â EÚ“ P…]ıi…“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… |…®…÷J… EÚ…Æ˙h… x… n˘™……Â ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛
®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{…, x…n˘“ |…¥……Ω˛ ®…Â +i™… v…EÚ EÚ®…“, + ¥…Æ˙±… v……Æ˙…
EÚ…  ¥… UÙxx… Ω˛…‰x…… i…l…… <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… |…n⁄˘π…h……Â EÚ“ ∫…P…x…
∫……xp˘i…… ΩË˛* <∫… EÚ…Æ˙h… x… n˘™……Â EÚ“ ¶…⁄ +…EﬁÚ i…, ¶……Ë i…EÚ“™…-
Æ˙∫……™… x…EÚ ∫…∆Æ˙S…x…… ¥… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ {…⁄h…«i…:  ¥…EﬁÚi… Ω˛…‰ S…÷EÚ“ ΩË˛*
<∫… ±…B  EÚ∫…“ ¶…“ ∫…∆Æ˙I…h… +l…¥…… {…÷x…¥……«∫… ∫…‰ {…⁄¥…« x… n˘™……Â E‰Ú
∫¥…∞¸{… ®…Â +x…÷E⁄Ú±… {… Æ˙¥…i…«x… ±……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
M…∆M…… x…n˘“ ∫… Ω˛i… ∫…®…∫i… x… n˘™……Â EÚ“ V…“¥… ∫…®{…n˘… ¥… ®…UÙ ±…™……∆
±…®§…“  ¥…EÚ…∫… |… GÚ™…… E‰Ú |…∂S……i…¬ ¥…i…«®……x… ∫¥…∞¸{… ®…Â +…™…“ ΩË˛*
<∫… ±…™…‰ <x… V…“¥……Â EÚ… ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ V…“¥…x… V…“x…‰ EÚ… |……EﬁÚ i…EÚ Ω˛EÚ ΩË˛*
<∫… i…l™… EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B Ω˛®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ… =i…x…… Ω˛“
n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛™…‰  V…∫…∫…‰ <x…EÚ“ |…V…… i…™……∆ = S…i… |…V…x…x… ¥…
∫…¥…∆r«˘x… EÚÆ˙ ∫…EÂÚ i…l……  ±…÷{i… x… Ω˛…‰ {……™…Â* <∫… Ω‰˛i…÷ ™… n˘ ∫…®…∫i…
®…U÷Ù+… ∫…®…÷n˘…™…, ®…i∫™…  ¥…G‰Úi……, ®…i∫™…  ¥…¶……M…, ¥…ËY…… x…EÚ ¥…
™……‰V…x……EÚ…Æ˙ ∫…Œ®®… ±…i… ∞¸{… ∫…‰ |…™……∫… EÚÆÂ˙ i……‰ ®…i∫™… ={…™……‰M… E‰Ú
∫……l…-∫……l… §…Ω÷˛®…⁄±™… |…V…… i…™……Â EÚ…‰ §…S……™…… ¶…“ V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘
|…V…… i… - species
EÚ…‰®…x… EÚ…{…« - common carp
±…… §…™…… EÚ…±…¥……∫…⁄ - Labea calbasu
 i…±…… {…™…… - tilapia






¶……Æ˙i… E‰Ú ±…⁄]ıV…… x…b‰˜ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¥…Ë ¥…ti……
∏…“x……l… E‰Ú.+…Æ˙., x…¥…®…“ ]ı“ı.B∫…., ®…÷HÚ… B®…., Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙,  ¥…x……‰n E‰Ú., Æ˙…h…“ ®…‰Æ˙“ V……‰V…«
+…ËÆ˙ E‰Ú.E‰Ú. V……‰π…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®…Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
¶…⁄ ®…EÚ…
±…⁄]ıV…… x…b‰˜ {… Æ˙¥……Æ˙ ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ Z……b˜“¥……∫…“ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…®…⁄Ω˛ ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…®…⁄Ω˛
∫x……{…‰∫…« (snappers) x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰‰]‰ı ∫…‰ ®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ™…‰ ®…UÙ ±…™……ƒ
+∆b˜…EÚ…Æ˙ ®…Â S…{…]ı“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆ{…J… n˘…ƒi…‰EÚ…Æ˙ ®…Â E∆Ú]ı +…ËÆ˙ ®……∆∫…±… ¶……M… E‰Ú §…“S… ®…Â
°ËÚ±…… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫……v……Æ˙h…i…: 10 {…ﬁπ`ˆ“™… E∆Ú]ı (dorsal spine) 8-18 ®…ﬁn÷˘ ∫…Æ˙ (softrays)
M…÷n˘ {…J… 111 E∆Ú]ı“™… +…ËÆ˙ 7-11 ®…ﬁn÷˘+Æ˙ E‰Ú ∫……l…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* {…÷UÙ {…J… ∂……J…“™… +SUÙ“
i…Æ˙Ω˛  ¥…EÚ ∫…i… ∏……‰h…“™… ∂…±EÚ (pelvic scale) n˘…ƒi…‰n˘…Æ˙ Ω˛x…÷, (jaws) ∂…±¥…‰n˘…Æ˙ EÚ…{……‰±…
(cheek)+…ËÆ˙ |…SUÙn˘ (operculum)  ∫x……™…÷ +…ËÆ˙ +…ƒJ……Â E‰Ú x…“S…‰ E‰Ú  x…xx…Ω˛x…÷ +∂…±E‰Ún˘…Æ˙
Ω˛…‰i…… ΩË˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â EÚÆ˙“§…x… 17 ¥…∆∂……Â ®…Â <x…EÚ“ 107 V…… i…™……ƒ  ¥…i… Æ˙i… {…b˜“
ΩË˛* {…Æ˙ + v…EÚ…∆∂… <xb˜…‰{… ∫… °ÚEÚ I…‰j… ®…Â §…∫…i…‰ ΩÈ˛* ±…⁄]ıV……x…∫… ∫…§… ∫…‰ §…b˜… ¥…∆∂… ΩË˛  V…∫… ®…Â‰
64 V…… i…™……ƒ ΩÈ˛*
±…⁄]ıV…… x…b‰˜ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ ={…=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛* x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘…
®…UÙ ±…™……ƒ +±…M… +±…M… ΩË˛ +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙ Æ∆˙M… ®…Â  ¥…∂…‰π… +∆i…Æ˙ x…Ω˛”  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* +x…‰EÚ
+v™…™…x……Â x…‰ ∫…⁄ S…i…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ  n˘x… ®…Â <x…E‰Ú Àb˜¶…EÚ ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â EÚ®…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛,
Æ˙…i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ∫…i…Ω˛ EÚ“ +…‰Æ˙ i…ËÆ˙ +…i…‰ ΩÈ˛* ∫x……{…∫…« {…Æ˙¶…I…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛, ®…÷J™… +…v……Æ˙
®…UÙ ±…™……ƒ Ω˛“ ΩÈ˛* ÀS…M…]ı, +x™… {…Ø˚π…EÚ¥…S…“, V…`ˆÆ˙{……n˘ ¶…“ <x…E‰Ú +…Ω˛…Æ˙ ΩÈ˛* ¥… h…¥™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙
∫x……{{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙  ¥…∂…‰π… v™……x…  n˘™…… x…Ω˛” V……i…… ΩË˛, {…Æ˙ ™…Ω˛ EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ ∫…‰C]ıÆ˙
EÚ“ ®…÷J™… {…EÚb˜ ΩË˛*
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
±…⁄]ıV……x…∫… §……‰Ω˛Æ˙ (Forsskal, 1775) ±…{……‰]ı“±…∫… EÚ…x……Ê∫…•…®…  (Chan, 1970)
±…÷]¬ıV……x…∫… ±…÷]¬ıV……x…∫… (Bloch 1790) ±…÷]¬ıV……x…∫… ®…b≈˜…∫… (Valenciennes, 1831)
±…÷]¬ıV……x…∫… ®……‰h……‰Œ∫]ıM®…… (Cuvier, 1828) ±…÷]¬ıV……x…∫… +V…Á ]ı®…E÷Ú±……]ı∫… (Forsskal, 1775)
+°Ú… Æ˙™…∫… Ø˚ ]ı±…∆∫… Cuvier, 1830+°Ú… Æ˙™…∫… °ÚEÚ…« (Lacepede, 1801)
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
21
À{…V…±……‰ À{…V…±……‰ (Bleeker, 1850)±…÷]¬ıV……x…∫…  Æ˙¥…÷±……]ı∫… (Cuvier, 1828)
{……Æ˙… ∫… ∫…™……‰ ∫……‰Æ˙ b˜b˜… (Abe shinohara 1962) |…Œ∫]ı{……‰®……‰<b˜∫…  °Ú±…®…‰x]ı…‰∫…∫… (Valenciennes, 1830)






































±…⁄]ıV…… x…b‰˜ {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú E÷Ú±… 43 ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… {…Ω˛S……x…,
¥…M…‘EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄S…x……+…ÂEÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… ΩË˛*
{…Ω˛S……x…“ M…<« 43 V…… i…™……Â ®…Â 60% ±…⁄]ıV……x…∫… ¥…∆∂… E‰Ú ΩÈ˛* 8%
 |…Œ∫]ı{…… ‰®…… ‰<b¬ ˜∫… (Pristipomoides), 5% +°Ú… Æ˙™…∫…
(Aphareus), 5% < ]ı±…∫… (Etelis) +…ËÆ˙ §……EÚ“ 2% + |…+…‰x…
(Aprion)   ±…{……‰S…“ ±…∫… (Lipocheilus), À{…V…±……‰ (Pinjalo)
{……Æ˙ ∫… ∫…™……‰ (Paracaesio) +…ËÆ˙ ®……EÚ…‰±……Æ˙ (Macolor) ¥…∆∂…
E‰Ú ΩÈ˛* <x… ®…Â ∫…‰ {……Æ˙…∫…“ ∫…™……‰ ∫……‰Æ˙ b˜™…… (Paracaesio sordia)
{…Ω˛±…“ §……Æ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú =k…Æ˙ {…Œ∂S…®…“ i…]ı ®…Â  n˘J……™…… {…b˜…* <∫…
E÷Ú]÷ı®§… EÚ“ 90 (36∫…∆) ¥…… h…V™… EÚ“ ¥…ﬁŒπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V…… i…
ΩÈ˛* EÚ…‰S…“ ∫…‰ <∫…EÚ“ 22 V…… i…, ®…∆b˜{…®… ∫…‰ 17,  ¥…Àπ…V…®… ∫…‰ 11,
¥…‰Æ˙…¥…±… ∫…‰ 10 +…ËÆ˙  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ∫…‰ 6 V…… i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛*
(∫……Æ˙h…“ 1)* <x…E‰Ú 43 V…… i…™……Â EÚ“  ¥…∂…n˘ ∫…⁄S…x……B∆ V…Ë∫…‰ +…EﬁÚ i…®……x…
+…ËÆ˙ +¥…™…¥…®……x… + ¶…±…I…h… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……  ¥… ¥…v… V…… i…™……Â EÚ…
x……®…EÚÆ˙h…, V…Ë¥… ¥…Z……x…“™… b˜…]ı… +…ËÆ˙ ¥…M…‘EÚÆ˙h…  ¥…¥…Æ˙h… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…
 EÚ™…… ΩË˛* <∫… {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ E÷ÚUÙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V…… i…™……Â EÚ…‰ x…“S…‰
 n˘J……B ΩÈ˛*
 x…h…«™…
¥…i…«®……x… +v™…™…x… ®…Â ¶……Æ˙i…“™… i…]ı E‰Ú ±…⁄]ıV…… x…b˜…Â EÚ“ 43
V…… i…™……Â {…Æ˙ EÚ…∂… b˜…±…… M…™…… ΩË˛* <x… ®…Â =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â
+C∫…Æ˙ V……x…‰¥……±…“ E÷ÚUÙ V…… i…™……Â E‰Ú ¥…M…‘EÚÆ˙h… ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x……B∆
V…Ë¥…¥…Ë ¥…ti…… E‰Ú +∆n˘Æ˙ V……‰b˜“ M…<« ΩË˛* ±…⁄]ıV…… x…b‰˜ E÷Ú]÷ı®§… E‰Ú B‰∫…“
E÷ÚUÙ ∂…C™… ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙ |……{i… ∫…⁄S…x……B∆ <x… E‰Ú V…Ë ¥…EÚ ¥… ∫…∆{…n˘…
 x…v……«Æ˙h… +v™…™…x… E‰Ú ±…B ={…™……‰M…“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l… ∫…®…÷p˘“
∫…∆¥…Ãv…i… i…EÚx…“EÚ…Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚÆ‰˙M……*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
23
EÚx……«]ıEÚ i…]ı EÚ… M…Ω˛Æ˙…<« ®……{…x… +…ËÆ˙ ÀS…M…]ı…Â EÚ… ®……Ë∫… ®…EÚ  ¥…i…Æ˙h…
B.{…“.  n˘x…‰∂…§……§…÷, E‰Ú.B. =Œhh…ii……x…, §…“. ∏…“v…Æ˙… +…ËÆ˙ ¥……<. ®…÷ x…™…{{……
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®…Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®……∆M…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, EÚx……«]ıEÚ
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®…Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
¶…⁄ ®…EÚ…
 ¥…∂¥… ®…Â =SS… n˘Æ˙ EÚ“ V…±…“™… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… À∫…Ω˛ ¶……M… ÀS…M…]ı…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛*  ¥…∂¥…
E‰Ú E÷Ú±… ÀS…M…]ı =i{……n˘x… EÚ… |…®…÷J… ™……‰M…n˘…x… ¶……Æ˙i… EÚ… ΩË˛* GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â ®…Â +i™…∆i… ∫¥…… n˘π]ı
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú x……i…‰ ÀS…M…]ı…Â EÚ… =SS…  x…™……«i… ®…⁄±™… ΩË˛i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ ∞¸{… ∫…‰
 ¥…n˘…‰Ωx…˛  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ O…⁄{……Â ®…Â <∫…EÚ… |…®…÷J… ∫l……x… ΩË˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… I…‰j… E‰Ú + v…EÚ… v…EÚ
n‰˘∂……Â E‰Ú ∫…®……x… ¶……Æ˙i… EÚ“ ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…÷J™…i…™…… n˘…‰ |…®…÷J… ¥…M…« Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ {…‰ x…+…<b˜
+…ËÆ˙ EÚÆ˙“ b˜™…x… ÀS…M…]ı* n‰˘∂… EÚ“  ¥…n‰˘∂…“ ®…÷p˘… EÚ®……x…‰ EÚ… ®…÷J™… ª……‰i… +…ËÆ˙  ®… ±…™…x……Â
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… EÚ… ={……™… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {…‰ x…+…<b˜ ÀS…M…]ı n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ J……t
=t…‰M… EÚ… +…v……Æ˙ ∫i…∆¶… §…x… M…™…… ΩË˛* ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ÀS…M…]ı˙ ®……x…¥…“™… J……t EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ V…±…“™… J……t ∏…ﬁ∆J…±…… EÚ… ®…÷J™… P…]ıEÚ ΩË˛* ¶……Æ˙i…  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙
E‰Ú J……t™……‰M™… GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ΩË˛  V…x… ®…Â + v…EÚ V…… i…™……ƒ |……S…“x… EÚ…±… ∫…‰ Ω˛“
¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…®…÷J… ΩÈ˛* +§… ¥…… h…ŒV™…EÚ {…EÚb˜ ®…Â E÷Ú±… 117 ÀS…M…]ı V…… i…™……ƒ
 x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ ™…… EÚ¶…“ EÚ¶…“  ®…±…i…“ ΩÈ˛* + v…EÚ…∆∂… ÀS…M…]ı…Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… ®…Â x…n˘“®…÷J……Â
+…ËÆ˙ {…∂S… V……±……Â EÚ“ ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ ™…‰ EÚ<« ÀS…M…]ı…Â EÚ… +…¥……∫… ∫l……x… +…ËÆ˙ {……±…x…
™…… |…V…x…x… I…‰j… ¶…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… EÚ“ x…n˘“®…÷J… ¥™…¥…∫l……+…Â ®…Â ±…M…¶…M… 70 ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ Z…”M……
V…… i…™……ƒ ΩÈ˛  V…x… ®…Â 28 V…… i…™……ƒ |…‰ x…+…<b˜ ÀS…M…]ı, 4 V…… i…™……ƒ ∫…‰V…ÊŒ∫]ıb˜ ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ 25
V…… i…™……ƒ EÚÆ˙“ b˜™…x… ÀS…M…]ı ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â Ω÷˛B |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ…∫… ∫…‰ M…Ω˛Æ‰˙
∫…®…÷p˘ i…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…∫i…ﬁi… Ω˛…Ë M…™…“ ΩË˛* <∫… E‰Ú {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… Ω˛Æ˙ ¥…π…«  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB
V……x…‰ ¥……±…‰ ÀS…M…]ı…Â ®…Â EÚ<« +{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ÀS…M…]ı ¶…“ V……‰b‰˜ V……i…‰ ΩÈ˛* <∫… ±…‰J… ®…Â M…Ω˛Æ˙…<« +…ËÆ˙
ÀS…M…]ı…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… E‰Ú ®……Ë∫…®… E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â EÚx……«]ıEÚ i…]ı EÚ“ ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ¥…i…Æ˙h…
24
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫……Æ˙h…“ 1 EÚx……«]ıEÚ i…]ı EÚ“ ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ¥…n˘…‰Ω˛x… B¥…∆ ®……Ë∫… ®…EÚ  ¥…i…Æ˙h…
V…… i…  M…+Æ˙ ={…Œ∫l… i… EÚ… I…‰j… ®……Ë∫…®…
®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙  ∫…i…∆§…Æ˙-V…x…¥…Æ˙“
-¥…Ω˛“- +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â + v…EÚ +…ËÆ˙ +|…Ë±…
-¥…Ω˛“- ¥…±…™… ∫…∆{……∂… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙ V…⁄x…-+M…∫i…
{……Æ˙…{…‰ x…+…‰Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰Ú∂… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â + v…EÚ +…ËÆ˙ +|…Ë±…
®…‰]ı…{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰ ∫…Æ˙∫… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙  n˘∫…∆§…Æ˙-®…<«
°‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <∆ b˜EÚ∫… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â + v…EÚ +…ËÆ˙ +|…Ë±…
-¥…Ω˛“- ¥…±…™… ∫…∆{……∂… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙ V…⁄x…-+M…∫i…
®…‰ ±…∫…‰]«ı∫… EÚx…… ±…E÷Ú±…‰]ı∫… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙  ∫…i…∆§…Æ˙-®…<«
{…‰ x…+∫… ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú{∫… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙  ∫…i…∆§…Æ˙-®…<«
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙  ∫…i…∆§…Æ˙-®…<«
°‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… ®…‰Æ˙ŒM¥…BŒx∫…∫… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“
∫……‰±…‰x……‰∫…“Æ˙… S……‰|…Ë +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…<«
{…‰ x…+∫… ±……Â M…{…‰∫… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…<«
{……Æ˙…{…‰ x…+∫…  °Ú∫…÷Æ˙…‰<b˜∫… <Œxb˜ ∫…∫… +…x……™… ®……∆M…±…⁄Æ˙ V…x…¥…Æ˙“ ®……<«
]≈ı EÚ∫…±……Œ®•…™…… V…… i… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…<«
®…‰]ı…{…‰ x…+∫… ®……‰™…‰§…“ +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“
{……Æ˙…{…‰ x…∂……‰Œi™…∫… +ŒC±…¥……<b˜…‰Œ∫]≈ı∫… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“
+ Æ˙Œ∫]ı™…∫… +±…EÚ…‰EÚ“ +…x……™… E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…<«
Ω‰˛]ıÆ˙…‰EÚ…{…«∫… V…… i… +…x……™… E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…<«
{±…‰∫™……‰ x…EÚ… V…… i… +…x……™… E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…<«
+∫…‰]∫… V…… i… +…x……™… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙  ∫…i…∆§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙
{…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… V……i…… ΩË˛*
∫……®… O…™……ƒ B¥…∆ i…Æ˙“E‰Ú
EÚx……«]ıEÚ EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ {…EÚb˜ ∫…‰ ¥…π…« 2001-2007 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú §……n˘ ¥…π…«
2006 ®…Â +…`ˆ |…®…÷J… x…n˘“®…÷J……Â, =k…Æ˙ E‰Ú EÚ…±…“ x…n˘“®…÷J… ∫…‰
n˘ I…h… E‰Ú x…‰j……¥…i…“-M…÷Ø˚{…⁄Æ˙ x…n˘“®…÷J…, {……∆S… u˘“{……Â, =k…Æ˙ E‰Ú E÷ÚØ˚®…M……b˜
u˘“{… B¥…∆ n˘ I…h… E‰Ú ∫…‰x]ı ®…‰Æ˙“∫… u˘“{… +…ËÆ˙ EÚ…x……«]ıEÚ EÚ“ {…⁄Æ˙“
i…]ıÆ‰˙J…… E‰Ú n˘∫… +∆i…Æ˙…-V¥……Æ˙“™… I…‰j……Â ®…Â ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…¥…ÊI…h…
 EÚ™…… M…™……* x…n˘“®…÷J……Â ∫…‰ EÚ…∫]ı V……±… +…ËÆ˙ b≈˜…M… V……±… u˘…Æ˙… x…®…⁄x……Â
EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* x…n˘“®…÷J… ®…Â ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
∫…‰  M…±… V……±… +…ËÆ˙ °∆Ún˘… ™…÷HÚ V……±… EÚ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ ∫l……x…“™…
§……W……Æ˙…Â ∫…‰ |……{i… x…®…⁄x……Â EÚ…‰ ¶…“ ={…™…÷HÚ  EÚ™…… M…™……* ®……x…EÚ ∫…∆n˘¶…«
={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú x…®…⁄x……Â EÚ“ {…Ω˛S……x… EÚ“ M…™…“* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ
{…Ω˛S……x… E‰Ú  ±…B ¥…‰§… EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â (=n˘…: http://www.itis.gov)




EÚx……«]ıEÚ E‰Ú 8 x…n˘“®…÷J……Â ∫…‰ 4 E÷Ú]÷ı®§……Â EÚ“ 17 V…… i… ÀS…M…]ı…Â
EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ <x… ÀS…M…]ı…Â E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
 S…j… 1 ®…Â  n˘™…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ E÷Ú±… 8 E÷Ú]÷ı®§……Â
EÚ“ 33 ÀS…M…]ı V…… i…™……Â ∫…‰ ™…÷HÚ ΩË˛* <x…®…Â {…‰ x…+…<b‰˜ ∫…§…∫…‰ §…b˜…
E÷Ú]÷ı®§… ΩË˛  V…∫… ®…Â 16 ÀS…M…]ı V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛* <∫… E÷Ú]÷ı®§… EÚ“
∫…¶…“ ÀS…M…]ı V…… i…™……Â EÚ…‰ 50 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…‰J…±…… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…
 EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ∫…¶…“ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ΩË˛* ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰x…“,
B®…. ®……‰x……‰ ∫…∫…, B®…. + °Ú x…∫… °‰Úxx…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… ({…‰ x…+∫…) <∆ b˜EÚ∫…,
B°Ú. ®…‰Æ˙M…÷BŒx∫…∫…, {…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x…, {…“. ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫…, ®…‰ ±…∫…‰Æ˙]ı∫…
EÚx…… ±…E÷Ú±…‰]ı∫…, {……Æ˙…{…‰ x…™……‰Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰Ú∂… +…ËÆ˙ ]≈ı EÚ∫…±……Œ®•…™……
EÚÃ¥…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ |…®…÷J…
V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +x™… V…… i…™……Â EÚ…‰ ®……Ë∫… ®…EÚ
{…EÚb˜ ®…Â ™…… +…EÚŒ∫®…EÚ {…EÚb˜ ®…Â  ®…±…
V……i…… ΩË˛* {……Æ˙…{…‰ x…+∫…  °Ú∫…÷Æ˙…‰<b˜∫… <∆ b˜EÚ∫…
EÚ“ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı ∫…‰ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ {…EÚb˜ Ω÷˛<«*
EÚx……«]ıEÚ E‰Ú ∫……‰±…‰x……‰∫…“Æ˙… E÷Ú]÷ı®§… ®…Â ®…v™…
∂…‰±°Ú EÚ“ V…… i…™……ƒ (∫……‰±…‰x……‰∫…“Æ˙… S……‰|…Ë +…ËÆ˙
B∫…. {…‰ŒC]ıx…‰]ı…) +…ËÆ˙ M…®…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ EÚ“ V…… i…
(B∫…. Ω‰˛C∫]ı“) ®……ËV…⁄n˘ ΩË ˛* BS….S……‰|… Ë
¥…… h…ŒV™…EÚ f∆¯M… ∫…‰ |…®…÷J… V…… i… ΩË˛ +…ËÆ˙
®……∆M…±…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ ®……±{… E‰Ú ∫…®…÷p˘ E‰Ú 60 ∫…‰
100 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ <xΩÂ˛ {…EÚb˜… V……i……
ΩË˛* M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ∫…‰ |……{i… +x™… ¥…M…« + Æ˙Œ∫]ıb‰˜
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… E÷Ú]÷ı®§… ΩË˛ ‰˛  V…∫…E‰Ú +∆n˘Æ˙
+…x…‰¥……±…“ |…®…÷J… V…… i… ΩË.˛ Æ‰˙b˜ ÀÆ˙M∫…. x……®…
∫…‰ V……x…x…‰ ¥……±…… + Æ˙Œ∫]ı™…∫… +±……‰EÚ“* <∫…‰
®……∆M…±…⁄Æ˙ -E÷Úxn˘…{…⁄Æ˙ I…‰j… E‰Ú ∫…®…÷p˘ E‰Ú 150
∫…‰ 500 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ + v…EÚ ®……j…… ®…Â {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* <∫…
®…i∫™…x… i…±… ∫…‰ {……xb˜… ±…b‰˜ E÷Ú]÷ı®§… EÚ“ 6 V…… i… ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ ¶…“
{…EÚb˜… M…™……  V…x… ®…Â Ω‰˛]‰ıÆ˙…‰EÚ…{…«∫…  M…§§……‰∫…∫… + v…EÚ ®……j…… ®…Â ={…±…§v…
l…… +…ËÆ˙ +x™… V…… i…™……ƒ  ¥…Æ˙±… ®……j…… ®…Â ={…±…§v… l…“* ∫…‰V…ÊŒ∫]ıb‰˜
E÷Ú]÷ı®§… ®…Â +…x…‰¥……±…“ "V……¥……±…  S…∆M…]ı' +∫…‰]ı∫… V…… i… <∫… i…]ı {…Æ˙
¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ °ËÚ±…“ Ω÷˛<« ΩË˛ +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®… ®…Â <x…EÚ“ +SUÙ“ ®……Œi∫™…EÚ“
ΩË˛* ™…‰ ÀS…M…]ı + v…EÚ…∆∂… ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ +x™… ∫…®…÷p˘“
V…“¥……Â EÚ… |…®…÷J… +…Ω˛…Æ˙ ΩË˛* x…‰j……x…“ u˘“{… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…  Æ˙xEÚ…‰ ∫…x…‰ ]ıb‰˜
E÷Ú]÷ı®§… EÚ“  Æ˙xEÚ…‰ ∫…x…‰]ı∫… b˜§……x…‰Œx∫…∫… <∫… i…]ı EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â {…Ω˛±…“
§……Æ˙ +…i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… §……W……Æ˙…Â ®…Â §…b˜“ ®……∆M… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“
¥…… h…ŒV™…EÚ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ V…… i… ΩË˛*
 S…j… 1 EÚx……«]ıEÚ i…]ı EÚ“ Z…”M……/ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… M…Ω˛Æ˙…<« ¥……Æ˙  ¥…i…Æ˙h…
26
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
S…‰z…<« +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ®…Â +¥…i… Æ˙i… •…… EÚS…⁄Æ˙x…
EÚE«Ú]ı…Â‰ EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… - BEÚ Z…±…EÚ
B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë, <«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…, {…“.  i…Ø˚ ®…±…÷ +…ËÆ˙ ∫…“.E‰Ú. ∫…V…“¥…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ… ®…i…±…§… ΩË˛-¶……ËË ®…EÚ, ∫…®…÷p˘“™… +…ËÆ˙ +xS… V…±…“™… {… Æ˙i…∆j… ®…Â V…“x…‰ ¥……±…‰
V…“ ¥…™……Â EÚ“  ¶…z…i……,  V…∫…®…‰ ={…V…… i…™……Â ®…Â B¥…∆ ={…V…… i…™……Â E‰Ú §…“S… ®…Â |……{i…  ¥… ¥…P…i…… ¶…“
∂…… ®…±… ΩË˛* n˘∂…{……n˘ EÚ¥…S…{……h…“ (decapod crustaceans) ∫…®…÷p˘“™… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â V…“x…‰¥……±…‰
∫……v……Æ˙h… +{…ﬁπ`ˆ¥…∆∂…“ (invertebrate) ΩË˛*  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…∆‰ ®…Â ∫…®…÷p˘“™… n˘∂…{……n˘… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
§…Ω÷˛i… + v…EÚ V……x…EÚ… Æ˙™……ƒ |……{i… EÚ˜“ ΩË˛* n˘∂…{……n˘ EÚ∫]‰ı ∂…™…x∫… ®…Â EÚE«Ú]ı EÚ“ ={…V…… i… ∫…§…∫…‰
+ v…EÚ ™…… ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ“ +…EﬁÚ i…EÚ  ¥…∂…‰π…i…… B¥…∆ Æ∆˙M… ¶…“  ¥… ¥…P… ΩË˛* <xΩ∆‰˛ n˘…‰  ¥…¶……M……Â
®…Â §……ƒ]ı… M…™…… ΩË˛ - •…‰ EÚ™…⁄Æ˙x… (brachyuran)+…ËÆ˙ +x……‰®…⁄Æ˙x… <x… n˘…‰x……‰ ®…Â ™…Ω˛ °ÚE«Ú ΩË˛  EÚ
+x……‰®…⁄Æ˙x… ®…Â |…EÚ]ı {…⁄ƒUÙ ΩË˛ V……‰  EÚ •…‰ EÚ™…⁄Æ˙x… ®…Â x…Ω˛“∆ ΩË˛* ∫……Æ‰˙  ¥…∑… E‰Ú ∫…®…÷p˘…‰∆ ®…Â EÚÆ˙“§…x…
5000 •…‰ EÚ™…⁄Æ˙˙x… EÚE«Ú]ı V…… i…™……ƒ ΩË˛ (®…‰±……‰, 1996) +…ËÆ˙ ¶…Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘…∆‰ ∫…‰ <x… ®…Â 991
EÚE«Ú]ı… V…… i…™……Â EÚ…‰ {…Ω˛S……x…… M…™…… ΩË˛ (EÚ i…Æ˙¥…‰±…, 2008)* <x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘
E‰Ú ∫…§…∫…‰ ™……‰M™…  x…i…±…∫l… V…±…∫…®…⁄Ω˛ ΩË˛-V…Ë¥… ¶……Æ˙ i…l……  ¥…˘Æ˙…n˘Æ˙“ f¯…ƒS……, n˘…‰x……‰ i……ËÆ˙ {…Æ˙*
•…‰ EÚ™…⁄Æ˙x∫… ®…Â ∫…∆J™……x…÷∫……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ  ¥… ¥…v…i…… n˘∂……«x…‰‰¥……±…… {… Æ˙¥……Æ˙ C∫……Œxi…b‰˜
(xanthidae) EÚ… ΩË˛* EÚ±……Œ{{…b‰˜ (clappidae) {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú +∆M……‰ EÚ… +…EÚ…Æ˙ §…C∫…… ∫…®……x… ΩË˛
+…ËÆ˙ ¥…‰ Æ∆˙M… §…Æ∆˙M…“ ΩË˛* {……l…«x……‰ {…b¬˜∫… (Parthenopids) E‰Ú {…ﬁπ]ı¥…®…« (carapace) {…‰xn˘…M……‰h…±…
™……  j…M……‰h……EÚ…Æ˙ EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â §…Ω÷˛i… ∫……Æ‰˙ EÚ…Â‰]‰ı ΩË˛* b≈˜…‰ ®…b‰˜ (Dromidae) {… Æ˙¥……Æ˙
E‰Ú +∆M……Â E‰Ú |…π`ˆ¥…®…« =¶…b˜… Ω÷˛+… ΩË˛* ¥™……¥…∫…… ™…EÚ {…Ë®……x…‰ ®…Â EÚE«Ú]ı ®……Œi∫™…EÚ“  ∫…°«Ú {……‰]⁄«ı x…b‰˜
(Portunidae) {… Æ˙¥……Æ E‰Ú E÷ÚUÙ +∆M……Â {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛* ®…Ω˛…V……±… ®…Â {…EÚb‰˜ V……x…‰¥……±…‰ §……EÚ“
∫…¶…“ EÚE«Ú]ı, ®…UÙ±…“ ™…… ®…÷M…‘{……±…x… ®…Â J……n˘ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú  ±…B EÚSS…‰ ®……±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…Ω˛…V……±… E‰Ú |…¥…‰∂… ∫…‰ {…Ω˛±…‰, ¶……Æ˙i… ®…Â‰ EÚ<« n˘∂……{……n˘ EÚ¥…S…|……h…“ EÚ…‰
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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 ¥… ¶…z… +x¥…‰π…“ +¥…±……‰EÚx… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +∆ EÚi…  EÚ™…… M…™…… l……*
™…∆j…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫l…±… E‰Ú §…f¯x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…xi…,
EÚ<« x…<« GÚ∫]‰ı∂……<« ={…V…… i… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ∂…… ®…±… Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰*
S…‰z…<« ®……i∫™…EÚ“ §…xn˘Æ˙M……Ω˛ V……‰ ¶……Æ˙i… EÚ“ {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ Œ∫l…i…
ΩË˛ ™…Ω˛…ƒ ±…M…¶…M… 480 ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ… |…¥…i…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* UÙ…‰]‰˙ UÙ…‰]‰ı
®…i∫™…x… V…Ω˛…W… BEÚ  n˘x… EÚ“ ∫…®…÷p˘™……j…… {…Æ˙ 15-40 ®…” EÚ“
M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ V……i…‰ ΩË˛* §…b‰˜ V…Ω˛…V… 4-6  n˘x……Â i…EÚ 15-60 ®…” EÚ“
M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â‰ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â V…÷b‰˜ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛* x…“hb˜EÚÆ˙… V……‰ ¶……Æ˙i… EÚ“
{…Œ∂S…®…“ i…]ı ®…Â Œ∫l…i… ΩË˛, E‰ÚÆ˙±… EÚ“ B˙EÚ ®…÷J™… ®…i∫™… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ 150-200 ®…Ω˛…V……±… 15-80 ®…” EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ
|…¥…i…«x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* |…∫i…÷i… ±…‰J… 2007 V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰ 2008 +|…“±…
i…EÚ S…‰z…<« ∫…‰ +…ËÆ˙ 2008 +…M…∫]ı ∫…‰ 2009  n˘∫…®§…Æ˙ i…EÚ
x…“hb˜EÚÆ˙… §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ ={…±…§P… b˜…]ı… EÚ…‰ +…v……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú i…Ë™……Æ˙
 EÚ˘™…… ΩË˛*
S…‰z…<« §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚE«Ú]ı…Â E‰Ú x……Ë {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“ {…Èi…“∫…
V…… i…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… n‰˘˘J…… M…™……* ∫…§…∫…‰ V™……n˘… V…… i… {……‰]⁄«ı x…b‰˜
+…ËÆ˙ EÚ±……Œ{{…b‰˜ {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“ ΩÈ˛* B˙EÚ §…Ω÷˛i… Ω˛“  n˘±…S…∫{… §……i… ™…Ω˛
ΩË˛  EÚ S…‰z…<« ®…Â 2007 ∫…‰ C∫……Œxi…b‰˜ (xanthidae) {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú
M…Ë±…“x… §…ËŒ∫{…x……‰∫…… (G. bispinosa) EÚ…‰ ∫l……x…“™… ={…¶……‰M… E‰Ú  ±…B
<∫i…‰®……±…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x…EÚ… {…⁄Æ‰˙ EÚE«Ú]ı +¥…i…Æ˙h… ®…Â
±…M…¶…M… 12% ™……‰M…n˘…x… Æ˙Ω˛…* <x…®…Â §… f¯™…… ®……∆∫… i…i¥… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…‰
§…b˜… +…EÚ…Æ˙ ¶…“ |……{i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* x…“hb˜EÚÆ˙… §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ ={…±…§P…
EÚE«Ú]ı…Â EÚ“ V…… i… B¥…∆ {…Æ˙“¥……Æ˙ S…‰z…<« E‰Ú §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ +∆ EÚi…
EÚE«Ú]ı…Â EÚ“ i…÷±…i…… ®…Â EÚ®… ΩÈ˛ Ë˛* x…“hb˜EÚÆ˙… ®…Â‰ {… Æ˙¥……Æ˙…Â‰ EÚ“ ({……‰]⁄«ı x…b‰˜,
EÚ±……Œ{{…b‰˜, ±™…⁄EÚ…‰ ∫…b‰˜, ®…… {…b‰˜, b˜…‰ Æ˙Œ{{…b‰˜ +…ËÆ˙ b≈˜…‰ ®…b‰˜) {…xp˘Ω˛
V…… i…™……ƒ n‰˘J…“ M…™…“*
S…‰z…<« +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ |……{i… {……‰]⁄«ı x…b‰˜ B¥…∆ EÚ±……Œ{{…b‰˜
V…… i…™……Â E‰Ú ±…I…h…  x…®x… ±… J…i… ΩË˛*
{……‰]⁄«ı x…b‰˜
1. {……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫… / Portunus pelagicus :- E‰Ú ±…{…‰b˜∫…¬
E‰Ú §……Ω˛…Â E‰Ú  {…UÙ¥……b‰˜ UÙ…‰Æ˙ ®…Â BEÚ EÚ…ƒ]ı… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…ﬁπ`ˆ¥…®…« ®…Â
Æ‰˙  ¥…E÷Ú±…‰]ı  S…Ω¬˛ ˛x… ΩË˛* S…‰z…<« ®…Â +¥…i… Æ˙i… EÚE«Ú]ı…Â‰ E‰Ú {…ﬁπ`ˆ¥…®…«
EÚ“ S……Ëb˜…<« 40-120  ®… ®…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ 40-
110  ®… ®…“ ΩË˛*
2. {…“. ∫……ƒŒM¥…x……‰±…‰x]ı∫…¬ / Portunus sanguinolentus :- <x…E‰Ú
{…ﬁπ]ı¥…®…« E‰Ú  {…UÙ¥……b‰˜ UÙ…‰Æ˙ ®…Â i…“x… §…b‰˜ ±……±… Æ∆˙M… E‰Ú  §…xn÷˘
ΩË˛*
<x… EÚE«Ú]ı…Â‰ EÚ“ S……Ëb˜…<« 40-160  ®… ®…“ (S…‰z…<«) +…ËÆ˙ 40-
150  ®… ®…“ (x…“hb˜EÚÆ˙…) ΩË˛*
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3. {…“. +…Æ˙V…x]‰ı]ı∫… (Portunus argentatus) :- <x… EÚE«Ú]ı…Â‰
E‰Ú b˜…C]Ëı±…∫… (dactylus) ®…Â‰ {……™…‰ V……i…‰ ¥……±…‰ ¶…⁄Æ‰˙ Æ∆˙M… E‰Ú
 §…xn⁄˘˘ ∫…‰ <xΩ∆‰˛ {…Ω˛S……x…… V……i…… ΩË˛* <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆ¥…®…« EÚ“ S……Ëb˜…<«
55-105  ®… ®…“ ΩË˛*
x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ ΩË˛*
4. {…. M±…‰ b˜™…‰]ıÆ˙ (P. gladiator) :- <x…E‰Ú b˜…C]Ëı±…∫…¬ ®…Â ¶…⁄Æ‰˙
Æ∆˙M… EÚ“  §…∆xn÷˘ x…Ω˛“∆ ΩË˛* <x… EÚE«Ú]ı…∆‰ EÚ“ S……Ëb˜…<« 55-100  ®…
®…“ +∆ EÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
5. {……‰b˜…‰{i……±®…∫…  ¥… W…±… (Podopthalmus vigil) :- <x…E‰Ú +…ƒJ……∆‰
E‰Ú b∆˜`ˆ±… (eyestalk)  §…Ω÷˛i… Ω˛“ ±…®§…‰ ΩË˛ V……‰ {…ﬁπ`ˆı¥…®…« E‰Ú
>{…Æ˙ Œ∫l…i… ΩË˛* {…ﬁπ`ˆı¥…®…« §…Ω÷˛i… Ω˛“  S…EÚx…… ΩË˛ +…ËÆ˙  {…UÙ¥……b‰˜
UÙ…‰Æ˙ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ®…÷J… +i™… v…EÚ S…Ëb˜… ΩË˛* <x…EÚ“ {…ﬁπ`ˆ¥…®…«
EÚ“ S……Ëb˜…<« 45-110  ®… ®…“ S…‰z…<« ∫…‰ +…ËÆ˙ 40-50  ®… ®…“
6. S…… Æ˙Œ§b˜∫…¬ ±…⁄ ∫…°‰ÚÆ˙… (Charybdis lucifera) :- <x… EÚE«Ú]ı…Â‰
E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« {…Æ˙ i…“x… ∫…°‰Ún˘ ™…… l……‰b˜… {…“±…‰ Æ∆˙M… EÚ… M……‰±…
 S…Ω¬˛ ˛x… ΩË˛* S…‰z…<« ∫…‰ |……{i… EÚE«Ú]ı…Â‰ E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« EÚ“ S……Ëb˜…<«
45-110  ®… ®…“ +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ 40-85  ®… ®…“ ΩË˛*
7. ∫…“. x…]‰ı]ıÆ˙ (C. natator) :- <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« E‰Ú >{…Æ˙ +i…‰EÚ
+x…÷|…∫S… O……x…÷±…‰{c˜ ®…‰c˜ ΩË˛* E‰Ú ±…{…‰b˜∫… chelipeds +{™… P…EÚ
®…W…§…⁄i… ΩË˛* S…‰z…<« ∫…‰ |……{i… EÚE«Ú]ı…‰ E‰Ú {… Æ˙®……h… 25-120
 ®… ®…“ i…l…… x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ 100-120  ®… ®…“ ΩË˛*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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8. ∫…“. °‰Ú Æ˙™…‰]ı… (C. feriata) :- <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…«  E‰Ú ®…v™… ®…Â
BEÚ EﬁÚ∂…  S…Ω˛x… ΩË˛* <x… EÚE«Ú]ı…Â‰ E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« EÚ“ S……Ëb˜…<«
S…‰z…<« ∫…‰ 90-175  ®… ®…“ +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ 50-180  ®…
®…“ +∆ EÚi…  EÚ™…… M…™…… *
EÚ…‰ +∆ EÚi…  EÚ™…… M…™……*
EÚ±……Œ{{…b‰˜ (Calappidae)
1. EÚ±……{{…… ±……‰°Ú…‰∫… (Calappa lophos) :- <x…E‰Ú M…÷ƒ§…n˘…EÚ…Æ˙
EÚ“ {…ﬁπ`ˆı¥…®…«  §…Ω÷˛i… Ω˛“  S…EÚx…… ΩË˛* {…ﬁπ`ˆı¥…®…«  ±……±… ™…… ¶…÷Æ‰˙
Æ∆˙M… EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…®…∆‰ ∫…°‰Ún˘ Æ‰˙J……™…Â ΩË˛* E‰Ú ±…{…‰b˜ ∫…°‰Ún˘ ΩË˛
+…ËÆ˙ <x…®…‰ ¶…⁄Æ‰˙ Æ∆˙M… E‰Ú À§…n÷˘ +…ËÆ˙  S…Ω¬˛ ˛x… ΩË˛* S…‰z…<« ®…Â 55-
125  ®… ®…“ +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ®…Â 60-120  ®… ®…“ E‰Ú EÚE«Ú]ı…Â
2. ∫…“. EÚ±……{{…… (Calappa calappa) :- <x…EÚ“ {…ﬁπ`ˆı¥…®…« EÚ“
±…®§……<«, S…Ëb˜…<« ∫…‰ EÚ®… ΩË˛* ™…‰ x……Æ∆˙M…“ Æ∆˙M… E‰Ú ΩË˛* ™…‰ EÚE«Ú]ı
90-120  ®… ®…“ EÚ“ S……Ëb˜…<« ®…Â S…‰z…<« ∫…‰ |……{i… ΩË˛*
3. ∫…“.  °Ú±……Æ˙ V…™…∫…¬ (C. philargius) :- <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…«  E‰Ú
 {…UÙ¥……b‰˜ UÙ…‰Æ˙ ®…Â i…“x… ®…÷J™… EÚ…]‰ı ΩË˛ - BEÚ ®…v™… ®…Â +…ËÆ˙
§……EÚ“ n˘…‰x……Â <∫…E‰Ú §…M…±… ®…Â* S…‰z…<« ®…Â <x… EÚE«Ú]ı…Â EÚ“
S……Ëb˜…<« 75-95  ®… ®…“ +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… ®…Â 80-90  ®… ®…“
ΩË˛*
4. ∫…“. Ω‰˛{……Œ]¬ıEÚ… (Calappa hepatica) :- {…ﬁπ`ˆı¥…®…«  Ω˛Æ‰˙ Æ∆˙M…
EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…®…Â ¶…÷Æ‰˙ Æ∆˙M… EÚ…  S…Ω¬˛x… ΩË˛* <x…E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« EÚ“
S……Ëb˜…<« 30-50  ®… ®…“ ΩË˛*
5. ∫…“. V……{……‰ x…EÚ… (C. japponica) :- <x…E‰Ú {…ﬁπ` ıˆ¥…®…« +hb˜…EﬁÚ i…
EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…®…Â ∫……i… i…“µ… n˘…ƒi… ΩË˛* <x… EÚE«Ú]ı…Â EÚ“
{…ﬁπ`ˆı¥…®…« « EÚ“ S……Ëb˜…<« 85-130  ®… ®…“ ΩË˛*
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∫……Æh…“ 1. ˙S…‰z…< §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ 2007-08 +…ËÆ˙ x…“hb˜EÚÆ˙… §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ 2008-09 ®…Â +∆ EÚi… •…… EÚ™…⁄Æ˙x… EÚE«Ú]ı
{… Æ˙¥……Æ˙ S…‰z…<« ∫…‰ |……{i… V…… i… x…“hb˜EÚÆ˙… ∫…‰ |……{i… V…… i…
{……]⁄«ıı x…b‰˜ {……‰]⁄«ııx…∫… ∫……∆M… ¥…x……‰±…‰x]ı∫…¬, {……‰]⁄«ıx…∫… ∫……∆M… ¥…x……‰±…‰x]ı∫…
(Portunidae) {…. {…‰±…… V…EÚ∫…¬, {…. M±…‰ b˜™…‰]ıÆ˙, {…. {…‰±…… V…EÚ∫…, S…… Æ˙Œ§b˜∫… ±…⁄ ∫…°‰ÚÆ˙…,
{…. +…Æ˙V…‰x]‰ı]ı∫…¬, S…… Æ˙Œ§b˜˜∫… ±…⁄ ∫…°‰ÚÆ˙…, S…. °‰Ú Æ˙™…‰‰]ı…, S…. x…]‰ı]ıÆ˙ +…ËÆ˙
S…. x…]‰ı]ıÆ˙, {……‰b˜…‰{…™……±…®…∫…  ¥… V…±…* {……‰b˜…‰{…™……±…®…∫…  ¥… V…±… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ ¥…M…«*
E¬Ú±……Œ{{…b‰˜ EÚ±……{{…… ±……‰°Ú…‰∫…, EÚ.  °Ú±…Æ˙… V…™…∫…, EÚ±……{{…… ±……‰°Ú…‰∫…
(Clappidae) EÚ. EÚ±……{{……, EÚ. M……±…∫…, EÚ. V……{……‰ x…EÚ…, EÚ.  °Ú±……Æ˙ V…™…∫…
EÚ. Ω‰˛{…… ]ıEÚ…, ®…]⁄ı]ı…±…x…… Æ˙∫…,
®…. {±…… x…{…∫…*
b≈˜…‰ ®…b‰˜ b≈˜…‰ ®… b˜™……‰{∫…∫…¬ b˜…‰Ã®…™……, b≈˜…Ê ®… b˜™……‰{…∫…∫… b˜…‰Ã®…™……,
(Dromidae) b≈˜…‰ ®…™……  b˜Ω˛…x…“, EÚ…‰x…EÚ…‰ ∫…{∫… +…Æ˙]ı“ b≈˜…‰ ®…™……  b˜Ω˛…x…“
 °Ú ¥…™……‰∫…∫…
b˜…‰ Æ˙Œ{{…b‰˜ b˜…‰ Æ˙{{… £Ú…∫EÚ…‰h… b˜…‰ Æ˙{{… °Ú…∫EÚ…‰h…
(Dorippidae)





®…… V…b‰˜ b˜…‰ŒC±…™…… +…‰ ¥…∫…, b˜…‰ŒC±…™…… +…‰ ¥…∫…,










6. ∫…“. M……±…∫… (C. gallus) :- <x…EÚ… ®…÷J… ¶……M… ®……‰]ı… +…ËÆ˙
 UÙz… ΩË˛ i…‰™…… {…ﬁπ`ˆı¥…®…« M……ƒ` ˆ…Â ∫…‰ ¶…Æ˙… ΩË˛* <x… EÚE«Ú]ı…Â E‰Ú
{…ﬁπ`ˆı¥…®…«  EÚ“ ∫…“®…… 85-130  ®… ®…“ ΩË˛*
7. ®…]⁄ı]ı… ±…÷x…… Æ˙∫… (Matuta lunaris) :- {…ﬁπ`ˆı¥…®…« ®…Â |…EÚ]ı
EÚ…Â]‰ı ΩÈ˛* ∫…¶…“ {…ËÆ˙ S…{…]‰ı ΩÈ˛* ™…‰ i…ËÆ˙…EÚ“ B¥…∆ J…÷n˘…<« E‰Ú  ±…B
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x… EÚE«Ú]ı…Â‰ E‰Ú {…ﬁπ`ˆı¥…®…« 40-50
 ®… ®…“ S……Ëb˜… ΩË˛*
8. B®…. {±…… x…{…∫… (Matuata planipes) :- ∫……Æ‰˙ {…ﬁπ`ˆı¥…®…« ®…Â
±……±… Æ∆˙M… E‰Ú  §…xn÷˘ {……™…… V……i…… ΩË˛* ™…‰ 40-50  ®… ®…“ EÚ“
S……Ëb˜…<« ®…Â |……{i… ΩË˛*
V…… i…™……‰∆ EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“, +v™…™…x……v…“x… |…n‰˘∂……‰∆ E‰Ú
+…M……®…“ i…÷±…x……i®…EÚ {… Æ˙∏…®……Â +…ËÆ˙ V……ƒS… EÚ…™…«GÚ®……Â‰ E‰Ú  ±…B BEÚ
x…”¥… |…n˘…x… EÚÆ‰˙M……* •…‰ EÚ™…⁄Æ˙x… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â M…Ω˛Æ˙… Y……x…
+…ËÆ˙ =x…EÚ“ |……EﬁÚ i…EÚ ¥……∫… ∫l…±…, V…Ω˛…ƒ ™…‰ EÚE«Ú]ı Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛, E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â V……x…EÚ…Æ˙“, =x…EÚ“ V…Ë¥…  ¥…Y……x…, {… Æ˙Œ∫l… i…  ¥…Y……x…,  ¥…EÚ…∫…
i…l…… +x…‰EÚ ={…V…… i…™……Â‰ E‰Ú ±……¥……Ê V……‰ +¶…“ ¶…“ + ¥…¥… n˘i… ΩË˛*
=x…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“, ∫…¶…“ ¶… ¥…π™… +x…÷∫…∆v……x… ®…Â EÚ…®… ®…Â +…™…‰M…“*
∫……i®… (1995) x…‰ ™…Ω˛ |…∫i……¥…  EÚ™…… ΩË˛ Ω˛®… x… i……‰ +{…x…‰ V…Ë ¥…EÚ
∫…®{… k… E‰Ú {… Æ˙®……h… EÚ…‰ V……x…i…‰ ΩË˛* x…Ω˛“∆ =x…EÚ…‰ M…ƒ¥……x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…
¶…“ ΩË˛* Ω˛®…Â +{…x…“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ…‰ EÚ…™…®…¬ Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B
¥……∫i… ¥…EÚ |… GÚ™…… +…ËÆ˙ ∂……∫…x… x…“ i…™……‰∆ EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
|……l… ®…EÚi…… n‰˘x…“ S…… Ω˛B*  ¥… ¶…z… |…n‰˘∂……∆‰ EÚ“ V…… i… EÚ“ V……ƒS…∫…⁄S…“
EÚ…‰ §……Æ˙®§……Æ˙ ∫…÷v……Æ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x… V……ƒS…∫…⁄S…“ EÚ…‰
Ω˛®…Â ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ={…±…§P… ¶…“ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛™…‰* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘i…]ı
E‰Ú •…‰ EÚ™…⁄Æ˙x… |…V…… E‰Ú §……Æ˙®§……Æ˙ +x…÷∫…v……x… ∫…‰ =x…EÚ“ V…… i…  ¥…¥…Æ˙h…
B¥…∆ |……S…÷S…« E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â §…‰Ω˛i…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ |…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
O……xb‰˜ u˘“{…, M……‰¥…… E‰Ú +…∫…{……∫… E‰Ú |…¥……±… J…∆b˜…Â
{…Æ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +v™…™…x…
 ¥…∂¥…¶…Æ˙ EÚ“ |…¥……±… Z……b˜“ ∫…®…÷p¬˘ B¥…∆  ¥… ∂…π]ı ¥…M……Á ®…Â +…x…‰¥……±…“ EÚ<« V…… i…™……Â EÚ…
+…∏…±… M…‰Ω˛ ΩÈ˛*  ¥…∂¥… ∫……M…Æ˙“™… ¶……M……Â ®…Â ±…M…¶…M… 0.17% EÚÆ˙ <∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“ V……i…“
ΩË˛* <∫… ®…Â +…v…‰ ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ ¶……π…… B ∂…™…… ]ıEÚ ®…‰ b˜]ıÆ‰˙  x…™…x… +…ËÆ˙  Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â ΩË˛
(¥……°ÚÆ˙, 1986) ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ {……B M…B Z……b˜“ J…∆]ı…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ¥……°ÚÆ˙, 1986
u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… l……* |…¥……±… Z…… b˜™……Â E‰Ú ∫¥……∫l™… {…Æ˙EÚ +x…÷Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
+ x…¥……™…« ∫…∆P…]ıEÚ ΩË˛* =SS… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫¥……∫l™…{…⁄h…« Z……b˜“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ BEÚ ∫……l… Ω˛…‰x…‰
¥……±……  ¥…Æ∆˙V…x… +…ËÆ˙ ¥…Ë ∂…EÚ n˘§……¥……Â EÚ…‰ + i…V…“ ¥…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…I…®… ΩË˛* 2000-5000 g
mc-2 (®……xx… 1982) E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ∫…EÚ±… =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l…* Z…… V…™……ƒ + i… =i{……n˘EÚ“™…
∫…®…÷p˘“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ΩË˛ EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ M……‰¥…… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ∫…®…÷p˘M… V…… i…  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ |…¥……±…
Z……b˜“ J…∆b˜…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛* M……‰¥…… E‰Ú O……xb‰˜ u˘“{… E‰Ú |…¥……±… J…∆b˜…Â EÚ“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ EÚ<« +v™…™…x… S…±……B M…B l…‰*
O……xb‰˜ u˘“{…, M……‰¥…… ®…Â 2008-2009 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…¥……±…, ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B ]≈ı…∆∫…‰C]ı +∆i…V…«±…“™… ∫…¥…«I…i… S…±……™…… M…™……* |…¥……±……Â E‰Ú +v™…™…x……l…« ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú  ±…B
i…“x… ∫l……x……Â EÚ…‰ S…™…x…  n˘™…… M…™……* |…¥……±… +…EﬁÚi… E÷Ú±… I…‰j…, ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“
∫…RÛx…i…… EÚ… +…EÚ±…x… <∫… ∫…¥…«I…h… ®…Â  EÚ™…… M…™……*
O……xb‰˜ u˘“{… E‰Ú |…¥……±… ∫…®…⁄Ω˛
]≈ı…∆∫…‰C]ı  ¥… ¥…v… E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú |…¥……±… ¥™……{…ﬁi… I…‰GÚ EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……* ∫……<]ı
∫…÷ V…i…… i……‰®…∫…, 1 ®… Æ˙™…®… {……Ï±… ∏…“Æ˙…®…, ¥…“.B∫…. EÚEÚ…i…“, Æ˙…h…“ ®…‰Æ˙“ V……‰V…« +…ËÆ˙
2®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
1 {…“ +…< B®… ™…⁄ x…]ı, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…, EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“
2 EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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1 ®…Â |…¥……±… +…EﬁÚi… E÷Ú±… I…‰j… ±…M…¶…“M… 9000 ¥…M…« ®…“, ∫……<b ®…Â
II 14,000 ¥…M…« ®…“. +…ËÆ˙ ∫……<b˜ III ®…Â 2000 ¥…M…« ®…“ l…‰Ù*
]ıÆ˙ §…x…‰ Æ˙™……, {……¥……‰x…… {±…“ ∫…™……Œ∫]≈ı™…… {……‰ ∫…Œ±±…{……‰Æ˙… °Ú… ¥…]‰ı∫…
∫……®……‰EÚ…‰Æ˙… +…ËÆ˙ {……‰ Æ˙]ıØ˚ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ l…“*
<x… i…“x… ∫……<«]ı…‰∆ ®…Â ]ıÆ˙ §…x…‰ ±…™……Æ˙ |…®…÷J… l…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘
l…“ {……‰ Æ˙]ı∫…* ∫……<]ı 1 E‰Ú  |…¥……±… +…¥…ﬁi… I…‰j… ®…Â 31% ]ıÆ˙ §…x…‰ Æ˙™……
+…ËÆ˙ 20.4% {±…“ ∫…™…… ]≈ı™…… l…“* ∫……<]ı-2 ®…Â b‰˜x]≈ı…‰ °Ú±±…… |…®…÷J…
(51.3%) |…®…÷J… l…“ +…ËÆ˙ ]Æ˙ı §…x…‰‰ Æ˙™…… (19.5%) n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x…
®…Â l…“* ∫……<]ı 3 ®…Â ¶…“ ]ıÆ˙ §…x…‰ Æ˙™…… (54.5%) EÚ“ |…®…÷J…i…… n‰˘J…“
M…™…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛“ b‰˜xb≈˜…‰ °Ú±±…… (18.2%)
i…“x… ∫……<]ı…Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ∫…⁄ S…EÚ… §…x……™…“ M…™…“* |…S…÷Æ˙i……
+…ËÆ˙ ∫…∆J™…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∂……x……‰x…b˜…<¥…‰Ã∫…]ı“ +Œxb˜∫…‰∫… (H
(long),) ∫……<]ı -1 ®…Â 1.67, ∫……<]ı - 2 ®…Â 2, 2.72, ∫……<]ı˜
3 ®…Â 2.52 l…‰* ∫……<]ı 1  ®…Â 1.67, ∫……<]ı - 2 ®…Â 2,2.72,
∫……<]ı - 3 ®…Â 2.52 l…‰* ∫……<]ı - 1 ®…Â V…… i…  ¥…i…Æ˙h… + v…EÚi…
∫…®……x… (0.97)l…… ∫……<b˜ -2 (0.96) +…ËÆ˙ ∫……<b˜ - 3 (0.97)
+x…÷¥…i…“ Æ˙Ω‰˛* •…‰-EÚ]ı‘®… EÚ…‰ B °Ú ∂…™…x]ı (C±……∫]ıÆ˙  ¥…∂…‰π…h…)
u˘…Æ˙… i…“x… ∫……<]ı…Â ®…Â EÚ“ M…<« V…… i… ∫…∆P…]ıx… ∫…o˘∂™…i…… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i……
+v™…™…x… ∫……<]ı…Â EÚ…‰ 72.48 ∫…‰ 78.72 E‰Ú {…Æ˙…∫… E‰Ú n˘…‰ C±…∫]ıÆ˙…‰∆
®…Â  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™……* +∆ EÚi… p÷˘®……Æ‰˙J… (b‰˜xb≈˜…‰O……®…) i…l…  n˘J……i……
ΩË˛  EÚ ∫……<]ı 2 +…ËÆ˙ 3 78.72 EÚ“ < v…EÚi…®… ∫…o˘∂™…i…… E‰Ú ∫……l…
BEÚ O…⁄{… ®…Â +…i…‰ ΩË˛*
O……xb‰˜ u˘“{… M……‰¥…… EÚ“ ®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i……
|…¥……±…“ I…‰j……Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ  ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙  ¥… ¥…P…i…… ®…Â  ¥… ¶…z…i……
 n˘J……x…‰¥……±…“ ΩË˛* ∫l……x…“™… ∫i…Æ˙ ®…Â  ¥… ¥…v…i…… + v…EÚi…… +…¥……∫…
+ ¶…I…h… V…Ë∫…… M…Ω˛Æ˙…<«, ¥…“V…… i…™…… +…ËÆ˙ V… ]ı±…i…… (J…{…‰]«ı
+… n˘1997) u˘…Æ˙… |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* ]≈ı…∆∫…‰C]ı ®…Â 14 E÷Ú±… +…ËÆ˙ 3
+…b«˜Æ˙ ®…Â E‰Ú +v…“x… EÚ“ =xx…“∫… V…… i…™……Â EÚ…‰ n‰˘J…… M…™……* |…S…÷Æ˙i……
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜ E÷Ú±… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ i…“x……Â ∫……<]ı…Â ®…Â
|…®…÷J… (49.3%) l…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛“ EÚ… ∫…x……‰<b‰˜ (17%)
EÚ“ ]ı…‰b˜…‰Œx]ıb‰˜ (10.3%) +…ËÆ˙ {……‰®……EÚ…Œxl…b‰˜ (5.6) <x… i…“x…
∫……<]ı…Â ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…P…x…i…… |… i… 100 ¥…M…« ®…“ ®…Â +…EÚ… ±…i…  EÚ™……
M…™……* ∫…¶…“ ∫……<]ı…Â ®…Â b˜…®…∫…‰±… ®…UÙ ±…™……Â ({……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜ E÷Ú±…) EÚ“
∫…v…x…i…… ∫……<]ı 2 ®…Â + v…EÚi…®… E‰Ú ∫……l… =SS… l…“* i…“x… ∫……<]ı…Â
E‰Ú  ±…B  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄ S…EÚ…  (H) §…x……™…“ M…™…“* |…S…÷Æ˙i……, ∫…∆J™…… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ∂……x……‰x…  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄ S…EÚ… ∫……<]ı - 3 ®…Â 3.65, ∫……<]ı-
2 ®…Â 3, 3.28, +…ËÆ˙ ∫……<]ı-1 ®…Â 2, 2.94 E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…EÚ ±…i…
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
 EÚ™…… M…™……* V…… i…  ¥…i…Æ˙h… |……™… ∫…¶…“ ∫…<]ı…Â ®…Â ∫…®……x… (J)
(0.98) l……* V…… i…  ®…∏…h… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i…… EÚ… +v™…™…x… §…‰ EÚÃ]ı∫…
EÚ…‰ B °Ú ∂…™…x]ı (C±…∫]ıÆ˙  ¥…∂±…‰π…h…) E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…… M…™……
+…ËÆ˙ <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫……<]ı…Â EÚ…‰ 17.172 ∫…‰ 46.95 E‰Ú {…Æ˙…Ø˚
E‰Ú n˘…‰ C±…∫]ı]ı…Â ®…Â  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™……* +∆ EÚi… n÷˘®……Æ‰˙J… ™…Ω˛
 n˘J……i…… ΩË˛  EÚ ∫……<]ı 1 +…ËÆ˙ 3 + v…EÚi… ∫…o˘∂™…i…… E‰Ú ∫……l… BEÚ
p⁄˘{… ®…Â +…i…‰ ΩË˛*
O……xb‰˜ u˘“{… M……‰¥…… ®…Â ®……‰±…∫EÚx…  ¥… ¥…v…i……
S……Æ˙ E÷Ú±… +…ËÆ˙ 3 +…b«˜Æ˙ E‰Ú +v…“x… U÷ÙΩ˛ =n˘Æ˙{……n˘ V…… i…™……Â
EÚ… |… i… x… v…i¥… n‰˘J… M…™……* ±…M…¶…M… 81% V…… i…™……ƒ ]≈ı…‰ EÚb‰˜ +…ËÆ˙
14% •…⁄ ∫…b‰˜ EÚ“ l…“* i…“x… ∫……<]ı…Â ®…Â |…i™…‰EÚ E÷Ú±… EÚ“ ∫…v…x…i……
EÚ… +…EÚi…x…  EÚ™…… M…™……* ∫…¶…“ ∫……<]ı…Â ®…Â ]≈ı…‰EÚ∫… V…… i… |…®…÷J… l…“
+…ËÆ˙ •…⁄EÚ∫… V…… i… +x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛“*
§…g¯i…‰ V……x…‰¥……x…‰ ¥……±…‰ ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘∫i…Æ˙ i…‰W…
=il……x…, ∫…®…÷p˘…‰{… Æ˙i…®… i……{…®……x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ +… n˘ Ω˛…‰ V……x…‰ EÚ“
¶… ¥…π™…¥……h…“ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â ∫…®…÷p˘“ V…“¥…V……i……Â EÚ… ¶…™……x…EÚ x……∂… Ω˛…‰
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <x…®…Â i…]‰ıÆ‰˙J…… E‰Ú  x…EÚ]ı Ω˛“ {……B V……x…‰ ¥……±…‰ B¥…∆
x……V…÷EÚ |…¥……±…  Z……Ï ]ı™……ƒ {…Æ˙ i…‰W… P…]ıi…“ +… V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* +i…
¥…i…«®……x… Z……ƒ b˜™……Â {…Æ˙ ∫…¥…ÊI…h… §…Ω÷˛i… Ω˛“ + x…¥……™…« ΩË˛ i…… EÚ |……EﬁÚ i…EÚ
EÚ…Æ˙h……Â, ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… l…… ¶……ËM……‰ ±…EÚ V…±…¥……™…⁄  ¥… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰




¶……Æ˙i… E‰Ú Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… E‰Ú +…v……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… EÚ…Æ«˙¥……<«
{…“.B∫…. +…∂……, ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“, B®….B∫…. ®…n˘x… +…ËÆ˙ E‰Ú.  n˘¥……EÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, i… ®…±…x……b⁄˜
|…∫i……¥…x……
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… ™…… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ +x…x™… ∞¸{… ∫…‰ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… ΩË˛* =x… E‰Ú n‰˘Ω˛ V……‰
n˘“P…«EÚÆ˙h… +…ËÆ˙  ∫… ±…Œxb≈˜EÚ±… ΩÈ˛, =x…E‰Ú ®…⁄ƒΩ˛ E‰Ú +O…¶……M… ®…Â ∫{…∂…«-Y……x……∆M… +…Ë‰Æ˙  {…UÙ±…‰ ¶……M…
®…Â BEÚ ®…±…u˘…Æ˙ ΩÈ˛*
Ω˛…‰‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ“  ¥… ¶…z… M…Ω˛Æ˙…<™……Â ®…Â  x…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +±……¥…… <∫…E‰Ú
S…]¬ı]ı…x…“ i…]ı, Æ‰˙i…“±…‰ ∫…®…÷p˘-i…]ı, EÚ“S…b˜n˘…Æ˙ ∫…®…i…±…, ®…⁄∆M…‰ EÚ“ S…]¬ı]ı…x…Â +…ËÆ˙  Æ˙W……‰¢Ú…‰Æ˙… V…… i…
E‰Ú {…‰b˜…Â ®…Â ¶…“  x…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ EÚSS…‰ ™……  ¥…{…™…«∫i… n‰˘Ω˛ n˘“¥……Æ˙ E‰Ú  ±…B ∫…®…÷{…™……‰V…x…
 EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {…Æ˙ §…Ω÷˛v…… <∫…EÚ… ∫…⁄J…‰ M…™…‰ ={…V… §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ EÚ…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… S…“… x…™……Â E‰Ú
+±……¥…… V…{……x…, EÚ…‰ Æ˙™……, ®…±…‰ ∂…™……, ®…ËGÚ…‰x…‰ ∂…™……, {…… ±…x…‰ ∂…™…… +…ËÆ˙ +…¢Ú Æ˙EÚ… E‰Ú ±……‰M….
=±±…‰J…x…“™… Æ˙“ i… +…ËÆ˙ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* S…“x…“ ±……‰M… +x™… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â
EÚ…‰ ¶…“ §…±…EÚ…Æ˙EÚ +…Ëπ… v… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…¶……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… S…“x…“ +…Ëπ… v…™……Â ®…Â, ∫…⁄J…‰
+∆j… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…±… EÚ… +¥…Æ˙…‰v… +…ËÆ˙ §……Æ∆˙§……Æ˙ {…‰∂……§… V……x…… +… n˘ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ…
={…™……M…˛  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* n÷˘§…«±…i……, x…{…÷∆∫…EÚi……, §…÷b˜…Â EÚ“  x…§…«±…i…… +… n˘ E‰Ú  ±…B, {…÷Œπ]ı n‰˘x…‰
¥……±…‰ +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ BEÚ +…n˘∂…« §…±…EÚ…Æ˙EÚ +…Ëπ… v… ΩË˛,  V…∫… ®…Â + v…EÚ
|……‰]ı“x… +…ËÆ˙ EÚ®… ®……∆∫… ΩË˛* <∫…®…Â +i™……¥…∂™…EÚ + ®…x……‰ +… ∫…b˜ +…ËÆ˙ ]≈‰ı∫… ®…⁄±…EÚ ¶…“ ΩÈ˛*
{……∂S……i™… n‰˘∂……Â ®…Â {…… ±…∫…J…ÆË˙b˜ EÚ…x…b≈˜ ]ıx… ∫…±°‰Ú]ı V……‰ +{…x…“ ∂… HÚ ∫…‰ +…j……«< ]ı∫… E‰Ú n˘n«˘
EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙ n‰˘i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ BS….+…<«.¥…“.  S… EÚi∫…… E‰Ú  ±…B ¶…“ ={…™……‰M…“ ΩË˛*
{…÷Œπ]ı n‰˘x…‰¥……±…‰ +…Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙  S… EÚ∫i…… ∫…∆§…∆v…“ ®…⁄±™…¥……x… {…n˘…l…« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú +±……¥…… ∫…®…÷p˘“




+EÚ∫…Æ˙ ™…‰ ∫…®…÷p˘ EÚ“ EÂÚS…÷B EÚΩ˛“ V……i…“ ΩÈ˛ C™……Â EÚ ™…‰
|……h…¥……™…÷ EÚ…‰ V……x…‰ n‰EÚÆ ∫…®…÷p i…±… EÚ…‰ + v…EÚ {……Ë‰®……x…‰ {…Æ §…n±…x…‰
+…ËÆ˙ ®… ±…x… {…n˘…l…« EÚ…‰ Æ˙“∫……<œC±…M… EÚÆ˙x…‰‰ E‰Ú  V…®®…‰n˘…Æ˙ ΩÈ˛*
+…v……Æ˙
<x…E‰Ú 154 ¥…M…« +…ËÆ˙ 1150 V…… i…™……ƒ n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙  Æ˙EÚ…b«˜
EÚ“‰ M…™…“‰ ΩÈ˛* <x…®…Â 62 ¥…M…« +…ËÆ˙ 190 V…… i…™……ƒ ¶……Æ˙i… E‰Ú ΩÈ˛,  V…x…
®…Â 75 V…… i…™……ƒ 20 ®…“]ı∫…« i…EÚ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú {……x…“ EÚ“ ΩÈ˛*
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… V……‰ §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙  x…®……«h… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…
 EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛, =x…EÚ“ ±…∆§……<« 5 ∫…‰.®…“. ∫…‰ 1 ®…“]ıÆ˙ ∫…‰ E÷ÚUÙ
+ v…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* =x… ®…Â 30 b‰˜{…… ∫…]ı °Ú“b˜∫…« +…ËÆ˙ BEÚ  ¢Ú±]ıÆ˙
¢Ú“b˜Æ˙ ¶…“ ΩÈ˛ V……‰ 7 ¥…M…« E‰Ú ΩÈ˛ - ¥…‰ ΩÈ˛- +…ŒC]ıx……‰ {…M……, §……‰§……b˜Œ∫S…™……,
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…… +…ËÆ˙ B‰∫……‰ ]ıJ……‰{…∫…, {……Æ˙…Œ∫]ıJ……‰{…∫…, Œ∫]ıJ……‰{…∫… +…ËÆ˙
n˘…‰ {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú +xi…‰n˘Æ˙ i…‰ ±…x……‰]ı… (Ω˛…‰±……‰i…“ Æ˙b‰˜ ¥… Œ∫]ıJ……‰{……‰ b˜b‰˜),
V……‰ +…Œ∫{…b˜…‰ S…Æ˙…‰ ]ıb¬˜∫… E‰Ú x…“S…‰ +…ËÆ˙ BEÚ ¥…M…« E÷ÚE÷Ú®… Æ˙™……b‰˜
{… Æ˙¥……Æ˙ EÚ… ΩË˛ V……‰ b‰˜xb≈˜…‰ S…Æ˙…‰]‰ı E‰Ú +…Æ˙b˜Æ˙ EÚ… ΩË˛ (E÷ÚEÚ®… Æ˙™……)*
¶……Æ˙i… ®…Â Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… ®…÷J™…i…: ®…z……Æ˙ J……b˜“, {……EÚ J……b˜“,
+…∆b˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… ®…Â §…∆]‰ı Ω÷˛B ΩÈ˛* EÚS…
J……b˜“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘-i…]ı ®…Â ¶…“ EÚ®… ∫…J™…… ®…Â ¥…‰ n˘“J…
{…b˜i…‰ ΩÈ˛* ¥…M……Ê EÚ“  ¥… ¶…z…i…… {…Æ˙ EÚΩÂ˛ i……‰, +xn˘®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙
u˘“{……Â ®…Â 88, ®…z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â 39, ±…I…u˘“{… ®…Â 32 {…Œ∂S…®…“ §…∆M……±…
®…Â 5, +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 5 ¥…M……Á EÚ…  Æ˙EÚ…b«˜ Ω÷˛+… ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ =t…‰M…
¶……Æ˙i… ®…Â §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ =t…‰M… S…“ x…™……Â ∫…‰ 1000 ¥…π……Á ∫…‰
+ v…EÚ EÚ…±… {…Ω˛±…‰ |…™……‰M… ®…Â l……* J……∫…EÚÆ˙ ¥…Ω˛ E÷Ú]ı“ıÆ˙ =t…‰M… E‰Ú
∞¸{… ®…Â V……‰ n‰˘Ω˛…i…“ |…n‰˘∂… ®…Â S…±… Æ˙Ω˛… l……*  V…∫…E‰Ú ±…B EÚ®… ®…⁄±…
v…x… S…… Ω˛B l……* <∫… =t…‰M… ®…Â ®…U÷ÙB V……‰ M……‰i……J……‰Æ˙ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛,
®…v™…¥…i…‘ E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…Æ«˙¥……<« EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ +…ËÆ˙  x…™……«i…EÚ ΩÈ˛* ®…z……Æ˙
J……b˜“ E‰Ú 10 ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú ¥…M……Á ®…Â Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™……, BS….
Œ∫{… x…¢‰ÚÆ˙…, +…C∂…x…{…ËM…… B EÚx…‰]ı∫…, B.  ®… ±…™…… Æ˙∫…, §……‰Ω˛…b˜Œ∫S…™……
®…Æ˙®……‰Æ˙]ı…, Œ∫]ıJ……‰{…∫… ¥…… Æ˙M……‰]¬ı∫… +…Ë n˘ ¥™……{……Æ˙ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩÈ˛*
™…t {… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ ±…I…u˘“{…, +…∆b˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙
u˘“{… EÚ“ J…… b˜™……Â ®…Â  ¥…i… Æ˙i… Ω÷˛<« ΩÈ˛, i…l…… {… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ…‰
i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x……  ∫…¢«Ú ®…z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â Ω˛“ S…±… Æ˙Ω˛… l…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛
50,000 ∫…‰ + v…EÚ ®…U÷Ù+…Â EÚ“ +…®…n˘x…“ EÚ… ®…÷J™… +…v……Æ˙ l……*
Œ∫EÚx… bË˜À¥…M… BEÚ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… i…Æ˙“EÚ… l…… +…ËÆ˙ EÚ<« {…“ f¯™……Â ∫…‰ S…±…
Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ J…”S…‰ V……x…‰¥……±…‰ x…“S…‰ i…±… E‰Ú V……±……Â,
f¯E‰Ú±…x…‰ V……x…‰¥……±…‰ V……±……Â +…ËÆ˙ ∫¥…n‰˘∂…“™… V……±……Â ∫…‰ {…EÚb˜“ V……x…‰¥……±…“
l…”* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ… n˘…®… =x…E‰Ú |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…n˘±…i……
ΩË˛* BS…. ∫EÚ•…… §…Ω÷˛®…⁄±™… ¥…M…« EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x… ®…Â
BS…. Œ∫{… x…¢‰ÚÆ˙… ΩË˛*
v…“¥…Æ˙-EÚ®…« +…ËÆ˙ ¥™……{……Æ˙ Œ∫l… i…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ ∫……Æ‰˙  ¥…∂¥… ®…Â J……∫…EÚÆ˙ +™…x…¥…ﬁk… ®…∆b˜±……Â
®…Â {…EÚb˜“ V……i…“ ΩÈ˛* ¶…⁄M……‰±… ¶…Æ˙ ∫…V…“¥… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ“
¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 100,000 ]ız…∫… ΩË˛* |…®…÷J…  x…™……«i…EÚ <x]ı…‰x…‰ ∂…™……,
 ¢Ú ±…{{…Ëx∫…, ¢Ú“V…“ u˘“{…, V……{……x…, ®…b˜M……∫EÚÆ˙, {…{…÷+… x™…⁄  M… x…™……,
∫……±……‰®……‰x… u˘“{…, i……™…±…Ëhb˜ +…ËÆ˙ ™…⁄.B∫….B l…‰*
i…Ë™……Æ˙ EÚ“ M…™…“ §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ ®…÷J™…i…: ¶……Æ˙i… ∫…‰ À∫…M…{…⁄Æ˙ EÚ…‰
 x…™……«i… EÚ“ M…™…“ l…“* 1996-97 E‰Ú +¥…EÚ…∂… ®…Â ¶……Æ˙i… x…‰ 70
®…‰ ]≈ıEÚ ]ız… §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ EÚ…  x…™……«i…  EÚ™……, V……‰ 2001 E‰Ú +¥…EÚ…∂…
®…Â 3.81 ]ız… i…EÚ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…… (B∫….B.+…Æ˙.+…™……i… EÚ“
∫……∆ŒJ™…EÚ“)*
∫…®…÷{…™……‰V…x…  EÚ™…‰ M…™…‰ ∫]ı…EÚ EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… g∆¯M…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú +…v……Æ˙ EÚ…‰ + v…EÚ ®……j…… ®…Â ∫…®…÷{…™……‰V…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ E÷ÚUÙ ¥…M……Á EÚ… ∫l……x…“™… +∆i…
Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* E÷ÚUÙ n‰˘∂……Â ®…Â <∫… EÚ“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™……
M…™…… ΩË˛* EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â <∫…E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ ∫…∆Æ˙I…h… EÚ…Æ«˙¥……<« EÚ…‰
EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
{…÷x…:∫…∆¶…Æ˙h… ™…… ∫…®…÷{…™……‰V…x…  EÚ™…‰ ∫]ı…ÏEÚ ∫…∆{…n˘… EÚ…‰ §…f¯…x……
i…Ø˚h… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {… Æ˙¥…i…«x… ™…… +∆b‰˜ ∫…‰  x…EÚ±…x…‰ ¥……±…‰
 ∂…∂…÷®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫]ı…EÚ EÚ…‰
{…÷x…M…«` ˆx… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ ∫]ı…EÚ EÚ“ Œ∫l… i… EÚ…‰ §…f¯…x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙
§……n˘ ®…Â ±…M……i……Æ˙ ®……x…“]ıÆ˙x… EÚÆ˙x…… ∫……Æ‰˙  ¥…∂¥… ®…Â Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… E‰Ú
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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∫…∆Æ˙I…h… EÚ… BEÚ |…¶……¥…“ ®……M…« ®……x…… M…™…… ΩË˛* |…™……‰M…∂……±……  ¥…EÚ…∫…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ +…ËÆ˙ =i{… k… E‰Ú i…EÚx…“EÚ“ E‰Ú EÚ<« i… Æ˙EÚ…Â EÚ… ®……x…¥…“EÚÆ˙h…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<« x…‰ ¥…… h…V™…™……‰M™… Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫…
®……x…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…… ∫EÚ…•…… EÚ…‰ 1988 ®…Â +…ËÆ˙ BS….
Œ∫{…x¢‰ÚÆ˙… EÚ…‰ 2001 ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙ <∫… I…‰j… ®…Â +{…x…… ™……‰M…n˘…x…
 n˘™……*
+ ¶…V…x…x… EÚ…±… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ…‰ ®…x…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ P……‰π…h……
+ ¶…V…x…x… EÚ…±… ®…Â l……‰b‰˜ ∫…®…™… E‰Ú  ±…B  x…h…«™… EÚ“ M…™…“
BEÚ Ø˚EÚ…¥…]ı ™……  x…π…‰v… V……‰ ∫……v……Æ˙h…i…™…… BEÚ ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… ΩË˛,
E÷ÚUÙ n‰˘∂……Â ∫…‰ +…S…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]‰ı ∫…®…™… EÚ… §…∆n˘,
∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ“ Æ˙I…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B =SS… + ¶…V…x…x… ∫…®…™…
®…Â +…S…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
Ω˛Æ‰˙EÚ ¥…M…« E‰Ú  ±…B +x…÷®……‰ n˘i… E÷Ú±… {…EÚb˜-®……j…… EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú E÷ÚUÙ  ¥… ∂…π]ı {…EÚb˜ EÚ“ ®……j……, ∫……v……Æ˙h…i…™……
BEÚ ∫……±… E‰Ú  ±…B, ™…… {…EÚb˜-EÚ…±… E‰Ú  ±…B  x…h…«™… EÚ“ M…™…“ ΩË˛,
i…… EÚ {…EÚb˜-EÚ…±… ®…Â, {…EÚb˜ ∫…‰ Ω˛]ı…B V……x…‰¥……±…‰ V…xi…÷+…Â EÚ…
 x…™…∆j…h… EÚÆÂ˙ ™……  ¥… ¶…z… ¥…M……Á E‰Ú  ±…B ®……j……  x…h…«™… EÚÆ˙E‰Ú =∫…‰
GÚ®… ∫…‰  x…Æ˙“I…h… EÚÆÂ˙*
 x…Ãh…i… EÚ…±… E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… §…∆n˘ ™……  x…π…‰v…
 x…Ãh…i… EÚ…±… EÚ… §…∆n˘, V…§… V…xi…÷ EÚ“ {…EÚb˜ +…∫……x… ΩË˛, BEÚ
∫…®…™… i…EÚ ®…x…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* BEÚ ∫……±…
∫…‰ + v…EÚ ¶…“ ®…x……  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, V……‰ V…x…∫…∆J™…… EÚ…‰  °ÚÆ˙ ∫…‰
|……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B BEÚ |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ f∆¯M… ΩË˛*
{… Æ˙®……h… EÚ“ ∫…“®……/ ={…EÚÆ˙h… EÚ“ ∫…“®……
¥™… Ci…M…i… +i™…±{… ±…∆§……<« ™…… ¶……Æ˙ EÚ“ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ V……‰
 ¥… v…¥…i… {…EÚb˜“ V…… ∫…EÚi…“ ΩÈ˛ ™…… §…‰S…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛ ∆ i…… EÚ  ∂…∂…÷
EÚEÚ b˜™……‰ +…ËÆ˙ ∫…®…“{… EÚ…±… ®…Â i…Æ˙h… §…x… M…™…“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ…
∫…∆Æ˙I…h… EÚÆÂ˙ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú +∆b˜…Â‰˜ EÚ…‰  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B + v…EÚ
∫…®…™… |…n˘…x… EÚÆÂ˙*
+{…EÚb˜ |…n‰˘∂… EÚ“ P……‰π…h…… ™…… ∫…∆Æ˙ I…i… V…Ω˛…W…“ |…n‰˘∂…
|…n‰˘∂……Â EÚ…‰ +∆∂……Â ®…Â, ™…… P…‰Æ‰˙ Ω÷˛B V…Ω˛…W…“  P…Æ˙…¥… EÚ…‰ {…⁄h…« ∞¸{…
∫…‰ ∫…÷Æ˙ I…i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* V…Ω˛…ƒ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…… x…Ω˛” ®…x…… ΩË˛,
¥…Ω˛…ƒ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ“ +x…÷®… i… n‰˘i…‰ ΩÈ˛* x…B V…∆i…÷+…Â EÚ…‰ ™……
Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰ V…÷]ı…x…‰ ∫…‰ v…“¥…Æ˙ ±……‰M… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ… =i{……n˘x…
§…g¯… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… ®…Â EÚ…™……«Œx¥…i…  EÚB M…B Œ∫¥… P…EÚ ¥™…¥…∫l……
x…®…⁄x……Â E‰Ú {…EÚb˜ +…ËÆ˙ +…EﬁÚ i… + v…EÚ EÚ®… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…,
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… ®…∆j……±…™… x…‰ 1982 ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â
{…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™……* =∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 8 ∫…‰.®…“.∫…‰ EÚ®… +…EﬁÚ i…
EÚ“ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…x…… EÚÆ˙n˘“ M…™…“* V…⁄x… 2000 ®…Â
®…∆j……±…™… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±……™…… +…ËÆ˙ Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… EÚ…‰
+x™… 50 ∫…®…÷p˘“ |……h…“  ¥…∂…‰π……Â EÚ“ BEÚ ∫…⁄S…“ ¶……Æ˙i…“™… V…∆M…±…“
V…“¥… ∫…÷Æ˙I…… + v… x…™…®… 1972 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…EÚ…∂… EÚ“,   V…∫…E‰Ú
EÚ…Æ˙h… <x… |……h…“- ¥…∂…‰π……Â EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰ V…“¥…x…  §…i……i…‰ Æ˙Ω‰˛ ®…z……Æ˙ ¥…
{……EÚ J…… b˜™……Â E‰Ú EÚ<« Ω˛W……Æ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…««˜x… ®……M…«
Ø˚EÚ M…™……* +±……¥…… <∫…E‰Ú  ¥…n‰˘∂…“  ¥… x…®…™… ¶…“ EÚ®… Ω˛…‰ M…™……*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
35
¶……Æ˙i… E‰Ú Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… E‰Ú +…v……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… EÚ…Æ«˙¥……<«
{…“.B∫…. +…∂……, ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“, B®….B∫…. ®…n˘x… +…ËÆ˙ E‰Ú.  n˘¥……EÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, i… ®…±…x……b⁄˜
|…∫i……¥…x……
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… ™…… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ +x…x™… ∞¸{… ∫…‰ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… ΩË˛* =x… E‰Ú n‰˘Ω˛ V……‰
n˘“P…«EÚÆ˙h… +…ËÆ˙  ∫… ±…Œxb≈˜EÚ±… ΩÈ˛, =x…E‰Ú ®…⁄ƒΩ˛ E‰Ú +O…¶……M… ®…Â ∫{…∂…«-Y……x……∆M… +…Ë‰Æ˙  {…UÙ±…‰ ¶……M…
®…Â BEÚ ®…±…u˘…Æ˙ ΩÈ˛*
Ω˛…‰‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ“  ¥… ¶…z… M…Ω˛Æ˙…<™……Â ®…Â  x…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +±……¥…… <∫…E‰Ú
S…]¬ı]ı…x…“ i…]ı, Æ‰˙i…“±…‰ ∫…®…÷p˘-i…]ı, EÚ“S…b˜n˘…Æ˙ ∫…®…i…±…, ®…⁄∆M…‰ EÚ“ S…]¬ı]ı…x…Â +…ËÆ˙  Æ˙W……‰¢Ú…‰Æ˙… V…… i…
E‰Ú {…‰b˜…Â ®…Â ¶…“  x…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x… ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ EÚSS…‰ ™……  ¥…{…™…«∫i… n‰˘Ω˛ n˘“¥……Æ˙ E‰Ú  ±…B ∫…®…÷{…™……‰V…x…
 EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {…Æ˙ §…Ω÷˛v…… <∫…EÚ… ∫…⁄J…‰ M…™…‰ ={…V… §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ EÚ…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… S…“… x…™……Â E‰Ú
+±……¥…… V…{……x…, EÚ…‰ Æ˙™……, ®…±…‰ ∂…™……, ®…ËGÚ…‰x…‰ ∂…™……, {…… ±…x…‰ ∂…™…… +…ËÆ˙ +…¢Ú Æ˙EÚ… E‰Ú ±……‰M….
=±±…‰J…x…“™… Æ˙“ i… +…ËÆ˙ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* S…“x…“ ±……‰M… +x™… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â
EÚ…‰ ¶…“ §…±…EÚ…Æ˙EÚ +…Ëπ… v… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…¶……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… S…“x…“ +…Ëπ… v…™……Â ®…Â, ∫…⁄J…‰
+∆j… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…±… EÚ… +¥…Æ˙…‰v… +…ËÆ˙ §……Æ∆˙§……Æ˙ {…‰∂……§… V……x…… +… n˘ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ…
={…™……M…˛  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* n÷˘§…«±…i……, x…{…÷∆∫…EÚi……, §…÷b˜…Â EÚ“  x…§…«±…i…… +… n˘ E‰Ú  ±…B, {…÷Œπ]ı n‰˘x…‰
¥……±…‰ +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ BEÚ +…n˘∂…« §…±…EÚ…Æ˙EÚ +…Ëπ… v… ΩË˛,  V…∫… ®…Â + v…EÚ
|……‰]ı“x… +…ËÆ˙ EÚ®… ®……∆∫… ΩË˛* <∫…®…Â +i™……¥…∂™…EÚ + ®…x……‰ +… ∫…b˜ +…ËÆ˙ ]≈‰ı∫… ®…⁄±…EÚ ¶…“ ΩÈ˛*
{……∂S……i™… n‰˘∂……Â ®…Â {…… ±…∫…J…ÆË˙b˜ EÚ…x…b≈˜ ]ıx… ∫…±°‰Ú]ı V……‰ +{…x…“ ∂… HÚ ∫…‰ +…j……«< ]ı∫… E‰Ú n˘n«˘
EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙ n‰˘i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ BS….+…<«.¥…“.  S… EÚi∫…… E‰Ú  ±…B ¶…“ ={…™……‰M…“ ΩË˛*
{…÷Œπ]ı n‰˘x…‰¥……±…‰ +…Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙  S… EÚ∫i…… ∫…∆§…∆v…“ ®…⁄±™…¥……x… {…n˘…l…« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú +±……¥…… ∫…®…÷p˘“




+EÚ∫…Æ˙ ™…‰ ∫…®…÷p˘ EÚ“ EÂÚS…÷B EÚΩ˛“ V……i…“ ΩÈ˛ C™……Â EÚ ™…‰
|……h…¥……™…÷ EÚ…‰ V……x…‰ n‰EÚÆ ∫…®…÷p i…±… EÚ…‰ + v…EÚ {……Ë‰®……x…‰ {…Æ §…n±…x…‰
+…ËÆ˙ ®… ±…x… {…n˘…l…« EÚ…‰ Æ˙“∫……<œC±…M… EÚÆ˙x…‰‰ E‰Ú  V…®®…‰n˘…Æ˙ ΩÈ˛*
+…v……Æ˙
<x…E‰Ú 154 ¥…M…« +…ËÆ˙ 1150 V…… i…™……ƒ n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙  Æ˙EÚ…b«˜
EÚ“‰ M…™…“‰ ΩÈ˛* <x…®…Â 62 ¥…M…« +…ËÆ˙ 190 V…… i…™……ƒ ¶……Æ˙i… E‰Ú ΩÈ˛,  V…x…
®…Â 75 V…… i…™……ƒ 20 ®…“]ı∫…« i…EÚ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú {……x…“ EÚ“ ΩÈ˛*
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… V……‰ §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙  x…®……«h… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…
 EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛, =x…EÚ“ ±…∆§……<« 5 ∫…‰.®…“. ∫…‰ 1 ®…“]ıÆ˙ ∫…‰ E÷ÚUÙ
+ v…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* =x… ®…Â 30 b‰˜{…… ∫…]ı °Ú“b˜∫…« +…ËÆ˙ BEÚ  ¢Ú±]ıÆ˙
¢Ú“b˜Æ˙ ¶…“ ΩÈ˛ V……‰ 7 ¥…M…« E‰Ú ΩÈ˛ - ¥…‰ ΩÈ˛- +…ŒC]ıx……‰ {…M……, §……‰§……b˜Œ∫S…™……,
Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…… +…ËÆ˙ B‰∫……‰ ]ıJ……‰{…∫…, {……Æ˙…Œ∫]ıJ……‰{…∫…, Œ∫]ıJ……‰{…∫… +…ËÆ˙
n˘…‰ {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú +xi…‰n˘Æ˙ i…‰ ±…x……‰]ı… (Ω˛…‰±……‰i…“ Æ˙b‰˜ ¥… Œ∫]ıJ……‰{……‰ b˜b‰˜),
V……‰ +…Œ∫{…b˜…‰ S…Æ˙…‰ ]ıb¬˜∫… E‰Ú x…“S…‰ +…ËÆ˙ BEÚ ¥…M…« E÷ÚE÷Ú®… Æ˙™……b‰˜
{… Æ˙¥……Æ˙ EÚ… ΩË˛ V……‰ b‰˜xb≈˜…‰ S…Æ˙…‰]‰ı E‰Ú +…Æ˙b˜Æ˙ EÚ… ΩË˛ (E÷ÚEÚ®… Æ˙™……)*
¶……Æ˙i… ®…Â Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… ®…÷J™…i…: ®…z……Æ˙ J……b˜“, {……EÚ J……b˜“,
+…∆b˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… ®…Â §…∆]‰ı Ω÷˛B ΩÈ˛* EÚS…
J……b˜“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘-i…]ı ®…Â ¶…“ EÚ®… ∫…J™…… ®…Â ¥…‰ n˘“J…
{…b˜i…‰ ΩÈ˛* ¥…M……Ê EÚ“  ¥… ¶…z…i…… {…Æ˙ EÚΩÂ˛ i……‰, +xn˘®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙
u˘“{……Â ®…Â 88, ®…z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â 39, ±…I…u˘“{… ®…Â 32 {…Œ∂S…®…“ §…∆M……±…
®…Â 5, +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 5 ¥…M……Á EÚ…  Æ˙EÚ…b«˜ Ω÷˛+… ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ =t…‰M…
¶……Æ˙i… ®…Â §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ =t…‰M… S…“ x…™……Â ∫…‰ 1000 ¥…π……Á ∫…‰
+ v…EÚ EÚ…±… {…Ω˛±…‰ |…™……‰M… ®…Â l……* J……∫…EÚÆ˙ ¥…Ω˛ E÷Ú]ı“ıÆ˙ =t…‰M… E‰Ú
∞¸{… ®…Â V……‰ n‰˘Ω˛…i…“ |…n‰˘∂… ®…Â S…±… Æ˙Ω˛… l……*  V…∫…E‰Ú ±…B EÚ®… ®…⁄±…
v…x… S…… Ω˛B l……* <∫… =t…‰M… ®…Â ®…U÷ÙB V……‰ M……‰i……J……‰Æ˙ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛,
®…v™…¥…i…‘ E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…Æ«˙¥……<« EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ +…ËÆ˙  x…™……«i…EÚ ΩÈ˛* ®…z……Æ˙
J……b˜“ E‰Ú 10 ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú ¥…M……Á ®…Â Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™……, BS….
Œ∫{… x…¢‰ÚÆ˙…, +…C∂…x…{…ËM…… B EÚx…‰]ı∫…, B.  ®… ±…™…… Æ˙∫…, §……‰Ω˛…b˜Œ∫S…™……
®…Æ˙®……‰Æ˙]ı…, Œ∫]ıJ……‰{…∫… ¥…… Æ˙M……‰]¬ı∫… +…Ë n˘ ¥™……{……Æ˙ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩÈ˛*
™…t {… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ ±…I…u˘“{…, +…∆b˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙
u˘“{… EÚ“ J…… b˜™……Â ®…Â  ¥…i… Æ˙i… Ω÷˛<« ΩÈ˛, i…l…… {… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ…‰
i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x……  ∫…¢«Ú ®…z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â Ω˛“ S…±… Æ˙Ω˛… l…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛
50,000 ∫…‰ + v…EÚ ®…U÷Ù+…Â EÚ“ +…®…n˘x…“ EÚ… ®…÷J™… +…v……Æ˙ l……*
Œ∫EÚx… bË˜À¥…M… BEÚ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… i…Æ˙“EÚ… l…… +…ËÆ˙ EÚ<« {…“ f¯™……Â ∫…‰ S…±…
Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ J…”S…‰ V……x…‰¥……±…‰ x…“S…‰ i…±… E‰Ú V……±……Â,
f¯E‰Ú±…x…‰ V……x…‰¥……±…‰ V……±……Â +…ËÆ˙ ∫¥…n‰˘∂…“™… V……±……Â ∫…‰ {…EÚb˜“ V……x…‰¥……±…“
l…”* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ… n˘…®… =x…E‰Ú |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…n˘±…i……
ΩË˛* BS…. ∫EÚ•…… §…Ω÷˛®…⁄±™… ¥…M…« EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x… ®…Â
BS…. Œ∫{… x…¢‰ÚÆ˙… ΩË˛*
v…“¥…Æ˙-EÚ®…« +…ËÆ˙ ¥™……{……Æ˙ Œ∫l… i…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ ∫……Æ‰˙  ¥…∂¥… ®…Â J……∫…EÚÆ˙ +™…x…¥…ﬁk… ®…∆b˜±……Â
®…Â {…EÚb˜“ V……i…“ ΩÈ˛* ¶…⁄M……‰±… ¶…Æ˙ ∫…V…“¥… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ“
¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 100,000 ]ız…∫… ΩË˛* |…®…÷J…  x…™……«i…EÚ <x]ı…‰x…‰ ∂…™……,
 ¢Ú ±…{{…Ëx∫…, ¢Ú“V…“ u˘“{…, V……{……x…, ®…b˜M……∫EÚÆ˙, {…{…÷+… x™…⁄  M… x…™……,
∫……±……‰®……‰x… u˘“{…, i……™…±…Ëhb˜ +…ËÆ˙ ™…⁄.B∫….B l…‰*
i…Ë™……Æ˙ EÚ“ M…™…“ §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ ®…÷J™…i…: ¶……Æ˙i… ∫…‰ À∫…M…{…⁄Æ˙ EÚ…‰
 x…™……«i… EÚ“ M…™…“ l…“* 1996-97 E‰Ú +¥…EÚ…∂… ®…Â ¶……Æ˙i… x…‰ 70
®…‰ ]≈ıEÚ ]ız… §…“S…‰-b˜“-®…‰Æ˙ EÚ…  x…™……«i…  EÚ™……, V……‰ 2001 E‰Ú +¥…EÚ…∂…
®…Â 3.81 ]ız… i…EÚ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…… (B∫….B.+…Æ˙.+…™……i… EÚ“
∫……∆ŒJ™…EÚ“)*
∫…®…÷{…™……‰V…x…  EÚ™…‰ M…™…‰ ∫]ı…EÚ EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… g∆¯M…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú +…v……Æ˙ EÚ…‰ + v…EÚ ®……j…… ®…Â ∫…®…÷{…™……‰V…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ E÷ÚUÙ ¥…M……Á EÚ… ∫l……x…“™… +∆i…
Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* E÷ÚUÙ n‰˘∂……Â ®…Â <∫… EÚ“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™……
M…™…… ΩË˛* EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â <∫…E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ ∫…∆Æ˙I…h… EÚ…Æ«˙¥……<« EÚ…‰
EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
{…÷x…:∫…∆¶…Æ˙h… ™…… ∫…®…÷{…™……‰V…x…  EÚ™…‰ ∫]ı…ÏEÚ ∫…∆{…n˘… EÚ…‰ §…f¯…x……
i…Ø˚h… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {… Æ˙¥…i…«x… ™…… +∆b‰˜ ∫…‰  x…EÚ±…x…‰ ¥……±…‰
 ∂…∂…÷®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫]ı…EÚ EÚ…‰
{…÷x…M…«` ˆx… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ ∫]ı…EÚ EÚ“ Œ∫l… i… EÚ…‰ §…f¯…x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙
§……n˘ ®…Â ±…M……i……Æ˙ ®……x…“]ıÆ˙x… EÚÆ˙x…… ∫……Æ‰˙  ¥…∂¥… ®…Â Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… E‰Ú
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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∫…∆Æ˙I…h… EÚ… BEÚ |…¶……¥…“ ®……M…« ®……x…… M…™…… ΩË˛* |…™……‰M…∂……±……  ¥…EÚ…∫…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ +…ËÆ˙ =i{… k… E‰Ú i…EÚx…“EÚ“ E‰Ú EÚ<« i… Æ˙EÚ…Â EÚ… ®……x…¥…“EÚÆ˙h…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<« x…‰ ¥…… h…V™…™……‰M™… Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫…
®……x…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…… ∫EÚ…•…… EÚ…‰ 1988 ®…Â +…ËÆ˙ BS….
Œ∫{…x¢‰ÚÆ˙… EÚ…‰ 2001 ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙ <∫… I…‰j… ®…Â +{…x…… ™……‰M…n˘…x…
 n˘™……*
+ ¶…V…x…x… EÚ…±… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ…‰ ®…x…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ P……‰π…h……
+ ¶…V…x…x… EÚ…±… ®…Â l……‰b‰˜ ∫…®…™… E‰Ú  ±…B  x…h…«™… EÚ“ M…™…“
BEÚ Ø˚EÚ…¥…]ı ™……  x…π…‰v… V……‰ ∫……v……Æ˙h…i…™…… BEÚ ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… ΩË˛,
E÷ÚUÙ n‰˘∂……Â ∫…‰ +…S…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]‰ı ∫…®…™… EÚ… §…∆n˘,
∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ“ Æ˙I…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B =SS… + ¶…V…x…x… ∫…®…™…
®…Â +…S…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
Ω˛Æ‰˙EÚ ¥…M…« E‰Ú  ±…B +x…÷®……‰ n˘i… E÷Ú±… {…EÚb˜-®……j…… EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú E÷ÚUÙ  ¥… ∂…π]ı {…EÚb˜ EÚ“ ®……j……, ∫……v……Æ˙h…i…™……
BEÚ ∫……±… E‰Ú  ±…B, ™…… {…EÚb˜-EÚ…±… E‰Ú  ±…B  x…h…«™… EÚ“ M…™…“ ΩË˛,
i…… EÚ {…EÚb˜-EÚ…±… ®…Â, {…EÚb˜ ∫…‰ Ω˛]ı…B V……x…‰¥……±…‰ V…xi…÷+…Â EÚ…
 x…™…∆j…h… EÚÆÂ˙ ™……  ¥… ¶…z… ¥…M……Á E‰Ú  ±…B ®……j……  x…h…«™… EÚÆ˙E‰Ú =∫…‰
GÚ®… ∫…‰  x…Æ˙“I…h… EÚÆÂ˙*
 x…Ãh…i… EÚ…±… E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… §…∆n˘ ™……  x…π…‰v…
 x…Ãh…i… EÚ…±… EÚ… §…∆n˘, V…§… V…xi…÷ EÚ“ {…EÚb˜ +…∫……x… ΩË˛, BEÚ
∫…®…™… i…EÚ ®…x…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* BEÚ ∫……±…
∫…‰ + v…EÚ ¶…“ ®…x……  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, V……‰ V…x…∫…∆J™…… EÚ…‰  °ÚÆ˙ ∫…‰
|……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B BEÚ |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ f∆¯M… ΩË˛*
{… Æ˙®……h… EÚ“ ∫…“®……/ ={…EÚÆ˙h… EÚ“ ∫…“®……
¥™… Ci…M…i… +i™…±{… ±…∆§……<« ™…… ¶……Æ˙ EÚ“ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……ƒ V……‰
 ¥… v…¥…i… {…EÚb˜“ V…… ∫…EÚi…“ ΩÈ˛ ™…… §…‰S…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛ ∆ i…… EÚ  ∂…∂…÷
EÚEÚ b˜™……‰ +…ËÆ˙ ∫…®…“{… EÚ…±… ®…Â i…Æ˙h… §…x… M…™…“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ…
∫…∆Æ˙I…h… EÚÆÂ˙ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú +∆b˜…Â‰˜ EÚ…‰  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B + v…EÚ
∫…®…™… |…n˘…x… EÚÆÂ˙*
+{…EÚb˜ |…n‰˘∂… EÚ“ P……‰π…h…… ™…… ∫…∆Æ˙ I…i… V…Ω˛…W…“ |…n‰˘∂…
|…n‰˘∂……Â EÚ…‰ +∆∂……Â ®…Â, ™…… P…‰Æ‰˙ Ω÷˛B V…Ω˛…W…“  P…Æ˙…¥… EÚ…‰ {…⁄h…« ∞¸{…
∫…‰ ∫…÷Æ˙ I…i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* V…Ω˛…ƒ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…… x…Ω˛” ®…x…… ΩË˛,
¥…Ω˛…ƒ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ“ +x…÷®… i… n‰˘i…‰ ΩÈ˛* x…B V…∆i…÷+…Â EÚ…‰ ™……
Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰ V…÷]ı…x…‰ ∫…‰ v…“¥…Æ˙ ±……‰M… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ… =i{……n˘x…
§…g¯… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… ®…Â EÚ…™……«Œx¥…i…  EÚB M…B Œ∫¥… P…EÚ ¥™…¥…∫l……
x…®…⁄x……Â E‰Ú {…EÚb˜ +…ËÆ˙ +…EﬁÚ i… + v…EÚ EÚ®… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…,
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… ®…∆j……±…™… x…‰ 1982 ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â
{…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™……* =∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 8 ∫…‰.®…“.∫…‰ EÚ®… +…EﬁÚ i…
EÚ“ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…x…… EÚÆ˙n˘“ M…™…“* V…⁄x… 2000 ®…Â
®…∆j……±…™… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚ b˜™……Â {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±……™…… +…ËÆ˙ Ω˛…‰±……‰i…⁄ Æ˙™…x∫… EÚ…‰
+x™… 50 ∫…®…÷p˘“ |……h…“  ¥…∂…‰π……Â EÚ“ BEÚ ∫…⁄S…“ ¶……Æ˙i…“™… V…∆M…±…“
V…“¥… ∫…÷Æ˙I…… + v… x…™…®… 1972 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…EÚ…∂… EÚ“,   V…∫…E‰Ú
EÚ…Æ˙h… <x… |……h…“- ¥…∂…‰π……Â EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰ V…“¥…x…  §…i……i…‰ Æ˙Ω‰˛ ®…z……Æ˙ ¥…
{……EÚ J…… b˜™……Â E‰Ú EÚ<« Ω˛W……Æ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…««˜x… ®……M…«
Ø˚EÚ M…™……* +±……¥…… <∫…E‰Ú  ¥…n‰˘∂…“  ¥… x…®…™… ¶…“ EÚ®… Ω˛…‰ M…™……*
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
|…¥……±… Z…… b˜™……Â {…Æ˙ +v™…™…x…
B∫…. V……Œ∫®…x…, Æ˙…h…“ ®…‰Æ˙“ V……‰V…« +…ËÆ˙ *®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘,  ¥…Àπ…V…®…, E‰ÚÆ˙±…
*EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
|…‰¥……±… Z…… b˜ı™……ƒ ®…÷J™…i…™…… |…¥……±… ∫…®…⁄Ω˛…Â ∫…‰ §…x……™…“ V……i…“ ΩÈ˛* <x… ®…Â §…g¯x…‰ ¥……±…‰ |…… h…™……Â +…ËÆ˙
{……Ëv……Â,  ¥…∂…‰π…i…: {…il…Æ˙“±…‰ |…¥……±……Â ∫…‰ ™…‰ |…¥……±… Z…… b˜™……ƒ  x…Ã®…i… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* Ω˛W……Æ˙…Â ¥…π…Á E‰Ú
∫…∆S…™…x… ∫…‰ <x… ∫…‰ +Œ∫l…±… ∫……®… O…™……ƒ §…x……™…“ V……i…“ ΩË˛*
 x…b‰˜ Æ˙™…±… O…÷{… EÚ…‰ ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫……®……x™… {…n˘ ΩË˛ |…¥……±…* <∫…EÚ… ®…i…±…§… V…“¥… E‰Ú
>i…EÚ ®…Â ™…… V…“¥… E‰Ú >{…Æ˙ BEÚ +…¥…Æ˙h… E‰Ú ∞¸{… ®…Â +Œ∫l…±… ∫……®… O…™……ƒ +…¥…ﬁi… ΩË˛* |…¥……±…
{……‰ ±…{……Â EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B |…¥……±… S…⁄x…… ™…… EÚ… ±∫…™…®… EÚ…§……Êx…‰]ı EÚ… ª……¥… §……Ω˛Æ˙ UÙ…‰b˜ n‰˘i……
ΩË˛* ∫……ËEÚb˜…Â ™…… Ω˛W……Æ˙…Â {……‰ ±…{……Â ∫…‰ + v…EÚ…∆∂… |…¥……±… §…x……B V……i…‰ ΩÈ˛* EÚ<« {…il…Æ˙“±…‰ |…¥……±…
{……‰ ±…{……Â E‰Ú ¥™……∫… EÚ… ÆÂ˙S… BEÚ ∫…‰ i…“x…  ®…±…“®…“]ıÆ˙ ΩË˛* ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ ∞¸{… ∫…‰ ™…‰ ∫…Æ˙±… V…“¥… ΩË˛,
{……‰ ±…{……Â E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â {……S…x…  °Ú±…®…‰x]ı…Â ∫…‰ ™…÷HÚ =n˘Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* BEÚ Ω˛“ u˘…Æ˙… ΩË˛, ®…÷ƒΩ˛ ∫…‰ +…Ω˛…Æ˙
±…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥…∫…V™…« §……Ω˛Æ˙ UÙ…‰b˜ n‰˘i…… ΩË˛* {……‰ ±…{… ±…M……i……Æ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú  x…S…±…‰ ¶……M… +…ËÆ˙ S……Æ˙…Â
+…ËÆ˙ +Œ∫l…±… ∫……®…O…“ §…x……i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ™…‰ |…¥……±… ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú EÂÚp˘ ¶……M…
∫…‰ >{…Æ˙ ™…… S……Æ˙…Â ¶……M……Â EÚ“ +…ËÆ˙ V……i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* |…¥……±… {……‰ ±…{… ∫…®…÷p˘ V…±… EÚ… EÚ…Œ±∫…™…®…
±…‰EÚÆ˙ S…÷x…‰ EÚ… E∆ÚEÚ…±… §…x……i…‰ ΩÈ˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ ¥…‰ +{…x…‰ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú +…v…‰ ¶……M… ∫…‰ x…“S…‰ i…EÚ S…÷x……
™…… EÚ…Œ±∫…™…®… EÚ…§……Êx…‰]ı V…®…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {……‰ ±…{… ®…Æ˙ V……x…‰ {…Æ˙ S…⁄x…‰ EÚ… E∆ÚEÚ…±… ¥…Ω˛” Œ∫l…Æ˙
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú E∆ÚEÚ…±……Â E‰Ú V…®……¥… ∫…‰ §……n˘ ®…Â |…¥……±… Æ˙…‰ v…EÚ…  ¥… ¶…xx… +…ËÆ˙ {…“`ˆ §…x…
V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <xΩÂ˛ |…¥……±…  ¶… k… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛*
|…¥……±… Z……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……  V…∫…‰ ∫…®…÷p˘ EÚ… ¥…π……«-|…S…÷Æ˙ ¥…x… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, V……¥…V……i……Â
EÚ“ +∫……v……Æ˙h…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… ∫…‰ <∫… ¶…⁄®…∆b˜±… EÚ… +i™…∆i… ∫…÷xn˘Æ˙ +…¥……∫…
¥™…¥…∫l…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… I…‰j……Â ®…Â E‰Ú¥…±… |…¥……±… Z……b˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ
V…“¥… V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛* |…¥……±… Z…… b˜™……Â EÚ…‰ <x…E‰Ú  ¥… ¶…z… +…¥……∫… i…∆j…“™…, {…™……«¥…Æ˙h…“™… +…ËÆ˙
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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∫…®……V… +…Ãl…EÚ EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ i…]ı“™… I…‰j… EÚ“ |…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆ ®……x……
V……i…… ΩË˛* Ω˛®…‰∂…… ™…Ω˛ ™……n˘ Æ˙J…x…‰ EÚ“ §……i…  EÚ ¶……ËM……‰ ±…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“
=i{……n˘x… EÚ… 2.5% <∫… +…¥……∫… ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* |…¥……±…
 ¶… k…™……ƒ i…]ı“™… I…‰j… EÚ“ +…ËÆ˙ +…x…‰ ¥……±…‰ ∂…HÚ i…Æ∆˙M……Â EÚ…‰ Æ˙…‰EÚi…“
ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫… i…Æ˙Ω˛ i…]ı“™… I…Æ˙h… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚEÚÆ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫… EÚ…‰ J…⁄§…
{…x…{…x…‰ EÚ… +x…÷E⁄Ú±… ¥……i……¥…Æ˙h… §…x……i…“ ΩÈ˛* |…¥……±… Z…… b˜™……ƒ
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â + v…EÚ… v…EÚ §…g¯i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ +…{…∫…“
∫…Ω˛™……‰ M…i…… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ P……∫… +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… ∫…‰ V…÷b‰˜ Ω÷˛B Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
|…¥……±… Z…… b˜™……ƒ ¥…ËY…… x…EÚ +x…÷∫…∆v……x… EÚ… EÂÚp˘ ¶……M… ΩË˛* ™…‰ +…Ëπ…v…“™…
=i{……n˘x… +…ËÆ˙ V…“¥…x… Æ˙I…… +…Ëπ…v……Â E‰Ú  ±…B |……EﬁÚ i…EÚ EÚSS…“
∫……®… O…™……ƒ |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* {…™…«]ıx… EÂÚp˘…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶…“ |…¥……±…
 ¶… k…™……ƒ |… ∫…r˘ ΩÈ˛* Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… ®…Â Ω˛®… |…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ… + i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú +±……¥…… <x…EÚ… ∫…Ω˛“ ∞¸{… ∫…‰ ={…™……‰M…
x…Ω˛” EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ¶……‰M……‰ ±…EÚ ∞¸{… ∫…‰ EÚ<« ±……‰M… ¶…… M…EÚ ™…… {…⁄h…« ∞¸{…
∫…‰ +{…x…“ +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú ±…B |…¥……±…  ¶… k…™……Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰EÚÆ˙
Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙  ¥…∂¥… V…x… ∫…∆J™…… EÚ… ±…M…¶…M… 8% (0.5  §… ±…™…x…)
±……‰M… |…¥……±…  ¶… k…™……Â E‰Ú 100  EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ EÚ“ n⁄˘Æ˙“ ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
|…¥……±… ¥…π……«-|…S…÷Æ˙ ¥…x… E‰Ú |… i… x… v…
 ¥… ¶…xx… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ |…¥……±…  ¶… k…™……ƒ
|…¥……±… Æ˙…‰ v…EÚ…
|…¥……±… Æ˙…‰ v…EÚ… i…]ı EÚ… ∫…®……∆i…Æ˙ Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…“ Æ˙“°Ú ¥™…¥…∫l……
ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥…∫i…ﬁi… ±…ËM…⁄x… E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ ™…Ω˛ °ËÚ±…… Ω÷˛+… ΩË˛*
+…xb˜®……x… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú |…¥……±…
±…I…u˘“{… EÚ… |…¥……±… u˘“{… ¥…±…™…
|…¥……±… u˘“{… ¥…±…™…
{…¥……±… u˘“{… ¥…±…™… ∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ (™…… EÚ¶…“
EÚ¶…“ P……‰b‰˜ EÚ“ x……±… EÚ… +…EÚ…Æ˙) +…ËÆ˙ §…b‰˜ +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ ±…ËM…⁄x… EÚ…‰




™…‰ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı §…g¯x…‰ ¥……±…‰ +…ËÆ˙  x…®…ŒVV…i… {±…‰]¬ı°Ú…‰®…« EÚ“
i…Æ˙Ω˛ ∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙  ¥…∫i…ﬁi… Ω÷˛<«  ¶… k…™……ƒ ΩÈ˛* u˘“{… ™…… ®…÷J™… ¶…⁄ ®…
E‰Ú i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı Œ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… i…]ı“™… |…¥……±…  ¶… k…
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú i…]ı“™…  ¥…EÚ…∫…, EﬁÚ π…, |…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ +x™…
®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{……Â, V……‰ +¥…∫……n˘x… +…ËÆ˙ ®…“`ˆ… {……x…“ §…Ω˛…¥… ®…Â
{… Æ˙h…i… Ω˛…‰, E‰Ú |… i… + i… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… ΩË˛*
{…ËS… Æ˙“°Ú
∫……®……x™…i…: UÙ…‰]ı“ +…ËÆ˙  ¥…±… M…i… {…b˜ M…™…“ |…¥……±…  ¶… k…™……Â
EÚ…‰ "{…ËS… Æ˙“°Ú' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h…-®……±…¥…x… Æ‰˙b˜“ (®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı…),
x…‰j……x…“ (EÚx……«]ıEÚ) +…ËÆ˙ <x…™…®… (i… ®…±… x……b⁄˜)
 ¥…∂¥… E‰Ú +x™… ¶……M……Â EÚ“ +{…‰I…… ¶……Æ˙i… ®…Â |…¥……±…  ¶… k…™……Â
EÚ…  ¥…i…Æ˙h… ∫…“ ®…i… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…¶…“ i…“x……Â |…EÚ…Æ˙ EÚ“  ¶… k…™……Â
™……x…‰ EÚ |…¥……±… u˘“{… ¥…±…™…, i…]ı“™… |…¥……±…  ¶… k… +…ËÆ˙ |…¥……±… Æ˙…‰ v…EÚ…
+i™… v…EÚ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…‰ ™…÷HÚ ΩË˛* ¶……Æ˙i… EÚ“ ®…÷J™… ¶…⁄ ®… ®…Â
®…÷J™…i…™…… n˘…‰ |…¥……±…  ¶… k… I…‰j… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛ ™…‰ ΩÈ˛ =k…Æ˙ {…Œ∂S…®… ¶……M… EÚ“
EÚSUÙ EÚ“ J……b˜“* ™…Ω˛…ƒ =k…Æ˙ V……‰l…“™…… ∫…‰ n˘ I…h… E‰Ú {……‰]«ı +…‰J…… i…EÚ
E‰Ú u˘“{……Â E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ BEÚ ∏…ﬁ∆J…±…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â i…]ı“™… |…¥……±…  ¶… k…
°ËÚ±…“ Ω÷˛<« ΩË˛* ™…Ω˛ ¶……Æ˙i… E‰Ú ={… ®…Ω˛…u˘“{… E‰Ú =k…Æ˙“ ¶……M… EÚ“ |…¥……±…
 ¶… k… ΩË˛* <x… |…¥……±…  ¶… k…™……Â {…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ S…Æ˙®… +¥…∫l…… Ω˛…‰x…‰
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… {…™……«¥…Æ˙h… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“  ¶… k…™……Â EÚ“
+{…‰I…… ™…Ω˛…ƒ EÚ®… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛* EÚSU EÚ“ J……b˜“
E‰Ú {…⁄Æ‰˙ Æ˙“°Ú I…‰j… EÚ…‰ ®…Æ˙…<x… x…Ë∂…x…±… {……E«Ú E‰Ú ∞¸{… ®…Â P……‰ π…i…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛* {……EÚ J……b˜“ +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ (V…“ +…‰ B®… §…“ +…Æ˙)
+…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı u˘“{……Â E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ E‰Ú EÚ<« i…]ı“™… |…¥……±…  ¶… k…™……ƒ ®…÷J™…
¶…⁄ ®… E‰Ú |…®…÷J… Æ˙“°Ú I…‰j… ®…Â +…i…‰ ΩÈ˛* n‰˘∂… E‰Ú EÂÚn˘“™… {…Œ∂S…®… i…]ı
E‰Ú +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“˙™… I…‰j……Â ®…Â Æ˙“°Ú E‰Ú ]÷ıEÚb‰˜  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* Æ˙…ix… M…Æ˙“,
®……±…¥……x… +…ËÆ˙ Æ‰˙b˜“, n˘ I…h… ®…÷®§…<« +…ËÆ˙ M…¥…‰∂……x…“ §…ÈEÚ, ®……∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú
100  EÚ. ®…“. {…Œ∂S…®… ¶……M… ®…Â ¶…“ |…¥……±… {…ËS…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛*
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ…‰<±……‰x… i…]ı ∫…‰ i… ®…±…x……b⁄˜ E‰Ú <x…™…®… i…EÚ i…]ı E‰Ú
 x…EÚ]ı Ω˛Æ˙®……]ı…< {…EÚ |…¥……±…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* {…⁄¥…« i…]ı E‰Ú {…Æ∆˙ M…{…‰]¬ı]Ëı,
n˘ I…h… EÚb˜±…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ {……Â b˜SS…‰Æ˙“ ®…Â ¶…“ |…¥……±…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛,
±…‰ EÚx… <∫… |…¥……±… ∫…®…÷n˘…™… EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… x…Ω˛” Ω÷˛<«* ¶……Æ˙i… ®…Â
|…®…÷J… i…]ı“™… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ +…ËÆ˙  ¥…∫i…ﬁi… Æ˙“°Ú E‰Ú I…‰j……Â ®…Â §…∆M……±…
={…∫……M…Æ˙ EÚ… +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… +…ËÆ˙ +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ EÚ…
±…I…u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ |…®…÷J… ΩÈ˛* +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{…∫…®…⁄Ω˛ ®…Â
i…]ı“™… |…¥……±…  ¶… k…™……ƒ +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 320  EÚ. ®…“. EÚ“
±…∆§……<« EÚ“ |…¥……±… Æ˙…‰ v…EÚ… ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛* ±…I…u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ |…¥……±… u˘“{…
¥…±…™… ∫…‰ §…x……™…… M…™…… ΩË˛*
EÚ`ˆ…‰Æ˙ |…¥……±…
¶……Æ˙i… ®…Â 15 E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ 60 ¥…∆∂… EÚ“ E÷Ú±… 216 |…¥……±…
V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛  V…x… ®…Â BGÚ…‰{……‰Æ˙… EÚ“ 4 x…<«
V…… i…™……ƒ V…“ +…‰ B®… §…“ +…Æ˙ ∫…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙…
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩÈ˛*
∫…“. B∫…. M……‰ {…x……l…  {…±±…Ë x…‰ ¥…π…« 1964 ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú
|…¥……±……Â +…ËÆ˙ |…¥……±… Z…… b˜™……Â {…Æ˙ +v™…™…x… ∂…÷∞¸  EÚ™…… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…
E‰Ú n˘ I…h… {…⁄¥…« i…]ı E‰Ú Æ˙“°Ú E‰Ú |…¥……±……Â E‰Ú ¥…M…‘EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ Æ˙“°Ú
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ ∫{…π]ıˆ ∞¸{… ∫…‰ ¥™……J™…… EÚ“*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ¥…π…« 1987 ®…Â V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰ ®……S…« i…EÚ EÚ“
+¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…¥……±……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ V…÷b‰˜ Ω÷˛B
∫…∫™… V……i……Â, |…… h…V……i……Â +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∂…C™…i…… {…Æ˙ ∫…¥…ÊI…h…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú  ¥…¥…Æ˙h… ±…I…u˘“{… {…Æ˙  x…EÚ…±…‰
M…B |…EÚ…∂…x… +…ËÆ˙ B®… B°Ú +…< B∫… +…ËÆ˙ §…÷±±…‰ ]ıx… ®…Â |…EÚ… ∂…i…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
<∫… +v™…™…x… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ±…I…u˘“{… E‰Ú |…¥……±……Â ®…Â 105
V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ 27 ¥…∆∂… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* BGÚ…‰{……‰Æ˙… V…… i…, {……‰ ∫…±±……‰{……‰Æ˙…
V…… i…, {……‰Æ˙…<]ı V…… i…™……ƒ ∫……®®……‰EÚ…‰Æ˙… V…… i…™……ƒ, x…“±… |…¥……±… Ω‰˛ ±…{……‰Æ˙…
EÚ…‰∫… ±…™……,  ®…Œ±±…{……‰Æ˙… V…… i…™……ƒ, ±……‰§……‰ °Ú±±…… +…ËÆ˙  b˜{±……‰Œ∫]≈ı™……,
®……‰Œx]ı{……‰Æ˙… +…ËÆ˙ BEÚ…<x……‰{……‰Æ˙…  ¥… ¶…xx… u˘“{……Â ®…Â  n˘J……<« {…b˜x…‰
¥……±…“ |…®…÷J… |…¥……±… V…… i…™……ƒ ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… {…⁄¥…« |…¥……±…
Z…… b˜™……Â, +…xb˜®……x… B¥…∆  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{……Â +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â
BGÚ…‰{……‰Æ˙… |…¥……±… V…… i…™……ƒ |…®…÷J… ΩÈ˛* EÚSUÙ EÚ“ J…… b˜™……Â E‰Ú |…¥……±…
 §…J…Æ‰˙ Ω÷˛B ΩË˛ +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙…¥…∫l…… ®…Â ΩÈ˛*
®……xx……Æ˙ J……b˜“ ®…Â {……B V……x…‰ ¥……±…‰ |…¥……±……Â ®…Â ∫……®……x™… i……ËÆ˙
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
41
{…Æ˙ BGÚ…‰{……‰Æ˙…, ®……‰Œx]ı{……‰Æ˙… +…ËÆ˙ {……‰Æ˙…<]¬ı∫… ®…÷J™… ΩÈ˛* E‰ÚÆ˙±… E‰Ú
EÚ…‰<±……‰x… i…]ı ∫…‰ i… ®…±…x……b⁄˜ E‰Ú <x…™…®… i…]ı i…EÚ Ω˛Æ˙®……]ı…< {…EÚ
|…¥……±…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* <∫… I…‰j… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ ∫……®……x™… |…¥……±… ¥…∆∂…
{……‰ ∫…±±……‰{……‰Æ˙… ΩË˛*
|…¥……±… Æ˙…‰M…
EÚ`ˆ…‰Æ˙ |…¥……±……Â ®…Â |…S… ±…i… Æ˙…‰M……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… +v™…™…x… S…±……™…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∂……J…“™… |…¥……±……Â
EÚ“ +{…‰I……  ¥…∂……±… |…¥……±……Â ®…Â + v…EÚ ®……j…… ®…Â Æ˙…‰M…  n˘J……B {…b˜i…‰
ΩÈ˛* V…“ +…‰ B®… §…“ +…Æ˙ E‰Ú Æ˙“°Ú…Â ®…Â •……=x… §…Ëxb˜ Æ˙…‰M…, {……‰Æ˙…<]¬ı∫…
+±…∫…Æ‰˙]ı“¥…  ∫…xb≈˜…‰®…, ¥……<]ı {……‰C∫…  ∫…xb≈˜…‰®… +…ËÆ˙ À{…EÚ ±……<x…
 ∫…xb≈˜…‰®… {……‰Æ˙…<]¬ı∫… À{…ÀEÚM… Æ˙…‰M… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛*
 ¥…∂……±… |…¥……±……Â ®…Â À{…EÚ ±……<x…  ∫…xb≈˜…‰®… {……‰Æ˙…<]¬ı∫… À{…ÀEÚM… Æ˙…‰M…
|…S… ±…i… ΩË˛, §… ±EÚ {……‰Æ˙…<]ı V…… i… |…¥……±… EÚ…Ï±…x…“ ®…Â ®…ﬁi… +…ËÆ˙
µ… h…i… |…¥……±… >i…EÚ…Â ®…Â À{…EÚ Æ∆˙M…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
E‰Ú x™…⁄ Ω˛…§…«Æ˙ I…‰j…, E‰Ú BGÚ…‰{……‰Æ˙… ¥……±…‰Œx∫…Bx∫…“ |…¥……±… V…… i… ®…Â
E‰Ú¥…±… "¥……<]ı §…Ëxb˜ Æ˙…‰M…'  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
 i…Ø˚®…÷±±……¥…Æ˙®… E‰Ú {……‰Æ˙…<]ı˜ V…… i… |…¥……±……Â ®…Â À{…EÚ ±……<x…
 ∫…xb≈˜…‰®…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* Bx…™…®… ®…Â {……‰Æ˙…<]ı˜ V…… i… |…¥……±… À{…EÚ
±……<x…  ∫…xb≈˜…‰®… ∫…‰ O… ∫…i… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ<« ¥…‰v…x…EÚ…Æ˙“ V…“¥……Â +…ËÆ˙
∂…Ë¥……±……Â ®…Â ¶…“ <∫… EÚ… |…¶……¥… {…b˜i…… ΩË˛*  ¥…Àπ…V…®… ={…∫……M…Æ˙ ®…Â
{……‰Æ˙…<]ı V…… i…™……Â {…Æ˙ ¥……<]ı ∫{……‰]ı  ∫…xb≈˜…‰®… +…ËÆ˙ ¥…‰v…x…EÚ…Æ˙“ V…“¥……Â
®…Â ¶…“ O…∫…x…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
{… Æ˙Æ˙I…h…
|……S…“x… EÚ…±… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ¶……Æ˙i… EÚ“ |…¥……±… Z…… b˜™……Â EÚ…
{…Æ˙®{…Æ˙…M…i… ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙Æ˙I…h…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ¶……Æ˙i… u˘…Æ˙… ¥…π…«
1986 ®…Â <x…E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B GÚ ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰
|…™……∫…  EÚB V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫… EÚ“ |…®…÷J… EÚ…™…« ¥… v…™……Â ®…Â {… Æ˙Æ˙I…h…,
∫…∆Æ˙I…h… +…¥……∫…“™…  ¥…EÚ…∫…, ±……‰M……Â E‰Ú §…“S… +¥…M……Ω˛ V…M……x…… +… n˘
∫…Œ®®… ±…i… ΩË˛* <x… S…÷x…‰ M…B ∫…∆EÚ]ı{…⁄h…«  ¥…π…™……Â {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…¥……±… Z……b˜“ I…‰j……Â E‰Ú  x…EÚ]ı∫l… ∫…∆∫l……x……Â EÚ…‰ S…÷x……
M…™…… +…ËÆ˙ |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™…… ΩË˛* {… Æ˙Æ˙I…h… |…™……∫……Â ®…Â ±……‰M……Â EÚ“
∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |… ∫…r˘ M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx……Â
EÚ…‰ |…¥……±… Z……b˜“ I…‰j……Â EÚ… {…™……«¥…Æ˙h… +x…÷E⁄Ú±…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙
+¥…M……Ω˛ EÚ…™…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ i…]ı“™…  ¥…EÚ…∫…
EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ…  x…™…®…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ¥…π…«
1991 ®…Â i…]ı“™…  x…™…®…x… ®…‰J…±…… (∫…“ +…Æ˙ <W…‰b˜) EÚ“ + v…∫…⁄S…x……
EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙ §……n˘ E‰Ú ¥…π……Á ®…Â <∫…EÚ… ∫…∆∂……‰v…x… ¶…“  EÚ™…… ΩË˛* <∫…
+ v…∫…⁄S…x…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  V…xn˘… ™…… ®…ﬁn˘ |…¥……±……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… ®…x……
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ∫…∆§…∆ v…i… Æ˙…V™… ∫…∆P… Æ˙…V™… I…‰j……Â x…‰ ∫l……x…  ¥…∂…‰π… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x… ™……‰V…x……B∆ (∫…“ <W…‰b˜ B®… {…“) §…x……™…“
ΩÈ˛* <∫… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®… (1986)+…ËÆ˙
{…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆  ¥…EÚ…∫… (1992) {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™… {… Æ˙Æ˙I…h… Æ˙h…x…“ i…
+…ËÆ˙ x…“ i…  ¥…¥…Æ˙h… i…l…… <∫…E‰Ú ∫……l… ∫……l… {…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆ ¥…x…
®…∆j……±…™… EÚ“ EÚ…™…«™……‰V…x…… {…Æ˙ ™…l……¥…i…  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ¥…x™…
V…“¥… ∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®… (1972) E‰Ú +∆n˘Æ˙ E÷ÚUÙ ∫…®…÷p˘“ V…“¥…
V…… i…™……Â EÚ…‰ ∫…∆Æ˙I…h… |…n˘…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
®…Æ˙…<x… |……‰]ıC]ıb˜ B Æ˙™…… x…‰]ı¥…E«Ú E‰Ú +∆n˘Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆
¥…x… ®…∆j……±…™… x…‰ ¥…π…« 1989 ®…Â ®……xx……Æ˙ J……b˜“ +…ËÆ˙ O…‰]ı  x…EÚ…‰§……Æ˙
§…™……‰Œ∫°Ú™…Æ˙ EÚ…‰ P……‰ π…i…  EÚ™…… ΩË˛ <∫…“ |…EÚ…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆ ¥…x…
®…∆j……±…™… x…‰ EÚSS… EÚ“ J……b˜“ (M…÷V…Æ˙…i…), ®…Ω˛…i®…… M……∆v…“ ∫…®…÷p˘“
Æ˙…π]≈ı“™… {……E«Ú (+…xb˜®……x…) +…ËÆ˙ Æ˙…h…“ Z……∆∫…“ ∫…®…÷p˘“ Æ˙…π]≈ı“™… {……E«Ú
(+…xb˜®……x…) EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ Æ˙…π]≈ı“™… {……E«Ú E‰Ú ∞¸{… ®…Â + v…∫…⁄ S…i…
 EÚ™…… ΩË˛* <x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ |…¥……±… Z…… b˜™……Â
EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ |…§…∆v…x… Æ˙h…x…“ i…™……ƒ |…n˘…x…
EÚ“ M…™…“ ΩÈ˛* ®…∆j……±…™… M±……‰§…±… EÚ…‰Æ˙±… Æ˙“°Ú ®……‰ x…]ıÀÆ˙M… x…‰]ı¥…E«Ú
(V…“ ∫…“ +…Æ˙ B®… Bx…), n˘ I…h… B ∂…™…… EÚ… |… i… x… v… ΩË˛ +…ËÆ˙
®…∆j……±…™… x…‰ |…¥……±… Z……b˜“ ∫¥……∫l…™… E‰Ú ®……‰ x…]ıÀÆ˙M… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i…
®……®…±……Â {…Æ˙ v™……x… n‰˘x…‰ +…ËÆ˙ |… ∂…I…h… B¥…∆ I…®…i…… ¥…v…«x… §…g¯…x…‰ i…l……
|…¥……±… Z……b˜“ ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B +¥…∫…∆Æ˙S…x…… §…g¯…x…‰ E‰Ú =n¬˘n‰˘∂™… ∫…‰
<∆ b˜™…x… EÚ…‰Æ˙±… Æ˙“°Ú ®……‰ x…]ıÀÆ˙M… x…‰]ı¥…E«Ú (+…< ∫…“ +…Æ˙ B®… Bx…)
EÚ… M…`ˆx…  EÚ™…… ΩË˛*
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫…®…÷p˘“ ∫{…∆∆V… : +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â EÚ… +n¬˘¶…÷i… ={…™……‰M…“ +… n˘EÚ…±…“x… ¥…M…«
E‰Ú.  ¥…x……‰n˘1, Æ˙…h…“ ®…‰Æ˙“ V……‰V…«2 +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“3
3 EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
2 EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…∆P……x… EÂÚp˘,  i…Ø˚¥…x…∆i…{…÷Æ˙®…, E‰ÚÆ˙±…
1 EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ®…∆b˜{…®… EÈÚ{…, i… ®…±…x……b÷˜
¶…⁄ ®…EÚ…
∫{…∆V…∫… +x…÷{…®… V…“¥… ∫…®…÷Ω˛ ΩË˛* ™…‰ §…Ω÷˛EÚ…‰∂…“™… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ >i…EÚ EÚ…  ¥…EÚ…∫… x…Ω˛” Ω÷˛+…
ΩË˛* n‰˘J…x…‰ ®…Â {……n˘{… E‰Ú ∫…®……x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ∫…Æ˙±… §…Ω÷˛EÚ…‰∂…“™… V…xi…÷ ΩË˛* V…xi…÷ V…M…i… ®…Â °ËÚ±…®…
{……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙… +{…x…‰ x……®… ®…Â  ¥…¥…I……  EÚB +x…÷∫……Æ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â "{……‰Æ˙' ®……x…‰ Æ∆˙w… v……Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰
V…xi…÷ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…‰ Æ∆˙w… EÚ˛…‰ +…‰Œ∫]ı™…… (ostia) §…÷±……™…… V……i…… ΩË˛*
+…‰∫]Ëı™…… x…… ±…™……Â ®…Â +…M…‰ §…f¯…i…‰ Ω÷˛B §……Ω˛Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ J…÷±…x…‰¥……±…‰ §…b‰˜ Æ∆˙w… EÚ…‰ +…‰∫E÷Ú±……
(oscula) §…÷±……™…… V……i…… ΩË˛* EÚ…‰™……x……‰∫…Ë<]ı∫… (choanocytes) x……®…EÚ EÚ∂……¶…“ EÚ…‰∂… (Hegelloted
cells) E‰Ú V… Æ˙B x…… ±…™……Â ∫…‰ {……x…“ V…“¥… E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙E‰Ú §……Ω˛Æ˙ V……i…… ΩË˛* V…xi…÷V…M…i…
E‰Ú ™…‰ ∫…Æ˙±… V…“¥…  x…∫™…∆n˘EÚ ¶……‰V…“ (filter feeders) ΩË˛* ™…Ω˛ +x…÷®…… x…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  EÚ <∫…
¥…M…« E‰Ú E÷ÚUÙ ∫{…∆V…Â +{…x…‰ ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……M… E‰Ú ∫…®…i…÷±™… ®……j…… (Volume) E‰Ú {……x…“ EÚ…  x…∫™…∆n˘x… Ω˛Æ˙
{……ƒS… ∫…‰E∆Úb˜ ®…Â EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫{…∆V……Â E‰Ú V…Ë¥…¶……j…… EÚ… ®…÷J™… ¶……M… ∫¥…i…: {±…¥…EÚ“ +EÚ…‰∂…“™…
V…±…… ]ıx…∫… ®…Ë ]≈ıC∫… (free floating gelatinous matrix) ∫…‰ §…®……™…… ΩË˛* ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú <∫… ¶……M…
EÚ…‰ ®…“∫……‰Ω˛…<±… (mesohyle) EÚΩ˛i…… ΩË˛* ®…“∫……‰Ω˛…<±… ®…Â ∫{……ÂV…“ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú E∆ÚEÚ…±…“™… i…i¥… V…Ë∫…‰
Œ∫{…C™…⁄⁄±… (spicule) +…ËÆ˙ ∫{……Â V…x… °ËÚ§…Æ˙ (sponginfibre) ΩË˛* ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x…… W…Æ˙“Æ˙ ∫…‰
=SS…i…®… {……x…“ |…¥……Ω˛ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…x……™…“ M…™…“ ΩË˛* ∫{…∆V……Â ®…Â i……∆ j…EÚ“™… (nervous)
={……{…S…™…“ +…ËÆ˙ Æ˙Ci…S…∆GÚ®…h… (Circulated) i…∆j… (System) x…Ω˛” ΩË˛*
∫…§… ∫…‰ {…÷Æ˙…x…‰ ®…‰]ı…W……‰+x…∫…¬ (metazoans)
∫{…∆V…Â B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫……i®…EÚ ®…Ω˛k……  n˘J……x…‰¥……±…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +… n˘®… V…xi…÷ V……i…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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ΩË˛* < i…Ω˛…∫… M…¥……Ω˛ ΩË˛  EÚ ∫{…∆V……Â x…‰ 509  ®… ±…™…x… ¥…π……Á {…Ω˛±…‰
®……®…⁄±…“ V…“¥……Â E‰Ú ∫…®……x… ÀV…n˘… Æ˙Ω‰˛ +…ËÆ˙ °Ú…x…‰Æ˙…‰V……‰<EÚ EÚ…±…
(Phanerozoic period) ®…Â ∫…®…÷p˘“ Z…… b˜™……Â E‰Ú  x…®……«i……+…Â E‰Ú ∞¸{…
®…Â +∆Ω˛ ¶…÷ ®…EÚ…  x…¶……<« ΩË˛ (b⁄˜{…Æ˙ ¥… ¥……x… ∫……‰™…∫]ı, 2002)*
 ¥…EÚ…∫……i®…EÚ {… Æ˙GÚ®…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  b˜¥……‰ x…™…x… GËÚ ∫…∫… (373 MYA)
™……x…‰  EÚ 373  ®… ±…™…x… ¥…π……Á {…Ω˛±…‰ ∫{…∆V……Â E‰Ú E÷ÚUÙ {…÷Æ˙…x…‰ ¥…M…«
+|…i™…I… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <∫…E‰Ú ¥…Ë ¥…v…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙  ¥…¶……V…x… ∫…‰ {…⁄Æ‰˙
V…±…“™… i…∆j… ®…Â <∫…E‰Ú |… i… x…v…“EÚÆ˙h… +¥…∂™…  n˘J……™…… {…b˜…*
∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V…Â ∫…§… ∫…‰ {…÷Æ˙…x…… ®……‰]ı…V……‰+… ¥…M…« (metazoan
group) ΩË˛ +…ËÆ˙ <xΩÂ˛ ˛ ∫…V…“¥… V…“¥……∂®… (living fossil) E‰Ú ∞¸{… ®…Â
 ¥…∂…‰π… ®…Ω˛k…… ΩË˛*  ¥…∑… EÚ… {……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙… b˜…]ı…§…‰∫… x…‰ +§… i…¥… 8296
®……x™… ∫{…∆V… V…… i…™……Â EÚ… ∫…⁄S…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… ΩË˛ ( ¥……x… ∫…‰S…‰∫]ı
+… n˘, 2011) +∫…±… ®…Â EÚ<« V…… i…™……ƒ +§… i…EÚ +x… M…x…… ΩË˛ =xΩÂ˛
¶…“ V……‰b˜x…‰ {…Æ˙ ∫{…∆V……∆‰ n˘…‰x……Â i…]ı“™… V…±… +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â  n˘J……B
{…b˜i…‰ ΩÈ˛* ∫{…∆V…Â ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â §…∫…i…‰ ΩÈ˛*
w…÷¥…“™… ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ={……‰πh… EÚ ]ı˙§…v…“™… +…ËÆ˙ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
∫…®…÷p˘…Â B¥…∆ ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<™……Â ®…Â +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ {…x…{…i…‰ ΩÈ˛*
™…‰  ¥…∫®…™… V…x…EÚ +…EÚ˘…Æ˙, ∞¸{… +…ËÆ˙ Æ∆˙M… v……Æ˙V…h… EÚÆ˙E‰Ú
Ω˛®…Â +n¬˘˘¶…÷i… V…M……i…‰ ΩÈ˛* V…§… ¶…“®……n˘…EÚ…Æ˙ {…“{…“¥……Æ˙ ∫{…∆V…‰ (grant
barrel) 70 <∆S… EÚ“ >ƒS……<« |……{i…ı EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ i……‰ +…v…‰ <∆S… ±…∆§……<«
E‰Ú {…{…b˜…EÚ…Æ˙ ∫{…∆V…Â (encrusting sponges) ¶…“ ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛*
®…⁄±… |…EÚ…Æ˙
®…⁄±… ∞¸{… ∫…‰ n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫{…∆V… ΩË˛, ¥…‰v…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ (bor-
ing) +…ËÆ˙ ¥…‰v…x… x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ (non-boring) ¥…‰v…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
∫{…∆V… ®……‰±…∫EÚ…‰ +…ËÆ˙ |…¥……±……Â E‰Ú S…⁄x…‰n˘…Æ˙ (Calcareous) EÚ¥…S…
EÚ…‰ §…‰v…EÚÆ˙ +∆n˘Æ˙ {…Ω⁄ƒ˛S…i…‰ ΩÈ˛* ∫{…∆V……Â EÚ…‰ i…“x… C±……∫……Â (class) ®…Â
¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ˘™…… ΩË˛* ™…‰ ΩÈ˛
1. Ω‰˛C∫…… ]ıx…‰Œ±±…b˜… (Hexactinellida) ™…… EÚ…ƒS…®…™… (glass)
∫{…∆V…
2. EÚ…±…E‰Ú Æ˙™…… (Calcaria) ™…… S…⁄x…®…™… (Calcareous) ∫{…∆V…
¥…
3. b˜“®……‰∫{……Â V…™…… (Demospongia) ™……  ∫… ±…EÚ…®…™… (siliceous)
∫{…∆V…* Ω‰˛C∫… ]ıx…‰Œ±±…b˜… ∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ M…Ω˛Æ˙…-∫……M…Æ˙ ∫{…∆V…
ΩÈ˛* <∫…EÚ… E∆ÚEÚ…±… EÚ…±…∫™…®… ∫…‰ §…x……™…… M…™…… ΩË˛* b˜“®……‰∫{……Â V…™……
∫…§… ∫…‰ §…b˜… ∫…®…⁄Ω˛ ΩË˛ +¶…“ i…EÚ +v™…™…x…  EÚB M…B 95%
∫{…∆V… <∫… ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú ΩÈ˛*
∫{…∆V… EÚ… E∆ÚEÚ…±…
∫{…∆V… E‰Ú E∆ÚEÚ…±… EÚ…‰ Œ∫{…C™…⁄±… (Spicule) ™…… ∫…‰±…‰ÆË˙]ı∫…
(Sclerites) §…÷±……™…… V……i…… ΩË˛* ∫{…∆V……Â E‰Ú {…Ω˛S……x… E‰Ú ±…B <x…EÚ…
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫{…∆V……Â E‰Ú §…b‰˜ Œ∫{…C™…⁄±… EÚ…‰ ®…‰M……∫…‰±……Æ˙
(megascleres) +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ ®…ËGÚ…‰∫…‰±……Æ˙ (microscleres)
§…÷±……™…… V……i…… ΩË˛*
∫{…∆V…Â +… n˘∂……±…“x… V…“¥… B¥…∆ +S…±… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ∫…®…÷p˘“
{…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙V…“¥……Â ∫…‰ +{…x…‰ +…{… §…S… V……x…‰ EÚ“ ∫…Ω˛V…i…… |……{i… ΩË˛*
+x…÷∫…∆P…‰i……+…Â x…‰ f⁄ƒ¯f¯  x…EÚ…±…… ΩË˛  EÚ ∫{…∆V……Â ®…Â +{…x…“ ∫…÷Æ˙I……
E‰Ú ±…B |… i…Æ˙…‰v…“ Æ˙…∫……™… x…EÚ ∂…∫j… ΩË˛* ∫{…∆V……Â E‰ Ú∂…Æ˙“Æ˙ ∫…‰ =i{…… n˘i…
<∫… ∂…∫j… EÚ…‰ ∫…‰EÚxb˜Æ˙“ ®…‰]ı…§……‰±…Ë]ı…Â (Secondary metabolite)
EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛* +{…x…‰  ¥…EÚ…∫……i®…EÚ {… Æ˙h……®… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
 ¥…{…Æ˙“i… {… Æ˙Œ∫l… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ + i…V…“¥…x… EÚ“ ∫{…v……«,  ¥…π…Ë±……{……x… Æ˙…‰M…
™…… {…Æ˙¶… I…i…… ∫…‰ |… i…Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ +{…x…“ |…EﬁÚ i… x…‰ <x… V…“¥……Â
EÚ…‰ +{…x…‰ +…{… ®…Â  x… Ω˛i… BEÚ Æ˙…∫……™… x…EÚ |… i…Æ˙…‰v… ∂…∫j… |…n˘…x…
 EÚ™…… ΩË˛* +{…x…‰ =i{……n˘EÚ ®…Â ={……{…S…™…“ |… GÚ™…… E‰Ú +±……¥……,
∫…‰EÚxb˜Æ˙“ ®…‰]ı˜…§……Ë±…Ë]ı +{…x…“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â |… i…Æ˙…‰v… Æ˙h… x… i…™……ƒ
¶…“ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
∫… n˘™……Â ∫…‰ ∫{…∆V……Â EÚ“ V…Ë¥…∫…… GÚ™… ™……Ë M…EÚ (bioactive
compound) V……‰  S… EÚi∫……-={…™……‰M…“ ΩË˛, E‰Ú ∫…∆§…v… ®…Â V……x…EÚ…Æ˙“
ΩË˛*  ¥…∑… ¥™……{…“ +v™…™…x……Â x…‰ ∫…⁄ S…i…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ ∫{…∆∆V……Â ®…Â
]ıÃ{…x……‰<b˜∫… (terpenoids) +…ËÆ˙ ∫]ı“Æ˙…‰<b˜∫… (steroids) ∫…®…ﬁr˘
®……j…… ®…Â ΩË˛* ™…‰ {…n˘…l…« <xΩÂ˛ Â˛ {…Æ¶…˙ I…i……, V…M…Ω˛ E‰Ú ±…B ∫{…v……«« +…ËÆ˙
< {…§…‰™……x]ı (epibiont) EÚ“ + i…¥…ﬁ r˘ ∫…‰ §…S……i…‰ ΩÈ˛* ∫…‰EÚxb˜Æ˙“
®…‰]ı…§……‰±…Ë]ı…Â ∫…‰ ®……x…¥…={…™……‰M… n˘¥……B∆ §…x……x…‰ E‰Ú ±…B +x¥…‰π…h… i¥… Æ˙i…
ΩË˛* ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ +EÚ∂…‰Ø˚˙ EÚ™……Â ®…Â {……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙… (Porifera)




EÚ∂……¶…“ EÚ…‰∂… - Flagellated cells
 x…∫™…∆n˘EÚ ¶……‰V…“ - Filter feeders
+…‰Œ∫]ı™…… - ostia
{±…¥…EÚ“ +EÚ…‰∂…“™… V…‰±…… ]ıx…∫… ®…Ë ]≈ıC∫… - Free floating gelatinous matrix
i……∆ j…EÚ“™… - Nervous
={……{…S…™…“ - Digestive
∫…V…“¥… V…“¥……∂®… - Living fossil
(pharmacology active compounds) E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…§… ∫…‰ ={…V……>
∫…®…÷p˘“ ∫…∆P… (phylum) ®……x…… V……i…… ΩË˛*
∫…÷I®…V…Ë ¥…EÚ ∫…Ω˛V…“¥…x… (Microbial Symbionts)
+x…‰EÚ…x…‰EÚ ∫…÷v…˘®…V…“¥……Â E‰Ú ∫……l… E‰Ú  ¥… x…Ãn˘π]ı ∫…Ω˛V…“¥…x…
E‰Ú ±…B ∫{…∆V… ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ ΩË˛* <x…EÚ“ +∂…x… |… GÚ™…… ®…Â {……x…“ E‰Ú V…“¥……h…÷
(§……ŒC]ı Æ˙™……) ∫…®…⁄Ω˛ <∫…E‰Ú §…Ω÷˛ UÙ n¬˘˘i… (spongy) ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â |…¥…‰∂…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* B‰∫…… +x…÷®……x… ±…M……™…… ΩË˛  EÚ E÷ÚUÙ ∫{…∆V… V…… i…™……Â ®…Â
=∫…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 40% i…EÚ V…“¥……h…÷+…Â EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫{…∆V……Â EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +v™…™…x… ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
¥…π…« 1960 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ EÂÚ E‰Úp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h… {…Æ˙ +O…M……®…“
+x¥…‰π…h… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* b˜…Ï. {…“.B. l……‰®…∫… x…‰ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â
E‰Ú ∫{…‰V……Â {…Æ˙  EÚB +x¥…‰π…h… EÚ… x…‰i…ﬁi¥…  ±…™……*
1964 ∫…‰ 1967 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫{…∆V……‰ EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ±…B
|…∫… r˘ ®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â  EÚB +v™…™…x… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… i……‰®…∫…
1968) x…‰ 125 ∫{…∆V… V…… i…™……Â {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… {…‰∂… EÚ“* <x… ®…Â 8
 ¥…Y……x… V…M…i… ®…Â x…<« ΩË˛ i……‰ 20 ¶……Æ˙i…“™… I…‰j… ®…Â x…<« ΩË˛* =xΩ˛…Âx…‰
+{…x…… ±…‰J… ""∫…®…÷p˘“ V…“¥… ¥…Y……x… EÚ“ Ω˛…±… EÚ“ |…M… i…™……''ƒ ®…Â ®……z……Æ
EÚ“ J……b˜“ +…ËÆ˙ {……EÚ J……b˜“ E‰Ú 275 ∫{…∆V… V…… i…™……ƒ V……‰  EÚ 8
GÚ®… (order), 38 {… Æ˙¥……Æ˙ +…ËÆ˙ 136 ¥…∆∂……Â ®…Â °ËÚ±…“ Ω÷˛<« ΩË˛, E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“* 1970 E‰Ú +∆i… ®…Â b˜…Ï. i……‰®…∫… u˘…Æ˙…  EÚB
+v™…™…x……Â x…‰ ±…I…u˘“{… E‰Ú  ®… x…EÚ…‰™… u˘“{…˙ ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú ∫{…∆V… V…xi…÷V……i…
{…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ 41 V…… i…™……Â {…Æ˙ Æ‰˙EÚ…‰b«˜ EÚ“*
<∫…E‰Ú §……n˘ 1989 EÚ…‰ =xΩ˛…Âx…‰ EÚ¥…Æ˙k…“, ∫…÷Ω‰˛±…“, EÚ±{…‰x…“, +…∆j……‰i…,
 ®… x…EÚ…Ï™…, EÚb˜®…i…, + ®…x…“,  EÚ±i……x…, EÚ…±… {…]¬ı]ı“ +…ËÆ˙ +M…i…“
u˘“{…∫…®…⁄Ω˛…Â ∫…‰ ∫{…∆V… EÚ“ 91 V…… i…™……Â {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚ“*
™…Ω˛…ƒ EÚΩ˛x…‰±……™…EÚ §……i… ΩË˛  EÚ ®……z……Æ˙ J……b˜“ +…ËÆ˙ {……EÚ EÚ“
+xi…Æ˙… V¥……Æ˙“™… ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â +…ËÆ˙ |…¥……±… Z…… b˜™……Â ®…Â
¥…Ë ¥…v™…{…⁄h…« Æ∆˙M……Â +…ËÆ˙ +…EﬁÚ i…®……x… ±…I…h……Â E‰Ú EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫{…∆V…
 n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* Ω˛…±… ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… ¶……Æ˙i… E‰Ú
{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â  EÚB +P™…™…x……Â x…‰  ¥…Àπ…V…®… +…ËÆ˙ + b˜®……±…k…÷Æ˙… ®…Â
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“  ∫{…∆V……Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……*
 x…h…«™…
∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… + i…M… i…∂…“±… +…ËÆ˙ ∫…∆EÚ“h…« ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™…
∫…®…÷p˘…Â ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…‰ ∫{…∆V… V…Ë∫…“ +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……ƒ +{…x…“
V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ±…B ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ {… Æ˙Œ∫l… i… |… GÚ™……+…Â +…ËÆ˙ ¶…‰π…V…“™…
M…÷h……Â EÚ“ o˘Œπ]ı∫…‰ =x…EÚ˜“ V…Ë¥… ¥…ı ¥…v…i…… ∫…∆§…∆P…“ +v™…™…x…  ¥…∂…‰π…
v™……x… +…EﬁÚπ]ı EÚÆ˙i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ∫…‰ V…÷b‰˜ EÚ…™…«EÚ±……{… §…f¯i…‰
Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú ∫…∆n˘®…« ®…Â <x…EÚ˜“ +…¥……∫… ¥™…¥…˙∫l…… ¶…˙“π…h… EÚ“ Œ∫l… i… ®…Â
ΩË˛* i…]ı“™… |…n⁄˘π…h… ∫…‰ ¶…“ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +… n˘®… ±…‰ EÚx… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
V…… i…™……Â EÚ“ §…∫i…“ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…<« ΩË˛* <∫…“ Ω˛…±…i… ®…Â ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V……Â {…Æ˙ +{…x…… +v™…™…x…  §…x…… Ø˚EÚ ∫…‰
+…M…‰ S…±……i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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®……xx……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â n˘ I…h…-{…⁄¥…« ¶……Æ˙i… i…]ı EÚ“ {……n˘{…{±…¥…EÚ ∫…∆{…n˘…B∆
¥…“.V…‰. i……‰®…∫… +…ËÆ˙ ®……‰±…“ ¥…M…‘∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… ,EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
{……n˘{…{±…¥…EÂÚ Ω˛ Æ˙i…-Æ∆˙M…“x…  x…±…∆ §…i… ∫…⁄I®…n˘∂…‘ V…“¥… ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ ∫… Ω˛i… ∫…¶…“ V…±…“™…
V…“¥…V……i……Â E‰Ú +…Ω˛…Æ˙ EÚ… {…Æ˙®… ª……‰i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â <∫…EÚ…
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛* ∫……ËÆ˙ >V……« EÚ…‰ +x™… ={…™……‰M™… >V……« E‰Ú ∞¸{… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
{……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ…‰ |…EÚ…∂… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* |…EÚ…∂…  EÚÆ˙h…Â V…±… ®…Â p÷˘i… M… i… ∫…‰ °ËÚ±… V……i……
ΩË˛ B¥…∆ {……Æ˙n˘∂…‘ ®……v™…®… ∫…‰ ¶…“i…Æ˙ i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… V……i…… ΩË˛* V…±… E‰Ú |…EÚ…∂…®……x… {…Æ˙i……Â ®…Â Ω˛“
{……n˘{…{±…¥…EÚ V…“ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ {……n˘{…{±…¥…EÂÚ {…h……«¶… EÚ…‰ >{…Æ˙“ +…‰Æ˙ §…x……i…‰  Ω˛i…EÚÆ˙ Œ∫l… i…
®…Â i…ËÆ˙i…‰ ΩÈ˛, E÷ÚUÙ V…±……‰{… Æ˙i…±… ®…Â {±… ¥…i… Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú ±…B +{…x…‰ {…k……Â EÚ…‰ {…J……Â E‰Ú ∫…®……x…
V…±……‰{… Æ˙i…±… ®…Â °ËÚ±……EÚÆ˙ Æ˙J…i…‰ ΩÈ˛, V…§… EÚ E÷ÚUÙ +{…x…… + i… Æ˙HÚ +…Ω˛…Æ˙ i…‰±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
∫…∆ S…i… EÚÆ˙E‰Ú {±……¥…x… EÚ“ ∫……v™…i…… §…f¯…i…“ ΩË˛*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… ®…Â ®……xx……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â E‰Ú ¥……∆ ∂…EÚ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰
EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 38 ¥…∆∂… EÚ…‰  x…Æ˙“ I…i…  EÚ™…… ΩË˛ ™…‰ ΩÈ˛* ®…‰±……‰ ∫…Æ˙…,
b˜…<{±……‰x…“∫…, EÚ“]ı…‰ ∫…Æ˙…‰∫…, ∫……<x…‰b≈˜…, Æ˙…<W……‰∫……‰±…‰ x…™……, ]≈ı…<∫…‰Æ˙… ]ı™…®…, ±…‰{]ı…‰ ∫…±…xp˘∫…, b˜…< ]ı±®…,
 x…]¬ı ∫…S…™……, {±……C]ı…‰ x…™…‰±…,  §…b¬˜b÷˜Œ±°Ú™……, {±…⁄Æ˙…‰ ∫…M®……, l……±……Œ∫∫…™……‰x…‰®……, x…… ¥…E÷Ú±……, ∫…⁄ Æ˙™…‰±±……,
O……®®……]ı…‰°Ú…‰Æ˙…,  M…x……Ãb˜™…… °Ú…Œ∫∫…b˜…, BŒ∫]≈ı™……‰x…‰±±……, EÚ…‰CEÚ…‰ x…™…∫…, ™…⁄EÚŒ®{…™……, M……<Æ˙…‰ ∫…M®……,
l……±……Œ∫∫…™……‰ ∫…Æ˙… EÚ…‰ ∫…x……‰ b˜∫…¬EÚ∫…, §……C]ı“ Æ˙™……∫]≈ı®…, £Ú… M…±…‰ Æ˙™……, l……±……Œ∫∫…™……‰ m…C∫…, x……‰∫]ı…‰EÚ,
+…Ï ∫…±±……]ı…‰ Æ˙™……, |……‰Æ˙…‰∫…‰x]≈ı®…, b˜…<x……‰°Ú…< ∫…∫…, ∫…‰Æ˙… ]ı™…®…, {…‰ Æ˙ b˜ x…™…®…, +±……‰ m…C∫…,  ±…¥…®……‰°Ú…‰Æ˙…,
B®…¬°Ú…‰Æ˙…, ∫……<C±……‰]‰ı±… +…ËÆ˙ EÚ…ÏŒ®{…±……‰ b˜∫…¬EÚ∫…*
n‰˘J…‰ M…B {……n˘{…{±…¥…EÚ ¥…∂……Â E‰Ú °Ú…‰‰]ı…‰O……°Ú
1. ®…‰±……‰ ∫…Æ˙…, 2. b˜…<{±……‰x…“∫…, 3. EÚ“]ı…‰ ∫…Æ˙…‰∫…, 4. ∫……<x…‰b≈˜…, 5. Æ˙…<W……‰∫……‰±…‰ x…™……, 6.
]≈ı…<∫…‰Æ˙… ]ı™…®…, 7. ±…‰{]ı…‰ ∫…±…xb≈˜∫…, 8. b˜…< ]ı®…±…, 9.  x…]ı¬˘∫… S…™……, 10. {±……∆C]ı…‰ x…™…‰±±……,
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
11.  §…b¬˜b÷˜Œ±°Ú™……, 12. {±…⁄Æ˙…‰ ∫…M®……, 13. l……±……Œ∫∫…™……‰x…‰®……, 14.
x…… ¥…E÷Ú±……, 15. ∫…⁄ Æ˙™…‰±±……, 16. +…Ï ∫…±±……]ı…‰ Æ˙™……, 17.
l……±……Œ∫∫…™……‰ ∫…Æ˙…, 18. EÚ…‰ ∫…x……‰ b˜∫EÚ∫…, 19. §……C]ı“ Æ˙™……∫]≈ı®…,
20. £Ú… M…±…‰ Æ˙™……, 21. l……±……Œ∫∫…i……‰ m…C∫…, 22. x……‰∫]ı…‰EÚ, 23.
|……‰Æ˙…‰∫…‰xp˘®…, 24. b˜…<x……‰°Ú…< ∫…∫…, 25. ∫…‰Æ˙… ]ı™…®…, 26. {…‰ Æ˙ b˜ x…™…®…
 ¥… ¶…x…x… ¥…∆∂……Â E‰Ú {…Ω˛S……x… + ¶…±…I…h… x…“S…‰  n˘B V……i…‰ ΩÈ˛
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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®…‰±……‰ ∫…Æ˙…- EÚ…‰∂……Â EÚ…‰ +∂…… J…i… x… Ω˛…‰EÚÆ˙ ±…∆§…‰ i…∆i…÷+…Â ®…Â  n˘J…i……
ΩË˛,  O… b˜±…  x…∂……x……Â E‰Ú ∫……l…, EÚ{……]ı…Â EÚ… ∂…“π…« ¶……M… ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙, n˘…‰
¶……M……Â ®…Â +±…∆EÚ…Æ˙,  O… b˜±… EÚ… E‰Úxp˘ ¶……M… §…‰±…x……EÚ…Æ˙ EÚ… w…÷¥…“
EÚ…‰Æ˙ n∆˘ i…EÚ…™…÷HÚ, EÚ<« ¥…h…«EÚ“±…EÚ E‰Ú, S… GÚEÚ
EÚ…‰ ∫…x……‰ b˜∫…¬EÚ∫…- BEÚ±… EÚ…‰∂…“™…,  O… b˜±…  x…∂……x……Â E‰Ú  §…x……
¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ ∫…‰ n˘“P…««¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ EÚ{……]ı, EÚ…‰∫…« B Æ˙™……‰±…… i…EÚ §…Ω÷˛i… Ω˛“
UÙ…‰]ı“ E∆Ú]ıEÚ…Â EÚ“ + x…™… ®…i… ∫…V……¥…]ı, EÚ{……]ı EÚ… >{…Æ˙“i…±…
+{……Æ˙n˘∂…‘, EÚ¶…“ EÚ¶…“ ®……ÃV…x… i…EÚ n∆˘ i…EÚ…+…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…,
∫…®…EÚ…‰h…“™…  O… b˜±…
|…… M…±…‰ Æ˙™……- EÚ…‰∂… {……∂¥…« ∫…‰ E÷ÚEÚ‘ Ω˛…‰EÚÆ˙ BEÚ °Ú“i…… V…Ë∫……
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……l… EÚ{……]ı Æ‰˙J……EÚ…Æ˙ ∫…‰ i…E«Ú∞¸{…“ +…ËÆ˙  O… b˜±…
∫…®…EÚ…‰h…“™…, +I… n˘…‰x……Â {……∂¥……Ê ®…Â ∫…∆i…÷ ±…i…, +…¶……∫…“ Æ‰˙°Ú“ ={…Œ∫l…i…,
EÚ{……]«ı  i…™…«EÚ v……Æ˙“ ™……  S…k…“n˘…Æ˙
∫……<x…‰b≈˜… - ∫…∆EÚ{……]ı ∫……v……Æ˙h…i…™…… ∫…∆E÷Ú S…i… +…ËÆ˙ ±…∆§……, BEÚ±…
™…… +Æ˙“™… °ËÚx… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ {±……¥…“ ™…… + v…{……n˘{…“™… ¥……∫…“, n˘…‰x……Â
{……∂¥……Á ∫…⁄<« ™…… l……‰b˜… ∫…… ∫…®…÷∆b,˜ EÚ{……]ı Æ‰˙J…“™… ∫…‰ ¶……±…EÚ…Æ˙ ∫…“v……
∫…‰ E÷ÚUÙ ¥… GÚi…, +…¶……∫…“ Æ‰˙°Ú“ +…ËÆ˙  i…™…«EÚ ∫…V……¥…]ı, B {…∫…‰∫…
 O… b˜±… EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ Ø˚ b˜i… n˘…‰x……Â {……∂¥……Á ®…Â ∫…∆i…÷ ±…i…
x…… ¥…E÷Ú±…… - ∫…∆EÚ{……]ı ∫…∆i…÷ ±…i…,  O… b˜±… E‰Ú ¶……M… ∫…‰ ∫…®…EÚ…‰h…“™…,
Æ‰˙°Ú“ +…ËÆ˙ +I…“™… ¶……M… ∫…“v……, +I…“™… ¶……M… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… E‰Ú
 §…x…… ∫…∆E÷Ú S…i…, +I…“™… E‰Ú {……∂¥…« ®…Â Æ‰˙J……B∆ ™……  i…™…«EÚ {… HÚ™……Â ®…Â
 S… k…™……ƒ; i……Æ˙…¶… +x…÷{…Œ∫l…i…
b˜…<{±……‰x…“∫… - ∫…∆EÚ{……]ı EÚ{……]ı E‰Ú ¶……M… ®…Â n˘“P…«¥…ﬁk……EÚ…Æ˙,  O… b˜±…
E‰Ú ¶……M… ®…Â ∫…®…EÚ…‰h…“™…, E‰Úxp˘“™… O…∆ l…EÚ…, l……‰b˜… ∫…… S…i…÷{EÚ…‰h…“™…
Æ‰˙°Ú“ E‰Ú n˘…‰x……‰∆ ¶……M……Â ®…Â ∏…ﬁ∆M… +I…“™… I…‰j… ®…Â +x…÷nË˘P™…« ∂…⁄x™… ¶……M…;
 i…™…«EÚ Æ‰˙J……B∆ ™……  S… k…™……Â EÚ“ {…∆ HÚ™……ƒ*
{±…⁄Æ˙…‰ ∫…M®…… - =i…±……EÚ…Æ˙ EÚ{……]Âı  ∫…M®……EÚÆ, ˙V……i…‰ V……i…‰ {…i…±……,
 x… ∂…i……O… ™…… ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ +O… ¶……M… +I…“™… ¶……M… Æ‰˙°Ú“  ∫…M®……EÚ…Æ˙
EÚ…  i…l…«EÚ +…ËÆ˙ +x…÷nË˘P™…«  S… k…™……Â EÚ“ {…∆ HÚ™……ƒ
 x…]¬ı∫… S…™…… - ∫…∆EÚ{……]ı  i…™…«EÚ ∫…‰{]ı… E‰Ú ∫……l…; BEÚ±… EÚ“±…
EÚ{……]ı E‰Ú {……Ã∂¥…™… ={……∆i… ®…Â =iEÂÚp˘“™…,  <∫…E‰Ú +∆n˘Æ˙ Æ‰˙°Ú“, BEÚ
EÚ{……]ı EÚ… x……Ëi… ±…i… ={……∆i… n⁄˘∫…Æ‰˙ EÚ{……]ı E‰Ú  §…x…x……Ëi… ±…i… ={……∆i…
E‰Ú + ¶…®…÷J…; ÆË˙  °Ú™…±…  ¥…n˘Æ˙ ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ E‰Ú  UÙp˘…Â E‰Ú ∫……l… BEÚ
{…∆ HÚEÚ
∫…⁄ Æ˙™…‰±±…… - EÚ{……]ı ®…÷J… S…{…]ı ™…… b˜ ±…i… n˘…‰x……Â ={……∆i……Â ®…Â x……Ëi…±…
E‰Ú ∫……l… +…ËÆ˙ ®…v™… ¶……M… ®…Â +…¶……∫…“ Æ‰˙°Ú“, ∫{…π]ı +…ËÆ˙ ∫…÷n÷˘g¯ˆ
 ∂…Æ˙…+…Â E‰Ú ∫……l…
+…Ï ∫…±±……]ı…‰ Æ˙™…… - +∂…… J…i… i¥…S……Æ˙…‰®… ∫{…π]ı +…¥…Æ˙h… E‰Ú  §…x……;
 §…J… Æ˙i…, ∂…“Q…  ¥…P… ]ıi… Ω˛…‰x…‰¥……±…… i¥…S……Æ˙…‰®…; + v…EÚi…Æ˙ ∫…“v……
™…… E÷Ú b˜i…, +O… ¥™…HÚ ∞¸{… ∫…‰ +∆ EÚi…, {…i…±……, ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙, ∫…Ã{…±…
+…¥…Æ˙h… E‰Ú ∫……l… ™……  §…x…… S… GÚEÚ ™…… §…‰±…x……EÚ…Æ˙ EÚ…‰∂… Ω˛…‰®……ÊM…… x…™……
+…SUÙn˘ E‰Ú ∫……l…
x……‰∫]ı…‰EÚ - i¥…S……Æ˙…‰®… ∫{…π]ı +…SUÙn˘ E‰Ú ∫……l…;  BÂ` ˆ… Ω÷˛+… EÚ…‰±……‰ x…™…±…
®…… ]≈ıC∫… ∫{…π]ı +…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……l… ®…W…§…⁄i…; B EÚx…‰]ı BEÚ±… ™……
∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â
l……±……Œ∫∫…™……‰x…“®……- |……‰]ı…‰{±……Œ∫®…EÚ E÷Ú ∂…™…x… EÚ“ ={…Œ∫l… i… E‰Ú
EÚ…Æ˙h… EÚ…‰∂…  ∫…M…-∫……M… ∏…ﬁ∆J…±…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â;  O… b˜±… E‰Ú ¶……M… ®…Â
EÚ…‰∂… Æ‰˙J…“™… ∫…®…EÚ…‰h…“™…, n˘…‰x……Â +O… ∫…®……x…
l……±……Œ∫∫…™……‰ m…C∫… - i……Æ˙…EÚ…Æ˙ EÚ…‰±…x…“ ®…Â ∞¸{…… ™…i… EÚ…‰∂… Æ‰˙J…“™…
 O… b˜±… +O… -BEÚ  x…∂……O… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙… E÷ÚUÙ  ¥…∫i…ﬁi…
l……±……Œ∫∫…™……‰ ∫…Æ˙… - S…GÚ…EÚ…Æ˙ EÚ…‰∂…, EÚ{……]ı ={……∆i… ®…Â §…Ω÷˛i… Ω˛“
UÙ…‰]‰ı EÚ…ƒ]ı…Â E‰Ú ∫……l… ®™…⁄ ∫…±…‰V… E‰Ú ∫……l… ∫…∆±…Mx… EÚ…Ï±…x…“
 §…b¬˜b÷˜Œ±°Ú™…… - §…b‰˜ EÚ…‰∂…, EÚ{……]ı EÚ… +O… ¶……M… +¥…i…±… ™……
=k…±…;  O… b˜±… ∫…®…EÚ…‰h…“™… ∫…‰ ∫¥…¥……™…Æ˙ {…i…±…‰ E÷∆Ú b˜˜i… ∏…ﬁ∆M……Â E‰Ú
∫……l…, EÚ…‰x…‰ EÚ…‰x…‰ ®…Â {…i…±…‰ E∆Ú]ı…Â E‰Ú ∫……l…
]≈ı…<∫…‰Æ˙… ]ı™…®… - EÚ…‰∂… i…“x… ¥……±…¬¥…Æ˙ {±…‰x… +…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı |…“¥……±¥…Æ˙
BŒC∫…∫… E‰Ú ∫……l…, ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ EÚ…‰x…‰; ∫…®……x… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú B™…Æ˙…‰±…‰
b˜…<x……‰°Ú…< ∫…∫… -  i…™…«EÚ +…ËÆ˙ +x…÷nË˘P™…« J……ƒS……; {…h… °Ú {…⁄h…«i…:
™…… +…∆ ∂…EÚ ∞¸{… ®…Â  i…™…«EÚ ™…… E÷∆Ú b˜ıi… J……ƒS… ∫…‰ {… Æ˙¥…‰Œπ]ıi…; §…Ëxb˜-
+…EÚ…Æ˙ EÚ… EÚ…∂……¶… J……ƒS… ∫…‰ =i{…z… Ω˛…‰EÚÆ˙ EÚ…‰∂… EÚ…‰ {… Æ˙¥…‰Œπ]ıi…
EÚÆ˙i…… ΩË˛, +x™… EÚ∂……¶… {…“U‰Ù EÚ“ +…‰Æ˙ ΩË˛*
48
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
{…‰Æ˙“ b˜ x…™…®… - EÚ…‰∂… {…ﬁ§¥……v…Æ˙“™…  n˘∂…… ®…Â;+∆v…: |……¥…Æ˙EÚ 5
{…∂S…|…®…‰J…±……{…⁄¥…« +…ËÆ˙ 2 |… i…∂…“π…« {…Œ]¬ı]ıEÚ…+…Â E‰Ú ∫……l…; + v…|……¥…Æ˙EÚ
6 ∫…‰ 7 |…®…‰J…±……{…⁄¥…« E‰Ú ∫……l…, 8 +∆i…¥…Ê∂…“ +…ËÆ˙ 3 ∫…‰ 5  ∂…J……O…
{…Œ]¬ı]ıEÚ…B∆; {…Œ]¬ı]ıEÚ…+…Â ®…Â EÚ…]ı…Â ™…… UÙ…‰]‰ı EÚ]ıEÚ EÚ“ V…… ±…EÚ…,
∫…“¥…x… +x…÷nË˘P…‘™… ™……  i…™…«EÚ Æ‰˙J……∆EÚx… E‰Ú ∫……l… S……Ëb˜…*
∫…‰Æ˙… ]ı™…®… - i…E«Ú∞¸{…“ EÚ…‰∂…; +P…: |……¥…Æ˙EÚ 5 {…∂S…|…®…‰J…±……{…⁄¥…«
+…ËÆ˙ 2 |… i…∂…“π…« {…Œ]¬ı]ıEÚ…+…Â E‰Ú ∫……l… V……‰ {…∂S… ∏…ﬁ∆M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â;
 O… b˜±…  i…™…«EÚ; §…b˜“ +v…Æ˙ {…Œ]¬ı]ıEÚ…, {…⁄¥…« +…ËÆ˙ {…∂S…|…®…‰J…±…… {…⁄¥…«
{…Œ]¬ı]ıEÚ…+…Â E‰Ú ∫……l…  Z…±±…“n˘…Æ˙
|……‰Æ˙…‰∫…‰x]≈ı®… - EÚ…‰∂… +…ƒ∫…÷ ∫…‰ æ˛n˘™……EÚ…Æ˙ E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ {…⁄¥…«
¶……M… +…ËÆ˙ {…∂S… ¶……M… EÚ∂……¶… E‰Ú ∫……l… x…÷EÚ“±…… +…ËÆ˙ ®…v™… ¶……M…
S……Ëb˜…*
+ ¶…i…]ı“™… V…±…I…‰j……Â ®…Â n‰˘J…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ {……n˘{…{±…¥…EÚ °÷ÚŒ±±…EÚ…
EÚ… ®…÷J™… EÚ…Æ˙h… V…±……‰{… Æ˙i…±… ®…Â ={…Œ∫l…i… =SS… {……‰π…EÚ ®……j…… E‰Ú
EÚ…Æ˙h… ®……x…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ V……‰ =i|…¥……Ω˛ ®…Â  x…EÚ]ı i…]ı…Â* <∫…
|…EÚ…Æ˙ EÚ“ °÷ÚŒ±±…EÚ…B∆ + v…EÚi…: ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…… <∫…E‰Ú
i…÷Æ∆˙i… §……n˘ P… ]ıi… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* EÚ¶…“ EÚ¶…“ ∂…Ë¥……±… EÚ“ + v…EÚi…… V…±…
EÚ“  +…ÏŒC∫…V…x…  x…®x…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∫……l… |……EﬁÚ i…EÚ +∫…∆i…÷ ±…i…… J…b˜…
EÚÆ˙i…“ ΩË˛* °÷ÚŒ±±…EÚ… +S……x…EÚ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… |… i…¶……∫… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú
∫……l… V…±… ±……±…, Ω˛Æ˙… ™…… °⁄Ú∫… Æ∆˙M… EÚ… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* x……‰ŒC]ı±…⁄EÚ…
+…ËÆ˙ EÚ… ∫…x……‰ b˜C∫… V…… i…™……Â EÚ“ °÷ÚŒ±±…EÚ…  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ∫…‰Æ˙… ]ıx…®…Ú, EÚ“]ı…‰ ∫…Æ‰˙∫…, ∫……<W……‰∫……‰±…‰ x…™……,
 §…b¬˜b÷˜ı±… °Ú™……, ∫E‰Ú ±…]ı…x…‰®……, l……±……Œ∫∫…™……‰x…‰®……, l……±……Œ∫∫…™……‰ ∫…Æ˙…,
l……±……Œ∫∫…™……‰ m…C∫… V…… i…™……Â EÚ“ °÷ÚŒ±±…EÚ… ¶…“ E÷ÚUÙ I…‰j……Â ®…Â n‰˘J…“
V……i…“ ΩË˛* E÷ÚUÙ °÷ÚŒ±±…EÚ…B∆ Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ +Ω˛… x…EÚÆ˙
Ω˛…i…“ ΩË˛* EÚ<« {……n˘{…{±…§…EÚ ∫…∆¥…v……Ê EÚ…‰ V…±…EﬁÚ π… ®…Â + x…¥……™…«
V…“¥…∆i… J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… =t®…




®…∆b˜{…®… i…]ı ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h…
M…“i…… +…x]ıh…“, ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“, ]ı“.B∫….  x…™……‰®…“, E‰Ú.  ¥…x……‰n˘ +…ËÆ˙ ¥…“.V…‰. i……‰®…∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
∫……Æ˙…∆∂…
˘®…∆b˜{…®… i…]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… V…“¥…V……i……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
®……S…« +…ËÆ˙ ®…<«, 2009 +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…¥…ÊI…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* {……∆S…
|…®…÷J… ∫l……x……Â E‰Ú +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™… I…‰j……Â ∫…‰ ∂…Ë¥……±……Â EÚ…‰ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… M…™……* ±…M…¶…M… 44 ¥…∆∂…
+…ËÆ˙ 25 E÷Ú]÷ı®§……Â ∫…‰ E÷Ú±… 73 ∂…Ë¥……±… V…… i…™……Â EÚ…‰ {…Ω˛S……x…… M…™……  V…x…®…Â 10 V…… i…™……ƒ ®…∆b˜{…®…
∫…®…÷p˘ ®…Â x…<«  Æ˙EÚ…b«˜ ΩË˛* <x… ®…Â S……Æ˙ V…… i…™……ƒ Ω˛ Æ˙i… ∂…Ë¥……±…, i…“x… V…… i…™……ƒ ¶…⁄Æ˙… ∂…Ë¥……±…, i…“x…
V…… i…™……ƒ ±……±… ∂…Ë¥……±… ΩÈ˛*
|…∫i……¥…x……
i…]ı“™… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +v™…™…x… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ +x…÷∫…∆v……x… EÚ“
|…l… ®…EÚ +…∆EÚb˜… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛* ∫…∆{…n˘…+…Â {…Æ˙ §…÷ r˘M…®™… |…§…∆v…x… EÚ…™…«GÚ®…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B Ω˛Æ˙ ∫…∆{…n˘… EÚ“ GÚ ®…EÚ {…Ω˛S……x… +…ËÆ˙ ∫…⁄S…“{…j… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… |……∫…∆ M…EÚ §……i… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… BEÚ |…®…÷J… ∫…∆{…n˘… ΩË˛ +…ËÆ˙ °Ú…<EÚ…‰EÚ˙…‰±……<b˜ BM……Æ˙ EËÚÆ˙…M…“x…x… +…ËÆ˙ B ±…V…x… EÚ…
BEÚ®……j… ª……‰i… ΩË˛ +…ËÆ˙ =t…‰M……Â ®…Â J……t, S……Æ˙…, =¥…«Æ˙EÚ, <»v…x… +…ËÆ˙ V…Ë¥…∫… GÚ™… P…]ıEÚ…Â EÚ… ∫……Æ˙
 x…S……‰b˜x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“ ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ…‰ <x… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ ¥…h…«EÚ…Â
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ i…“x… ¥…M……Á ™……x…‰  EÚ C±……‰Æ˙…‰°Ú…< ∫…B (Ω˛Æ˙… ∂…Ë¥……±…),  °Ú™……‰°Ú…< ∫…B (¶…⁄Æ˙…
∂…Ë¥……±…) +…ËÆ˙ Æ˙…‰b˜…‰°Ú…< ∫…B (±……±… ∂…Ë¥……±…) ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  ¥…∂¥…¥™……{…EÚ i……ËÆ˙
{…Æ˙ ±……±… ∂…Ë¥……±… EÚ“ 6000, ¶…⁄Æ˙˙… ∂…Ë¥……±… EÚ“ 2000 +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙… ∂…Ë¥……±… EÚ“ 1200 V…… i…™……Â
EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙ E÷Ú±… 9200 ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… V…… i…™……ƒ ΩË˛*
ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ =SS…i…®… ={…Œ∫l… i… {……™…“ M…™…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™…
∫…®…÷p˘…Â EÚ“ E÷Ú±… 1159 ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… V…… i…™……Â ®…Â + v…EÚ…∆∂… i… ®…±…x……b⁄˜ i…]ı {…Æ˙ +…ËÆ˙
50
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
M…÷V…Æ˙…i…, ±…˙I…u˘“{… +…ËÆ˙ +…xb˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{……Â ®…Â {……™…“ V……i…“
ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ®…∆b˜{…®… I…‰j… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
V…… i…™……Â EÚ… ∫…¥…ÊI…h…  EÚ™…… +…ËÆ˙ E÷Ú±… 119 V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙EÚ…b«˜
EÚ“ M…™…“* ¥…i…«®……x… ∫…¥…ÊI…h… ®…∆b˜{…®… i…]ı Æ‰˙J…… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… EÚ… {…÷x…:  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  EÚ™……
V……i…… ΩË˛*
∫……®… O…™……ƒ +…ËÆ˙ |…h…… ±…™……ƒ
∫…∆O…Ω˛h… I…‰j… ¶……Æ˙i… EÚ… n˘ I…h… {…⁄¥…« I…‰j… (9017’N ) +I……∆∂…
+…ËÆ˙ 79017’E Æ‰˙J……∆∂…) l……* ®……S…«-®…<«, 2009 +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“
2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {……EÚ ={…∫……M…Æ˙-Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®…, ®…∆b˜{…®…, {……®§…x…
+…ËÆ˙ ®……xx……Æ˙ J……b˜“-{…÷n÷˘®…b˜®… +…ËÆ˙  EÚ±……EÚÆË˙ I…‰j……Â ®…Â ±…M…¶…M…
1.5 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ ∂…Ë¥……±……Â EÚ… Ω˛∫i… S…™…x…  EÚ™…… M…™……* <∫…
E‰Ú §……n˘ x…®…⁄x……Â EÚ“ UƒÙ]ı…<« +…ËÆ˙ {…Ω˛S……x… EÚÆ˙E‰Ú Æ∆˙M… EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…
 EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…‰SS…“ E‰Ú ∫…®…÷p˘“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…∆O…Ω˛…±…™… ®…Â V…®……  EÚ™…… M…™……*
{… Æ˙h……®…
¥…M…‘EÚÆ˙h… ∫…⁄S…“ (∫……Æ˙h…“ 1)  n˘J……i…“ ΩË˛  EÚ ±…M…¶…M… 44
¥…∆∂… +…ËÆ˙ 25 E÷Ú]÷ı®§……Â +…ËÆ˙ 16 GÚ®… E‰Ú +∆n˘Æ˙ E÷Ú±… 73 ∂…Ë¥……±…
V…… i…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……*
V…… i…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ (∫……Æ˙h…“ 2)  n˘J……i…“ ΩË˛  EÚ 34 ∂…Ë¥……±…
∫……Æ˙h…“ 1 ®…∆b˜{…®… i…]ı ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ ¥…M…‘EÚÆ˙h… ∫…⁄S…“
¥…M…« EÚ±……‰Æ˙…‰°Ú…< ∫…B  °Ú™……‰°Ú…< ∫…B Æ˙…‰b˜…‰°Ú…< ∫…B ∫…™……x……‰°Ú…< ∫…B E÷Ú±…
GÚ®… 4 3 8 1 16
E÷Ú]÷ı®§… 7 4 13 1 25
¥…∆∂… 10 11 22 1 44
V…… i… 20 18 34 1 73
]ıÃ§…x…‰ Æ˙™…… b‰˜EÚÆ˙x∫…
 b˜ŒC]ı™……‰]ı… b˜…<¥…… Æ˙E‰Ú]ı…
V…… i…™…… ƒ (47%) Æ˙… ‰b˜… ‰°Ú…< ∫…B, 20 V…… i…™…… ƒ (27%)
C±……‰Æ˙…‰°Ú…< ∫…B, 18 V…… i…™……ƒ (25%)  °Ú™……‰°Ú…< ∫…B +…ËÆ˙ BEÚ
V…… i… (1%) ∫…™……x……‰°Ú…< ∫…B V…… i… E‰Ú +∆n˘Æ˙ +…i…“ ΩÈ˛* ∫…∆O… Ω˛i…
∂…Ë¥……±……Â ®…Â EÚ…Ï±…{……« ¥…∆∂… EÚ“ + v…EÚi…®… V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩË∆˛ (7),
O…‰ ∫…±…‰ Æ˙™…… ¥…∆∂… U:Ù V…… i…™……Â E‰Ú ∫……l… n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x… {…Æ˙ +…i…“ ΩË˛
+…ËÆ˙ <∫… §……n˘ ∫…Æ˙M……∫…®…, ]ıÃ§…x…‰ Æ˙™…… +…ËÆ˙  b˜ŒC]ı™……‰]ı… ¥…∆∂… EÚ“
GÚ®…∂…: i…“x… V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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∫……Æ˙h…“ 2. ®…∆b˜{…®… i…]ı {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ ={…Œ∫l… i… EÚ… I…‰j…
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®……xx……Æ˙ J……b˜“




Bx]ıÆ˙…‰®……‰Æ˙°Ú… EÚ®{…‰‰∫…… - - -
+±¥…… ±……C]⁄ıEÚ… - -




EÚ“]ı…‰®……‰Æ˙°Ú… B Æ˙™…… - -
* EÚ“]ı…‰®……‰Æ˙°Ú…  ±…x…®… - - -




¥……±……‰ x…™……‰Œ{∫…∫… {…… S…x…“®…… §……‰Æ˙M…∫… -
GÚ®…: •…™……‰Œ{∫…b‰˜±…∫…
E÷Ú]÷ı®§…: •…™……‰Œ{∫…b‰˜ ∫…B
* •…™……‰Œ{∫…∫… {…‰xx…‰]ı… -
GÚ®…: •…™……‰Œ{∫…b‰˜±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: EÚ…Ï±…{…Ê ∫…B
EÚ…Ï±…{……« ±…“]‰ı ¥…Æ˙x∫… ®……‰x]ı -
EÚ…Ï±…{……« {…‰±…]ı…]ı ±……®… - -
EÚ…Ï±…{……« Æ‰˙  ∫…®……‰∫…… - -
EÚ…Ï±…{……« ∫EÚ…±{…‰Œ±±…°Ú…‰Ã®…∫… - -
EÚ…Ï±…{……« ∫…‰Ø˚±…‰]ı… -
EÚ…Ï±…{……« ∫…‰Æ˙]÷ı±…… Æ˙™……‰b˜∫… -
EÚ…Ï±…{……« ]ı…ŒC∫…°Ú…‰ ±…™…… - -
GÚ®…: •…™……‰Œ{∫…b‰˜±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: EÚ…‰ b˜B ∫…B
* EÚ…‰ b˜™…®… b¬˜¥……Æ˙E‰Úx∫… §……‰Æ˙M…∫… -
GÚ®…: •…™……‰Œ{∫…b‰˜±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: Ω˛… ±… ®…b‰˜ ∫…B




2. C±……∫…  °Ú™……‰°Ú…< ∫…B-¶…⁄Æ˙… ∂…Ë¥……±…
GÚ®…:  b˜ŒC]ı™……‰]‰ı±∫…
E÷Ú]÷ı®§…:  b˜ŒC]ı™……‰ ∫…B
*  b˜ŒC]ı™……‰]ı… ∫…‰Æ˙ ¥…EÚ…‰Ãx…∫… -
*  b˜ŒC]ı™……‰]ı… b˜…<¥…… Æ˙E‰Ú]ı… ±……®… - -
 b˜ŒC]ı™……‰]ı… b˜…<EÚ…‰]ı…‰®…… -
±……‰§……‰°Ú…‰Æ˙… ¥…‰ Æ˙M…‰]ı… ¥……‰®…«∫…±…“ - -
{…… b˜x……  V…®x……‰∫{……‰Æ˙… ∫……=xb˜Æ˙ - -





Cx…⁄∫{……‰Æ˙… <®{±…‰C∫…… - -
GÚ®…: ∫EÚ…<]ı…‰∫……<°Ú…‰x…‰±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: ∫EÚ…<]ı…‰∫……<°Ú…‰x…‰ ∫…B
EÚ…‰±{……‰®…‰ x…™……  ∫…x…⁄∫…… b‰˜Æ˙§… -





∫…Æ˙M……∫…®… {……‰ ±… ∫…∫]ı®… - - -
∫…Æ˙M……∫…®… ¥……<]ı“ - - -
]ıÃ§…x…‰ Æ˙™…… EÚ…‰x……‰<b˜∫… - -
]ıÃ§…x…‰ Æ˙™…… b˜EÚÆ‰˙x∫… §……‰Æ˙“ - -
]ıÃ§…x…‰ Æ˙™…… +…‰x……«]ı… -
3. C±……∫… Æ˙…‰b˜…‰°Ú…< ∫…B - ±……±… ∂…Ë¥……±…
GÚ®…: x…‰®…… ±…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: M……±…C∫……Æ‰˙  Æ˙B












O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… +Æ˙E⁄Ú]ı… - -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚ…‰Ã]ıE‰Ú]ı… - - -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚ…‰Ã]ıE‰Ú]ı…  ¥….{…÷b÷˜®…b˜…®…‰x… ∫…∫… - -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… ∫…… ±…EÚ…‰Ãx…™…… - -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… <b÷˜ ±…∫…  ∫…±…¥…… -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… °Ú…‰ ±…°‰ÚÆ˙… §……‰Æ˙M…∫… - - -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™……‰Œ{∫…∫… ±…‰®… x…°Ú…‰Ã®…∫… - -
GÚ®…:  GÚ{]ı…x…‰ ®…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: Ω˛… ±…®… x…B ∫…B
O…‰ ]ı±…⁄ {…™……  °Ú ±… ∫…x…… - - -
O…‰ ]ı±…⁄ {…™……  ±…i……‰ °Ú±…… §……‰Æ˙M…∫… - -
* Ω˛… ±…®…‰ x…™…… b˜…<±…‰]ı…]ı… - -
Ω˛… ±…®…‰ x…™…… }±……‰Æ‰˙  ∫…™…… -
GÚ®…:  GÚ{]ı…‰x…‰ ®…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: Æ˙…<∫……‰ °ÚŒ±±…b‰˜ ∫…B
{……‰Æ˙]ı“Æ˙… Ω˛…‰Æ˙x…‰®……xx…“ - -
GÚ®…: EÚ…‰Æ˙…Œ±±…x…‰±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: EÚ…‰Æ˙…Œ±±…x…‰ ∫…B







 Ω˛{… x…™…… ¥……±…‰x… ∫…B - - -
GÚ®…:  V…M……Ã]ı x…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: ∫……‰±…“ Æ˙B ∫…B















Œ∫{…Æ˙“ b˜™…… }™…⁄ ∫…°Ú…‰Æ˙ ®…∫… §……‰Æ˙M…∫… -
GÚ®…: ∫…‰Æ˙… ®…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: Æ˙…‰b˜…‰®…‰±…‰ ∫…B
BEÚ…xl……‰°Ú…‰Æ˙… ®…∫EÚ…‰<b˜∫… §……‰Æ˙“ -
BEÚ…xl……‰°Ú…‰Æ˙… Œ∫{… ∫…°‰ÚÆ˙… §……‰Æ˙M…∫… - -
±……ÏÆ‰˙ Œx∫…™…… {…… {…±±……‰∫…… O…‰ ¥…±±…‰ - -
±……ÏÆ˙…‰Œx∫…™…… {……‰B]ı“ -




* ®…∆b˜{…®… ∫…®…÷p˘ ®…Â x…™…“ ={…Œ∫l… i…




EÚx……«]ıEÚ i…]ı EÚ“ ∫…®…÷p˘“ +…ËÆ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
¥…π…« 2003 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Â ±……M…⁄ EÚ“ M…™…“ ¶……Æ˙i…“™… V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… + v… x…™…®… ¶……Æ˙i…“™…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ∫…÷Æ˙I……, ¥…Ω˛x…“™… B¥…∆ ∫…®……x… ={…™……‰M… |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â EÚ…™…«Æ˙i…
ΩË˛ (M……b¬˜ M…±… 2004)* + v… x…™…®… E‰Ú |……¥…v……x……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Æ˙…V™… x…‰  V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…÷Æ˙I……
+…ËÆ˙ <∫…E‰Ú ∫…∆P…]ıEÚ…Â E‰Ú ¥…Ω˛x…“™… ={…™……‰M… {…Æ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ∫…±……Ω˛ n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B Æ˙…V™…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… §……‰b«˜ EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“* EÚx……«]ıEÚ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… §……‰b«˜ n‰˘∂… EÚ“ B‰∫…‰ +iEﬁÚπ]ı §……‰b˜…Ê
®…Â BEÚ ΩË˛  V…∫…x…‰ EÚx……«]ıEÚ i…]ı E‰Ú  ±…B V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄S…x…… +…ËÆ˙ |…§…xv…x… |…h……±…“ i…Ë™……Æ˙
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ…Æ«˙¥……<« =`ˆ…™…“* EÚx……«]ıEÚ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… §……‰b«˜ x…‰ ¥…π…« 2005-06 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
BEÚ {…Æ˙…®…∂…« {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚx……«]ıEÚ EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
 V…®®…‰n˘…Æ˙“ E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… E‰Ú ®……ƒM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ EÚ…‰ ∫……È{…
 n˘™……* <∫… {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú BEÚ ¶……M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚx……«]ıEÚ EÚ“  ¥… ¶…xx… {…… Æ˙Œ∫l… i… EÚ™……Â +…ËÆ˙
={…±…§v… +x™… ª……‰i……Â ∫…‰ x…®…⁄x…… ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… M…™……*
{…⁄Æ‰˙ EÚx……«]ıEÚ EÚ…‰ n˘ I…h… ∫…‰ =k…Æ˙ i…EÚ 0.250 E‰Ú x……Ë ∫…®……x… S…™…x…  O…b˜…Â ®…Â  ¥…¶…… V…i…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* +∆i…Æ˙…V¥…… Æ˙™…, ={…V¥……Æ˙“™…, V¥……Æ˙x…n˘“™… +…ËÆ˙ u˘“{… {…… Æ˙Œ∫l… i… EÚ™……Â ∫…‰ ®……x…EÚ
S…™…x… EÚ…™…« ¥… v… EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú {……n˘{… +…ËÆ˙ |…… h…V……i……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* EÚx……«]ıEÚ
i…]ı ∫…‰ |……‰ ]ı∫]ı…, {±……x…]ı‰˘<« +…ËÆ˙ + x…®…… ±…™…… ÀEÚM…b˜®… ¥…M…« ®…Â ∂…… ®…±… E÷Ú±… 1,386 V…… i…™……Â
EÚ“ {…Ω˛S……x… EÚ“ M…™…“ * EÚx……«]ıEÚ i…]ı ®…Â E÷Ú±… 62 {……n˘{…{±…¥…EÚ V…… i…™……Â, 78 ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
+…ËÆ˙ n˘…‰ ∫…®…÷p˘“ P……∫… V…… i…™……Â EÚ…‰ n‰˘J…… M…™…… (EÚ±……v…Æ˙x… +… n˘ 2011)* 56 E÷Ú±… ®…Â
+…x…‰¥……±…“ 115 |…… h…{±…¥…EÚ…Â EÚ…‰ <∫… i…]ı ∫…‰  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ™…… M…™……* ®…÷±EÚ“ +…ËÆ˙ {……¥…x…V…‰
V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… ( O…b˜-2) {……n˘{…{±…¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… ®…Â |…®…÷J… l…‰ +…ËÆ˙ ¥…ÂEÚ]ı{…÷Æ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…
( O…b˜ - 5) n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x… {…Æ˙ l……*
W…CEÚ Æ˙™…… {…“.™…⁄., {…“.E‰Ú. EﬁÚπh…E÷Ú®……Æ˙, B.{…“.  n˘x…‰∂…§……§…⁄, E‰Ú.  ¥…V…™…E÷Ú®……Æ˙x…, {…“. EÚ±……v…Æ˙x…,
|… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i…, ∫…÷ V…i…… i……‰®…∫…, M…“i…… ∂… ∂…E÷Ú®……Æ˙, E‰Ú.B∫…. ®……‰Ω˛®®…n˘ +…ËÆ˙ +…Æ˙.Bx…. n÷˘M…ÊEÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
56
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫……Æ˙h…“ - 1 EÚx……«]ıEÚ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ +…ËÆ˙ i…]ı“™… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ¥…M…‘EÚÆ˙h… {… Æ˙SU‰Ù n˘EÚ… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
GÚ®… ∫…∆P… C±……∫… +…Ïb«˜]ı E÷Ú±… ¥…∆∂… V…… i…
∫…∆
1. b˜…<x……‰°¬Ú±……V……‰±±……]ı… 1 1 3 6 6
2. °Ú…‰Æ˙… ®… x…°‰Ú]ı… 1 1 5 8 11
3. GÚ…<∫……‰°Ú…<]ı… 1 5 13 40 57
4. C±……‰Æ˙…‰°Ú…<]ı… 1 1 4 14 25
5. Æ˙…‰b˜…‰°Ú…<]ı… 1 8 13 21 30
6. °Ú“™……‰°Ú…<]ı… 1 1 5 14 21
7. ∫…™……x……‰°Ú…<]ı… 1 2 2 2 2
8. ]≈ı… EÚ™……‰°Ú…<]ı… 1 1 2 2 2
9. {……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙ı… 1 3 6 6 6
10.  x…b˜… Æ˙™…… 3 12 36 54 73
11. ]ı“x……‰°Ú…‰Æ˙ı… 2 2 2 2 2
12. x…‰®…‰Ã]ı™…… 1 1 1 1 1
13. ∫…“ ±…™……‰°Ú…‰Æ˙ı… 2 2 3 3 3
14. x…‰®……]ı…‰b˜… 1 1 2 4 4
15. +xx…‰  ±…b˜… 1 32 34 95 143
16. ®……‰±…∫EÚ… 5 30 76 147 259
17. •…™……‰W……‰+… 1 2 2 3 3
18. •… EÚ™……‰{……‰b˜… 1 1 1 1 1
19. +…m……‰{……‰b˜… 7 19 92 177 310
20. BC™…⁄Æ˙… 1 1 2 2 2
21. EÚ“]ı…‰M…x……l…… 1 1 2 2 5
22. B EÚb‰˜®……]ı… 4 8 8 9 11
23. ={… ∫…∆P… |……‰]ı…‰EÚ…‰Æ˙b˜…]ı… 1 2 3 5 6
24. C±……∫…  {…∫…‰∫… 2 24 118 218 390
25. C±……∫… Æ‰˙]¬ı]ı“ ±…™…… 1 2 2 4 6
26. C±……∫… ®……®®…… ±…™…… 1 1 4 6 9
 x…i…±… V…“¥…V……i……Â ®…Â {……‰±…“EÚ“]¬ı∫… |…®…÷J… l…‰ +…ËÆ˙ ¥…i…«®……x…
+v™…™…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 34 E÷Ú±… E‰Ú +v…“x… 143 V…… i…™……Â EÚ…‰
+ ¶…±…‰ J…i…  EÚ™…… M…™……* 65 E÷Ú±… +…ËÆ˙ 132 V…‰x…“Æ˙… ®…Â ∂…… ®…±…
E÷Ú±… 234 ®……‰±…∫EÚ V…… i…™……Â EÚ… + ¶…±…‰J…x…  EÚ™…… M…™……  V…x…®…Â
145 =n˘Æ˙{……n˘, 70  u˘EÚ{……]ı“, 16 ∂…“π…«{……n˘ BEÚ {……‰ ±…{±……EÚ…‰°Ú…‰Æ‰˙∫…
EÚ“ BEÚ V…… i… +…ËÆ˙ ∫EÚ…°Ú…‰{……‰b˜…Â EÚ“ n˘…‰ V…… i…™……Â EÚ…‰ + ¶…±…‰ J…i…
 EÚ™…… M…™……*ı i…]ı“™… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ I…‰j……Â ∫…‰ 6 E÷Ú±… EÚ“ 33 ÀS…M…]ı
V…… i…™……Â +…ËÆ˙ 18 E÷Ú±… E‰Ú ±…M…¶…M… 103 EÚE«Ú]ı V…… i…™……Â EÚ…
∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* 16 V…… i…™……Â E‰Ú ∫……l… {…‰ x…+…<b˜ ∫…§…∫…‰ §…b˜…
E÷Ú±… l……*
∫…¥…ÊI…h… ∫…‰ ®…÷Æ˙b‰˜∑…Æ˙ ∫…‰ 19  EÚ ®…“ n⁄˘Æ˙ Œ∫l…i… x…‰j……x…“ u˘“{…
®…Â ∫…®…ﬁr˘˘ À£ÚÀV…M… |…¥……±… Z……b˜“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ“ ={…Œ∫l… i… EÚ“
∫…⁄S…x…… |……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚ“ (V…∆CEÚ… Æ˙™…… +… n˘ 2007)* <∫… u˘“{…
∫…‰ S……Ën˘Ω˛ |…¥……±… V…… i…™……Â +…ËÆ˙ S……Æ˙ ∫{…∆V……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… + ¶…±…‰ J…i…
EÚ“ M…™…“* ¶……Æ˙i…“™… ¥…x™…V…“¥… (∫…÷Æ˙I……) + v… x…™…®… E‰Ú +v…“x…
∫…÷Æ˙ I…i… +…ËÆ˙ +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â ∫…∆∫…⁄ S…i… ¥…‰i……±…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
57
∫…“{…“ E‰Ú §…SS…‰ ¶…“ ™…Ω˛…ƒ ={…Œ∫l…i… l…‰* E÷Ú±… 89 |…¥……±… ∫…Ω˛S……Æ˙“
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ x…‰j……x…“ u˘“{… ∫…‰ + ¶…±…‰ J…i…  EÚ™…… M…™……  V…x…®…Â 27
V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ 4 V…‰x…“Æ˙… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â E‰Ú  ±…B x…¥……M…i… l…‰
W…CEÚ Æ˙™…… +… n˘ 2008 ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…x™…V…“¥… ∫…÷Æ˙I…… + v… x…™…®…
(1972) E‰Ú +v…“x… ∫…÷Æ˙ I…i… J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ i…“x… ®……‰±…∫EÚ V…… i…™……Â
™……x…‰  EÚ ]≈ı…<b˜…Cx…… ®……ŒC∫…®…… (¥…‰i……±… ∫…“{…“), ±……Œ®§…∫… EÚ…<Æ˙…O……
(∫{……<b˜Æ˙ EÚ…‰S…) +…ËÆ˙ {±……∫…‰x]ı… {±……∫…‰x]ı… (EÚ…ÂS… ∂…÷ Ci…) EÚ…‰ ¶…“
EÚx……«]ıEÚ i…]ı ®…Â n‰˘J…… M…™……* ∫…®…÷p˘“ +±…∆EÚ…Æ˙“  S…M…]ı (EËÚxb˜“
ÀS…M…]ı ™…… EËÚ®… ÀS…M…]ı), ÀÆ˙EÚ…‰∫……<x…‰]ı∫… b˜Æ˙§……x…‰x… ∫…∫… V……‰ |…¥……±…
∫…Ω˛S……Æ˙“ ΩË˛, +SU‰Ù ∫…®…⁄Ω˛x… ¶…“ x…‰j……x…“ u˘“{… ®…Â n‰˘J…… M…™…… ( n˘x…‰∂…§……§…÷
+…ËÆ˙ W…CEÚ Æ˙™……, 2007)* EÚx……«]ıEÚ i…]ı 24 +…Ïb«˜Æ˙ +…ËÆ˙ 118
E÷Ú±… ®…Â ∂…… ®…±… 390 ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i… E‰Ú ∫……l… ®…UÙ±…“
 ¥… ¥…v…i…… ®…Â ¶…“ ∫…®…ﬁr˘˘ ΩË˛, V……‰ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı ∫…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“
(¥…ÂEÚ]ıÆ˙…®…x… +…ËÆ˙ ¥……°‰ÚÆ˙, 2005) ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… 15.3%
i…EÚ +…i…… ΩË˛* (∫……Æ˙h…“ 1)*
∫…¥…ÊI…h… ∫…‰ ™…Ω˛ ∫l…… {…i… Ω÷˛+…  EÚ x…‰j……x…“ u˘“{… EÚ“ x……V…÷˜EÚ
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®……x…¥…V…x™… EÚ<«  GÚ™……EÚ±……{……Â ∫…‰ {…“ b˜i… ΩË˛* x…‰¥…“
x…‰j……¥…i…“ u˘“{… ®…Â =x…E‰Ú ]ı…M…Ê]ı ∂…⁄À]ıM… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛…ƒ EÚ“
{……n˘{… +…ËÆ˙ |…… h…V……i… ∫… Ω˛i… |…¥……±… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®…Â ¶……Æ˙“ I… i…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ¥…i…«®……x… ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…Ω˛ ∫…÷I……¥…  EÚ™…… M…™……  EÚ
x…‰j……x…“ u˘“{… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ…‰  ¥… x…™… ®…i… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ {…™…«]ıx…
M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú ∫……l… +…Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘“ ®…‰J…±…… P……‰ π…i…  EÚ™…… V……B*
<∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 2010 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Â
x…‰j……x…“ u˘“{… EÚ…‰ BEÚ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… |…v……x… ∫l……x… P……‰ π…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
BEÚ + v…∫…⁄S…x…… V……Æ˙“ EÚ“*
+¥™…¥…Œ∫l…i… ∫…∆O…Ω˛h…  ¥… v…™……Â +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… ®……x…¥…“™…
 GÚ™……EÚ±……{……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… i…]ı“™… ∫…∆{…n˘…B + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ… +x…÷¶…¥…
EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* EÚ±… i…]ı ®…Â ∫…®……x… §…∆v…… ®……Ë∫…®…, V……±…… I… +…EÚ…Æ˙
 ¥… x…™…®…x… +… n˘ |…§…xv…x… ={……™……Â ∫…‰ <x… |…¶…¥……Â E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙
{…÷x…: {…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B + x…¥……™…« ΩË˛* <∫… i…]ı ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫……∆{… EÚ“ i…“x…
V…… i…™……Â, ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… EÚ“ i…“x… V…… i…™……Â, ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â EÚ“ 9
V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ∫…¶…“ ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â
EÚ…‰ +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ V…“¥……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
®…Â ∫…∆∫…⁄ S…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ - 2)*
EÚx……«]ıEÚ EÚ“  x…®x… ±… J…i… ∫…®…÷p˘“ V…… i…™……Â EÚ…‰ B∫… B∫… ∫…“
(∫{…“W…“∫… ∫…Æ˙¥……<¥…±… EÚ®…“∂…x…) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…< ™…⁄ ∫…“ Bx…
±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ V…… i…™……Â ®…Â ∂…… ®…±…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛
+…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… ¥…x™…V…“¥…“ (∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 E‰Ú +v…“x…
∫…÷Æ˙ I…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ - 2 +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â V……‰b˜“ M…™…“ EÚx……«]ıEÚ i…]ı EÚ“ ∫…®…÷p˘“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
+…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ E‰Ú ¥…M…« ¶……Æ˙i…“™… ¥…x™…V…“¥… {… Æ˙ ∂…π]ı
+ v… x…™…®… (1972)
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… EÚ®… J…i…Æ‰˙ E‰Ú EÚ®… J…i…Æ‰˙ +{…™……{i… EÚ®… I III IV
J…i…Æ˙… ∫…∆¶…… ¥…i… ∫…∆Æ˙I…h… b˜…]ı…
+… ∏…i…
∫…∫i…x…“ 5 1 1 1 8
EÚSUÙ{… 1
∫…®…÷p˘“ ∫……∆{… 2 3
={……Œ∫l…®…“x… 8 11 3 2 2









{…Æ˙…®…∂…« {… Æ˙™……‰V…x…… - consultancy project
+∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™… - Inter tidal





¥…‰i……±… ∫…“{…“ - Giant clam
V…±……‰g¯ ®…ﬁn˘… - Alluvial soil
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
59
EÚ… ±…EÚ]ı E‰Ú  i…CEÚ…‰b˜“ i…]ı EÚ“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ i…… ±…EÚ…
{…“.EÚ±……v…Æ˙x…, {…“.E‰Ú. +∂……‰EÚx…, {…“.{…“. ®…x……‰V…E÷Ú®……Æ˙, E‰Ú.{…“. ∫…Ën˘ EÚ…‰™…… +…ËÆ˙ M…÷±…∂……n˘ ®……‰Ω˛®®…n˘
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, EÚ… ±…EÚ]ı, E‰ÚÆ˙±…
EÚ… ±…EÚ]ı E‰Ú =k…Æ˙ ¶……M… ®…Â E‰ÚÆ˙±… i…]ı {…Æ˙ Œ∫l…i…  i…CEÚ…‰b˜“ i…]ı (110 28'N +…ËÆ ˙750
37'E) ∫…®…÷p˘ i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… ±……]‰ıÆ˙…<]ı S…]¬ı]ı…x……Â ∫…‰ ™…÷HÚ ΩË˛* <∫…“  ¥…∂…‰π…i…… ∫…‰ ™…Ω˛ i…]ı EÚ<«
|…EÚ…Æ˙ EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ, +…±…∆EÚ… Æ˙EÚ +…ËÆ˙ +…¥……∫…“™… o˘Œπ]ı ∫…‰ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘ V…“¥… ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ… ¥……∫i… ¥…EÚ +…¥……∫… ∫l……x… §…x… M…™…… ΩË˛* ™…Ω˛ E‰ÚÆ˙±… i…]ı E‰Ú ∫…§… ∫…‰ §…b˜… Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ ({…‰x……«
 ¥… Æ˙ b˜∫…) ∫…∆∫i…Æ˙ ΩË˛* ™…Ω˛ i…]ı“™… I…‰j…  ¥…ŒSUÙz… ±……]‰ıÆ˙…<]ı S…]¬ı]ı…x……Â ∫…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… ΩË˛ +…ËÆ˙  x…®x…
V¥……Æ˙ E‰Ú ¥…HÚ §……Ω˛Æ˙  n˘J……B {…b˜x…‰ ¥……±…‰ <x… S…]¬ı]ı…x……Â ∫…‰ {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… +SUÙ“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ +EÚ∂…‰Ø˚EÚ“ V…Ë∫…‰ ∫{…∆V…, B x…®……‰x…, ∫…®…÷p˘“ +ÃS…x…, V…⁄+…∆ i…b˜, V…`ˆÆ˙{……n˘,
 u˘EÚ{……]ı“, i……Æ˙… ®…UÙ±…“, ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“, E‰ÚEÚb˜…, ÀS…M…]ı +… n˘ ™…Ω˛…ƒ §…∫…i…‰ ΩÈ˛*  i…CEÚ…‰b˜“ E‰Ú
=k…Æ˙ +…ËÆ˙ n˘ I…h… ¶……M… ®…Â ∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙ J…÷±…x…‰ ¥……±…‰ EÚ…‰]¬ı]ı…{…÷π…… x…n˘“ ®…÷J… +…ËÆ˙ EÚb˜±…⁄Æ˙
∫…∆EÚÆ˙“ J……b˜“ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú V…Ë¥…-¶…⁄-∫…∆{…n˘…+…Â ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ I…‰j… ∫…∫™… +…ËÆ˙ V…“¥…
V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆{…z…i…… EÚ… =k…®… =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩË˛*
E÷ÚUÙ V…±…Æ˙… ∂…EÚ“ |……S…±……Â EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ÆÂ˙S… ™…Ω˛  n˘J……i…… ΩË˛  EÚ ™…Ω˛…ƒ EÚ“ ±…¥…h…i…… 30.0
∫…‰ 33.5 {…“ {…“ ]ı“,  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x… 3.07 ∫…‰ 4.8  ®…. ±…./ ±…, {……x…“ EÚ… i……{…®……x…
24.5 ∫…‰ 32oC, PH 7.8 ∫…‰ 8.3, ∫…EÚ±… |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi…… 0.01 ∫…‰ 0.06  ®….O…….C/
 ±…./P…∆, PO4 0.03 ∫…‰ 2.43, µg at / 1, NO3 0.06 ∫…‰ 1.15 µg at / 1 +…ËÆ˙ sio3 3.04
∫…‰ 9.72 µg at / 1 ΩË˛* <x… ∫…∆∫…⁄S…x……+…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ… ±…EÚ]ı E‰Ú  i…CEÚ…‰b˜“ i…]ı
E‰Ú |…®…÷J… ∫…∫™… +…ËÆ˙ |…… h… O…÷{……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ∫…⁄S…“ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… M…™……
ΩË˛* +|…Ë±… 2010 ∫…‰ V…⁄x… 2011 i…EÚ EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  x…®x… V¥……Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… ™…Ω˛…ƒ ∫…‰





∫l…⁄±… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…  V…∫…‰ ∫……®……x™…i…: ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… x……®… ∫…‰
V……x…… V……i…… ΩË˛, l……±……‰°Ú…<]ı E‰Ú +∆n˘Æ˙ +…i…‰ ΩÈ˛* |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚ
+…ËÆ˙ EÚ…§…«x… ∫¥… ¥…™……‰V…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ P…]ıEÚ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú x……i…‰ ™…‰
+…¥……∫… i…∆j… ®…Â |…®…÷J… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú §…÷Æ‰˙ |…¶……¥…
EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <x… ®…Â °Ú…<EÚ…‰EÚ…‰±……<b˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ™…Ω˛
¥…… h…ŒV™…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“ ®…⁄±™…¥……x… ∫…∆{…n˘… ΩË˛*  i…CEÚ…‰b˜“ i…]ı {…Æ˙
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚ…‰Ã]ıE‰Ú]ı…, ∫…Æ˙M……∫…®… ¥……<]ı“, EÚ…±…{……« Æ˙ ∫…®……‰∫……,
∫…“. {…‰±]ı…]ı… +…ËÆ˙ EÚ“]ı…‰®……‰°Ú…« +…x]‰ı z…x…… E‰Ú  ¥…∂……±… ∫…∆∫i…Æ˙
 n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛*  i…CEÚ…‰b˜“ i…]ı ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… V…… i…™……Â
EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“1 ®…Â  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
®…ÈO……‰¥…
E‰ÚÆ˙±… ®…Â, ®…ÈO……‰¥… {…⁄Æ‰˙ i…]ı {…Æ˙  ¥… ¶…z… +…EÚ…Æ˙, ∞¸{… +…ËÆ˙
 ®…∏…h… ®…Â J…∆b˜…Â ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛*  i…CEÚ…‰b˜“ E‰Ú  x…EÚ]ı EÚb˜±…⁄Æ˙
∫…∆EÚÆ˙“ J……b˜“ ®…Â 2.5-3.0 Ω‰˛C]ı™…Æ˙ I…‰j… ®…Â <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ… ®…ÈO……‰¥…
J…∆b˜ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ®…Â  x…®x… ±… J…i… ®…ÈO……‰¥… V…… i…™……ƒ
 n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛ (∫……Æ˙h…“-2)
{…J… ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…B∆
 i…CEÚ…‰b˜“ EÚ“ {…J… ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…B∆  ¥… ¥…v… +…ËÆ˙  ¥…S… ±…i…
ΩÈ˛* <∫… I…‰j… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙  ¥…∫i…ﬁi… ∞¸{… ∫…‰ ∫…¥…ÊI…h… x…Ω˛”  EÚ™……
M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ +§… ={…±…§v… x…Ω˛”*  °ÚÆ˙
¶…“, ¥…i…«®……x… +v™…™…x… ®…Â <∫… I…‰j… EÚ“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
 ¥…¥…Æ˙h…  n˘™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ ±…M…¶…M… 46 ¥…∆∂… E‰Ú 37 E÷Ú]÷ı®§……Â EÚ“
E÷Ú±… 91 ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛* <x…®…Â |…®…÷J…
®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ∫…‰Æ˙… x…b‰˜, ∫…™…… x…b‰˜, ±…⁄]ıV…… x…b‰˜, EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙ x…b‰˜,
b˜… ∫…™…… ]ıb‰˜, {±…… ]ı∫…‰°Ú… ±…b‰˜, Ω˛“®…÷ ±…b‰˜, V…‰Æ˙“b‰˜, ∫…Ëx……‰±……‰ ∫…b‰˜, ∫……‰ ±…b‰˜,
•…‰M…®……∫…‰Æ˙…‰ ]ıb‰˜, BC∫……‰∫…“ ]ıb‰˜ +…ËÆ˙ {……‰ ±…x…‰®…“b‰˜ ΩË˛* ∫……Æ˙h…“ 3 ®…Â
i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ∫……Æ˙h…“ 4 ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
∫…⁄S…“ n˘“ V……i…“ ΩË˛*
O…⁄{…‰∫…« :  i…CEÚ…‰b˜“ ∫…‰ +¶…“ i…EÚ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ“ UÙ:
V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛* <x… ®…Â {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰
¶…“®……EÚ…Æ˙ O…⁄{…Æ˙ <«. ±……Œx∫…™……‰±……]ı∫… ∫…§… ∫…‰ |…®…÷J… ΩË˛* ¶…“®……EÚ…Æ˙
O…⁄{…Æ˙ E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰  i…CEÚ…‰b˜“ I…‰j… ®…Â  ¥…Æ˙±… ∞¸{… ∫…‰ {……™…… V……i……
ΩË˛* <«. ±……Œx∫…™……‰±……]ı∫… EÚ…‰ ∫…÷¶…t ¥…M…« E‰Ú +∆n˘Æ˙ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…™…“
V…… i…™……Â EÚ“ +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â V……‰b˜… M…™…… ΩË˛* <«.
±……Œx∫…™……‰±……]ı∫…  ¥…∑… ®…Â Ω˛“ ∫…§… ∫…‰ §…b˜“ Æ˙“°Ú ®…UÙ±…“ ΩË˛* §…b‰˜
{…Æ˙¶…I…“ ®…UÙ±…“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú x……i…‰ ®…i∫™…x… u˘…Æ˙…  ¥…n˘…‰Ω˛x… x…Ω˛” Ω÷˛B I…‰‰˘j……Â
®…Â ¶…“ ™…Ω˛  ¥…Æ˙±… ®…UÙ±…“ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ  n˘J……<« {…b˜x…‰ ¥……±…“ +x™…
®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ <«. b˜™……EÚ…xi…∫… +…ËÆ˙ <«. ]ı…Ï ¥…x……*
∫…÷Æ˙…B∆ :  i…CEÚ…‰b˜“ ®…Â EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙ x…b‰˜, Ω‰˛®…“∫……<ŒC±…b‰˜ +…ËÆ˙
Œ∫]ıM……‰∫……‰®…… ]ıb‰˜ E÷Ú]÷ı®§… ®…Â +…x…‰ ¥……±…“ i…“x… ∫…÷Æ˙… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â
EÚ…‰  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* +M…∫i… ∫…‰ ®…<« ®…Ω˛“x……Â i…EÚ  M…±… V……±… B¥…∆
EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙ ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙ ®…Â ∫…÷Æ˙… EÚ“ +SUÙ“ ®……Œi∫™…EÚ“ |……{i…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛*  M…±… V……±… {…EÚb˜ EÚ“ ®…÷J™… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ ∫…“.  ±…®§……]ı∫…
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{…b˜i…… ΩË˛*
 S…j….9. M…÷Æ˙{…÷Æ˙ x…n˘“ ®…Â ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… M……n˘ |…¥……Ω˛
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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 ¥… ¶…z…  ¥…EÚ…∫…“™…  GÚ™……EÚ±……{……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…ÈO……‰¥……Â EÚ… ∫…∆{……‰π…h…
+ x…¥……™…« §…x… M…™…… ΩË˛* ∫…°Ú±… ∫…∆{……‰π…h… E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ i…l™… x…“S…‰
 n˘B V……i…‰ ΩÈ˛*
1. Æ˙…<V……‰°Ú…‰Æ˙… V…… i…™……Â ®…Â x…¥…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Ω˛“x……Â ®…Â
EÚ ±…™……ƒ =i{…z… Ω˛…‰x…‰ ±…M…i…‰ ΩÈ˛, V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰ |…¥…v™……Ê EÚ… =n¬˘M…®…x…
|……Æ∆˙¶… Ω˛…‰EÚÆ˙ ®…<«/V…⁄x… ®…Â |……Ëf¯ §…x… V……i…‰ ΩÈ˛*
2. •…⁄M…“ Æ˙™…… V…… i…™……ƒ +H⁄Ú§…Æ˙ +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â {…÷Œπ{…i… Ω˛…‰x…‰
±…M…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ |…¥…v™……Á EÚ… =n¬˘M…®…x… +|…Ë±…/®…<« ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…‰ Æ˙™……‰{∫… +…ËÆ˙ EÚ…hb‰˜ ±…™…… ®……x…∫…⁄x… §…… Æ˙∂… E‰Ú §……n˘ {…÷Œπ{…i…
Ω˛…‰x…‰ ±…M…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ |…¥…v™…« +|…Ë±…/®…<« ®…Â |……Ëf¯ §…x… V……i…‰ ΩÈ˛*
3.  ¥… ¶…z… V…… i…™……Â E‰Ú Æ˙…‰{…h… E‰Ú §…“S… 50 ∫…‰ 150 ∫…‰. ®…“. EÚ“
n⁄˘Æ˙“ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* Æ˙…<V……‰°Ú…‰Æ˙… ®…÷GÚ…‰x……]ı… EÚ… Æ˙…‰{…h… 1.5.
®…÷J™… ∂…§n˘
=πh…|…n‰˘∂…“™… - Tropical
={……‰πh…“™… - Sub tropical
{…∆ EÚ±… - Clayey
∫l…±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… - Terrestrial environment
J……t V……±… - Food web
®…“ x1.5 ®…“. {…Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
4. ∫……‰z…‰Æ˙… ]ı™…… EÚ… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… §…“V……Â ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛* |……Ëf¯ °Ú±… ∫…‰
x…“S…‰  M…Æ˙x…‰¥……±…‰ §…“V……Â ∫…‰ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
5. Æ˙…‰{…h… E‰Ú  ±…B S…™… x…i… I…‰j… EÚ“ i…±…UÙ]ı ∫…∆Æ˙S…x……, V…±… EÚ“
M…÷h…i……, V¥……Æ˙“™…  ¥… ¶…z…i…… E‰Ú ∫……l… ®…ÈO……‰¥… V…… i… EÚ“ ={…™…÷HÚi……*
6. |……Æ∆˙  ¶…EÚ +¥…∫l…… ®…Â {……Ëv…‰ EÚ…‰ i……W…… V…±… +…ËÆ˙ ={…™…÷HÚ
i……{…®……x… + x…¥……™…« Ω˛…‰x…‰ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â ®……x…∫…⁄x… |……Æ∆˙¶… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
`ˆ“EÚ {…Ω˛±…‰ EÚ… ∫…®…™… §…“V……Æ˙…‰{…h… E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… Ω˛…‰i……
ΩË˛*
®…ÈO……‰¥… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ… ∫…∆{……‰π…h…  x…EÚ]ı¥……∫…“ ±……‰M……Â ∫…‰
|……{i… |…‰Æ˙h……-|……‰i∫……Ω˛x… {…Æ˙ +… ∏…i… ΩË˛*
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V……Â ®…Â ∫…⁄I®…V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i……
{…÷Ø˚π……‰ii…®…… V…“.§…“., Æ˙…V…÷ ∂…Æ˙¥…h…x…, |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i… +…ËÆ˙  n˘x…‰∂…§……§…÷ B.{…“.
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®…Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫v……x… ∫…∆∫l……x…, ®……ƒM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, EÚx……«]ıEÚ
∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V…Â n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ E‰Ú  x…i…±…¥……∫…“ ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú  ¥… ∂…π]ı ∫…∆P…]ıEÚ ΩË˛ C™……Â  EÚ
V…“¥…®……j…… +…ËÆ˙  x…i…±… +…ËÆ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘ M… i… ¥… v…™……Â EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â <∫…EÚ“ ∂…C™…i……
§…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛ (®……±…b˜…‰x……b˜…‰ +… n˘, 2005)* °Ú…<±…®… {……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙… ®…Â {…b‰˜ ∫{…∆V…Â
+… n˘EÚ…±…“x… ®…‰]ı…W……‰+x∫… ΩÈ˛  V…x…EÚ…‰ ®…‰]ı…W……‰+x… ∫°Ú…‰‰]ıx… V……‰ 650  ®… ±…™…x… ∫……±……Â ∫…‰ ¶…“
{…⁄¥…« E‰Ú |…“EÚ…®•……<x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú ®……x…… V……i…… l……* <x…EÚ…‰ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ ={……‰πh…EÚ ]ı§…v…“™…
 x…i…±… ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫……Â B¥…∆ +±…¥…h…V…±…“™… Z…“±……Â +…ËÆ˙ ∫… Æ˙i……+…Â ∫… Ω˛i… =SS… ±…… ]ı]¬ı™…⁄b˜ ®…Â
n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* +¶…“ i…EÚ <x… 15,000 V…… i…™……Â EÚ…‰ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛, ±…‰ EÚx… EÚ<«
V…… i…™……Â {…Æ˙  ¥…¥…Æ˙h… n‰˘x…… §…… EÚ ΩË˛ (Ω⁄˛{…Æ˙ +…ËÆ˙ ¥……x… ∫……‰B∫]ı, 2002)* °Ú…<±…®… {……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙… EÚ…‰
i…“x… ¥…M……Ê ®…Â  ¥…¶… V…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛-Ω‰˛C∫…… ]ıx…‰Œ±±…b˜… (M±……∫… ∫{…∆V…Â), EÚ…±…EÚ… Æ˙™…… (EÚ…±…EÚ… Æ˙™…∫…
∫{…∆V…Â) +…ËÆ˙ b‰˜®……‰∫{…∆ V…B* +…V… E‰Ú ∫{…∆V……Â ®…Â + v…EÚi…Æ˙  {…UÙ±…‰ ¥…M…« E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®…Â
E÷Ú±… 486 V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛ (i……‰®…∫…, 1998)  V…x…®…Â 25 V…… i…™……ƒ
EÚS… EÚ“ J……b˜“ ®…Â, 61 +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â, 91 ±…I…u˘“{… +…ËÆ˙ 54
V…… i…™……ƒ =b˜“∫…… i…]ı ∫…‰ ΩË˛*
¥…h……«i®…EÚi…… +…ËÆ˙ ∂…… Æ˙ Æ˙EÚ {±……Œ∫]ı ∫…]ı“ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫{…V……‰ EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ΩÈ˛*
 EÚ∫…“ ¶…“ ∫{…∆V… §…M…“S…… E‰Ú  x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Bx…GÚœ∫]ıM…, ∂……J…“™…, {™……±…… +…ËÆ˙ +x™… EÚ<«
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú UÙ…‰]‰ı  ®…±…“®…“]ıÆ˙ ∫…‰ BEÚ ®…“]ıÆ˙ ∫…‰ + v…EÚ +…EÚ…Æ˙¥……±…‰ ∫{…∆V… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰ (Æ˙{{…‰]«ı
+…ËÆ˙ §……Æ˙x…‰∫…, 1994)  ®…±…‰M……* ∫{…∆V……Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ EÚ… ¶…“ |…EÚ…∂… b˜…±…i…… ΩË˛,
V…Ë∫…‰ ∫…™……x……‰§……C]ı“ Æ˙™…®… ™…÷HÚ EÚ<« V…… i…™……Â EÚ… +…EÚ…Æ˙ S…{…]ı… Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰ |…EÚ…∂… ∫…∆∂±…‰π…h…x…
∫…Ω˛V…“ ¥…™……Â E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ |…EÚ…∂… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙x…… +…∫……x… §…x…… n‰˘i…… ΩË˛ (∫……Æ˙… +… n˘,
1998)* + v…EÚi…Æ˙ ∫{…∆V……Â EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ BEÚi……  ∫…±…“ ∫…™…∫… ™…… EÚ…±…EÚ… Æ˙™…∫… Œ∫{…C™…⁄Æ˙∫…
( ∫…®{…∫…x…, 1984) ∫…‰  x…v……« Æ˙i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ ∫…∆P…]ıEÚ ∫{…∆V… V…Ë ¥…EÚ“ +…ËÆ˙ ¥…ÃM…EÚ“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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E‰Ú +…v……Æ˙ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* EÚ<« ∂…÷EÚ… |…EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰ +±…M… +±…M… EÚÆ˙  n˘™……
M…™…… ΩË˛  V…x…®…Â + v…EÚi…Æ˙ BEÚ  ¥…∂…‰π… ¥…M…« Æ‰˙ + ¶… ±…I…h… E‰Ú Ω˛…‰i…‰
ΩË˛*
∂±…‰π… V…x… =i…EÂÚ V…Ë∫…‰ ∫{…∆ V…x… EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x…… ®…Â +…∏…™… n‰˘x…‰
E‰Ú ∫……l… §…b‰˜ V…“¥…V……i……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…EÚ §…x… V……i…‰ ΩË˛*
x……V…÷EÚ V…“¥… V…Ë∫…‰ ∫{…∆V… +…ËÆ˙ +x™… +EÚ∂…‰Ø˚  EÚ™……ƒ (|…¥……±……Â +…ËÆ˙
+∫…“  b˜™…x……Â ∫… Ω˛i…) |……EﬁÚ i…EÚ ∂…j…÷+…Â ({…Æ˙ ¶… I…™……Â +…ËÆ˙ ∫{…v…«EÚ)
EÚ…‰ ∫……®…x…… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ Æ˙…∫……™…x……Â E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…i……
n‰˘i…“ ΩË˛* ∫{…∆V…Â  u˘∫i…Æ˙ x…ËEÚEÚ…‰ ∂…x…
 V…x…®…Â +∫…±…“ >i…EÚ ™…… +¥…™…¥… x…Ω˛” ΩË˛* B‰∫…“ +{…™……«{i…
∫…∆M…`ˆx… EÚ“ +¥…∫l…… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ |……{j……ËEÚ +x…÷GÚ®…h… x…‰ ™…Ω˛
 n˘J……™……  EÚ
V…“x… Bx…EÚ…‰Àb˜M… E‰ÚÆ˙Ø˚EÚ“ ∫…p˘∂… ®…÷±±…Æ˙ +… n˘ 2002  x…∫™…n∆˘EÚ
®……‰ V…™……ƒ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…V…¶…ﬁi…¬ x……®…EÚ BEÚ  ¥…∂…‰π… x……±…“ |…h……±…“
E‰Ú W… Æ˙B ™… §…Ω÷˛i… ®……j…… ®…Â V…±… EÚ… V…Ë∫…… §……Ω˛Æ˙ UÙ…‰b˜… n‰˘i…‰ ΩÈ˛*
∫{…∆V……Â EÚ“  x…∫™…∆nEÚ I…®…i…… §…Ω÷˛i… Ω˛“ |…¶……¥…“ ΩË˛ (|… i…  n˘x… 24,000
±…“]ıÆ˙ i…EÚ) V……‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∂…÷r˘ V…±… EÚ…  x…EÚ…∫… EÚÆ˙i…… ΩË˛ ({……<±…,
1997)
∫{…∆V……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ |……¥…∫l……+…Â ®…Â <x…®…Â EÚ<« ∫…⁄I®…EÚV…“¥…
¶…“ <x…E‰Ú ∫……l… ∫……l… Æ˙Ω˛x…‰ ±…M…‰* <∫… |…EÚ…Æ˙ E÷ÚUÙ ®……®…±……Â ∫{…∆V…
+…ËÆ˙ V…“¥……h…÷ EÚ… ∫…Ω˛-∫…∆§…v…  ¥…π…‰∂…i…: {……‰π…“ {…Æ˙ §…Ω÷˛i… ¥™……{…EÚ
Ω÷˛+…* <x… V…“¥……h…÷+…Â ®…Â ∫……<x……‰§……C]ı“ Æ˙™…… (¥……∫…‰±…‰]ı, 1971),
 ¥… ¥…v…  ¥…π…®…E÷Úhb˜±…“™… b˜…<¥…Æ˙ {…Æ˙¥……‰π…“™…, V…“¥……h…÷, (∫……x]ı…¥…±…‰]ı
+… n˘, 1990), BEÚEÚ…‰∂…“™… ∂…Ë¥……±… ( ¥…Œ±EÚx…∫…x… 1992) +…ËÆ˙
V…⁄C±……‰Æ˙±±…‰ (∞¸]ıW…±…Æ‰˙, 1985) ∂…… ®…±… ΩË˛* EÚ<« b˜“®……‰∫{…∆V……Â E‰Ú
®…“∫……‰Ω˛<±… ®…Â ∫…⁄I…®…V…“¥……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â ={……Œ∫l… i… EÚ“ +SUÙ“
 Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛ (Ω‰˛x]¬ı∫…S…‰±… +… n˘, 2003)* ∫{…∆V……Â ®…Â 40%
i…EÚ V…“¥……h…÷+…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛ (±…M…¶…M… 108 ∫…‰ 109
V…“¥……h…÷* >i…EÚ O……®… E‰Ú ∫…®…i…÷±™…)* §……Ω˛Æ˙“ n˘§……¥……Â ∫…‰ i…EÚ±…“°Ú
x…Ω˛” Ω˛…‰ V……B i……‰ <∫… {…Æ˙{……‰ π… ∫{…∆V… E‰Ú ∫……l… Œ∫l…Æ˙¥……∫…“ §…x… V……i…‰
ΩÈ˛* +x™… ∫{…∆V……Â (Ω‰˛C∫…… ]ıx…‰Œ±±…b¬˜∫… M±……∫… ∫{…∆V……Â) E‰Ú >i…EÚ ®…Â
V…“¥……h…÷+…Â EÚ“ ∫…∆J™……  ¥…Æ˙±… Ω˛“ n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛* (¥……∫…‰±…‰]ı +…ËÆ˙
b˜…‰x……b‰˜™…, 1977)* |…i™…‰EÚ {…Æ˙{……‰ π… BEÚ V…“¥……h…÷ E‰Ú EÚ<«  ¥… ¶…xx…
|…EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰ n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* +…V… ∫{…∆V……Â ®…Â ∫…⁄I®…V…“¥……Â E‰Ú i…“x…
|…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…Ω˛S…… Æ˙i…… {…Ω˛S……x… EÚ“ M…™…“ ΩË˛*  ¥…∂¥…V…x…“x… V…“¥……h…÷
 V…∫…EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x…… +…∫…{……∫… E‰Ú ∫…®…÷p˘V…±… ®…Â {……B V……x…‰¥……±…‰ V…“¥……h…÷
E‰Ú ∫…®……x… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V……‰ |…®…÷J…i… +Ω˛…Æ˙ ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¥…Ãi…i… Ω˛…‰i…‰
ΩË˛, EÚ…‰ ∂…EÚ… §……¡ V…“¥……h…÷ V……‰ ®…“∫……‰Ω˛…<±… ∫{…∆V… E‰Ú ∫…®……x… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛
+…ËÆ˙ +∆i…: EÚ…‰ ∂…EÚ“ +…ËÆ˙ <x]ıÆ˙…x™…⁄ŒC±…™…Æ˙ V…“¥……h…÷+…Â EÚ…‰ ¶…“
{…Ω˛S……x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ V……‰ {…Æ˙{……‰ π… EÚ…‰∂……Â ®…Â Œ∫l…Æ˙ ∞¸{… ∫…‰ {……™……
V……i…… ΩË˛ (¥……∫…±…‰]ı 1970) ∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V……Â ®…Â ∫…Ω˛V…“ ¥…™……Â E‰Ú ∞¸{…
®…Â V…“¥……h…÷+…Â EÚ…‰ +C∫…Æ˙ {……™…… V……i…… ΩË˛* ∫{…∆M… +…{±…“ ∫…x……
EÚ…¥…‰Æ˙ x…EÚ…‰±…… +…ËÆ˙ ∫…‰Æ˙…]ı…‰{……‰Æ‰˙±±……  x…EÚ…‰±…∫……‰x…“ ®…Â =x…EÚ“ =i…EÚ
®……j…… E‰Ú GÚ®…∂… 38% ∫…‰ 57% i…EÚ V…“¥……h…÷ {……B V……i…‰ ΩË˛*
( ¥…±±…‰xW… +…ËÆ˙ Ω˛…]«ı®……xx…, 1989)* B‰∫…… ∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ
∫{…∆V……Â EÚ… +…§…{……∂…“ (À∫…S…x…) Z…®…i…… <x…{…Æ˙ ={…Œ∫l… i… V…“¥……h…÷
®……j…… ∫…‰ ∫…Ω˛∫…∆§…∆ v…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* EÚ®…  ∫…S……<« I…®…i…… E‰Ú >i…EÚ…Â ®…Â
E‰Ú ∫{…∆V……Â V…“¥……h…÷+…Â EÚ“ ∫…∆J™…… + v…EÚ +…ËÆ˙ +SUÙ“ À∫…S……<«
I…®…i…… E‰Ú ∫{…∆V……Â ®…Â V…“¥……h…÷+…Â EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ®… n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
+…§…{……‰∂…“ Œ∫l… i… "E÷Ú±… {…∆ {…M…' +…ËÆ˙ E÷Ú±… >{… Æ˙i…±… +…EÚ…Æ˙,
®……j…… +x…÷{……i…, +…‰Œ∫]ı™…… +…EÚ…Æ˙, x……±…“ |…h……±…“ EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙
V… ]ı±…i…… +…ËÆ˙ EÚ…x……‰∫……<]ı S…‰®§…Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ {…Æ˙ +… ∏…i… Æ˙Ω˛i…“
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+…ËÆ˙ |……‰]ı“x… EÚ… ∫¥…V……x…… ΩË˛ +…ËÆ˙ |…¥……±… ∫…‰ =i{…xx… ™…Ω˛  Z…±±…“
V…“¥……h…÷+…Â EÚ…‰ §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…®…÷ S…i… +v…∫i…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰
¥……±…‰ ΩË˛*
M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘ E÷Ú±… ∫…®…÷p˘ E‰Ú 7.8% i…]ı“™… I…‰j… +…ËÆ˙ ∂…‰π…
M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘ ΩË˛  V…∫…EÚ… 60% ¶……M… 2000 ®…“ ∫…‰ + v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<«
E‰Ú V…±… ∫…‰ +…¥…ﬁi… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛ M…®…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ =SS… n˘…§…,  x…®x…
i……{…®……x… +xv…EÚ…Æ˙  ¥… ¶…xx… ±…¥…h… ∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ +…ÏŒC∫…V…x… ∫……∆p˘i……
∫…‰ +x…x™… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú ∫……l… ∫…⁄I®…V…Ë¥… ¥…Y……Â +…ËÆ˙ V…Ë¥…|……Ët…Ë M…EÚ“ ¥…Y……Â‰
E‰Ú  ±…B ∫…⁄I®…V…“¥……Â EÚ… BEÚ +SUÙ… ª……‰i… ¶…“ ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ V…“¥……Œh¥…EÚ  ¥… ¥…v…i……
∫…®…÷p˘“ V…“¥……Œh¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… EÚ… +v™…™…x… ∫…®…÷n˘…™… ∫…∆Æ˙S…x……
+…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h… |…Ë]ıx…« V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
{…™……«¥…Æ˙h… ®…Â 90% V…“¥……h…÷  ¥… ¶…xx… + ¶…±…I…h……Â E‰Ú ∫……l… O…Ë®…-
+O……Ω˛“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ O…Ë®… +O……Ω˛“ EÚ…‰∂…  ¶… k… ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â
Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú ±…i… ΩË˛* =SS… n˘…§…, ±…¥…h…i……,  x…®x… i……{…®……x…,
|…EÚ…∂… EÚ“ +x…÷{…Œ∫l… i… +±{…{……‰π…“ |…EﬁÚ i… +… n˘ |… i…E⁄Ú±… |……S…±…‰
∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ {…Æ˙{……‰ π…i… V…“¥……h…÷
i…±…UÙ]ı +…ËÆ˙ ={… Æ˙∂……™…“ V…±… ®…Â V…Ë¥…  x…®x…“EÚÆ˙h…,  ¥…P…]ıx… +…ËÆ˙
J… x…V…“¶…¥…x… |… GÚ™…… EÚ…‰ §…f¯…EÚÆ˙  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x…, +V…Ë ¥…EÚ
¥…∫i…÷+…Â EÚ…‰ UÙ…‰b˜ n‰˘i…… ΩË˛* V…Ë ¥…EÚ ¥…∫i…÷+…Â EÚ… J… x…V…“¶…¥…x…, V……‰
|……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚ…Â ∫…‰ =i{…xx… Ω˛…‰i…… ΩË˛, EÚ… {…÷x…: S…GÚh… M……‰ V……i……
ΩË˛, i…… EÚ ™…‰ S…“V…Â√ |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚ…Â E‰Ú  ±…B  °ÚÆ˙ ∫…‰ ={…±…§v…
Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* ∫……M…Æ˙ E‰Ú V…Ë¥… ∫…∆P…]ıx……Â EÚ…‰ ∞¸{…… ™…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
 ¥…π…®…{……‰ π…i… V…“¥……h…÷+…Â EÚ… ®…÷J™… ∫l……x… ΩË˛* <x…  ¥…π…®…{……‰ π…i…
V…“¥……h…÷+…Â ®…Â ∫……M…Æ˙…Â E‰Ú V…±… ∫i…®¶……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…“ ¶……Æ˙“ ®……j……
EÚ“ ∫…⁄I®…V…Ë ¥…EÚ V…“¥…∫…∆J™…… ∂…… ®…±… ΩË˛ V……‰ V…Ë¥… {…n˘…l……Á E‰Ú V…Ë ¥…EÚ
∫…∆S……Æ˙h… +…ËÆ˙ EÚ…§…«x…b˜…<+…ÏC∫……<b˜ E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B =ii…Æ˙n˘…™…“
ΩË˛* V…“¥……h…÷+…Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h… V…±… i……{…®……x…, ±…¥…h…i…… +…ËÆ˙ +x™…
¶……Ë i…EÚ Æ˙…∫……™… x…EÚ |……S…±……Â E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x……Â {…Æ˙ +… ∏…i… ΩË˛* <∫…E‰Ú
+ i… Æ˙HÚ V…“¥……h…÷ ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ®…÷J™… ª……‰i… ¶…“ ΩË˛* <∫…
|…EÚ…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú +… n˘EÚ EÚ… ±…x… |…EﬁÚ i… §…x……B Æ˙J…x…‰ E‰Ú ∫……l…
∫……l… V…“¥…¶…⁄Æ˙…∫……™… x…EÚ ∫…Œ®®…x…±… u˘…Æ˙… V…Ë ¥…EÚ ®…v™…∫l…i…… ¶…“
V…“¥……h…÷+…Â u˘…Æ˙… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛*
n˘“˘{i… V…“±……h…÷ ®…Â ={…±…§v… ±™…⁄ ∫…°Ú Æ˙x… x……®…EÚ |……]ı“x… V…Ë∫……
¥…∫i…÷ +…ÏŒC∫…V…x… +h…÷; O…Ë®…-+O……Ω˛“ +…ËÆ˙ M… i…∂…“±…  ¥…π…®…{……‰ π…i…
∂…±……EÚ… E‰Ú ∫…∆{…E«Ú ∫…‰ |…EÚ…∂… EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* M…®…“Æ˙ ∫……M…Æ˙
®…Â V…“¥…  ∫…∆n˘“Œ{i… {…Æ˙¶… I…™……Â EÚ…‰ S… EÚi… EÚÆ˙x…‰ B¥…∆  n˘E¬Ú {… Æ˙¥…i…«x…
EÚÆ˙x…‰ ®…Â +…ËÆ˙ S……Æ˙…+…Â EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… n‰˘i…“ ΩË˛*
n˘“{i… V…“¥……h…÷ ∫…®…÷p˘ ®…Â ={…±…§v… {……‰π…EÚ…Â E‰Ú S…GÚh… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â ={…™…÷Ci… ∫…⁄I®… Cx…{……∫{… i…V……i……Â E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â ∫…Ω˛…™…i……
n‰˘i…“ ΩË˛* °Ú…‰]ı…§…ËC]ı“ Æ˙™…®…  ±…™……‰Mx……l…“, °Ú…‰]ı…‰§…ËC]ı“ Æ˙™…EÚ °Ú…‰∫…°Ú…‰ Æ˙™…®…,
 ¥… •…™……‰  °Ú∫…S…‰Æ˙“ +…ËÆ˙  ¥… •…™……‰ Ω˛…Æ˙¥…‰™…“ V…“¥……h…÷ J… x…V… S…GÚh… ®…Â
∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ J… x…V… S…GÚh… ®…Â V…“¥……h…÷ EÚ…
 ¥…S……Æ˙h…“™… ∫l……x… ΩË˛* EÚ…§…«x… i…i¥… V……‰ ∫…¶…“ V…Ë ¥…EÚ {…n˘…l……Á EÚ…
+…v……Æ˙ ΩË˛  ¥… ¶…xx…  ¥…π…®…{……‰ π…i… V…“¥……h…÷+…Â u˘…Æ˙…  x…Æ∆˙i…Æ˙ S…GÚh…
Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* |……‰]ı“x… P…]ıEÚ x……<]≈ı…‰V…x… EÚ… ¶…“ V…±…“™… {…™……«¥…Æ˙h…
®…Â V…“¥……h…÷+…Â u˘…Æ˙… S…GÚh… Ω˛…‰i…… ΩË˛* x……<]≈ı“EÚÆ˙h… BEÚ ¥……™…÷V…“¥…“
|…GÚ®…Ú ΩË˛, V…§… EÚ  ¥…x……<]≈ı“EÚÆ˙h…  ¥…EÚ±{…“ ¥……™…÷V…“¥…“ V…“¥……h…÷+…Â
EÚ… |…GÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…Œh¥…EÚ x……<]≈ıV…x… EÚ… ™……ËM…“EÚÆ˙h… +∆i…Æ˙…EÚ…‰ ∂…EÚ
V…“¥……h…÷  u˘…Æ˙… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…⁄I®…V…Ë ¥…EÚ ={…S…™…x… ∫…‰ ∫…±°‰Ú]ı =i{…xx…
Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛ V……‰ V…Ë¥… ∫…±°‰Ú]ı ™……Ë M…EÚ E‰Ú J… x…V…“¶…¥…x… {……Ëv……Â
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
79
E‰Ú ±…B {…™……«{i… ®……j…… ®…Â ∫…±…°ÚÆ˙ ={…±…§v… EÚÆ˙…i…… ΩË˛* <∫… |…GÚEÚ
EÚ…‰ M…∆v…EÚ“EÚÆ˙h… EÚΩ˛i…… ΩË˛* V…“¥……h…÷ ∫…¶…“ |……EﬁÚ i…EÚ V…Ë ¥…EÚ ™……Ë M…EÚ…∆‰
EÚ…‰ =x… P…]ıEÚ…Â ®…Â,  V…x… ∫…‰ <x…EÚ… =n¬˘¶…¥… Ω÷˛+…,  ¥…¶…Ci… EÚÆ˙x…‰
EÚ“ I…®…i…… ΩË˛*
x……<]≈ı“EÚ…Æ˙“ V…“¥……h…÷ +®……‰ h…™…… EÚ…‰ x……<]≈ı…<]ı ®…Â x……<]≈ı…‰∫……‰EÚ…‰EÚ∫…
®…Â ™…… x……<]≈ı…<]ı EÚ…‰ x……<]≈‰ı]ı ®…Â x……<]≈ı…‰EÚ…‰E‰Ú∫… ®…Â ={…S…™…x… EÚÆ˙i……
ΩË˛ +…ËÆ˙ +x™… V…Ë ¥…EÚ |…GÚ®……Â E‰Ú  ±…B x……<]≈ı…‰V…x… ={…±…§v… EÚÆ˙…™……
V……i…… ΩË˛* ±…¥…h…Æ˙…M…“ V…“¥……h…÷ ±…¥…h… ∫… Ω˛πh…÷ Ω˛…‰i…‰ ΩË˛  V…x…EÚ…‰ V…“x…‰
E‰Ú  ±…B EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 12-15 % ∫……‰ b˜™…®… EÚ…±……‰Æ˙…<b˜ Ω˛…‰x……
S…… Ω˛B +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ ¶…“ + v…EÚ ∫…P…x…i…… ®…Â ™…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛  §…f¯i…‰
ΩË˛* {…Æ˙…∫…Æ˙h… n˘…§…  ¥… x…™… ®…i… EÚÆ˙E‰Ú {…™……«¥…h… ®…Â ±…¥…h… E‰Ú
 ¥…EﬁÚi…“EÚÆ˙h… |…¶……¥… EÚ… |… i…Æ˙…‰v… EÚÆ˙i…… ΩË˛* =n˘… Ω˛…±……‰§…ËC]ı“ Æ˙™…®…
Ω˛…±……‰EÚ…‰CEÚ∫… Ω˛…±……‰®……‰x……∫… +… n˘*
V…“¥……h…÷ u˘…Æ˙… {…ﬁl…“™… ={… x…¥…‰∂…x… ¶……Æ˙“®……j…… ®…Â ∫…®…÷p˘“ |…h…… ±…™……Â
®…Â  ∫…⁄I®…V…“¥……Â EÚ… {…ﬁﬁπ`ˆ“™… ={… x…¥…‰∂…x… ∫…¥…«¥™……{…“ ΩË˛* ®……x…¥…i…… {…Æ˙
∫…⁄I®…V…“¥……Â EÚ… x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… ∫…i…Ω˛ {…Æ˙ {……B V……i…‰ ΩË˛ S……Ω‰˛
™…Ω˛ ∫…®…÷p˘“ J……t…‰. ®…UÙ±…“, ∂…÷ Ci…™……ƒ +… n˘) ™…… V…Ω˛…W……Â E‰Ú Ω˛±…
Ω˛…‰* ∫…⁄I®…V…“¥……Â u˘…Æ˙… ={… x…¥…‰∂…x… EÚ… {…i…… ±…M……x…‰ EÚ… +…n˘∂…«
|…h……±…“ ™…‰ Æ˙Ω˛x…‰¥……±…… ∫…i…Ω˛ ΩË˛ C™……Â  EÚ V…“¥…x… +v…∫i…Æ˙ =x…EÚ…‰
+SUÙ… +…¥……∫… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â {……B V……x…‰¥……±…‰
∫…⁄I…®…V…“¥……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â + v…EÚ ∫…∆J™…… ®…Â =x…EÚ…‰ {……™…… V……i…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú +…∫…{……∫… Æ˙…‰M…  x…n˘…x…EÚ ∫…⁄I®…V…“¥……Â EÚ“ ={……Œ∫l… i…
Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… + v…EÚ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…Ω˛S……Æ˙“
∫…⁄I®…V…“¥……Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i… (V…±… EÚ“ M…÷h…i……)
J……t EÚ“ ={…±…§v…i…… =i{……n˘EÚi…… +… n˘ ™…… Æ˙…‰M……h…÷+…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…
V……‰ |…h……±…“ ™…… ={…¶……‰Ci……+…Â E‰Ú  ±…B  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰ V…… ∫…EÚi…“
ΩË˛, {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙Ci… EÚ<« ∫…Ω˛S……Æ˙“ V…“¥……Œh¥…EÚ
 ¥…¶…‰n˘…Â EÚ…‰ =x…E‰Ú V…Ë¥…Æ˙…∫……™… x…EÚ ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ + ¶…±…I…h……Â E‰Ú +…v……Æ˙
{…Æ˙  ¥…∫i…ﬁi… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ |…¶……¥… E‰Ú ∫……l… n‰˘J…… V……i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……ƒ +∆b˜…Â E‰Ú ∂±…‰π®…±…“™… {…ﬁπ`ˆ, i¥…S……, C±……‰®…
+…ËÆ˙ +…∆j… x……±… ®…Â EÚ<« n‰˘∂…V… +…ËÆ˙ I… h…EÚ V…“¥……h…÷+…Â EÚ…‰ ¥…Ω˛x…
EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ΩÈ˛* n‰˘∂…V… V…“¥……h…÷ +… i…l…‰™… |…… h…™……Â ®…Â ={… x…¥…‰∂…
EÚÆ˙x…‰ + v…EÚ ∫…®…™… i…EÚ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ I…®…i…… x…Ω˛” ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
+…ËÆ˙ V…“¥……h…÷ {…Æ˙{……‰π…“ {…Æ˙V…“¥…“ ∫…∆§…∆v…  n˘J……i…… ΩË˛ V…§…  EÚ ∂±…‰π®…±…“™…
∫…i…Ω˛ V…“¥……h…÷+…Â EÚ…‰ +…∫…∆V…EÚ +…ËÆ˙ Æ˙I…“ ∫i…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
<∫…E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â V…“¥……h…÷ ®…UÙ±…“ {……‰π…h… Æ˙…‰M… |… i…Æ˙…‰v… ∂… Ci…, §…f¯i…“
EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ®…UÙ±…“ E‰Ú +∆b˜…Â ®…Â ¶…“ V…“¥……h…÷+…Â EÚ“ ={…h…Œ∫l… i…
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛* BEÚ ∫¥…∫l… +∆b‰˜ ®…Â  ∫…∫]ı…‰°Ú…M…… V…… i… +…ËÆ˙
∫™…⁄b˜…‰®……‰x……∫… V…… i…™……ƒ {……™…“ V……i…“ ΩÈ˛* i¥…S…… +…ËÆ˙ C±……‰®…
∫…⁄I®…¥…x∫{… i…V……i… +…∫…{……∫… E‰Ú V…±… E‰Ú Æ∆˙M… ®…Â n‰˘J…‰ V……i…‰ ΩË˛*
V……¥……h…÷+…Â EÚ“ ∫…∆J™…… 102 ∫…‰ 104 cfu/cm2  i…EÚ n‰˘J…“ M…™…“*
|…®…÷J… V…“¥……h…÷+…Â ®…Â ∫™…⁄b˜…‰®……‰x……∫…, ®……‰Æ˙…∫…‰±±……, °¬Ú±……¥……‰§……C]ı“ Æ˙™…®…,
 ¥… •…™……‰, B ∫…x…‰]ı…‰§…]ıÆ˙, BÆ˙…‰®……‰x……∫…, ®……<GÚ…‰EÚ…‰CEÚ∫… +…ËÆ˙ §…… ∫…±±…∫…
V…… i…™……ƒ ∂…… ®…±… ΩÈ˛* C±……‰®… ∫…⁄I®… ¥…x…∫{… i…V……i……Â ®…Â 102 ∫…‰ 106
V…“¥……h…÷ O…… {……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <x®…Â ∫™…⁄b˜…‰®……‰x……∫…, °¬Ú±……¥…‰§……‰C]ı“ Æ˙™…EÚ,
 ¥… •…™……Â ®……‰Æ˙…C∫…‰±±……, ∫……<]ı…‰°Ú…M…, ®……<GÚ…‰EÚ…‰CEÚ∫… +…ËÆ˙ §…… ∫…±±…∫…
V…… i…™……ƒ |…®…÷J… l…“* ®…UÙ±…“ E‰Ú +…∆j… ®…Â ¥……™…÷V…“¥…“ +…ËÆ˙ +¥……™…¥…“
V…“¥……h…÷+…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… GÚ®…∂…: 104 106 ∫…‰ 6.6 - 104 +…ËÆ˙
1.6-104  CFUg EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â {……™…“ V……i…“ ΩÈ˛* +…∫…{……∫… E‰Ú V…±…“™…
{…™……«¥…Æ˙h… ®…ﬁn˘…/ i…±…˙UÙ]ı +…ËÆ˙ J……t ∫…‰ =i{…xx… V…“¥……h…÷ ®…UÙ±…“
EÚ“ V…`ˆÆ˙…∆j… x…™…“ ®…Â ={… x…¥…‰∂…x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ∫…⁄I®…V…“¥… ¥…M……Á ®…Â
®…UÙ±…“ E‰Ú V…`ˆÆ˙…∆j… ®…Â ={… x…¥…‰∂…x… |…®…÷J…i… V…“¥……h…÷+…Â u˘…Æ˙… Ω˛…‰i……
ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ E‰Ú V…`ˆÆ˙…∆j… x…±…“ ®…Â ∫……v……Æ˙h…i…™…… {……B V……x…‰¥……±…‰
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b˜…<x……‰}±……V…‰±±…‰]ı E‰Ú  ¥…π…, +|…i™…I… ∞¸{… ∫…‰ {…… Æ˙i…∆j… EÚ“
f¯…ƒS…… +…ËÆ˙ =i{…… n˘i…… EÚ…‰ ®…W…§…⁄ i… ∫…‰ §…n˘±…x…‰ EÚ…‰ ∫…∂…HÚ ΩË˛* ™…Ω˛
∫{…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ V…Ω˛…ƒ ]ı…ÏŒC∫…EÚ §±…⁄®… (Æ‰˙b˜ ]ı…<b˜) EÚ“ ∫…®¶……¥…x……
ΩË˛ ¥…Ω˛…ƒ +…Ë]ıÆ˙ EÚ“ +x…÷{…Œ∫l…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ <∫… ±…B ΩË˛  EÚ
+… ¥…π……±…÷ b˜…<x……‰}±……V…‰±±…‰]ı EÚ…‰ C±……®… J……x…‰ ∫…‰  ¥…π… =∫…EÚ“
∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â V…®…… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ C±……®… EÚ…‰ +…Ë]ıÆ˙ J……x…‰ ∫…‰ ¥…Ω˛ ®…Æ˙
V……i…… ΩË˛* ®…hb˜{…®… ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â + x…™…i… ∞¸{… ∫…‰ Æ‰˙b˜ ]ı…<b˜ +…i…“
ΩË˛* 21-2008 ∫…‰ 12-10-2008 i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â ®…hb˜˜{…®…
E‰Ú +…∫…{……∫… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â x……‰ŒC]ı±…÷EÚ…  ∫…Œx]ı±±…x∫… (Noctiluca
scintillans) x……®…EÚ b˜…<x……‰}±……V…‰±±…‰]ı EÚ“  °÷Ú±±…x… (§±…⁄®…)
Ω÷˛+…* <∫… ∫…‰ EÚ<« i…Æ˙Ω˛
E‰Ú ∫…®…÷p˘ V…“¥… ∫…∆{… k… EÚ…
x……∂… Ω÷˛+…*
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“
Æ˙…∫……™… x…EÚ ∫…∆Æ˙S…x…… =∫…E‰Ú +…¥……∫… ∫…®…÷p˘ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“
I…‰j… EÚ“ i……{…®……x… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ¥……∫i…¥… ®…Â + v…EÚ…∆∂…
∫…‰EÚhb˜Æ˙“ ®…‰]ı…§……‰±……<b˜ ∫…®…÷p˘“ ∫…⁄I®… V…“¥……Â u˘…Æ˙… =i{… n˘i… Ω˛…‰i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ {……‰π…h…V… V……±… E‰Ú u˘…Æ˙… ¥™…÷i{…z… Ω˛…‰EÚÆ˙ §…b‰ ˜V…“¥……Â ∫…‰  x…EÚ…±…x…‰
EÚ“  ®…±…i…“ ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ ∫…⁄I®… V…“¥… ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…… i… EÚ“
Æ˙S…x…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú M…`ˆx… ®…Â ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩË˛*
±…‰ EÚx… +¶…“ ¶…“ =∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛ V……‰ EÚ<« ®…⁄±™…¥……x…
=i{……n˘…Â EÚ… J……x… ΩË˛* +…Œh¥…EÚ V…“¥…∂……∫j…, =iEﬁÚπ`ˆ {……±…x…
i…EÚx…“ EÚ™……Â +…ËÆ˙ ∫…⁄I®… V…“¥……Â E‰Ú ¥…M…‘EÚÆ˙h… EÚ“ V……ƒS… E‰Ú ∫……l…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ… +v™…™…x… ¥……∫i… ¥…EÚ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…™……«{i…
+¥…±……‰EÚx… |…h……±…“ EÚ“ ∫…HÚ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
∫…®…÷p˘“ ∫…⁄I®… V…“¥… EÚ<« ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘…Â EÚ… ®…⁄±… ΩÈ˛ +…ËÆ˙
{……‰π…h…V… V……±… ®…Â +{…x…“ ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…‰ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â
E‰Ú i…Æ˙°Ú +¶…“ BEÚ +SUÙ“ x…¥…“EÚÆ˙h…“™… >V……« Ω˛S……x… E‰Ú x……i…‰
=∫…EÚ“ +…‰Æ˙ v™……x… +…EﬁÚπ]ı Ω˛…‰ {…b˜… ΩË˛* +xi…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫…∆M…`ˆx……Â E‰Ú
u˘…Æ˙… +…V…EÚ±…  V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú  ∫…±… ∫…±…‰ ®…Â ∫…∆P… ]ıi…
+v™…™…x… Ω˛…‰x…… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ {…… Æ˙Œ∫l… i…  ¥…Y……x… ®…Â ∫…®…÷p˘“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ ∫…“ ®…i… ∞¸{… ∫…‰ +x¥…‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ±…‰ EÚx…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… §…Ω÷˛ ∂……J…“™… +v™…™…x… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
84
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… EÚ“ ¥…i…«®……x… Œ∫l… i…
E‰Ú.E‰Ú. V……‰∂…“ +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
¶…⁄ ®…EÚ…
V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚÆ˙x……, <∫…EÚ…  ]ıEÚ…> ={…™……‰M…, <∫…E‰Ú  Ω˛i……Â EÚ…‰
∫…®…i…÷±™… ∞¸{… ∫…‰ §……∆]ıx…… +… n˘ V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… EÚx¥…‰x…∂…x… E‰Ú ®…÷J™… =n¬˘n‰˘∂™… ΩÈ˛* ¥……∫i… ¥…EÚ
§……i… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú +¥…I…™… E‰Ú ®…÷J™… EÚ…Æ˙h… ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……ƒ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
<∫… E‰Ú ∫…®……v……x… +…ËÆ˙  x…¥……Æ˙h… ={……™… ¶…“ ®……x…¥…“™… ∫¥…¶……¥… ®…Â  x… Ω˛i… ΩÈ˛* {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙
∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* <x… ¥™…¥…Ω˛…Æ˙…Â EÚ…‰ +¥…∫…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
 ¥… ¶…xx… EÚ…™……Á E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V……B∆* ∫…Ω˛“ +l…« ®…Â §…i……B∆ i……‰ {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆{…n˘… +…ËÆ˙
{…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â E‰Ú {… Æ˙¥…‰∂… ®…Â +…¥……∫… i…∆j… EÚ“ n˘“P…«EÚ…±…“x… {… Æ˙¥…i…«x…∂…“±…i…… {…Æ˙
 ¥…S……Æ˙  EÚB V……x…‰ ¥……±…… + ¶…M…®… ΩË˛* {… Æ˙Æ˙I…h… ®…Â ∫…∆Æ˙I…h… EÚ“ ™…Ω˛ +¥…v……Æh…… ¶…“ ΩË˛ V……‰
|……EﬁÚ i…EÚ |… GÚ™……+…Â ®…Â Ω˛∫i…I…‰{… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ®……x…¥… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚi…… x…Ω˛”* +i…: ∫…∆Æ˙I…h… ∂…§n˘ ∫{…π]ı
∞¸{… ∫…‰ =xΩ˛” ¥™…¥…Ω˛…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B ±… I…i… ΩË˛ V……‰ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ {…™……«¥…Æ˙h…
™…… V…“¥… V…… i…™……Â EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
EÚx…¥…‰x∂…x… +…‰x… §…™……‰±… V…EÚ±… b˜…<¥…‰Ã∫…]ı“ (∫…“ §…“ b˜“) ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j……Â +…ËÆ˙  ]ıEÚ…>
|…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B x…“ i…™……Â u˘…Æ˙… +…¥……∫… i…∆j… E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚÆ˙i…… ΩË˛* V…Ë ¥…EÚ
 ¥… ¥…v…i…… EÚx…¥…‰x∂…x… E‰Ú +x…÷SU‰Ùn˘ 8 EÚ… =r˘Æ˙h… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ∫¥…∫l……x…‰ {… Æ˙Æ˙I…h… +…¥……∫… i…∆j…
EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ ∫l……x……Â EÚ“ ∫… GÚ™… V…“¥…V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ… +x…÷Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰
®…Â |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â  ¥… ¶…xx… ¥…M……Á E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ<« V…“¥… V…… i…™……ƒ ΩË˛ ∆  V…x…®…Â ∫…∆Æ˙ I…i…
∫…®…÷p˘“ V…“¥… ¶…“ ∫…Œ®®…Œ±…i… ΩÈ˛* ∫…∆Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â ®…Â |…®…÷J… ¶……M… ={……Œ∫l…®…“x…, b˜…‰ ±°Úx…,




¥…π…« 2004 ∫…‰ 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â
 EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ x…‰®…“ +…EÚ±…x… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ +…EÚŒ∫®…EÚ
{…EÚb˜ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ∫…‰ |……{i…  Æ˙{……‰]ı…Á E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙
∫…∆Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â {…Æ˙ +…∆EÚb˜… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®……xx……Æ˙
J……b˜“ E‰Ú  ¥… ¶…xx… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â V…Ë∫…‰ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, {…÷xx…EÚ…™…±…,
EÚ…™…±…{…]¬ı]ıh…®…, i…Ø˚¥……™…E÷Ú±…®…, ¥…‰®§……Æ˙,  i…Ø˚S…‰xn⁄˘Æ˙, ®…h…{{……b˜
+…ËÆ˙ EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“ ∫…‰ +…∆EÚb‰˜ i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B* +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ∫…‰
V…“¥……Â EÚ“ +…EÚ…Æ˙ ®… i…, V…… i…  ¥…∂…‰π…i……+…Â +…ËÆ˙ +x™…  ¥…¥…Æ˙h……Â
{…Æ˙ ¶…“ +…∆EÚb‰˜ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚB M…B* ®……x…EÚ ®……‰x……‰O……°Ú ={…™…÷HÚ
V…“¥……Â EÚ“ V…… i… EÚ“ {…Ω˛S……x… EÚ“ M…™…“*  °ÚÆ˙  ¥… ¶…xx… ∫l……x……Â ®…Â
+¥…i…Æ˙h…/ v…ƒ∫…x…  EÚB M…B V…“¥……Â {…Æ˙ +i…“i… E‰Ú +…∆EÚb‰˜˜ E‰Ú ∫……l…
+…∆EÚb˜…‰ EÚ“ i…÷±…x…… EÚ“ M…™…“* V…“¥… V…… i…™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… {…Æ˙
+…∆EÚb‰˜ <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ E÷Ú±… +…∆EÚb‰˜ i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B
+…ËÆ˙ +∆i… ®…Â + J…±… ¶……Æ˙i…“™… +…∆EÚb‰˜ ¶…“ i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B*
={……Œ∫l…®…“x……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… E‰Ú B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ +…∆EÚb‰˜˜ ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< E‰Ú ∫…∆{…n˘…  x…v……«Æ˙h… |…¶……M… (B°Ú +…Æ˙ B b˜“) E‰Ú ®…UÙ±…“
+¥…i…Æ˙h… E‰Ú +…EÚ±…x……Â ∫…‰  ±…B M…B* ∫…∆Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â {…Æ˙
={…±…§v… ∫…¶…“  Æ˙EÚ…b«˜ ∫…®……EÚ ±…i… EÚÆ˙E‰Ú |…EÚ… ∂…i… +x…÷∫…∆v……x…
±…‰J……Â +…ËÆ˙  Æ˙{……‰]ı…Á ∫…‰ E÷Ú±… V…“¥… V…… i…™……Â E‰Ú +…∆EÚb˜…Â {…Æ˙ |…EÚ…∂…
b˜…±…… M…™……* ∫…∆Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â EÚ“ ∫…∆n˘¶…« ∫…⁄S…“ ¥…x™… V…“¥…
(∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 {…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆ ¥…x… ®…∆j……±…™…
EÚ“ Æ˙…V…{…j… + v…∫…⁄S…x…… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… EÚ“ M…™…“*
{… Æ˙h……®… B¥…∆ S…S……«
1. ={……Œ∫l…®…“x…
={……Œ∫l…®…“x……Â ®…Â ∫…÷Æ˙…, ∫……‰ °Ú∂… ( |…Œ∫]ı°Ú…‰®∫…«), Æ‰˙ ®…UÙ±…“,
∫E‰Ú]¬ı∫… (Æ˙…V…“°Ú…‰®∫…«) +…ËÆ˙  M…]ı…Æ˙ ®…UÙ±…“ (Æ˙…<x……‰§…… ]ı°Ú…‰®∫…«)
∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛*  ¥… ¶…xx… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  M…+Æ˙…Â +…ËÆ˙ ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰ <x…EÚ…
¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â  x…™……«i…
§……W……Æ˙ ®…Â ¶…“ <∫…EÚ“ Z…±…EÚ Ω÷˛<« l…“* {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â
{…Æ˙®{…Æ˙…M…i… B¥…∆ ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙…Â ®…Â  M…±… V……±…, ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙
+…x……™…EÚ…Â V…Ë∫…‰ ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙…Â u˘…Æ˙… <x…EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* i… ®…±…x……b⁄˜ E‰Ú E÷ÚUÙ ¶……M……Â ®…Â ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… ∫…“v…… ®…i∫™…x…
S……±…⁄ x…Ω˛” ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ " i…Ø˚CE÷Ú¥…±…Ë'' x……®…EÚ §…b˜“ V……±…… I… ™…÷HÚ
§……‰]¬ı®… ∫…‰]ı  M…±… V……±……Â E‰Ú {… Æ˙S……±…x… ∫…‰ Æ‰˙ ®…UÙ±…“ ( i…Ø˚CE÷Ú) EÚ…
®…i∫™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
P…Æ‰˙±…⁄ +…ËÆ˙  x…™……«i… §……W……Æ˙…Â ®…Â §…g¯i…“ Ω÷˛<« ®……∆M… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x…
E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ“ ={…±…§v…i…… ∫…‰ <x… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â |… i… ¥…π…« 70,000 ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… ¥…π…« 1950 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ {…⁄Æ‰˙ i…]ı ∫…‰ EÂÚp˘ ¥……Æ˙
+…ËÆ˙  M…+Æ˙ ¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h… EÚ“ ∫……∆ŒJ™…EÚ“  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…
EÚ“ V……i…“ ΩË˛* V…… i…  ®…∏…h…, ±…∆§……<« +…ËÆ˙ V…“¥… ¥…Y……x… ∫…∆§…∆v…“ +x™…
{…Ω˛±…÷B∆, ¥…‰Æ˙…¥…±…, ®…÷®§…<«, ®……∆M…±…⁄Æ˙, EÚ… ±…EÚ]ı, EÚ…‰S…“x…, x…“xb˜EÚÆ˙…,
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, ®…∆b˜{…®… +…ËÆ˙  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… V…Ë∫…‰ |…®…÷J… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘…Â ®…Â i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… +…EÚ±…x……Â EÚ“ i…÷±…x……
EÚÆ˙E‰Ú +∆i… ®…Â + J…±… ¶……Æ˙i…“™… +…∆EÚb˜… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¥…π…« 1950-61 EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ E÷Ú±…
{…EÚb˜ ±…M…¶…M… 25,000 ]ıx… l…“* ¶……Æ˙i… ®…Â, {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú
M…÷V…Æ˙…i…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı,˙ E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ {…⁄¥…« i…]ı E‰Ú i… ®…±…x……b⁄˜ +…ËÆ˙
+…∆w…… |…n‰˘∂… ®…Â ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ +SUÙ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛* ¥…π…«
1980-1990 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  i… ®… ∫…÷Æ˙…+…Â E‰Ú ±… I…i… ®…i∫™…x… ®…Â
¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“* §……n˘ ®…Â  i… ®… ∫…÷Æ˙… V…… i… EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú
=q‰˘∂™… ∫…‰ <∫…‰ ¥…x™… V…“¥… ∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®… u˘…Æ˙… ∫…∆Æ˙ I…i… V…“¥……Â
EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Â ∫…Œ®®… ±…i…  EÚ™…… M…™……*
={……Œ∫l…®…“x… +{{…Æ˙ b‰˜¥……‰ x…™…x… EÚ…±… ∫…‰ +§… i…EÚ  n˘J……<«
{…b˜x…‰ ¥……±…… +…ËÆ˙  ¥…∂……±… V…“¥…EÚ…±… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ∫…°Ú±… ∫…®…÷p˘
V…“¥… ΩÈ˛* b‰˜¥……‰ x…™…x… EÚ…±… E‰Ú +∆i… ®…Â Ω÷˛B ¶……Æ˙“  ¥…x……∂… E‰Ú ∫…®…™…
={……Œ∫l…®…“x… V…“¥……Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… Ω÷˛<« V…§…  EÚ +x™… V…“¥……Â EÚ…
 ¥…x……∂… Ω÷˛+… l…… (+Mx……i……-Ω˛x…÷ Æ˙ Ω˛i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…x……∂…,
{±……EÚ…‰b‰˜®…‘ +EÚ…xi……‰b˜“ ∫…®…÷p˘“ +…ËÆ˙ ®…“`ˆ… {……x…“) (∫…Æ˙“∫…ﬁ{……Â ™……x…‰
∫…®…÷p˘“ ®…M…Æ˙®…SUÙ, {±……EÚ…‰b˜…‰x]ı∫…, {±…‰ ∫…™……‰∫……Æ˙∫…, =b˜x…‰¥……±…… ∫…Æ˙“∫…ﬁ{…
EÚ… ®…v™…V…“¥…“  ¥…x……∂… Ω÷˛+…), ={……Œ∫l…®…“x……Â ®…Â +{{…Æ˙ b‰˜¥…‰ x…™…x…
EÚ…±… ∫…‰ ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ i…EÚ +Œ∫l…±… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…®……x… +…EÚ…Æ˙ ®… i…
®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛B* +…v…÷ x…EÚ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â {±……∫…‰x]ı±… {…÷x…Ø˚i{……n˘x…,
86
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
V…x®… n‰˘x……, Ω˛“®……‰i…‰Ã®…EÚ, §…b˜… ®…Œi∫…πEÚ +…ËÆ˙ ∫…∆¥…‰n˘x… +∆M……Â V…Ë∫…“
 ¥…∂…‰π…i……B∆  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰ M…™…“* ™…‰ ∫…¶…“ {…Æ˙¶…I…“ V…“¥… ΩÈ˛ V……‰
|…… h…{±…¥…EÚ…Â ∫…‰  x…i…±…∫… +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â, +Œ∫l…±… ®…UÙ ±…™……Â, ∫…÷Æ˙…+…Â,
EÚSUÙ{……Â, ∫…®…÷p˘“ {…I…“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â EÚ…‰ J……i…‰ ΩÈ˛* ={……Œ∫l…®…“x……Â
®…Â E÷Ú±… 60 E÷Ú]÷ı®§…, 189 ¥…∆∂… +…ËÆ˙ ±…M…¶…M… 1200 ÀV…n˘…
V…… i…™……ƒ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* <x… ®…Â ∫…÷Æ˙… E‰Ú 34 E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ 500
V…… i…™……ƒ, §…Ë]ı…‰<b¬˜∫… E‰Ú 23 E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ 650 V…… i…™……ƒ (Æ‰˙ ®…UÙ±…“,
∫E‰Ú]ı,  M…]ı…Æ˙ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ∫……‰  °Ú∂…) +…ËÆ˙ EÚ“®…Æ˙…‰<b˜ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú  3 E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ 50 V…… i…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ 110 V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…
 Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛  V…x…®…Â ∫…÷Æ˙… EÚ“ 66 V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ §…Ë]ı…‰<b¬˜∫…
EÚ“ 44 V…… i…™……ƒ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* x…<« V…… i…™……Â EÚ…‰ ¶…“ ∂…… ®…±… EÚ“
V……x…‰ {…Æ˙ i…]ı ®…Â Ω˛“ ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆J™…… 150-170 i…EÚ
§…g¯ V……BM…“*
={……Œ∫l…®…“x……Â ®…Â ∫…÷Æ˙…+…Â EÚ“ +∫……v……Æ˙h… V…“¥…  ¥…Y……x…“™…
 ¥…∂…‰π…i……B∆ V…Ë∫…‰ EÚ®… §…g¯i…“, n‰˘Æ˙ ∫…‰ {… Æ˙{…C¥…x…, ±…∆§…… {…÷x…Ø˚i{……n˘x…
S…GÚ, EÚ®… V…x…x…I…®…i…… +…ËÆ˙ ±…∆§…… V…“¥…x… EÚ…±…  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
1. EÚ®… §…g¯i…“ +…ËÆ˙  ¥…±…Œ®§…i… {… Æ˙{…C¥…x…
∫……®……x™…i…: ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ…‰ v…“Æ‰˙ §…g¯x…‰ ¥……±…‰ V…“¥… ®……x……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +x™… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +{…‰I…… +…™…÷ §…g¯x…‰ {…Æ˙ §…g¯i…“
n˘Æ˙ (∫…‰.®…“/ ¥…π…«) EÚ®… Ω˛…‰ V……BM…“* ∫…÷Æ˙… EÚ“ V…“¥… ∫…∆J™…… EÚ“
§…g¯i…“ ®……j…… V…“¥… ∫…∆J™…… E‰Ú Ω˛Æ˙ BEÚ V…“¥… EÚ“ §…g¯i…“ EÚ… +…Ë∫…i…
ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ®… §…g¯i…“ +…EÚ ±…i… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
∫…÷Æ˙…+…Â EÚ“ |……EﬁÚ i…EÚ ®…ﬁi™…÷i…… EÚ®… +…ËÆ˙ ±…∆§…… V…“¥…x… EÚ…±… Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…‰ C™…∫EÚ +…ËÆ˙ v…“Æ‰˙ §…g¯x…‰ ¥……±…‰ V…“¥… ®……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
2. ±…∆§…… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… S…GÚ
∫…÷Æ˙… {…⁄h…«  ¥…EÚ ∫…i… UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ V…˘x®… n‰˘i…… ΩË˛* ®……n˘… ∫…÷Æ˙…+…Â
EÚ… ±…∆§…… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… S…GÚ +…ËÆ˙ BEÚ ™…… n˘…‰ ¥…π…« EÚ“ M…¶……«¥…∫l……
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {…÷x…Ø˚i{……n˘x… S…GÚ ¶…“ ∫……®……x™…i…: BEÚ ™…… n˘…‰ ¥…π…« EÚ…
Ω˛…‰i…… ΩË˛*  x…π…‰S…x… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ß…⁄h…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ V…x®… n‰˘x…‰ i…EÚ EÚ…
∫…®…™… M…¶……«¥…∫l…… +¥… v… ΩË˛* {…÷x…Ø˚i{……n˘x… S…GÚ +…ËÆ˙ M…¶……«¥…∫l……
+¥… v… n˘…‰x……Â BEÚ Ω˛“ ∫…®…™… BEÚ ∫……l… n˘…‰ ¥…π……Á E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…∆{…xx…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* |…∫…⁄ i… E‰Ú §……n˘  °ÚÆ˙ ∫…‰ ∫…∆M…®… +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
3. EÚ®… V…x…x…I…®…i……
|… i… |…V…x…x… E‰Ú §……n˘ UÙ…‰]¬ı]ı…Â ™…… §…SS……Â EÚ“ ∫…∆J™…… n˘…‰ ∫…‰ BEÚ
n˘V…«x… i…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
4. ±…∆§…… V…“¥…x… S…GÚ
∫…÷Æ˙…+…Â EÚ“ EÚ<« V…… i…™……ƒ  n˘P…«« +…™…÷ Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ΩÈ˛* ∫C¥……±…∫…
+EÚ…∆ i…™…∫… EÚ“ 65-70 ¥…π…«, EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫… ±™…⁄EÚ∫… EÚ“ 27 ¥…π…«
+…ËÆ˙ ®……< ±…™……‰§…… ]ı∫… EÚ“ 23 ¥…π…« EÚ“ +…™…⁄ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
5. ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… V…“¥…x… EÚ…±…
<x… V…“¥……Â {…Æ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ  ¥…∂…‰π…i……B∆ J…{…i…,
®…ﬁx™…÷i…… n˘Æ˙ +…ËÆ˙ V…“¥…∫…∆J™…… §…g¯i…“ EÚ“ n˘Æ˙ ΩË˛* ∫…§… ∫…‰ §…b˜… ∫…÷Æ˙…
 i… ®… ∫…÷Æ˙…  Æ˙xEÚ…‰b˜…‰x… ]ı…<{…∫… (2000 ∫…‰.®…“.) +…ËÆ˙ ∫…§… ∫…‰
UÙ…‰]ı… ±…M…¶…M… 20 ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫C¥……±……‰<b¬˜∫… +…ËÆ˙
{……‰Æ˙…‰ ∫…Œ±±…b¬˜∫… ΩÈ˛* +i™… v…EÚ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ∫…÷Æ˙… EÚ… {…⁄h…«
+…EÚ…Æ˙ BEÚ ™…… n˘…‰ ®…“]ıÆ˙ EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛* O…‰ ∂……E«Ú ®…Â ®……n˘… ∫…÷Æ˙… x…Æ˙
EÚ“ +{…‰I…… §…b˜“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* + v…EÚ…∆∂… §…b˜“ ∫…÷Æ˙…B∆ v…“Æ‰˙ ∫…‰ {… Æ˙{…C¥…
Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ={……Œ∫l…®…“x……Â E‰Ú {…÷x…Ø˚i{……n˘x… ®…Â EÚ<«  ¥… ¶…xx…i……B∆  n˘J……™…“
{…b˜i…“ ΩÈ˛*
=l…±…‰ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ∫…÷Æ˙…+…Â EÚ… "{……±…x… ∫l……x…' ™…… x…∫…«Æ˙“ ΩË˛
V…Ω˛…ƒ UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ V…x®… n‰˘i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ §…SS…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… EÚ…±… E‰Ú
{…Ω˛±…‰ ®…Ω˛“x…‰ ™…… ¥…π…«  §…i……i…‰ ΩÈ˛* EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫…, Œ∫°ÚÆ˙x……
Æ˙…<∫……‰ |…™……‰x……‰b˜…‰x…, x…‰M…… |…™……‰x… V…Ë∫…“ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… V…… i…™……Â
EÚ… {……±…x… ∫l……x… =l…±…… ∫…®…÷p˘ ΩË˛*
6. <EÚ…‰®……‰°Ú…Ê±… V…EÚ±…  ¥… ¥…v…i……
BMx……l… +…ËÆ˙ S…i…h{……n˘…Â EÚ“ +{…‰I…… +…¥……∫… i…∆j… +…ËÆ˙ ∫¥…¶……¥…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú
={… Æ˙ i…±…, ®…Ω˛…u˘“{…“™… f¯…±…⁄, 3000 ®…“. E‰Ú x…“S…‰, =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
∫l……x……Â, Z…“±……Â, x… n˘™……Â, +…Ã]ıEÚ +…ËÆ˙ +x]ı…Ã]ıEÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â Æ˙Ω˛i…‰
ΩÈ˛* ¥…‰±……{…¥…i…‘,  x…i…±…∫i…, ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…, M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘ +…ËÆ˙  ±…]ı…‰Æ˙±…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
87
(®…“`ˆ… V…±…) E‰Ú +…¥……∫……Â ®…Â ™…‰ °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛*
7. {…÷x…Ø˚i{……n˘x…
={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… i…Æ˙“EÚ… +±…M… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…‰®…‰{±……Æ˙∫… (BEÚ Ω˛“ ∫…®…™… ∫…¶…“ UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ V…x®… n‰˘x……) EÚ“ +{…‰I……
∫…¶…“ ∫…÷Æ˙…B∆ <]ıÆ˙…‰{……Æ˙∫… (BEÚ ∫…‰ + v…EÚ §……Æ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘x…) V…“¥…
ΩÈ˛*
II. b˜…‰Œ±°Úx∫…
 {…UÙ±…‰ S……Æ˙ n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫……Æ‰˙
E‰Ú ∫……Æ‰˙ i…]ı…Â {…Æ˙ b˜…‰Œ±°Úx… E‰Ú v…ƒ∫…x… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛* <x…
 Æ˙{……‰]ı…Á ®…Â b˜…‰Œ±°Úx… V…… i…  EÚ… ¥…ËY…… x…EÚ x……®…, ∫l……x…“™…i……,
+…EÚ…Æ˙ ®…i…“™… |……S…±… +…ËÆ˙  S…j… ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* <x…  Æ˙{……‰]ı…Á +…ËÆ˙
M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… E‰Ú i…]ı…Â {…Æ˙  §…J…Æ‰˙ Ω÷˛B b˜…‰Œ±°Úx……Â E‰Ú
∫……Æ˙h…“ 1 E÷ÚUÙ ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ + v…EÚi…®… ±…∆§……<«, V…x®… ∫…®…™… EÚ“ ±…∆§……<«, UÙ…‰]ı…Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…ËÆ˙ §…g¯i…“ n˘Æ˙
V…… i… + v…EÚi…®… V…x®… ∫…®…™… UÙ…‰]ı…Â
+…EÚ…Æ˙ EÚ… + v…EÚi…®… EÚ“ (§…g¯i…“n˘Æ˙)
(∫…‰.®…“.) +…EÚ…Æ˙(∫…‰.®…“.) ∫…∆J™……
+…±……‰ {…™…∫… ¥…Œ±{…x…∫… 491 151 4 0.367
+…±……‰ {…™…∫… ∫…⁄{…Æ˙ ∫… ±…™……‰∫…∫… 450 105 2 0.266
EÚ…Æ˙EÚ…Æ˙…‰b˜…‰x… EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙™…∫… 594 110 7 0.205
<∫™…⁄Æ˙∫… +…‰ŒC∫…ÀÆ˙EÚ∫… 364 80 16 0.248
EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫… +®…Œ§±…ÀÆ˙EÚ∫… 255 60 6 0.268
∫…“.  ±…®§……]ı∫… 180 60 10 0.278
∫…“. ±……Â M…®……x…∫… 270 75 10 0.325
M…… ±…™……‰∫…‰Æ˙b˜…‰ C™…÷¥…“Æ˙“ 550 85 55 0.168
Œ∫{…x……« ±…‰¥…“x…“ 560 70 11 0.133
∫…∆Æ˙ I…i… ={……Œ∫l…®…“x…




¶……‰V…“ ΩË˛, EÚ¶…“ EÚ¶…“ <xΩÂ˛ ={… Æ˙
i…±… {…Æ˙ ¶…“  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
™…‰ V…Æ˙…™…÷V… ΩÈ˛* +∆b˜{…⁄h…« ®……n˘…
®… Â  ¥…EÚ…∫… EÚ“  ¥… ¶…xx…
+¥…∫l……+…Â E‰Ú ±…M…¶…M… 300
UÙ…‰]ı“ ∫…÷Æ˙…B∆ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* uË˘¥……Ãπ…EÚ
{… ÷x…Ø˚i{……n˘x… ΩË ˛* ∫… ∆Æ ˙ I…i…
={…Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ ∫……Æ˙h…“
2 ®…Â n˘“ V……i…“ ΩË˛
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
+…EÚ±…x… ∫…‰ {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â {…Æ˙ <x…E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… EÚ“ ∫…⁄S…x……
 ®…±…i…“ ΩË˛* Ω˛®……Æ‰˙ ∫…÷®…÷p˘…Â ®…Â b˜…‰Œ±°Úx……Â EÚ“ E÷Ú±… {……∆S… V…… i…™……Â EÚ“
={…Œ∫l… i… +…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ™…‰ ΩÈ˛ ∫]‰ıx…‰±±…… ±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫…
(Œ∫{…xx…Æ˙ b˜…‰Œ±°Úx…), ∫…⁄∫…… S……<x…‰Œx∫…∫… (Ω˛®{…§…ËEÚ b˜…‰Œ±°Úx…),
b‰˜Œ±°Úx…∫… b‰˜Œ±°Ú∫… (∫……®……x™… b˜…‰Œ±°Úx…), ]ıÃ∫…™……‰{∫… ]≈∆ıE‰Ú]¬ı∫…
(§……‰ ]ı±…x……‰∫… b˜…‰Œ±°Úx…) +…ËÆ˙ Æ˙…<∫…∫… b˜…‰Œ±°Úx…*
III.  i… ®…
∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â EÚ… |…®…÷J… ¥…M…« ΩË˛  i… ®…* ∫……v……Æ˙h…i…™……  ®…i……‰πh…
+…ËÆ˙ w…÷¥…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â <xΩÂ˛  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ |…V…x…x… i…l……
E÷ÚUÙ ®……Ë∫…®……Â ®…Â V…±…¥……™…÷ EÚ“ S…Æ˙®… +¥…∫l……+…Â ∫…‰ §…S…x…‰ E‰Ú  ±…B
™…‰ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙ |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  i… ®… EÚ…
∂…Æ˙“Æ˙ i…… {…™… {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ <∫…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛, |…¥……∫… E‰Ú  ±…B
>V……« <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {±…¥…®……x…i…… EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ
Ω˛…‰i…… ΩË˛*  i… ®…™……Â EÚ…‰ +…‰b˜…‰x]ı…‰∫…‰±…“ (n˘…∆i…™…÷HÚ  i… ®…) +…ËÆ˙  ®…Œ∫]ı∫…‰±…“
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EÚ. n˘…∆i…™…÷HÚ  i… ®…
1. °Ú…<∫…‰]ıÆ˙ ®……GÚ…‰∫…‰°Ú…±…∫…  ±…x…‰™…∫…
±…∆§……<« {…Æ˙…∫… 3.7 ∫…‰ 17.4 ®…“. +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ EÚ… {…Æ˙…∫… 0.7
∫…‰ 65 ]ıx… +…ËÆ˙ V…x®… ∫…®…™… EÚ“ ±…∆§……<« 5 ®…“. ΩË˛* <∫…  i… ®… E‰Ú
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M±……< °Ú∫… M……∆M…‰ ]ıEÚ∫… M……∆M…‰∫… ∫…÷Æ˙… 204
M±……< °Ú∫… M±……< °Ú∫… ∫{…“Æ˙]⁄ıl… ∫…÷Æ˙… 100
 Ω˛®x……i…÷Æ˙… }±…⁄ ¥…™…… ]ı ±…∫… M……∆M…‰∫… œ∫]ıV… Æ‰˙ 100
 Æ˙xEÚ…‰§……]ı∫…  V…b‰˜Œx∫…∫… V…™…x]ı  M…]ı…Æ˙  °Ú∂… 310
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¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â +∫……v……Æ˙h… +…ËÆ˙ v…ƒ∫…x… ¶…“ EÚ®… ΩË˛*
3.  ∫… {…™…∫… EÚÃ¥…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… C™…⁄¥…“Æ˙
Ω˛x…÷ EÚ… +O… n˘…∆i…™…÷HÚ S……ÂS… E‰Ú ∫…®……x… ΩË˛, 10 ®…“. EÚ“
±…∆§……<« i…EÚ §…f¯i…… ΩË˛*
§…±…“x…  i… ®…™……Â EÚ“ V…… i…™……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“ 3 ®…Â n˘“
V……i…“ ΩË˛
M…i… ¥…π……Á ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı ∫…‰
E÷Ú±… 55  i… ®…™……Â E‰Ú v…ƒ∫…x… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* <x…  Æ˙{……‰]ı…Á ®…Â
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¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â EÚ“ {……∆S… V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“
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®……x…“]ıÆ˙x…  EÚ™…… +…ËÆ˙ EÚSUÙ{……Â EÚ“ Æ˙…π]≈ı“™… ∫…∆{…n˘… E‰Ú +…∆EÚb˜… EÚ…‰
|…§…±… §…x……  n˘™……*
¥…x™…V…“¥… (∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ∫…∆Æ˙ I…i… EÚSUÙ{……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
1. S…‰±……‰ x…™……  ®…b˜…∫… (Ω˛Æ˙… ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{…), 2. <Æ‰˙]ı®……‰S…‰™…±…∫…
<Œ®•…E‰Ú]ı…, 3. b‰˜®……ÊS…‰™…±…∫… EÚ…‰ Æ˙B ∫…™…… (±…‰l…Æ˙“ EÚSUÙ{…), 4.
EÚ…Æ˙…‰]ı… EÚ…Æ˙…‰]ı… (±……‰M…Æ˙ Ω‰˛b˜ EÚSUÙ{…), 5 ±…‰ {…b˜…‰S…‰™…±…™… +…‰ ±…¥…‰ ∫…™……
(+…‰ ±…¥…Æ˙§…ËEÚ ±……‰M…Æ˙ Ω‰˛b˜ EÚSUÙ{…)*
VI. ∫…®…÷p˘“ ®……‰±…∫EÚ
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“
¥…ÃM…EÚ“,  ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… V…… i…™……Â E‰Ú ∫…®…÷p˘“
∫…∆¥…v…«x… {…Æ˙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚ…®…  EÚ™…… ΩË˛* ±…M…¶…M… 591 ¥…∆∂……Â +…ËÆ˙
220 E÷Ú]÷ı®§……Â ®…Â E÷Ú±… 3271 ®……‰±…∫EÚ V…… i…  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩÈ˛
 V…x… ®…Â 1900  V…`ˆÆ˙{……n˘, 1100  u˘EÚ{……]ı“, 210 ∂…“π…«{……n˘, 41
{……‰±…“{±…EÚ…‰°Ú…‰Æ˙ +…ËÆ˙ 20 ∫EÚ…°Ú…‰{……‰b˜ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* <x… ®…Â ∫…‰
∂…÷ HÚ™……Â EÚ“ 8 V…… i…™……Â, ∂…∆§…÷+…Â EÚ“ 2 V…… i…™……Â, ∫…“{…“ EÚ“ 17
V…… i…™……Â ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ™……Â EÚ“ 2 V…… i…™……Â, V…™…x]ı ∫…“{…“ EÚ“ S……Æ˙
V…… i…™……Â   ¥…xb˜…‰{…‰x… ∂…÷ HÚ EÚ“ BEÚ V…… i… +…ËÆ˙ {… ¥…j… |…∂…∆J…,
]≈ı…‰EÚ∫…, ]ı§……Ê V…Ë∫…‰ V…`ˆÆ˙{……n˘…Â +…ËÆ˙ ∂…“π…«{……n˘…Â EÚ“ 15 V…… i…™……Â EÚ…‰
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∫…‰C]ıÆ˙ ∫…‰  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¥…x™…V…“¥…
(∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…∆Æ˙ I…i…
∫…®…÷p˘“ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“ ∫…⁄S…“: EÚ… ∫…™…… EÚ…‰x…⁄«]ı…, EÚ…Æ˙…‰ x…™…… ]≈ı…<]ı…‰ x…∫…,
EÚ…‰x…∫… ®……±…x…“b˜¥……b«˜∫…“, ∫……<|……EÚ… ∫…™…… ∞¸°Ú…, x……Ï ]ı±…∫… {……‰Œ®{…±…∫…,
 Ω˛{{……‰{…∫…  Ω˛{{……‰{…∫…,  ]≈ıb˜…EÚx…… ®……ŒC∫…®……,  ]≈ıb˜…EÚx…… ∫C¥……®……‰∫…±…
+…ËÆ˙ ]⁄ı b˜C±…… ∫{……<Æ˙… ±…∫… ΩË˛*
VII. |…¥……±… B¥…∆ M……‰Æ˙M……‰ x…b¬˜∫…
¥…x™…V…“¥… (∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ∫…∆Æ˙ I…i… |…¥……±……Â +…ËÆ˙ M……‰Æ˙M……‰ x…b˜…Â EÚ“ ∫…⁄S…“
|…¥……±…
1.  ¶… k… §…x……x…‰¥……±…‰ |…¥……±… (∫…¶…“ ∫C±…“Æ˙…]ı“ x…™…x∫…)
2. EÚ…±…… |…¥……±… (∫…¶…“ Bx]ı“{…i…… Æ˙™…x∫…)
3. +…‰M…«x… {……<{… |…¥……±… (]¬ı™…⁄ §…{……‰Æ˙… ®™…⁄ ∫…EÚ…)
4. °Ú…™…Æ˙ |…¥……±… (∫…¶…“  ®…Œ±±…{……‰Æ˙… V…… i…)
∫……Æ˙h…“ 3. §…±…“x…  i… ®…™……Â, <x…EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ +…™…÷ EÚ“ ∫…⁄S…“
GÚ.∫…∆. V…… i… E÷Ú±… V…x®… ∫…®…™… +…™…÷
±…∆§……<« EÚ“ ±…∆§……<«
1. §…±…‰x……‰{]ı“Æ˙… ®…∫E÷Ú±…∫… 25 6-7 80 ¥…π…«
2. §…±…‰x……‰{]ı“Æ… §……‰ Æ˙™…… ±…∫… 19 3-4
3. §…±…‰x……‰{]ı“Æ˙… {……<∫…… ±…∫… 22 5 40 ¥…π…«
4. ®…‰M……{]ı“Æ˙… x……‰¥…‰x…M±……<x… 18 4-5 +∫……v……Æ˙h…
5. §…±…‰x……‰{]ı“Æ˙… Bb‰˜x…“ 14 3.4 +∫……v……Æ˙h…
6. §…±…‰x……‰{]ı“Æ˙… +C™…⁄]ı…Æ˙…‰∫]≈‰ı]ı… 10 +∫……v……Æ˙h…
7. §…±…‰x……‰{]ı“Æ˙… +…‰∫]≈ı… ±…™…x∫… 22 +∫……v……Æ˙h…
90
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫…®…÷p˘“ °ËÚx… (∫…¶…“ M……‰Æ˙M……‰ x…b¬˜∫…)
VIII. +x™… ∫…®…÷p˘ V…“¥…
¥…x™…V…“¥… (∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 +x…÷∫…⁄S…“ 1 E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ∫…∆Æ˙ I…i… ∂…⁄±…S…Ã®…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
∫…®…÷p˘“ P……‰b˜…, ∫…¶…“  ∫…Mx……l…“ b˜™…x∫…, ∂…⁄±…S…®…‘ +…ËÆ˙ ∫…¶…“
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…x∫…*
∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…
V…“¥… V…∆i…÷+…Â +…ËÆ˙ =x…E‰Ú +…¥……∫… ∫l……x… EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  x…™…®… ±……M…⁄ EÚÆ˙  n˘B ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… EÚ… ¥…x™… V…“¥… ∫…∆Æ˙I…h… + v… x…™…®… 1972 +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú
∫…∆∂……‰v…x… ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â, ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… EÚ“ {……∆S…
V…… i…™……Â, ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“ 50 V…… i…™……Â, ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ“ x……Ë V…… i…™……Â,
∫…®…÷p˘“ P……‰b˜…, Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…x……Â, M……‰Æ˙M……‰ x…b˜ +…ËÆ˙ |…¥……±……Â EÚ“ ∫…¶…“
V…… i…™……Â E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…xx…
∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â x…‰ ¥…π…« 1979 ®…Â ™……x… +…ËÆ˙ ∫…∆¶……Æ˙…Â E‰Ú  x…™…®…x…
+…ËÆ˙ ®…i∫™…x… EÚ…™…« E‰Ú  ±…B ±……<∫…‰x∫… u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥… ¶…xx… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ + v… x…™…®… ±……M…⁄ EÚÆ˙  n˘™…… ΩË˛* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â u˘…Æ˙…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +∆b˜V…x…EÚ…Â +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B n˘…‰ ®…Ω˛“x…‰ EÚ… +…x……™… Æ˙…‰v… ±…M……™…… V……i…… ΩË˛*
V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚx…¥…‰x∂…x… E‰Ú |……¥…v……x……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙i…
x…‰ V…Ë¥… ¥… ¥…v…… + v… x…™…®… EÚ… EÚ…x…⁄x… §…x……™…… +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
 x…™…®…, 2004 EÚ“ + v…∫…⁄S…x…… EÚ“*  ¥… ¶…xx… {…h…v…… Æ˙™……Â, ∫…∆P…
+…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…‰C]ıÆ˙…Â +…ËÆ˙ ¥™… HÚ™……Â E‰Ú
+x…÷{……±…x… +…ËÆ˙ ®……M…«n˘∂…«x… E‰Ú  ±…B + v… x…™…®… +…ËÆ˙  x…™…®… §…x……B
ΩÈ˛* + v… x…™…®… E‰Ú |……¥…v……x……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ x…Ë∂…x…±… §…™……‰b˜…<¥…‰Ã∫…]ı“




∫…‰¥…∫l……x…‰ {… Æ˙Æ˙I…h… - in situ conservations
={……Œ∫l…®…“x… - Elasmobranchs
∫…Æ˙“∫…ﬁ{… - Reptile
∫…®…÷p˘“ ®…M…Æ˙®…SUÙ - Sea crocodile
+Œ∫l…±… ®…UÙ±…“ - Bony fish
|…… h…{±…¥…EÚ - Zooplankton
|……EﬁÚ i…EÚ ®…ﬁi™…÷i…… - Natural mortality
V…x…x…I…®…i…… - Fecundity
+…EÚ…Æ˙ ®… i… - Morphology
M…¶……«¥…∫l…… EÚ…±… - Gestation period
¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙π…n˘ E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ… ®……Ï x…]ıÀÆ˙M… +…ËÆ˙
 ¥…n˘…‰ Ω˛i… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ]ıEÚ…> ∫i…Æ˙ i…EÚ |…§…∆v…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
<x…EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ E÷Ú±… 1700
V…… i…™……Â ®…Â 189 ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ 150 M…®…“Æ˙ ∫……M…Æ˙“, 830 Æ˙“°Ú
®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ +…ËÆ˙ 43 ¶…“π…h… ®…Â {…b‰˜ +…ËÆ˙ 270 J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜˜
¥…M…« E‰Ú +∆n˘Æ˙ +…i…“ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…®…÷J…
¶……M… ±… I…i… V…… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ i……Æ˙±…“, §……∆M…b˜…, BÂS…ı…‰¥…“, ∫…÷Æ˙®…<«,
°Ú“i……®…“x…, §…Œ®§…±…, EÚÆ∆˙ V…b¬˜∫…, ={……Œ∫l…®…“x…, ∫…™… x…b¬˜∫…, {…‰S…«∫…,
®…÷±±…x…, i…÷Œ®§…±…, {…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰, ∂…“π…«{……n˘ +…ËÆ˙  u˘EÚ{……]ı“ ®……‰±…∫EÚ
®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛* ∫…∆∫l……x… x…‰ BEÚ v……Æ˙h……∂…“±… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…
EÚ… ∞¸{……™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â EÚ…‰ i…]ı“™… ®…‰J…±……  x…™…®…x… {…Æ˙ ∫…±……Ω˛ +…ËÆ˙
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… x…“ i… {…Æ˙ ®……M…«n˘∂…«x…  n˘B ΩÈ˛* ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h…
{…Æ˙ x…“ i… EÚ… ∫…±……Ω˛, {…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆ ¥…x… ®…∆j……±…™… u˘…Æ˙… ={……Œ∫l…®…“x……Â
+…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“ E÷ÚUÙ V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ Æ˙…‰v… EÚ… Y……{…x… i…l……
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…™…“ |…¥……±… V…… i…™……Â ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ +…ËÆ˙ +±…∆EÚ…Æ˙“
V…`ˆÆ˙{……n˘…Â EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰v… ±…M……x…‰ ®…Â ¶…“ ∫…∆∫l……x… x…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……™…“ ΩË˛*
 x…π…‰S…x… - Fertilisation
ß…⁄h…  ¥…EÚ…∫… - Embryonic development
|…∫…⁄ i… - parturition
S…i…÷{{……n˘ - Tetrapod
 i… ®… ∫…÷Æ˙… - Whale shark
V…Æ˙…™…÷V… - Viviparous






{…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄S…EÚ ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú §…Ω÷˛V……i…“™…
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx…
 ®…x…“ E‰Ú.V…“. +…ËÆ˙ ∫……‰®…“ E÷Ú Æ˙™……EÚ…‰∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
¶…⁄ ®…EÚ…
¶……Æ˙i… EÚ… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ +i™…∆i… §…ﬁﬁΩ˛i…¬ +…ËÆ˙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…‰C]ıÆ˙ i…]ı“™…
∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ +…V…“ ¥…EÚ… EÚ… ={……™… ¶…“ ΩË˛* =k…Æ˙ E‰Ú  Ω˛®……±…™… ∫…‰ n˘ I…h… E‰Ú










+I……∆∂… E‰Ú §…“S… Œ∫l…i… ΩË˛* {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… ∞¸{… ∫…‰ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… E‰Ú ±……‰M……Â‰ E‰Ú +…Ω˛…Æ˙ EÚ… ®…÷J™…
¶……M… ΩË˛ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ <∫…E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ®…UÙ±…“ |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ±……‰M……Â
EÚ… + v…EÚ ¶……M… ®…“`ˆ… V…±… ®…UÙ±…“ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ i…]ı“™… +…ËÆ˙ V…x…V……i…“™… {…Ω˛…b˜“ I…‰j…
E‰Ú ±……‰M… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰  ΩÈ˛*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ“ i…]ı Æ‰˙J…… n˘…‰ ∫…®…÷p˘¥…i…‘ ™……x…‰  EÚ 24 {…Æ˙M……x……∫… +…ËÆ˙  ®…b˜x……{…÷Æ˙
 V…±……+…Â E‰Ú  EÚx……Æ˙…Â ®…Â 158  EÚ.®…“. i…EÚ °ËÚ±…“ M…™…“ ΩË˛* ™…Ω˛ {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i… EÚ“ i…]ıÆ‰˙J…… EÚ… BEÚ
|… i…∂…i… ΩË˛* +{…i…]ı“™… I…‰j… E‰Ú 777  EÚ.®…“ 2 (20 ®…“.EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ), 1813  EÚ.®…“.2
(20 ®…“. +…ËÆ˙ 80 ®…“.EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«) +…ËÆ˙ 17, 049  EÚ.®…“.2 (200 ®…“.EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ)
EÚ… ®…Ω˛…u˘“{…“™… f¯…±…⁄ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…B∆ {……™…“ V……i…“ ΩË˛*
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ…  ]ıEÚ…>{…x… EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ +…ËÆ˙ V…“ ¥…i… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“
=i{……n˘EÚi…… §…g¯…B V……x…‰ ®…Â V…… i…  ¥… ¥…v…i…… EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…  x…h……«™…EÚ ΩË˛* +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ…
|…¶……¥…EÚ…Æ˙“ |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… ®…UÙ±…“ ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú ∫l…… x…EÚ +…ËÆ˙ EÚ… ±…EÚ  ¥…i…Æ˙h…,
®……Ë∫… ®…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… M… i… ¥… l…™……Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛* V…… i…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙
 ¥…i…Æ˙h… |… i…®……x… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ u˘…Æ˙… ∫…¶…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â E‰Ú
+¥…i…Æ˙h… EÚ“ ∫…⁄S…x……+…Â ∫…‰ ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…… i…  ¥… ¥…v…i……, V…… i… ∫…®…ﬁr˘i…… +…ËÆ˙ V…… i…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
93
∫…®…i…… E‰Ú  ®…∏…h… EÚ… ∫…∆E‰Úi… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ ∫l…… x…EÚ +…ËÆ˙
EÚ… ±…EÚ  ¥… ¥…v…i……  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ |…®…÷J… ∫…⁄S…x…… |……{i…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫… ±…‰J… ®…Â, {…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â  ¥… ¶…z… ®……Ë∫…®……Â ®…Â {…EÚb˜“
M…™…“ ®…UÙ±…“ EÚ“ ®……j…… EÚ“  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙  ¥…∂…‰π… V……‰Æ˙ n‰˘i…‰ Ω÷˛B ¥…Ω˛…ƒ
EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛*
∫……®… O…™……Ï +…ËÆ˙  ¥… v…™……ƒ
b˜…]ı…§…‰∫… : EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… x…‰
∫]≈ı… ]ı°Ú…<b˜ ®…±]ı“∫]‰ıV… Æ˙…xb˜®… ∫……œ®{±…M… ∫EÚ“®… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú  ±…B EÚ…™…«
|…h……±…“  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… ™……x……Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B
®…i∫™…x… |…™……∫……Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ E‰Ú V…… i…¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú
+…EÚ±…x… {…Æ˙ b˜…]ı…§…‰∫… §…x……™…… ΩË˛* +…EÚ±…x… EÚ… x…®…⁄x…… EÚ…™…«GÚ®…
+…ËÆ˙ EÚ…™…« |…h……±…“ EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ∏…“x……l… +… n˘ x…‰  EÚ™…… ΩË˛*
 ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄S…EÚ ={…±…§v… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…EÚb˜
E‰Ú  ¥… ¶…z… {…Ω˛±…÷+…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛Æ˙ ∫…⁄S…E ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥… ¥…v…i…… EÚ… +…EÚ±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B ¥…π…« 2007-10 EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i…]ı E‰Ú ®……Ë∫…®… ¥……Æ˙
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú  π…®…∫…x∫… B¥…∆ π……x…x…  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄S…EÚ
EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™……* ®…UÙ±…“ EÚ“ ∫…∆J™…… E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â ®…UÙ±…“ E‰Ú
¶……Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…⁄S…E  EÚ“ M…h…x…… EÚ“* π……x…x… ∫…⁄S…EÚ (H′) EÚ…
 x…¥…«S…x… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛:
H′ = -Σpi logzpi
V…Ω˛…ƒ pi x…®…⁄x…‰ EÚ“ V…… i… i EÚ… +x…÷{……i… +…ËÆ˙ s V…… i…™……Â EÚ“
∫…∆J™…… ΩË˛*
+M…Æ˙ x…®…⁄x…‰ ®…Â E‰Ú¥…±… BEÚ V…… i… ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛ i……‰ π……x…x… ∫…⁄S…EÚ
∂…⁄x™… ΩË˛ +…ËÆ˙ +M…Æ˙ ∫…¶…“ V…… i…™……ƒ s ∫…®……x… ®……j…… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛ i……‰
∫…⁄S…EÚ + v…EÚi…®… ΩË˛*
 ∫…®…∫…x∫… ∫…⁄S…EÚ +i™… v…EÚ |…S…÷Æ˙ V…… i…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ∫…÷S…EÚ
E‰Ú ¥…M…« EÚ… ∫…∆E‰Úi… EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫… ∫…⁄S…EÚ EÚ…  x…¥…«S…x… = λ = Σpi2
V…Ω˛…ƒ pi x…®…÷x…‰ E‰Ú V…… i… i EÚ… +x…÷{……i… ΩË˛*  ∫…®…∫…x∫…  ¥… ¥…v…i……
∫…÷S…EÚ (0 ∫…‰ 1 i…EÚ  ¥… ¶…z…) ∫…®……x… V…… i… EÚ“ n˘…‰ V…“¥……Â EÚ“
+ x…™… ®…i…i…… EÚ“ ∫……v™…i…… ΩË˛* +M…Æ˙ ∫…⁄S…EÚ =SS… ΩË˛ i……‰  ¥… ¥…v…i……
EÚ®… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* Ω˛Æ˙ ®……Ë∫…®… EÚ…‰ x…®…⁄x…… BEÚEÚ ®……x…i…‰ Ω÷˛B B Bx… +…‰
¥…“ B ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú ®……Ë∫…®……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…EÚ ±…  ¥… ¥…v…i…… ∫…÷S…EÚ…Â
EÚ“ i…÷±…x…… EÚ“*
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
¥…π…« 2007-10 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ… +…Ë∫…i… ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… 3.11 ±……J… ]ıx… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* ¥…π…«
2010 E‰Ú E÷Ú±… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â 88% ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙,
11% ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… +…ËÆ˙ 1% +™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛*
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ∫……®……x™…i…: +…x……™…EÚ,  M…±…V……±… {… Æ˙S……±…EÚ,
§…ËM…x…‰]ı {… Æ˙S……±…EÚ +…ËÆ˙ ±……<x…‰∫…« ={…™…÷HÚ  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛ V……‰ E÷Ú±…
+¥…i…Æ˙h… EÚ… 88% +…EÚ ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙




®…Â ={…™…÷HÚ |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙  M…±… V……±…, §…ËM… x…‰]ı +…ËÆ˙ EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ΩÈ˛*
<∫… I…‰j… ∫…‰ i…]ı ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ ¥…±…™… ∫…∆{……∂… {… Æ˙S……±…x… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı
¶…“ |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â ¥…π…« 2007-2010 EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ (57%), i…±…®…VV…“
(29%), GÚ∫]‰ı ∂…™…x… (13%) +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ (1%) ∫…Œ®®… ±…i…
ΩÈ˛* <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…Œ∂S…®… §…∆M……±… i…]ı ∫…‰ 160  ¥… ¶…z…
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……,
<∫… ®…Â ∫…§…∫…‰ + v…EÚ i…±…®…VV…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ (74) l…“ +…ËÆ˙
<∫… E‰Ú §……n˘ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ (60) l…“* GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â
EÚ“ E÷Ú±… 24 V…… i…™……ƒ +…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“* Ω˛Æ˙ ¥…π…« {…Œ∂S…®…
§…∆M……±… ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… x…“S…‰ E‰Ú
 S…j… ®…Â n˘“ V……i…“ ΩË˛*
{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…… (3.07%),  ∫…±…¥…Æ˙ {……®…£‰Ú]ı (2.7%), ¥…⁄±°Ú
Ω‰˛ÀÆ˙M… (2.5%) +…ËÆ˙ ∫…‰ ]ı {…z…… (2.3%) EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛ ( S…j…
2)
®……Ë∫…®… 4 (+H⁄Ú§…Æ˙ ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙) ®…Â ®…UÙ±…“ =¥…i…Æ˙h… =SS…i…®…
l……, <∫… E‰Ú §……n˘ ®……Ë∫…®… 3 (V…÷±……<« ∫…‰ +H⁄Ú§…Æ˙), ®……Ë∫…®…* (V…x…¥…Æ˙“
∫…‰ ®……S…«) +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®… 2 (+|…Ë±… ∫…‰ V…⁄x…) ®…Â ∫…§…∫…‰ EÚ®… l…… ( S…j…
3).˜
 S…j… 3. {…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â ®……Ë∫…®…¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h…
 S…j… 2. ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘+…Â EÚ…
+¥…i…Æ˙h…
¥…π…« 2008 ®…Â 44 ¥…‰±……{…¥…i…‘, 44 i…±…®…VV…“, 17 GÚ∫]‰ı ∂…™…x…
+…ËÆ˙ 2 ®……‰±…∫EÚ E‰Ú ∫……l… + v…EÚi…®… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â (107) EÚ…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……*  S…j… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ ΩË˛  EÚ ¥…‰±……{…¥…i…‘,
i…±…®…VV…“, GÚ∫]‰ı ∂…™…x… +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â
W™……n˘… +∆i…Æ˙ x…Ω˛” ΩË˛, ±…‰ EÚx…  ¥… ¶…z… ¥…π……Á ®…Â |……{i…  ¥… ¶…z… ¥…M……Á E‰Ú
V…… i…  ®…∏…h… ®…Â  ¥… ¶…z…i……  n˘J……™…“ {…b˜“* ¥…π…« 2010 E‰Ú V…… i…¥……Æ˙
+¥…i…Æ˙h… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ =SS…i…®… ™……‰M…n˘…x…  Ω˛±∫…… ∂……b˜
(23.1%) +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ §…Œ®§…±… (10.2%), {…‰ x…+…<b Z…”M……
(9.6%), GÚ…‰E‰Ú∫…« (8.4%), À∂…M…]ı“ (6.3%), +x™… C±…⁄ {…b˜
(5.6%), EÚ…‰< ±…™…… (3.8%), °Ú“i……®…“x… (3.3%), x……‰x…-
 ¥… ¶…z… ®……Ë∫…®……Â ®…Â E‰Ú¥…±… n˘…‰ ™…… i…“x… V…… i…™……ƒ |…®…÷J… l…“*
S……Ël…‰ +…ËÆ˙ {…Ω˛±…‰ ®……Ë∫…®……Â ®…Â §…Œ®§…±…, GÚ…‰E‰Ú∫…« +…ËÆ˙ Z…”M…‰ |…®…÷J…
V…… i…™……ƒ l…“* i…“∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… ®…Â  Ω˛±∫…… ∂……b˜, <∫…E‰Ú §……n˘ §…Œ®§…±…
+…ËÆ˙ GÚ…‰E‰Ú∫…« |…®…÷J… V…… i…™……ƒ l…“* n⁄˘∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… ®…Â S…GÚ¥……i… +…ËÆ˙
∂…HÚ Ω˛¥…… W™……n˘…i…Æ˙ ®…i∫™…x… {… Æ˙S……±…x… x…Ω˛”  EÚ™…… V…… ∫…EÚ… +…ËÆ˙
<∫…‰ EÚ®…W……‰Æ˙ ®……Ë∫…®… ®……x…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ E‰Ú¥…±…  Ω˛±∫…… ∂……b˜
|…®…÷J… V…… i… l…“* <∫… ®……Ë∫…®… ®…Â  M…±… V……±… +…ËÆ˙ §…ËM… V……±… u˘…Æ˙…
®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……*
¥…π…« 2007-2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…¶…“ ®……Ë∫…®……Â E‰Ú  ±…B π……x…x…
+…ËÆ˙  ∫…®…∫…x… ∫…⁄S…EÚ EÚ… E∆Ú{™…⁄À]ıM…  EÚ™…… M…™……* ∫…¶…“ ¥…π……Á E‰Ú
n⁄˘∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… ®…Â π……x…x… ∫…⁄S…EÚ (H) EÚ®…  n˘J……™…… {…b˜… ( S…j… 4)
+x™… ®……Ë∫…®……Â EÚ“ +{…‰I…… i…“∫…Æ˙… ®……Ë∫…®…  ¥… ¶…z… l……* H′ ®…⁄±™…
2.49 ∫…‰ 4.47 E‰Ú §…“S… ®…Â l…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 2007 E‰Ú i…“∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®…
®…Â x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ ¥…π…« 2009 ®…Â =SS…i…®… l……* x™…⁄⁄x…i…®… H′ ®…⁄±™…




 ∫…®…∫…x… ∫…÷S…EÚ E‰Ú ®…⁄±™… 0.06 ∫…‰ 0.37 E‰Ú §…“S… ®…Â l…‰
+…ËÆ˙ ¥…π…« 2009 E‰Ú |…l…®… ®……Ë∫…®… ®…Â x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ ¥…π…« 2007 E‰Ú
i…“∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… ®…Â + v…EÚi…®… l…… ( S…j… 5)
 S…j… 4.  ¥… ¶…z… ®……Ë∫…®……Â E‰Ú  ±…B π……x…x… ∫…⁄S…EÚ
π……x…x… ∫…⁄S…EÚ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…®…ﬁr˘i…… +…ËÆ˙  ¥…Æ˙±… V…… i…™……Â {…Æ˙
W……‰Æ˙ n‰˘i…… ΩË˛* {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…  ¥… ¶…z… V…… i…  ®…∏…h… E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <x… ∫…⁄S…EÚ…Â EÚ“ |… i… GÚ™…… ®…Â ¶…“ {… Æ˙¥…i…«x…  n˘J……™……
{…b˜i…… ΩË˛* V…… i… ∫…®…ﬁr˘i…… {…Æ˙ n‰˘J…Â i……‰ π……x…x… ∫…⁄S…EÚ ™…Ω˛ ∫…⁄Z……¥…
nË˘i…… ΩË˛  EÚ ¥…π…« 2007 E‰Ú i…“∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… ¥…π…« 2009 E‰Ú |…l…®…
®……Ë∫…®… EÚ“ +{…‰I……  ¥… ¥…v…i…… EÚ®… o˘∂™…®……x… l…“ (GÚ®…∂… : H′ -
2.47 +…ËÆ˙ 4.47)* ±…‰ EÚx…,  ∫…®…∫…x… ∫…⁄S…EÚ,  V…∫… ®…Â V…… i…
∫…®……x…i…… {…Æ˙ W……‰Æ˙  n˘™…… V……i…… ΩË˛, E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥…π…« 2007 E‰Ú
i…“∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… ®…Â + v…EÚ  ¥… ¥…v…i……  n˘J……™…“ {…b˜“ (GÚ®…∂… λ : -
0.37 +…ËÆ˙ 0.06) {…“]ı (1974) x…‰ <x…  ¥… ¶…z…i……+…Â {…Æ˙
∫{…π]ı“EÚÆ˙h…  n˘™……  EÚ π……x…x…  ¥… ¶…z…i…… ∫…⁄S…EÚ  ¥…Æ˙±… V…… i…™……Â EÚ“
|…®…÷J…i…… E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… {…Æ˙ |… i… GÚ™……  n˘J……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙  ∫…®…∫…x…
∫…⁄S…x… ∫……®……x™… V…… i…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú +x…÷{……i… {…Æ˙ |… i… GÚ™……
 n˘J……i…… ΩË˛* ±…‰J… ®…Â,  ∫…®…∫…x… ∫…⁄S…EÚ, i…“∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®…UÙ±…“ V…… i…  Ω˛±∫…… ∂……b˜ EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… {…Æ˙ + v…EÚ |…®…÷J…i……
 n˘J……i…… ΩË˛*
<∫… +v™…™…x… ®…Â, <∫…  x…πEÚπ…« {…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S…i…‰ ΩÈ˛  EÚ ¥…π…« ¶…Æ˙
 ¥… ¶…z… ®……Ë∫…®……Â ®…Â V…… i…  ¥… ¥…v…i……  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛* ¥…… h…ŒV™…EÚ
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…∂…‰π… ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ“ +…‰Æ˙ ±… I…i… ΩË˛, <∫…  ±…B ™…Ω˛
™……x…, ∫…∆¶……Æ˙, ®…i∫™…x… |…™……∫…, {… Æ˙S……±…x… M…Ω˛Æ˙…<« V…Ë∫…‰ P…]ıEÚ…Â {…Æ˙
 x…¶…«Æ˙ Ω˛…Ëi…“ ΩË˛* +i…: <∫… +v™…™…x… ®…Â +…EÚ ±…i… ®…UÙ±…“ V…… i…
 ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ®……j…… {……Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ“ i…]ıÆ‰˙J…… E‰Ú ∫…¶…“ |…… h…V……i……Â
EÚ“  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… x…Ω˛” n‰˘i…“ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, ™…Ω˛ +v™…™…x…
®…UÙ±…“ ∫…®…÷SS…™…x… +…ËÆ˙  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ∫l…… x…EÚ  ¥… ¶…z…i…… {…Æ˙
+¥…M……Ω˛ |……{i… Ω˛…‰x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰M……*
 S…j… 5.  ¥… ¶…z… ®……Ë∫…®……Â E‰Ú  ±…B  ∫…®…∫…x… ∫…⁄S…EÚ
B Bx… +…‰ ¥…“ B ∫…‰ ™…Ω˛  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛  EÚ  ¥… ¶…z…
®……Ë∫…®……Â ®…Â ∫…⁄S…EÚ ®…Â =±±…‰J…x…“™…  ¥… ¶…z…i…… l…“*  ∫…®…∫…x… ∫…⁄S…EÚ
|…S…÷Æ˙ V…… i…™……Â EÚ…‰ + v…EÚ |…®…÷J…i…… nË˘i…… ΩË˛* =SS…i…®… ®…⁄±™… EÚ…
®…÷J™… EÚ…Æ˙h… BEÚ±… V…… i…  Ω˛±∫…… ∂……b˜ EÚ… +¥…i…Æ˙h… l……*
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
®…÷∆§…<« E‰Ú {…Œ∂S…®…“ i…]ı EÚ“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú +v™…™…x… ¥n˘…Æ˙… ™…Ω˛…ƒ EÚ“
{…™……«¥…Æ˙h…“™… B¥…∆ ∫……®…… V…EÚ ™……‰V…x……+…Â EÚ… ∫…°Ú±…  x…v……«Æ˙h…
¥…“Æ‰˙xp˘ ¥…“Æ˙ À∫…Ω˛, {…⁄x…®… +∂……‰EÚ J…hb˜…M…±…‰ B¥…∆  |…™……∆EÚ… ∫…n˘…x…∆n˘  ¥…S……Æ‰˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…÷∆§…<«, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
®…÷∆§…<« ¶……Æ˙i… EÚ“ +…Ãl…EÚ Æ˙…V…v……x…“ EÚΩ˛“ V……i…“ ΩË˛ i…l……  ¥…EÚ…∫… B¥…∆ |…M… i… EÚ… +x……‰J……
∫…∆M…®… <∫… ∂…Ω˛Æ˙ EÚ…‰  ¥…∂¥… E‰Ú ∫…v…x…i…®… +…§……n˘“ ¥……±…‰ ∂…Ω˛Æ˙…Â ®…Â Œ¥n˘i…“™… ∫l……x… {…Æ˙ ∫…÷∫…ŒVV…i…
EÚÆ˙i…… ΩË˛* +…§……n˘“ E‰Ú  x…Æ˙xi…Æ˙ ¥… +§……v… M… i… ∫…‰ §…f¯i…‰ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ… |…¶……¥… ∂…Ω˛Æ˙
E‰Ú ®…⁄±…¶…⁄i… f¯…∆S…‰ ¥… x……M… Æ˙EÚ ∫…÷ ¥…v……+…Â {…Æ˙ o˘Œπ]ıM……‰S…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ∂…Ω˛Æ˙ EÚ… +i…“i…
®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú S…÷x…‰ Ω÷˛™…‰ EÚ…‰±…“¥……c˜… O……®……Â EÚ“ §…Œ∫i…™……Â ®…Â ∫…®…… Ω˛i… ΩË˛ V……‰ ∫…®…™… E‰Ú ∫……l… BEÚ
®…Ω˛…x…M…Æ˙ EÚ…  Ω˛∫…… §…x… EÚÆ˙ ¶…“ +{…x…“  ¥… ∂…π]ı {…Ω˛S……x… Æ˙J…i…“ ΩÈ˛ ¥… <∫… ∂…Ω˛Æ˙ EÚ“ n⁄˘Æ˙M……®…“
™……‰V…x……+…Â E‰Ú ∫¥…Ø˚{… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* <∫… +…±…‰J… ®…Â |…∫i…÷i… ΩË˛  EÚ ®…÷®§…<« E‰Ú {…Œ∂S…®…“
i…]ı ( S…j… GÚ.1) EÚ“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú +v™…™…x… ¥n˘…Æ˙…  EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… ¥…
∫……®…… V…EÚ ®…÷q˘…Â EÚ…‰ ∫…®…… Ω˛i… EÚÆ˙ ™……‰V…x…… EÚ…  x…v……«Æ˙h… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ  EÚ™…… M…™……*
®…÷∆§…<« E‰Ú {…Œ∂S…®…“ i…]ı {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰
¥……±…‰ |…n÷˘π…h… EÚ“ ®……j…… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…⁄
®…÷∆§…<« ®…Ω˛…x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… x…‰ §……∆p˘… +…ËÆ˙
¥…Æ˙±…“ E‰Ú ∫……®…x…‰ 2-3  EÚ.®…“. n⁄˘Æ˙ ∫…®…÷p˘
®…‰ ∫…÷Æ∆˙M… §…x…… EÚÆ˙ ®…±…V…±… |…¥……Ω˛EÚ
∫l…… {…i…  EÚ™…‰ ΩË˛* <x… |…¥……Ω˛EÚ…‰ EÚ“
∫l……{…x…… E‰Ú ∫…®…™… i…l…… 5 ¥…π…« ={…Æ˙…xi…
®……Œi∫™…EÚ“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙  EÚ™…‰ M…™…‰
+v™…™…x… ∫…‰  x…®x… {… Æ˙h……®… |……{i… Ω÷˛™…‰ :
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……ƒ  V…x…®…‰
®……∆n‰˘±…“, i……Æ˙±…“, ¥……EÚ]ı“ B¥…∆ §……Â§…“±…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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EÚ“ |…V…… i…™…… ®…÷∆§…<« E‰Ú i…]ı {…Æ˙ {……<« V……i…“ ΩË˛, =x…®…‰ §……EÚ]ı“
( Æ˙§…x…  °Ú∂…), EÚ“ |…V…… i… ∫…®…ﬁr˘i…… |…¥……Ω˛EÚ ±…M……x…‰ E‰Ú {…∂S……i…
§…f¯ M…<« ΩË˛* §……Â§…“±… (§……Ï®§…‰ b˜EÚ), §……∆M…b˜…(®…ÏEÚÆ‰˙±…), ®……∆n‰˘±…“
(+ÏEÚ…‰¥…“), EÚ“ |…V…… i… ∫…®…ﬁr˘i…… {…÷¥…«Œ∫l… i… {…Æ˙ {……<« M…™…“*
i…±…®…VV…“ ®…UÙ±…“™……Â ®…‰ ®…÷∂…“ (∂……E«Ú), f¯…‰®…… (∫……™…x……<b¬˜∫…),
±…‰{… (∫……‰±…  °Ú∂…), À∂…M……b˜… (EÏÚ]ı °Ú∂…), V…Ë∫…“ |…V…… i…™…… ®…÷∆§…<« ®…Â
{……<« V……i…“ ΩË˛* <x… ∫…¶…“ EÚ… |…V…… i… ∫…®…ﬁr˘i…… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ |…¥……Ω˛EÚ
±…M……x…‰ E‰Ú {…∂S……i… §…g¯… Ω÷˛™…… {……™…… M…™……*
EÚ¥…S…v……Æ˙“ ®…UÙ±…“™…… Â ®…‰ ÀZ…M……, ®…Ω˛…ÀZ…M……, J…]ı¥…“
(∫]ı…‰®…Ï]ı…‰{……‰b˜∫…) {……™…‰ V……i…‰ ΩË˛* <x…®…‰ V…¥…≥˝… (+Ï∫…‰]ı∫…) ¥… +x™…
Z…”M……Â EÚ… |…V…… i… ∫…®…ﬁr˘i…… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ §…f¯… Ω÷˛+… {……™…… M…™……*
∂…“π…«{……n˘ |……h…“™……Â ®…‰ ®……EÚ±…“, x…±… ®……E⁄Ú±…, M…Ï∫]≈ı…‰{……‰b˜ +…i…‰
ΩË˛ ¥… <x…E‰Ú ∫…®…ﬁr˘i…… ∫…÷S…EÚ…∆EÚ {…Æ˙ EÚ…‰<« ®…Ω˛i¥…{…÷h…« +∫…Æ˙ x…Ω˛“
Ω÷˛+…*
™…Ω˛ +v™…™…x…  x…Æ∆˙i…Æ˙ ]≈ı…Ï±…Æ˙ x……ËEÚ… ¥n˘…Æ˙… ®…i∫™…|…O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú
{…÷Æ˙…  EÚ™…… M…™……* +±…M… +±…M… ®……Ë∫…®… ®…‰ |……{i…  ¥… ¥…v… ®…i∫™…
|…V……i…“™……Â EÚ… ¥……∫i…¥…“EÚ |…O…Ω˛h… ®…Â n˘∂……«™…… M…™…… ΩË˛*
V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… |…¥……Ω˛EÚ EÚ“ ∫l……{…x…… ∫…‰ {…⁄¥…«
i…l…… {…∂S……i… E‰Ú i…÷±…x……i®…EÚ +v™…™…x… ∫…‰ <∫… I…‰j… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
E‰Ú ®…x… ∫…‰ <∫… ∫…∆∂…™… EÚ…‰ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…÷M…®…i…… Ω÷˛™…“  EÚ ®…±…-V…±…
EÚ… |…¥……Ω˛ ™… n˘ ∫…®…÷p˘ ®…Â n⁄˘Æ˙ i…EÚ UÙ…‰c˜… V……i…… ΩË˛ i……‰ + v…EÚ §…b‰˜
I…‰j… ®…Â |…n⁄˘π…h… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ +{…‰I…… |…n⁄˘π…h… EÚ… §…bÂ˜ I…‰j… ®…Â °ËÚ∫…±…‰ ∫…‰
¥… V™……n˘… {……x…“ ®…Â v…÷±…EÚÆ˙ §…Ω˛ V……x…‰ ∫…‰ i…]ı“™… <±……EÚ…Â ®…Â n÷˘π{… Æ˙h……®…
EÚ®… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* ∫……l… Ω˛“ ∫……l… ™…Ω˛ i…l™… ¶…“ ∫……®…x…‰ +…™……  EÚ
¶……‰V…x… S…GÚ ®…Â x…“S…‰ EÚ“ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ {……™…“ V……x…‰ ¥……±…“ E÷ÚUÙ |…V…… i…™……ƒ
V……‰ ®…±…-V…±… EÚ“ =i{……n˘EÚi…… ¥… {……Æ˙n˘Ã∂…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… |…S…÷Æ˙i…… ∫…‰
={…±…§v… Ω˛…‰x…‰ ±…M…i…“ ΩË˛ BEÚ S…GÚ…x…÷∫……Æ˙ GÚ®… ®…Â +x…‰EÚ ®…i∫™…
|…V…… i…™……Â EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ ±…M…i…“ ΩË˛*
v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙ V…§… ®…i∫™…  Ω˛i…O…… Ω˛™……Â E‰Ú i…l…… + v…EÚ… Æ˙™……Â E‰Ú
®…x… ®…Â i…∫¥…“Æ˙ ∫……°Ú Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ i……‰ ®…i…ËC™…i…… Ω‰˛i…÷ ∫…∆¥……n˘ EÚ“ Œ∫l… i…
§…x… M…™…“ i……‰ ∫……®… V…EÚ ∫…∆M…`ˆx… ""∫…‰x]ıÆ˙ °Ú…ÏÆ˙ ∫……‰∂…±… BC∂…x…'' E‰Ú
®……v™…®… ∫…‰ {…Œ∂S…®…“ i…]ı E‰Ú |…®…÷J… ®…i∫™… O……®……Â - =k…x…, S……ËEÚ,
M……‰Æ˙…<«, ®…x……‰Æ˙“ i…l…… ¶……]ı“ ®…Â ∫…∆¥……n˘ ¥… §…Ë` ˆEÚ…Â EÚ… +…™……‰V…x…
2011 E‰Ú ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  EÚ™…… M…™……* §…Ë` ˆEÚ…Â ®…Â ={…Œ∫l… i…
i…l…… S…S……« +i™…∆xi… Ω˛“ Æ˙…‰S…EÚ Æ˙Ω˛“ ¥… ¶……M… ±…‰x…‰ ¥……±……Â EÚ“ ∫…∆J™……
EÚ…°Ú“ Æ˙Ω˛“ §…Ë` ˆEÚ…Â ®…Â ®…U÷Ù+…Æ˙…Âx…‰ +x™… ∫…®…∫™……Â+…Â E‰Ú + i… Æ˙HÚ,
∫…∆∫l……x… ¥… +x™… Æ˙…π]≈ı“™… ¥… +∆i…«Æ˙…π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…‰ V…… Æ˙Ω‰˛
|…™……∫……Â V……‰ EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… EÚ“ S…÷x……Èi…“™……Â EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B
 EÚ™…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩË˛ ∫…‰ +¥…M…i… EÚÆ˙…™…‰ V……x…‰ EÚ“ ®……ƒM… EÚ“  V…∫…‰ E‰Úxp˘
r˘…Æ˙… {…⁄Æ˙…  EÚ™…… M…™……*
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… i…l…… i…]ı“™… |…n÷˘π…h… ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“
+…V…“ ¥…EÚ… {…Æ˙ =¶…Æ˙i…“ S…÷x……Ë i…™……Â EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B Æ˙…π]≈ı“™…
x…¥……‰x®…‰π…“ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú P…]ıEÚ - 3 E‰Ú +∆i…M…«i… "V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x…
E‰Ú |… i… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… I…‰j……Â ®…Â +x…÷E÷Ú±…x… I…®…i…… ∫…∆¥…v…«x…' {… Æ˙™……‰V…x……
V……‰  EÚ ®…÷∆§…<« E‰Úxp˘ ¥n˘…Æ˙… ∫…∆S… ±…i… EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
V……x…EÚ…Æ˙“ n˘“ M…™…“* B®…¬.EﬁÚ π…. °Ú∂…Æ˙“V… ®……‰§……<«±… ∫…Ã¥…∫…, ∫……‰±……Æ˙
 °Ú∂… b≈˜…™…Æ,˙ {… Ω˛™……Â ¥……±…‰ |…∂…“i…EÚ i…l…… +Ïb˜¥Ω˛…x∫… {…ÏE‰ÚÀV…M…
®… ∂…x∫… EÚ“ +…{…⁄ i…, ∫…“v…‰ §……V……Æ˙ ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú |…h……±…“ EÚ“ ∫l……{…x……,
+±…∆EÚ…Æ˙“EÚ ®…UÙ±…“™……Â EÚ… |…V…x…x… i…l…… ®…⁄±™… ∫…∆¥…« v…i… =i{……n˘…Â
EÚ… ∫…®……¥…‰∂… EÚ“™…… M…™……* B®…¬.- EﬁÚ π…  °Ú∂…Æ˙“V… ∫…‰¥…… E‰Ú +∆i…M…«i…
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ P…Æ˙ §…Ë` ‰ˆ  Ω÷˛B ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ i…÷°Ú…x… EÚ“ {…÷¥…«∫…÷S…x……
+…ËÆ˙ ¥…Ω˛… ∫…∆¶…… ¥…i… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“  ®…±… ∫…EÚi…“
ΩË˛* <∫… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“ ={…±…Œ§v…™……ƒ B¥…∆ °Ú…™…n‰˘ <x…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
BÆ∆˙M…±…, ¶……]ı“, M……‰Æ˙…<«, ®…x……‰Æ˙“ ®…Â Ω÷˛<« ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ…Â ®…Â ¶…“
|…∫i…÷i… EÚ“ M…<«*  V…∫… {…Æ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ |… i… GÚ™…… =i∫……Ω˛{…⁄h…«
{……™…“ M…<«*
<∫… |…EÚ…Æ˙ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… +v™…™…x… ¥n˘…Æ˙…
®…÷∆§…<« E‰Ú {…Œ∂S…®…“  EÚx……Æ‰˙ {…Æ˙ |…n⁄˘π…h… B¥…∆ ∫……®…… V…EÚ ∫…®…∫™……+…Â
EÚ… = S…i… {… Æ˙|…‰I™… ®…Â  x…Ø˚{…h… ¥… ∫…®……v……x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚ… i…l……




+…xb˜®……x… u˘“{……Â EÚ“ Æ˙“°Ú ®…UÙ ±…™……ƒ - BEÚ ±…P…÷ ∫…¥…ÊI…h…
Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙, ∫……‰®…“ E÷Ú Æ˙™……EÚ…‰∫…, B∫….  n˘x…‰∂… E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ {…“. |…¥…“h…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… ,EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
∫…˘®…÷p˘ EÚ“ |…¥……±… Z…… b˜™……Â ®…Â +i™… v…EÚ Æ∆˙M…  §…Æ∆˙M…“  ¥… ¥…v… V…“¥… ¥…M……Á EÚ…‰  n˘J……™…… {…b˜i……
ΩË˛* Æ˙“°Ú ®…UÙ ±…™……ƒ  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ΩË˛, ±…‰ EÚx… |…¥……±… Z…… b˜™……Â ®…Â |… i…§…∆ v…i… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛*
§…‰±…¥…÷b˜ (1996) x…‰ |…¥……±… Z…… b˜™……Â E‰Ú  ¥… ¶…xx… ®…UÙ±…“ E÷Ú]÷ı®§……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ i…Ë™……Æ˙ EÚ“ ΩË˛* <x…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú i…“J…‰ Æ∆˙M… +…ËÆ˙  ¥…x™……∫… ∫…®…⁄S…‰ ∫…®…÷p˘…∆n˘Æ˙ V…“¥…V……±……Â ®…Â +x……‰J…… ΩË˛* +…xb˜®……x…
u˘“{……Â ®…Â E÷Ú±… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ… BEÚ  i…Ω˛…<« ¶……M… Æ˙“°Ú ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛…ƒ EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â Æ˙“°Ú ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ EÚ…‰ u˘“{…
∫…®…⁄Ω˛…Â E‰Ú ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ®……x…… V……i…… ΩË˛* §…∆M……±… ={…∫……M…Æ˙ ®…Â 6045’N +…ËÆ˙ 130 41’N +I……∆∂…
+…ËÆ˙ 92012’E  +…ËÆ˙ 930 57’E Æ‰˙J……∆∂… ®…Â ™…‰ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ Œ∫l…i… ΩÈ˛* u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â 550
∫…‰ + v…EÚ u˘“{…, u˘“{…EÚ +…ËÆ˙ S…]¬ı]ı…x… ∫…®…⁄Ω˛ ΩÈ˛* ™…‰ ∫…§…  ®…±……EÚÆ˙ ®…Ω˛…u˘“{…“™… I…‰j… 35,000
¥…M…«  EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ ΩË˛* u˘“{……Â E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ EÚ… ∂…‰±°Ú I…‰j… ¥™……{…EÚ i…]ı“™… Æ˙“°Ú, Æ‰˙i…“±…‰ {…÷ ±…x…,
S…]¬ı]ı…x…“ i…]ı +…ËÆ˙ ¥™……{…EÚ ®…ÈO……‰¥… {…]¬ı]ı“ ∫…‰ +…¥…ﬁi… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚ… {…™……«¥…Æ˙h…  ¥… ¥…v… +…¥……∫……Â
+…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… ∫…‰ ™…÷HÚ ΩË˛*  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…Â ®…Â EÚ<« +x¥…‰π…h…EÚ…Æ˙…Â x…‰
+v™…™…x… EÚÆ˙E‰Ú +…xb˜®……x… u˘“{… E‰Ú
∫…®…÷p˘“ |…… h…¥…M……Á EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Â EÚ<«
|…EÚ…Æ˙ EÚ“ x…<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ V……‰b˜
 n˘™…… ΩË˛, ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…Y……x… EÚ“ +…ËÆ˙
¶…“ EÚ<« x…<« ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ
®……ËV…⁄n˘ ΩË˛  V…x…EÚ“ J……‰V… EÚ“ V……x…“
ΩË˛*
+…xb˜®……x… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ“ Æ˙“°Ú
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… EÚ…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
99
 x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B BEÚ ®…Ω˛“x…‰ EÚ… n⁄˘i… ∫…¥…ÊI…h… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú  ±…B E÷Ú±… 14 ∫l……x……Â ™……x…‰  EÚ =k…Æ˙,
®…v™… i…l…… n˘ I…h… +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  ±… ]ı±… B¥…∆ O…‰]ı +…xb˜®……x…
u˘“{… +…ËÆ˙ +…∆b˜®……x… u˘“{……Â E‰Ú Æ˙…x…P……]ı, §……Æ˙…]ı…∆M…, Ω˛]ı §…‰, Ω˛…¥…±……‰EÚ,
Ω˛…b˜…‰, §……∆§…⁄ }±……]ı, °Ú“ x…C∫… §…‰, ¥……xb⁄˜Æ˙,  b˜Mx……§……n˘, §…Æ˙®……x…±±……,
S……i…®… u˘“{… EÚ… S…™…x…  EÚ™…… M…™……* ∫…¥…ÊI…h… EÚ“ |……l… ®…EÚ {…b˜i……±…
∫…⁄S…“ ®…Â ±…M…¶…M… 65 ¥…∆∂…, 39 E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ 4 x…<« V…… i…™……Â EÚ…‰
 ®…±……EÚÆ˙ 101 ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ…‰ V……‰b˜… M…™……* ™…Ω˛…ƒ ®…i∫™…x… E‰Ú
 ±…B ∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙ i…Æ˙h…  M…±… V……±… EÚ…
|…™……‰M…  EÚ™……* V…∆M…±…“P……]ı, Ω˛]ı §…‰ +…ËÆ˙ S……i…®… u˘“{……Â ®…Â ¥…±…™…
∫…∆{……∂…, i…]ı ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ §…b˜… V……±… (V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ 30-32
∫…‰. ®…“.) EÚ… |…™……‰M… ¶…“  EÚ™…… M…™……* Ω˛…b˜…‰ u˘“{… ®…Â E÷ÚUÙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
x…‰ Ω˛∫i… V……±… EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… +…ËÆ˙ =l…±…‰ S…]¬ı]ı…x…“ E÷∆Úb˜…Â ∫…‰ Ω˛∫i…
S…™…x… ¶…“  EÚ™…… M…™……* x…®…⁄x…… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB M…B ∫…¶…“ ∫l……x……Â ®…Â ∫…‰
¥……xb⁄˜Æ˙ +…ËÆ˙ V…∆M…±…“ P……] ®…Â ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ
∫…®…ﬁr˘i…… n‰˘J…“ M…™…“*
+∆b˜®……x… n˘“{……Â ®…Â ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“  ¥…i…Æ˙h…
∫…¥…Ê«I…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <∫… I…‰j… E‰Ú ®…UÙ±…“ E÷Ú]÷ı®§……Â ®…Â ∫…‰Æ˙… x…b‰˜
+…ËÆ˙ ±…⁄]ıV…… x…b‰˜ |…®…÷J…  n˘J……B {…b‰˜* x…‰ ®…]‰ı Æ˙b‰˜, {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜,
±…… •…b‰˜, ®…÷Œ±±…b‰˜, +EÚ…xi… Æ˙b‰˜, ]‰ı]≈ı…b˜…‰Œx]ıb‰˜, b˜™……b˜…‰Œx]ıb‰˜ E÷Ú]÷ı®§……Â
EÚ“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ¶…“ |…S…÷Æ˙ l…“* <x… u˘“{……Â ®…Â ∫…‰Æ˙… x…b‰˜ E÷Ú]÷ı®§…
EÚ“ B {… x…°‰Ú±…∫… V…… i… ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… l…“* Æ˙“°Ú ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
+¥…i…Æ˙h… ®…Â V…™…x]ı O…⁄{…Æ˙ B {… x…°‰Ú±…∫… ±……Œx∫…™……‰±……]ı∫… ¶…“  n˘J……™……
{…b˜…* <∫… I…‰j… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“  ®…Â +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ EÚ“
∫…÷¶…‰t ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ¶…“ V™……n˘…i…Æ˙ f∆¯M… ∫…‰  ¥…n˘…‰ Ω˛i…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* +v™…™…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… v™……x… ®…Â {…b˜ M…™…“ +…∂S…™…«V…x…EÚ §……i… ™…Ω˛
l…“  EÚ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ EÚ“ EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ… Æ∆˙M… ®…÷J™… ¶…⁄ ®… EÚ“
∫…®……x… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ∫…‰  ¶…xx… l…… ™…Ω˛ Æ˙“°Ú ∫…‰ V…÷b˜“ Ω÷˛<« ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… UÙf¬¯®……¥…Æ˙h… ∫¥…¶……¥…  n˘J……i…… ΩË˛*
Æ˙“°Ú ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Â Æ˙“°Ú I…‰j……Â ®…Â ∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙
 n˘J……™…“ {…b˜x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™…… M…™…… ΩË˛* ™…Ω˛
∫…⁄S…“ |……l… ®…EÚ ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ i…Ë™……Æ˙ EÚ“ M…™…“ ΩË˛* §……n˘
®…Â, V…±……∆n˘Æ˙ o˘∂™…®……x… V…“¥…∫…∆J™…… M…h…x…… i…Æ˙“EÚ… ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú
§…Ω÷˛ ∫…¥…ÊI…EÚ…Â u˘…Æ˙…  ¥…∫i…ﬁi… ∫…¥…ÊI…h…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛* x…®…⁄x……Â EÚ“
∫…∆J™…… +…ËÆ˙ ∫…®…™……¥… v… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ®…UÙ±…“ V…… i…  ¥… ¥…v…i……
+…ËÆ˙ +v™…™…x… I…‰j……Â E‰Ú §…“S… ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…Ω˛∫…∆§…∆v… ¥™…HÚ Ω˛…‰
M…™……* +i…: <∫… ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú +…∆EÚb‰˜ +…M…‰ E‰Ú +v™…™…x……Â E‰Ú
100
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……











































































|……Æ∆˙  ¶…EÚ À§…n⁄˘ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷HÚ  EÚB V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
{…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆ ¥…x… ®…∆j……±…™… EÚ“  ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ ™…Ω˛




u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ - Archipelago
u˘“{…EÚ - islet
®…Ω˛…u˘“{…“™… b˜…‰±°Ú - continental shelf
i…]ı“™… |…¥……±… Z……b˜“ - fringing reef
Æ‰˙i…“±…… {…÷ ±…x… - sandy beach
{…b∆˜i……±… ∫…⁄S…“ - check list
i…Æ˙h…  M…±… V……±… - Flowing fill net
¥…±…™… ∫…∆{……∂… - Ring seine
i…]ı ∫…∆{……∂… - shore seine
Ω˛∫i… V……±… - Hand net
E÷∆Úb˜ - pool
Ω˛∫i… S…™…x… - Hand picking
x…®…⁄x…… ∫…∆O…Ω˛h… - sample survey
UÙn¬˘®……¥…Æ˙h… - camouflage
|……l… ®…EÚ ∫…¥…ÊI…h… - preliminary survey
V…±……∆n˘Æ˙ o˘∂™…®……x…
V…“¥…∫…∆J™…… M…h…x…… i…Æ˙“EÚ… - under water visual census method



























EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +¥…i…Æ˙h…  EÚB
∫…÷Æ˙… +…ËÆ˙ ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… +…ËÆ˙  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙  ¥…∂…‰π… {…Æ˙…®…∂…« E‰Ú
∫……l… E‰ÚÆ˙±… EÚ“ ={……Œ∫l…®…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú.B∫…. ∂……‰¶…x……, {…“.]ı“. ®…h…“, {…“.E‰Ú. ∫…“i…… +…ËÆ˙ {…“.™…⁄. W…CEÚ Æ˙™……
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
∫…÷Æ˙…, ∫E‰Ú]¬ı∫… +…ËÆ˙ ∂…∆E÷Ú∂… ∫… Ω˛i… ={……Œ∫l…®…“x… ¶……Æ˙i…“™… i…]ı EÚ“ |…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ ΩË˛*
{…Ω˛±…‰  ¥… ¶…z… ∫…∆¶……Æ˙…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â ={…{…EÚb˜ Æ˙Ω‰˛ ={……Œ∫l…x…“x… §……n˘ ®…Â ∫…÷Æ˙… {…J…,  V…M…Æ˙
i…‰±…, ®……∆∫… +…ËÆ˙ ={……Œ∫l… E‰Ú  ±…B ∫l…… x…EÚ +…ËÆ˙  x…™……«i… §……W……Æ˙…Â ®…Â Ω÷˛<« §…f¯i…“ ®……ƒM… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
±… I…i… ®……Œi∫™…EÚ“ §…x… M…™…“ +…ËÆ˙ EÚ<« §…b˜“ ∫……M…Æ˙“ B¥…∆ M…¶…“Æ˙ V…±… V…… i…™……Â E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… ¶…“
Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰* ¥…i…«®……x… ±…‰J… EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB ∫…÷Æ˙… +…ËÆ˙ ∂…∆E÷Ú∂……Â
EÚ“  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i…… {…Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫……l… E‰ÚÆ˙±… EÚ“ ={……Œ∫l…®…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙
|…EÚ…∂… b˜…±…i…… ΩË˛*
E‰ÚÆ˙±… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 4435 ]ıx… ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… V……‰ ¶……Æ˙i…
E‰Ú E÷Ú±… ={……Œ∫l…®…“x… +¥…i…Æ˙h… EÚ… 8.4% l……* +¥…i…Æ˙h… ®…Â ¥…π…« 2009(4048 ]ı) EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â 9.6% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“* E‰ÚÆ˙±… ®…Â 1999-2010 EÚ“ +¥… v… E‰Ú ={……Œ∫l…®…“x…
+¥…i…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“-1 ®…Â n˘∂……«™…… M…™…… ΩË˛*
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… |…®…÷J…i…: ™…∆j…“EﬁÚi…  b≈˜}]ı
 M…±…V……±…-EÚ…ƒ]ı…b˜…‰Æ˙“ BEÚEÚ…Â +…ËÆ˙ §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…V……±……Â ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ + v…EÚ ™……‰M…n˘…x…
™…∆j…“EﬁÚi…  b≈˜}]ı  M…±…V……±…-EÚ…ƒ]ı…b˜…‰Æ˙“ BEÚEÚ…Â ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…∆j…“EﬁÚi…
 b≈˜}]ı  M…±…V……±…-EÚ…ƒ]ı…b˜…‰ Æ˙™……Â ®…Â =SS… +¥…i…Æ˙h… (94.98%) E‰Ú ∫……l… EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
{……‰i……∏…™… ®…Â 2158 ]ıx… ={……Œ∫l…®…“x… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……* ™…∆j…“EﬁÚi…  b≈˜}]ı  M…±…V……±…-EÚ…ƒ]ı…b˜…‰ Æ˙™……Â
EÚ… |…S……±…x… ∫……v……Æ˙h…i…™…… EÚ…‰S…“x… ∫…‰ Æ˙ix… M…Æ˙“ i…EÚ E‰Ú I…‰j… ®…Â >100 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ {……‰i……Â ∫…‰ Ω˛…i…… ΩË˛* <x…EÚ… ®…i∫™…x… 15 ∫…‰ 25  n˘x……Â i…EÚ V……Æ˙“ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
EÚ¶…“ EÚ¶…“ ∫…÷Æ˙… {…J……Â +…ËÆ˙ +…ËÆ˙ ∂…∆E÷Ú∂……Â E‰Ú C±……‰®… EÚ…‰ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â Ω˛“  x…EÚ…±…E‰Ú
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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∫…÷J……x…‰ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘  x…™……«i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ±…‰ V……i…… ΩË˛*
±…‰ EÚx… x…“±……®… EÚ“ M…™…“ {…EÚb˜ EÚ…‰ + v…EÚi…: {……∫… E‰Ú EÚ∫……<«-
J……x…… ®…Â {…J…, C±……‰®… +…ËÆ˙  V…M…Æ˙  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B ±…‰ V……i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ ®……∆∫… EÚ…‰ ∫l……x…“™… §……W……Æ˙ ®…Â ¶…‰V…… n‰˘i…… ΩË˛ ™…… ∫…÷J……EÚÆ˙
 x…™……«i…  EÚ˘™…… V……i…… ΩË˛* ∫…÷Æ˙… {…J… n÷˘ x…™…… E‰Ú ®…⁄±™…¥……x… S…“W……Â ®…Â
+…i…… ΩË˛* EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙ x…b‰˜ E÷Ú±… EÚ“ |……™…: ∫…¶…“ ∫…÷Æ˙… V…… i…™……ƒ ∫…÷Æ˙…
{…J……Â E‰Ú ®…÷J™… ª……‰‰i… ΩË˛* ∫…‰x]≈ı…‰°Ú…‰Æ˙∫…, B±……‰ {…™……∫…, B EÚx……‰ Æ˙x…∫…
+… n˘ V…… i…™……Â E‰Ú M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ∫…÷Æ˙…B∆ i…‰±… EÚ… J…V……x…… ΩË˛*
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |… i…
BEÚEÚ u˘…Æ˙… |…™……∫… ∫…‰ 613.6  EÚ.O……. E‰Ú ∫……l…  b≈˜}]ı  M…±…V……±…-
EÚ…ƒ]ı…b˜…‰ Æ˙™……Â x…‰ 20.52% EÚ… ™……‰M…n˘…x…  n˘™……* §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™…
+…x……™…V……±… ®…Â |… i… P…∆]‰ı 0.39  EÚ.O……. EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ∫……l… E÷Ú±…
={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… E‰Ú¥…±… 0.75% l……* EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
{……‰Æ˙i……∏…™… E‰Ú ={……Œ∫l…®…“x… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â 73% (567 ]ıx…)
∫…÷Æ˙…+…Â EÚ… +…ËÆ˙ 26% (556 ]ıx…) ™……‰M…n˘…x… ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ… l……
+…ËÆ˙ ∫E‰Ú]¬ı∫… E‰Ú¥…±… 1% (32 ]ıx…) l……*
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… EÚ“ ∫…÷Æ˙… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â
EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫…  ±…®§……]ı∫… (33.5%), EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫… °Ú…±∫…“°Ú…‰Ã®…∫…
(16.3%), Œ∫°Úx……« ±…‰ ¥…x…“ (15.5%) +…ËÆ˙ B±……‰{…‰™……∫…
∫…⁄{…Æ˙ ∫…±……‰∫…∫… (13.8%) EÚ“ |…®…÷J…i…… E‰Ú ∫……l… EÚ<« V…… i…™……Â EÚ…‰
n‰˘J…… M…™…… (∫……Æ˙h…“-2;  S…j… 1-5)* EÚ…‰S…“x… ®…Â {…EÚb˜“ M…™…“ ∫…“.
 ±…®§……]ı∫… EÚ… ±…∆§……<«-{…Æ˙…∫… 190.5 ∫…‰.®…“.E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ®……v™…
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……l… 80 ∫…‰ 302 ∫…‰.®…“. l……* B∫….±…‰ ¥…x…“ EÚ… ±…∆§……<«
{…Æ˙…∫… 70-289 ∫…‰.®…“. +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ ®……v™… +…EÚ…Æ˙ 175.3
∫…‰.®…“. l……* ¥…π…« E‰Ú n⁄˘∫…Æ˙…v…« ®…Â EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… EÚ“
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙“ {…EÚb˜…Â ®…Â 90-298 ±…∆§……<« {…Æ˙…∫… E‰Ú Æ‰˙∂®… ∫…÷Æ˙… ∫…“.
°Ú…±∫…“°Ú…‰Ã®…∫… EÚ…‰ n‰˘J…… M…™……*
EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… EÚ“ ∂…∆E÷Ú∂… ®……Œi∫™…EÚ“ (∫……Æ˙h…“
-3,  S…j… 6-7) |…®…÷J…i…: ®……‰§…÷±…… V……{…… x…EÚ… (78.9%) +…ËÆ˙
∫……Æ˙h…“-1 E‰ÚÆ˙±… ®…Â 1999-2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ… +…EÚ ±…i… +¥…i…Æ˙h… (]ı.®…Â)
¥…π…« ∫…÷Æ˙… ∂…∆E÷Ú∂… ∫E‰Ú]¬ı∫… E÷Ú±… ={……Œ∫l…®…“x…
1999 1706 3469 501 5676
2000 1646 1015 171 2832
2001 2013 1657 875 4545
2002 1951 1846 308 4105
2003 3363 1232 261 4856
2004 2533 758 353 3644
2005 1446 1287 226 2959
2006 1964 894 425 3283
2007 1643 888 224 2755
2008 2454 1255 339 4084
2009 2668 1438 329 4435
2010 2024 924 152 3100
E÷Ú±… 25411 16663 4164 46238




 ]ı x…™…⁄Æ˙… ®…‰™…‰Æ˙“ (44.3%) {…Æ˙ +… ∏…i… l…“* EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
{……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ B®….V……{…… x…∫… EÚ“  §…®¥… S……Ëb˜…<«
100-289 ∫…‰.®…“.E‰Ú {…Æ˙…∫… ®…Â l…“ +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… 213.2
 ®….®…“. l……* ¥…π…« EÚ“ i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ ]ı“.®…‰™…‰x…“,  Ω˛®……x]÷ıÆ˙… °Ú…<
B¥…∆ Æ˙…<x……‰{]ıı“Æ˙… V……{…… x…EÚ… E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… |…M… i…
n‰˘J…“ M…™…“*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…÷Æ˙… B¥…∆ ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ“ |…I…‰ {…i… ∂…C™… |……Œ{i… 0.18
 S…j… 2. EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫…  ±…®§……]ı∫…
 S…j…-3 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫… ±……Â M…®……x…∫…
 S…j…-4 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â Œ∫°Úx……« ±…‰ ¥…x…“
 ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛  V…∫…®…Â 0.12  ®… ±…™…x… ∫…÷Æ˙…+…Â E‰Ú ™……M…n˘…x… ΩË˛
(∫…÷n˘∂…«x…, 1988)* ®…i∫™…x… E‰Ú ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ ®…Â |…‰I…‰ {…i… ∂…C™…
 S…j…-5 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ∫]ı“M……‰∫]ı…‰®…… °Ú… ∫…™……]ı®…
 S…j… - 6 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ®……‰§…÷±…… V……{…… x…EÚ…
 S…j… -7 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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|…¶…¥… +…ËÆ˙ ¥……∫i… ¥…EÚ {…EÚb˜ ®…Â ∫{…π]ı n⁄˘Æ˙“ {……™…“ V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛  EÚ ¶……Æ˙i… EÚ“ +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… EÚ“ E÷Ú±…
∂…C™…i…… 4,470,000 ]ıx… +…EÚ ±…i… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* <x… ®…Â ±…M…¶…M…
2,260,000 ]ıx… 50 ®…“ +…<∫……‰§……i… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ±…M…¶…M… 38%
200 ®…“ E‰Ú +∆n˘Æ˙ +…ËÆ˙ 11% 200 ®…“ E‰Ú >{…Æ˙ {…b˜“ ΩË˛* +…V…
∫……Æ˙h…“ - 3 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…∆j…“EﬁÚi…  b≈˜°¬Ú]ı  M…±…V……±… EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……Â ®…Â {…EÚb‰˜ M…B ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ…
V…… i…  ®…∏…h…
V…… i… E÷Ú±… {…EÚ=(]ı)  %
®……‰§…÷±…… V……{…… x…EÚ… 453.27 82.8
®……x]ı… §……<Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… 5.39 1.0
B<∫……‰§……]ı∫… x……Æ˙“ x……Æ˙“ 2.97 0.5
Æ˙…<x……‰{]ı“Æ˙… V……¥…… x…EÚ… 13.68 2.5
 ]ı x…™…⁄Æ˙… ®…‰™…‰x…“ 37.30 6.8
 Ω˛®……x]¬ı™…⁄Æ˙… §±……‰E‰ÚÆ˙“ 16.29 3.0
 Ω˛®……x]¬ı™…⁄Æ˙… °Ú…< 9.37 1.7
+x™… 547
∫……Æ˙h…“-2 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…∆j…“EﬁÚi…  b≈˜}]ı  M…±…V……±…-EÚ…ƒ]ı…b˜…‰ Æ˙™……Â ®…Â {…EÚb‰˜ M…B ∫…÷Æ˙…+…Â EÚ… V…… i…
 ®…∏…h…
V…… i… E÷Ú±… {…EÚ=(]ı) E÷Ú±… ∫…÷Æ˙… +¥…i…Æ˙h… ®…Â %
Œ∫°Úx……« ±…‰¥…x…“ 229.27 15.50
EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙x…∫…  ±…®§……]ı∫… 494.40 33.5
∫…“.°Ú…Œ±{…°Ú…‰Ã®…∫… 240.58 16.3
∫…“.∫……‰Æ˙… 4.29 0.3
∫…“.  ±…™…⁄∫…∫… 13.89 0.9
∫…“.±……Â M…®……x…∫… 15.63 1.1
∫…“. •…‰ ¥… {…z…… 10.62 0.7
∫…“. +…Œ±§…®……ÃM…x……]ı∫… 9.11 0.6
∫…‰x]≈ı…‰°Ú…‰Æ˙∫… =™……]ı…‰ 47.42 3.2
B‡±……‰ {…™……∫… ∫…⁄{…Æ˙ ∫…±……‰ ∫…∫… 203.15 13.8
M… ±…™……‰∫…‰b˜…Ê E÷Ú ¥…]ı 22.87 1.6
B EÚ˘x……‰ Æ˙x…∫… •…⁄EÚ∫… 27.1 1.8
∫]ı“M……‰∫]ı…‰®…… °Ú… ∫…™……]ı®… 13.04 0.9
Æ˙…<W……‰ |…™……‰x……‰b˜…‰x… BC™…⁄]ı∫… 97.48 6.6
∫EÚ…‰ ±…™……‰b˜…‰x… ±……ŒC]ıEÚ…Ïb¬˜∫… 0.35 0.02
<∫…⁄Æ˙∫… +…ÏŒC∫…ÀÆ˙S…∫… 6.58 0.4
x…‰ •…™…∫… °‰ÚEÚ M…x™…⁄∫… 2.76 0.2
+x™… 21.59 1.5
E÷Ú±… 1474.44
¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â ={……Œ∫l…x…“®…“x……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… E÷ÚUÙ I…‰j……Â ®…Â +i™… v…EÚ
+…ËÆ˙ E÷ÚUÙ I…‰j……Â ®…Â {…⁄h…«i…: + ¥…n˘…‰ Ω˛x… Ω˛…‰EÚÆ˙ +∫…∆i…÷ ±…i… +¥…∫l…… ®…Â
E‰ÚÆ˙±… ®…Â <∫…EÚ… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ<« ∫l……x……Â ®…Â ={……Œ∫l…®…“x……Â
E‰Ú  ±…B ¥…… h…ŒV™…EÚ  ¥…n˘…‰‰˘Ω˛x…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……B∆ Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ¶…“ ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“ v™……x… +…ËÆ˙ ∫…i…E«Úi…… ∫…‰ EÚÆ˙x…… ΩË˛*
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫…÷Æ˙…+…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… ¥…M……Á ®…Â ∫…‰ + v…EÚ ®…⁄±™…¥……x…
®……x…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… n˘§……¥… ∫…‰ =i{…xx… EÚ®…“ E‰Ú +…M…‰ ®…∆n˘
{…÷x…:|……Œ{i… <x…EÚ…‰ + i…∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… §…x…… n‰˘i…… ΩË˛* ™…‰ + v…EÚi…:
®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ®… {……‰π…h… ∫i…Æ˙ EÚ“ V…… i…™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
<x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* ®……ƒM… §…f¯i…“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ + i…®…i∫™…x…
EÚ<« ∫…÷Æ˙… V…… i…™……Â EÚ…‰ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ §…x…… n˘“ M…™…“ ΩË˛* <x…EÚ…‰
∫…¥…«x……∂… ∫…‰ §…S……x…‰ E‰Ú  ±…B |…∂…®…x… ={……™… ±…‰x…… §…Ω÷˛i… Ω˛“ + x…¥……™…«
∫……Æ˙h…“ - 4 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…<« ∫…÷Æ˙… V…… i…™……Â EÚ“ +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… Œ∫l… i…
V…… i… +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… Œ∫l… i…
Œ∫°Úx……« ±…‰ ¥…x…“ ∫¥…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“
EÚ…Æ˙EÚ… ±…x∫…  ±…®§……]ı∫… ¶…“π…h… E‰Ú +v…“x…






∫…‰x]≈ı…‰°Ú…‰Æ˙∫… EÚ®… +…∆EÚb˜… ={…±…§v…
+…±……‰ {…™……∫… ∫…⁄{…Æ˙ ∫…±……‰ ∫…∫… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…
M… ±…™……‰∫…‰b˜…Ê E÷Ú ¥…Æ˙ ¶…“π…h……v…“x…
B EÚx……‰ Æ˙x…∫… •…⁄EÚ∫… EÚ®… +…∆EÚb˜… ={…±…§v…
∫]ı“M……‰∫]ı…‰®…… °Ú… ∫…™……]ı®… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…




∫……Æ˙h…“ - 5 EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…<« ∂…∆E÷Ú∂… V…… i…™……Â EÚ“ +…<« ™…⁄ ∫…“ Bx… Œ∫l… i…
V…… i… +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… Œ∫l… i…
®……‰§…÷±…… V……{…… x…EÚ… ¶…“π…h……v…“x…
®……x]ı… §……<Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… ¶…“π…h……v…“x…




 Ω˛®……x]¬ı™…⁄Æ˙… °Ú…< EÚ®… ÀS…i…… EÚ…
§……i… ΩË˛* 55 ∫…‰ + v…EÚ ={……Œ∫l…®…“x… V…… i…™……Â EÚ…‰ +…< ™…⁄ ∫…“ Bx…
±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â ∫…∆∫…⁄ S…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (EÚ<« +…∆EÚb‰˜ E‰Ú  §…x……)
+…ËÆ˙ +x™… +¶…“ +¶…“  x…v……« Æ˙i… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ EÚ…‰S…“x… ®……Œi∫™…EÚ“
{……‰i……∏…™… ®…Â {…EÚb˜“ M…<« ∫…÷Æ˙… +…ËÆ˙ ∂…∆E÷Ú∂… V…… i…™……Â EÚ“ +…< ™…⁄ ∫…“
Bx… Œ∫l… i… GÚ®…∂…: ∫……Æ˙h…“ - 4 +…ËÆ˙ 5 ®…Â n˘“ M…™…“ ΩË˛* ∫…÷Æ˙…
{…EÚb˜…Â ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ EÚ<« ∫……M…Æ˙“ I…‰j……Â EÚ“ ∫…÷Æ˙… V…… i…™……Â ®…Â
∫…∆¶…… ¥…i… J…i…Æ˙… ¥…Ë ∂¥…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ S…ÃS…i…  ¥…π…™… ΩË˛*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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i…]ı“™… EÚx……«]ıEÚ EÚ“ ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i……-BEÚ {… Æ˙o˘∂™…
Æ˙…V…÷ ∂…Æ˙¥…h…x…,  n˘x…‰∂…§……§…÷, B.{…“. {…÷Ø˚π……‰k…®…… V…“.§…“. +…ËÆ˙ |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®……ƒM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®……ƒM…±…⁄Æ˙, EÚx……«]ıEÚ
EÚx……«]ıEÚ ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ b‰˜CEÚ…x… {±…‰]ı…« E‰Ú {…Œ∂S…®……r«˘ ®…Â Œ∫l…i… {…⁄¥…‘  n˘∂…… ®…Â
+…xp˘…|…n‰˘∂…, =k…Æ˙ E‰Ú ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M……‰¥…… +…ËÆ˙ n˘ I…h… ®…Â i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… ∫…‰ P…‰Æ˙…
Ω÷˛+… Æ˙…V™… ΩË˛* <∫… Æ˙…V™… E‰Ú S……Æ˙ ¶…⁄-+…EﬁÚ i…EÚ |…n‰˘∂… ΩÈ˛-=k…Æ˙ EÚx……«]ıEÚ {±…‰]ı…‰, EÂÚp˘“™…
EÚx……«]ıEÚ {±…‰]ı…‰, n˘ I…h… EÚx……«]ıEÚ {±…‰]ı…‰ +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ i…]ı“™… |…n‰˘∂…*
EÚx……«]ıEÚ EÚ“ i…]ı“™… ®…‰J…±…… n˘ I…h… ®…Â =±±……±… ∫…‰ =k…Æ˙ ®…Â ®……∆V……±…“ i…EÚ 27,000 ¥…M…«
 EÚ.®…“. E‰Ú. ®…Ω˛…u˘“{…“™… ∂…‰±°Ú +…ËÆ˙ 87,000 ¥…M…«  EÚ.®…“ EÚ“ +x…x™… +Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ∫…‰
+x…÷M…ﬁ Ω˛i… ΩË˛* ™…Ω˛…Â 8000 Ω‰˛ ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú 26 V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… ΩÈ˛ V……‰ EÚx……«]ıEÚ E‰Ú
i…“x… i…]ı“™…  V…±……+…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“, V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…“™… +…ËÆ˙ x…n˘“™… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ §…x……
n‰˘i…… ΩË˛* {…Œ∂S…®… P……]ı V……‰ i…]ı Æ‰˙J…… ∫…‰ ∫…®……∆i…Æ˙ Ω˛…‰EÚÆ˙ |…¥… Ω˛i… ΩË˛, <∫… i…]ı EÚ… BEÚ + ¥…EÚ±…
+∆M… ΩË˛* <x… P……‰]ı…Â ∫…‰ =n¬˘¶…⁄i… S……‰n˘Ω˛ x…n˘“™……ƒ {…Œ∂S…®… EÚ“ +…‰Æ˙ |…¥… Ω˛i… Ω˛…‰EÚÆ˙ +Æ˙§… ∫…®…÷p˘ ®…Â
 ¥…±… ™…i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩÈ˛* ™…‰ x… n˘™……Â E‰Ú |…¥……Ω˛ ®…Â ¥…ﬁI……Æ˙…‰ {…i…  {…UÙ±…‰ ¶…⁄-¶……M… ∫…‰ M……n˘ +…ËÆ˙
EÚ…§…« x…EÚ EÚSS…… V¥……Æ˙x…n˘ I…‰j……Â ®…Â °ËÚ±… V……i…‰ ΩË˛ V……‰ i…]ı“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
+…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… EÚ…‰ ∫…®…ﬁr˘ §…x…… n‰˘i…… ΩË˛* <x… ®…Â EÚ<« x… n˘™……Â ®…Â V¥……Æ˙“™… |…¥……Ω˛ ¶…“i…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙
20-30  EÚ.®…“ i…EÚ V……i…… ΩË˛ V……‰ <∫… ±…¥…h… V…±…“™… +…EÚ…∫… EÚ…‰ EÚ<« ∫…®…÷p˘“ B¥…∆ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…
V…“¥……Â E‰Ú  ±…B +i™… v… ={…™…÷HÚ §…x…… n‰˘i…… ΩË˛* i…]ı“™… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ±…B ∫……±……Â ∫…‰  EÚB V……x…‰
¥……±…… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… +…ËÆ˙ +x™… ®……x…¥…“™…  GÚ™……EÚ±……{……Â EÚ… ™…Ω˛…ƒ EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙h…“™…
|…¶……¥… ΩË˛*
i…]ı“™… {…… Æ˙Œ∫l… i… EÚ™……ƒ ¥…Ë ¥…t{…⁄h…« +…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l… n÷˘ x…™…… E‰Ú ∫…§… ∫…‰ =i{……n˘EÚ“™… I…‰j…
ΩÈ˛* n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı {……‰π…EÚ ∫…®…ﬁr˘ i…]ı“™… V…±… ∫…‰ ¶…Æ˙{…÷Æ˙ ΩË˛ V……‰ ∂…Ë¥……±… ∫…∆∫i…Æ˙…Â, ∫…®…÷p˘“
v……∫… ∫l…±…“, Z…… b˜™……Â V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… E‰Ú  ±…B ∫…®…÷ S…i… +…¥……∫… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
|…S…÷Æ˙i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ""§……ƒM…b˜… i…]ı'' {…÷EÚ…Æ˙… V……i…… ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… |…… v…EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B ¥…π…« 2006 ®…Â ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“  ¥… ¥…v…i…… BEÚ…∆ i…EÚ ∞¸{… ∫…‰ S…±……B M…B
∫…¥…ÊI…h… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ 390 V…… i…™……Â EÚ…‰ n‰˘J…… M…™……*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ¥…π…«, 2010 EÚ…‰ V…… i…™……Â {…Æ˙ ={…±…§v…
¥…i…«®……x… ∫…⁄S…“ +ti…x… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥…∂…‰π… |…™……∫…  EÚ™…… M…™……
l……* <∫… +x¥…‰π…h… ®…Â 22 x…<« ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ({…‰Ã∫…°Ú…®…∫…«
∫…‰ 15 ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…J…« ∫…‰ 7 +…ËÆ˙ ±……‰ °Ú°Ú…‰®…∫…«, ®……<±……‰§…… ]ı°Ú…‰®…∫…«
+…ËÆ˙ +…‰°Ú“ b˜°Ú…‰®…∫…« BEÚ BEÚ V…… i…) EÚ…‰ ∫…∆∫…⁄ S…i…  EÚ™…… V……
∫…EÚ…*
<∫…  Æ˙EÚ…b«˜ E‰Ú ∫……l… E÷Ú±… {…J…®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i…… 22 V……‰b˜E‰Ú
E÷Ú±… 412 V…… i…™……ƒ Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ EÚ“ ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“
 ¥… ¥…v…i…… 24 +…ƒb«˜Æ˙ +…ËÆ˙ 120 ¥…M…“EÚÆ˙h……i®…EÚ E÷Ú±… E‰Ú +v…“x…
∫…‰ +…x…‰¥……±…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ ™…Ω˛ p÷˘i…M……®…“ +v™…™…x… n÷˘ x…™……
¶…Æ˙ +¶…“ i…EÚ  ¥…Æ˙±…  Æ˙EÚ…<« EÚ“ M…™…“ ∫EÚ…‰Ã{…™……‰x… ®…UÙ±…“
{……Æ˙…{]ıÆ˙“Æ˙…‰<∫… ®……G⁄ÚÆ˙… EÚ… |…l…EÚ EÚ±…Æ˙ °Ú…‰]ı…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ¶…“
∫…°Ú±… Ω÷˛+…* <x… + ¶…±…‰J…x……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ∫…®…÷p˘“
+…x…‰¥……±…‰ ¥…π……Á ®…Â {…J…®…UÙ ±…™……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… x…<« V…… i…™……Â E‰Ú
+…M…®…x… E‰Ú ∫……l… +…ËÆ˙ ¶…“ §…f¯x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
EÚx……«]ıEÚ i…EÚ EÚ“ ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i…… ®…Â ±…M…¶…M…
50% E‰Ú ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… {…‰Ã∫…°Ú…‰®…∫…« ∫…⁄ S… ®…Â |…l…®… ∫l……x… ®…Â ΩË˛*
+…ƒb«˜Æ˙ C±…⁄ {…°Ú…‰®…∫…« +…ËÆ˙ ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…∫…« GÚ®…∂… n⁄˘∫…Æ‰˙ +…ËÆ˙
i…“∫…Æ‰˙ ∫l……x… ®…Â +…i…‰ ΩË˛* V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……  x…v……«Æ˙h… E‰Ú ®…Ω˛i¥… EÚ…‰
®……x…i…‰ Ω÷˛B ™…÷x……<«]ı]ı x…‰∂…x… (™…⁄Bx…) x…‰ 2011-2020 i…EÚ EÚ“
+¥… v… EÚ…‰ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… n˘∂…§v… (b‰˜EÚ…b‰˜ +…ƒx… §…™……‰b˜…<¥…‰Ã∫…]ı“)
P……‰ π…i…  EÚ™…… ΩË˛ B‰∫…“ |…i™……∂…… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ <∫… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
n˘∂……§v… E‰Ú §……n˘ {…J…®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ¥…i…«®……x…  ]ıEÚ…<« n÷˘M…÷x…“
Ω˛…‰ V……BM…“* l…‰ |…¥…h…i……™…Â  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…f¯i…“ +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ãi…x… Ω˛…‰i…“
V……x…‰¥……±…“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú {…Æ˙  x…Æ∆˙i…Æ˙ +v™…™…x… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“- 1 i…]ı“™… EÚx……«]ıEÚ ®…Â ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ ±…™……Â EÚ… +…ƒb«˜¥……Æ˙
 ¥…i…Æ˙h…
+…Ïb«˜Æ˙ EÚx……«]ıEÚ i…]ı ∫…‰  Æ˙EÚ…b«˜


























∫……l… i…Æ˙Ω˛ i…Æ˙Ω˛ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â, EÚ¥…S…|…… h…™……Â +…ËÆ˙ +x™… ∫…®…÷p˘“
V…“¥……Â EÚ…‰ +…Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙ M…‰Ω˛ |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
i…]ı“™… EÚx……«]ıEÚ E‰Ú UÙ: |…®…÷J… {…… Æ˙Œ∫l… EÚ™……ƒ ΩÈ˛ V……‰ ΩÈ˛ ®…ÈO……‰¥…
¥…x…∫{… i…, V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…Â, x… n˘™……ƒ, ∫…®…÷p˘“, i…]ı“™… ¥…x…∫{… i… +…ËÆ˙
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ x……V…÷EÚ +…¥……∫…* EÚx……«]ıEÚ E‰Ú i…“x… i…]ı“™…  V…±……∆B
¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ i…±…®…VV…“ ∫…∆{…n˘…+…Â ∫…‰ ∫…∆{…÷π]ı ΩË˛ +…ËÆ˙ §……ƒM…b˜…Â EÚ“
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∫……Æ˙h…“ - 2 V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ¥…π…« 2010 ®…Â EÚx……«]ıEÚ i…]ı ∫…‰  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“˙
1. +…x]‰ıxx…… Æ˙™…±… EÚ…‰ŒCEÚx…‰™…∫… (±…‰∫∫…x…, 1831) ±…‰ °Ú°Ú…‰®…«∫…
2.  B∫…‰x]≈ı…‰M……‰ §…™…∫… x…‰§…÷±……‰∫…∫… (°Ú…‰Æ˙∫EÚ±…, 1775) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
3.  B]ı…‰§……]ı∫… °¬Ú±……V…‰±±…®… (§±……‰S… EÚ ∂…x…‰<b˜Æ˙, 1801) ®……<« ±…™……‰§…… ]ı°Ú…‰®…«∫…
4.  +…±…‰{…‰∫… C±…“x…“ (§±……‰S…, 1793) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
5.  •……‰]÷ı±…… ®…Œ±]ı§……Æ˙§……]ı… (]‰ıŒ®®… x…EÚ EÚ ∂…±…“M…‰±…, 1846) +…Ï °Úb˜“°Ú…‰®…«∫…
6.  EÚ…‰ Æ˙b˜…ŒC]ı±…∫… ®……Œ±]ı§……Æ˙§…∫… ( Æ˙S……b«˜∫…x…, 1848) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫…
7.  E÷ÚŒCEÚ™……‰±…∫… V……{……‰ x…EÚ∫… (E÷Ú ¥…Æ˙, 1829) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
8.  V…‰®…{……<±…∫… ∫…‰Æ˙{…‰x∫… (E÷Ú ¥…Æ˙, 1829) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
9.   Ω˛Œ∫]ı™……‰{]ı“Æ˙∫… ]ı…<{…∫… (]‰ıŒ®®… x…EÚ EÚ ∂…“M…‰±…, 1844) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
10.  ®…x……∆=∫… b‰˜®{…∫]‰ıÆ˙“ (B∫EÚ®…‰™…‰Æ˙, Ω˛…±……S…‰Æ˙ EÚ Æ˙…®…-Æ˙…¥…, 1979) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫…
11. x……ÏG‰Ú]¬ı∫… b˜C]ıÆ˙ ( ±…xx…‰™…∫…, 1758) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
12. x…‰ ®…Œ{]ıÆ˙∫…  §…{…÷∆C]ı…]ı∫… (¥……±…‰Œx∫…™…‰xx…∫…, 1830) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
13. x…‰ ®…Œ{]ıÆ˙∫… Æ˙…x…b˜…±…“ (Æ˙∫∫…‰±…, 1986) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
14. {……Æ˙…Œ{]ıÆ˙…‰<∫… ®……G⁄ÚÆ˙… (+…±……‰EÚ, 1896) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫…
15. {……Æ˙…∫EÚ…‰±……‰Œ{]ı∫… B Æ˙™……‰®®…… (V……‰n˘…«x… EÚ  Æ˙S……b«˜∫…x… 1909) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
16. À{…V……±……‰ À{…V……±……‰ (]‰ıŒ®®… x…EÚ EÚ ∂±…“M…‰±…, 1843) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫…
17. {]ı“Æ˙…‰<∫… ±…÷x…÷±……]ı… (±…]‰ıŒ®®… x…EÚ EÚ ∂±…“M…‰±…, 1843) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫…
18. {]ı“ Æ˙M……‰]≈ı…<M±…… Ω‰˛ ®…Œ∫]ıC]ı… (]‰ıŒ®®… x…EÚ EÚ ∂±…“M…‰±… 1843) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…®…«∫…
19. ∫…… ]ı Æ˙ŒCl…∫… Bb‰˜x…“ (±……‰™…b˜, 1907) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…®…«∫…
20. ∫x……<b‰˜ Æ˙x…… M…÷x…™…√‰Æ˙“ (§……=±…ÂM…Æ˙, 1889) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…®…«∫…
21. ™…÷Æ˙…x……‰∫EÚ…‰{…∫… ∫…±…°¬Ú™…⁄Æ˙∫… (¥……±…‰x… ∫…™…∫…, 1832) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
22. BC∫……< Æ˙ŒC]ı∫… §……<®……E÷Ú±……]ı∫…, (∞¸{…‰±…, 1829) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…®…«∫…
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